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USAMAS DE C A S A S H A C E N 
n STICIA A L P R O D U C T O R E N 
SU ESCRITO A L P R E S I D E N T E 
(Por la Associated Press) 
0 YORK. Mayo 17. 
RS. Louis Reed Weizmi-
llcr, lia redactado una 
instancia dirigida a P r s -
'denle Hard.ng p id i éndo le \* abo- j ^ C A U S A D 0 G R A N S E N S A C I O N 
liClón del derecho impuesto al i ̂  L J B R Q [ ) £ B E R E N G U E R Q U E 
â car l T R A T A A C E R C A D E L D E S A S T R E 
La petición será sometida a vo-
lación en la junta secreta de la ' 
comisión azucarera de amas de 
casas de New York. 
"Esta instancia es resultado del 
convencimiento que abrigan las 
L O S M O N A R C A S A S O M A D O S A L 
B A L C O N D E P A L A C I O . F U E R O N 
A C L A M A D O S P O R L A M U L T I T U D 
MAS C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
( Por Associated Press.) 
AtMíKID, mayo I T . 
Kl cumpleaños de S. M. « I Rey 1). 
Alfonso X I I I , se ha celebrado en 
loda España. Líos edificios públicos 
amanecieron empavesados. E l ejér-
f ito virtió de gala. Por la mañana 
-« de que los actuales pre- se celebró una misa solemne en cu-
niuJ . , j i ¿ y* lranscur«o depositó el Monarca 
eos del azúcar no se deoen ente- •tantas monedas de oro de a cien pe 
Así ramente a la e s p e c u l a c i ó n 
g expresó la redactadora de este 
documento, que ejerce el cargo de 
vice-comisionada de mercados. 
"La manipulación de transac-
J 
Aspecto de la presidencia del acto qne se efeetnó anoche en los salones del Casino Español. 
setas como años cumple, más uno. 
Ofirió el Cárdena] Arzobispo de Ma-
drid, auxiliado por los Arzobispos 
que so epcuentran actualmente en 
Madrid. Los albunis abiertos se lle-
naron dr millares de firmas do per-
sonalidades, y del pueblo que acu-
nones ficticias puede contribuir a die™n f al. Rcy- E n } * M*' uuuco i. ^ ^ • yordonua de Palacio se recibieron 
esta situación; pero las mujeres telegramas de felicitación de los Mo-
Cieen que el derecho impuesto a l "arcas y. Presidentes de todos los 
, , ll i países del mundo, 
azúcar ha llegado a ser una pe-; Ti0s Rcyes sa|ieron a| be i^n sien-
sada carga para las personas que l do ovacionados por el pueblo. 
^^r,«.-fovla" Peí* tarde, se celebró en Pa- ' 
menos pueden sopoitarla . [ tacio una genera,f 
zando el desfile en el Salón del Tro-
no ante los Reyes, asistiendo el go-
bierno en pleno, el Cuerpo Diplo-
mático acreditado en osin capital, 
la nobleza, y comisioqes de todaa 
las fuerzas vivas del país. A ese ac-
to siguió un Besamanos para todos 
los dependientes de Palacio. 
Por la noche, se celebró en la 
Mansión Real un banquete de gran 
gala, en el cual se sentaron 80 co-
mensales contándose entre ellos los 
altos dignatarios de. Palacio, los 
miembros del gobierno, el Goberna-
dor y varias damas. 
DISPOSICIONES D E L 
E A L D E P A R A L A S 
( M E R A S H E R A L D O 
G Ü A N A J A Y - H E R A L D O 
EL TRAFICO Q U E D A C E R R A D O 
POR E L E S C E N A R I O D E E S T A 
GRAN CONTIENDA D E P O R T I V A i 
' i D E NUESTRO S E R V I C I O D I R E C T O . 
DESDE LAS S I E T E D E L A ^ D R I D mayo 17 
MAÑANA D E L 2 0 D E M A Y O ¡ Con motivo de celebrarse el cum-
I pleaños del Rey don Alfonso, se dl-
1 jo una misa en la Capilla de Pa-
lacio. 
Además «e celebró una recepción 
palatina, que resultó brillantísima. 
También se celebró un banquete, 
a', que asistieron, el Cuerpo Diplo-
mático acreditado en ef\H Corte, los 
Ministros, gentiles hombrea y otras 
distinguidas personalidades. 
Numeroso público acudió a las in-
mediaciones de Palacio. Los Reyes 
se asomaron a uno de los balcones 
del regio alcázar, siendo aclamados 
por el pueblo con delirante entu-
siasmo. 
Ayn' firmó el Alcalde este decreto: 
' Habana, 17 de mayo de 1̂ 923, 
Debiendo celebrarse el próximo 
omingo 20 de mayo, desde las sie-
de la mañana en adelante I js ca-
reras d*. outemóviles etvtre la Ha-
^na y Guanajay y viceversa, orga-
'izada por el periódico de esta ca-
"ital "Heraldo de Cuba" con el fin 
Mué se guarde el mayor orden tn 
U misnias y en evitación do que 
"i'Ta algún accidente, en vista de 
facultades que me concede la ley, 
lp tenido a bi^n dictar el siguiente 
Dtcreto: 
Articulo 1.—La ruta que seguirá 
i5 máquinas dentro del término 
"unieipai de la Habana, comenzará 
I* la esquina que forman las calles 
le G y 23 en el Vedado, siguiendo 
\]o largo de esta última, hasta el 
ucnte Habana, por donde ^erfetra-
en el Término Municipal de Ma-
nanao. 
.Artículo 2.—Desde las 7 a. m. del 
E L SKÑOr; BERGAMIN DESEA. S E 
C A S T I G U E A L O S R E S P O N S A B L E S 
.DE M A R R U E C O S 
MADRID, mayo 1J. 
E n ei Ateneo ha dado una nota-
ble conferencia el ex-minietro señor 
Eergamín. 
E l ilustre político conservador ha-
3 indicado, para las carreras has- j bló de las responsabilidades a que 
!fi <3c la señal de haber cruzado j dió lugar el desastre de Annual 7 
ma máquina, de las despedidas , se declaró partidario de que sean 
el Jurado quedo suspendido en castigados todos los culpables, lo 
absoluto el tráfico de animales, mismo los militares que los civiles; 
los. y uersnnas a través de la pero que el castigo sea impuesto 
dentro de las leyes. 
E l conferenciante fué muy aplau-
dido. 
En la parte superior: B l Ministro de Bspafta rodeado de los Presidentes de las Sociedades Españolas que fueron 
a saludarlo. Sn la parte Inferior: Grupo de damas con las autoridades y miembros lal Cuerpo Diplomático que 
acudieron ayer tarde a la Legración de España. 
U N A N U E V A E M P R E S A 
^últi 
Dor 
, personas a 
^Presada vfa. 
Articulo 3.—Después de cruzar la 
"aa máquina, volverá a reanudar-
s'e el tráfico por la calle 23; pero 
j0l5JlsPenderá nuevamente en lo ab-
nad a ,0 larg0 de-tode la mencio-
, j ralle. desde que se reciba avi-
Prim haber ,legado a lR Lí8a' la 
Oua • máquina que haya salido de 
ífc t y eomíinuará la suspen-
sl n hasta que se dé la señal por 
«irro,rafl0 fle haber terminado las 
ceras por la llegada de la últi-
maA Maquina. 
pnr. 8po6Ícionps .serán multados 
cttent la Alcaldía, sin perjuicio de dar 
'He!* a 1or Tribunales de Justicia, 
«lid J?80 de ^ ê haya responsabill-
J criminal. 
Wñfl Jlfe del Departameni¡.o de Go-
•V«cioia, y <•1 Jefe de' la Porcia 
f.„a •,nupdan encargados, de ha-
CUlnplir lo dispuesto. 




' UN LOS C H A U F F E U R S 
t̂omrSvn111181011 de chauffeürs / d 
»5-er 
E S T R E N O D E UNA OPERA ESPA-
ÑOLA E N E L R E A L 
MADRID, mayo 17. 
Se ha estrenado en el teatro Real 
la ópera "Amaya", de los señore» 
Arroita y Auregui. música del maes-
tro Guridl, 
E l argumento de la obra es de 
asunto vasco, y en La partitura pre-
dominó la música vasca. 
L a nueva ópera, que ya habla si-
do estrenada hace tiempo en el tea-
tro Arriaga de Bilbao, alcanzó en 
Madrid un éxito formidable. • 
LA IM E l í.A DR BARCELONA 
B A R C E L O N A , mayo 17, 
Continúa en el mismo estado la 
huelga del ramo de transportes. 
E l problema ha sido sometido al 
referendum para ver lo que se acuer 
da. 
Mientras tanto, continúan ejer-
v'le8 de alquiler se entrevistó | ciéndose coacciones sobre los obre-
ros que acuden aj jtrabajo. 
Hoy se registraron varios inci-
dentes entre huelguistas y no huel-
guistas, viéndose obligada la poli-
cía a efectuar algunas detenciones. 
^esta00 el Señor José Marfa de la 
dlj • su despacho de la Alcal-
Se trató 
los deV10 ampliamente del proble-ma lol ""formes, mostrando de-
. eíija «!? chauffeurs de que no se 
' ^ n-J. ^mP'imiento del artículo 
rolaUvo ^ " l 0 de Tráfico vigente, 
Urtr.«-_ . 6r ^a que están esos 
^ n d n ' n 8 veh,™lofl de trabalar 
0 "n traje igual al que mo-
'a páptna VKINTK 
H I EIX1A E N BUSDOXGO 
L E O N , mayo 17, 
Comunican de Busdongo que se 
han declarado en huelga los obre-
« ontinúa en la página VEINTE 
bA QUINTA " L A ASUNCION" 
D E LUYANO, S E R A TRANS-
FOR3IADA E N J A R D I N 
ZOOLOGICO 
Por escritura pública otorga-
da el día catorce del actual ante 
el joven y acreditado notario de 
esta Ciudad, doctor Joaquín M. 
Betancourt, ha quedado consti-
tuida con un capital autorizado 
de un millón de pesos, la Com-
pañía Anónima Parque L a Asun-
ción. 
Se propone la nueva entidad 
establecer en la finca " L a Asun-
c ión" conocida generalmente por 
Quinta dé los Curas o de los -b-sni 
tas, por haber pertenecido a los 
Padres del Colegio de Belén des-
de el año 1883, un Jardín Zoo-
lógico al estilo do los que ya 
existen en las grandes ciudadaes 
de Europa y América y uu par-
que de espectáculos que por las 
envidiables condiciones del lu-
gar y la maravillosa topografía 
del terreno,/pudiera llegar a su-
perar a los que actualmente son 
gala y orgullo de París, Barce-
lona, Buenos Aires., efe. 
Empezados ya, según han po-
dido ver los lectores del DIARIO 
en los anuncios que desde hace 
días vienen publicándose en este 
periódico, los trabajos de adap-
tación de esa magnífica finca a 
L A F E C H A D E M A Ñ A N A ' E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
Numerosas personas ños han pre-1 
günt'ado gi la fecha de mañana, ani-
versario de la i-alda del Apóstol 
Martí en Dos Ríos, es de duelo na-
cional. A lo cual podemos informar 
que desde hace algunos años se fi-
jó, mediante ley del Congreso, el 
día 7 de Diciembre, aniversario de 
la muerte de Maceo, como el desti-
nado a honrar la memoria de todos 
los héroes de la patria. Asi, pues, 
mañana, 19 de mayo, no es oficial-
mente día de duelo nacional. 
los fines a que en lo adelante 
habrá de ser «indicada, la Com-
pañía ha querido lencr un rasgo 
do desinterés que sin duda, al 
sn- conocido. (,Mi<l?á que gran-
jearle numerosas y entusiastas 
simpatías en la población haba-
nera, ordenando qiv durante 
estos días sí» limitaran a lo que 
no pudiera molestar a las alum-
nas de las Escnelns Normales en 
las prácticas para él hermoso 
arto de ejercicios calisténicos 
que se proponen celebrar el pró-
ximo domingo en la misma fin-
ca galantemente cedida con ese 
objeto. 
L a constitución de la nuera 
empresa puede sin duda seña-
larse como síntoma del renaci-
miento de la actividad en la es-
fera d© los negocios y promesa 
de que la Habana dentro de bre-
ve tiempo contará con algo que 
ya empiezan a reclamar sus cada 
día más acentuadas condiciones 
de gran ciudad 
L a casa de Frank Robinss y 
(o., ha dado ¡('coronel Mn-
nucl Dospaig-ic mi oirgo de 
confianza. 
Lo ha nombrado tesórero y 
as3sor, mostrando con ello el 
alto aprecio en que time la 
pei-icia y honradez del honi-
bre Ilustre i\\u- fué hasta ha-
ce poco Secretarlo de Hacien-
da de la República. 
No ha podido hao?r mejor 
l e c c i ó n e«a impo "tanto fir-
ma comec'cial. 
E X P O S I C I O N ARGÜDIN 
A ruego de numerosas 
personas que aún no han 
podido acudir a visitar 
la e x p o s i c i ó n que de sus 
cuadros tiene Pastor 
Argud ín en el Sa lón de 
Actos del D I A R I O D E 
L A MARINA, queda 
prorrogado el plazo de 
la misma hasta el pró -
ximo s á b a d o , d ía 19 del 
actual. Las horas para 
visitar esta Expos ic ión 
siguen siendo de cinco 
a diez p. m. 
E N L A L E G A C I O N D E 
E S P A Ñ A S E E F E C Í U O 
E L C O N S E I O S U P R E M O D E 
G U E R R A Y M A R I N A P I D I O 
L A L I C E N C I A A L S E N A D O 
L A S S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
C O N C U R R I E R O N E N P L E N O A L 
B R I L L A N T E A C T O P A T R I O T I C O 
A D H E S I O N E S P O R T E L E G R A F O 
L A S A U T O R I D A D E S C U B A N A S E 
I L U S T R E S P E R S O N A L I D A D E S S E 
R E U N I E R O N E N L A L E G A C I O N 
E L G E N E R A L P R O T E S T A D E L A 
P E R S E C U Q O N S I S T E M A T I C A Y 
T E N A Z D E Q U E E L E S O B J E T O 
, Ayer, como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en el palacio de 
la Legación de España, la recepción 
que una mañana esplendorosa de 
cada Mayo se celebra en tan seño-
rial palacio con el augusto motivo 
de festejar el natalicio de S. M, el 
Rey, de España. Don Alfonso X I I I ; 
Rey popalar; Rey gentil; Rey de-
mocráta y humanitario; Rey altruis-
ta y valiente. Una bandera gualda y 
roja ondulaba a los besos ardientes 
del sol. y a las caricias amorosas 
de la hidalga y hospitalaria tierra 
cubana, todos los prestigios de su 
historia inmortal. Y en las puertas 
recibía, con la cortesía y el cariño, 
con los brazos de par en par, po-
niendo en los brazos sn corazón de 
extirpe nobilísima, para recibir a los 
que en tal día evocan a su Patria y 
a su Rey, y al Rey envían su adhe-
sión, y a la Patria todas las bendi-
ciones de su fe, y todos los amores 
de su alma, el caballeroso Ministro 
de España, señor Alfredo do Mariá-
tegui. Desde lo lejano es mas inten-
so el amor a la Patria; nos desga-
rran mas los dolores que desgarran 
a la Patria; es mas re'spetuoso el 
respeto que debemos a la? inslitu-
ciore:- de la Patria. 
Con tan patriótico motivo allá 
fueron y sobre el corazón del Mlnis 
tro deciinaron su amor a la Patria 
y su adhesión fraterna al Trono, los 
patriotas, que én Cuba, la hidalga, 
ostentan la representación honora-
ble de los quinientos mil españoles; 
ejército de trabajo, de paz, de amor. 
Trabajando caen; trabajando triun-
fan; los que caen, caen enviándo'.e 
a la Patria el último aliento i de su 
vida. . ." 
CASINO ESPAÑOL 
Dr. Secundino Baños, Presidente. 
Sr, José M» Vidal, Tosorero, 
Señores Marcelino Martínez; Juan 
M. ^Ruiz; Armando Cora; Blas Ca-
sares; Sebastián Soto; José Leicea; 
Ubaldo González; Victoriano Gon-
zález y José «P. Puente, el Secreta-
rio entusiasta. 
ASOCIACION l>E D E P E N D I E N T E S 
v E l Presidente, señor Avelino Gon-
zá'ez; el Vicepresidente, señor An-
tonio Pérez y Pérez; el Secretario 
¿eñor Carlos Marti, los vocales, se-
¡ñores Nicolás Planas; Venancio Ur-
(quía: Francisco Ribacoa; Venancio 
iZabalota; Constantino Veiga: Enri-
1 Que Rentería y César Lastra. 
CENTRO ASTURIANO 
E l Presidente, señor Genaro Pe-
droarias; y los vocales, José Cuen-
co: Bernardo Loredo y Benigno Pé-
rez.-
.11 \ EN K D ESPAÑOLA 
E l Presidente, señor Alfredo Fer-
nández, y los vocales señores Jesús 
Fuga y Domingo Pérez. 
MADRID, mayo 17, 
E l Cousejo Supremo de Guerra y 
Marina, concretando sus acusaciones 
contra e! general Berenguer, deman-
dará del Senado el permiso necesa-
rio para su procesamiento. E l go-
bierno ha decidido concederlo para 
que pueda presentarse ante el T r i -
bunal. 
PROTESTA DEL GENERAL 
REIU LNtGJJER. 
E l general Berenguer ha elevado 
su protesta ante el ¿robierno de E s -
paña contra la campaña que se rea-
liza para despretigiarlo, habiendo vi 
sitado al capitán General para pe-
dirle que haga cesar caos ataques. 
MADRID, mayo 17. 
E n Consejo de Ministros celebrado 
ayer se decidió que las Cortes fun-
cionen hasta fines de agosto, pre-
viendo el caso do que las responaaV 
bilidades de Marruecos exijan la pro-
longación de sus sesiones durante el 
verano. Súpose que el mensaje de 
la Corona no tratará concretamente 
de las responsabilidades, por ser 
hasta cierto punto esta cuestión aie-
na al Monarca, siendo el Parlamen-
to mismo quien resolverá respecto 
a dioho asunto. 
<'(>N (; lí ES() ESPERA N TI STA. 
V A L E N C I A , mayo 17. 
Han comenzado en esta ciudad las 
sesiones del Congreso Universal E s -
¡irnintitUa. E l discurso inaugural lo 
pronunció en esperanto el delegado 
de China, Asisten a este Congreiso 
más de cien delegados de diversoa 
países. 
CORRIDA DE LA IIEN EEIEENCI A. 
MADRID, mayo 17. 
Se ha celebrado en - esta caiptal 
la clásica corrida de toros de la Be-
neficencia, lidiándose ganado de V i -
ilamarta. Contreras y Maera estu-
vieron bien. Antonio Márques, bien, 
Marcial Lalanda, valiente. Y Víllal-
ta se llevó la oreja. ^ 
DIMISION DEE ALC ALDE DE 
MADRID. 
MADRID, mayo 17, 
Hoy se ha anunciado la dimisión 
del Alcalde de esta catpital, señor 
Kuiz Jiménez. 
LA CAUSA DEL ASESINATO DE 
DATO, 
MADRID, mayo 17. 
Dícese que en el próximo julio 
empezarán las sesiones de la causa 
por asesinato do D. Eduardo Dato. 
Los abogados defensores de las so-
ciedades obreras de toda España pi-
den que se active el sumario, que-
dura desde haca más d dos años. 
SITI ACION CRITICA 
EN B A R C E L O N A . 
CENTRO ANDALUZ 
E l Vicepresidente, señor Francis-
co Sarroeta y el Secretario, señar 
Miguel Rolüún. 
HEN E F I C E N C I A G A L L E G A 
E l Presidente, 
y el Secretario, 
Sabín. 
señor Angel Veio 
señor Francisco 
( AMARA DE COMERCIO ESPA-
ÑOLA 
E l . Presidente, señor Manuel Ola-
duy. Manuel Egana, Agapilo Eagi-
ga, Ramón Inficsta, Migue] Pons v 
Sebastián Soto, 
ASOCIACION VASOO NAVARRA 
DE B E N E F I C E N C I A 
E l Fresldente, señor Enrique Ren 
lería; el Vicepresidente, señor José 
Leiseca, y ios vocrCes. señores Ve-' 
nancio Zabaleta, Ensebio Astiaza-
rán y Venancio Uurquía. 
CENTRO G A L L E G O 
E l Presidente, feñor Manuel Ba-
hamonde. y el Secretario señor Jo-
sé Gradaille, 
B E N E F I C E N C I A ASTE RIAN A 
E l Presidente de Administración 
señor Pedro González y el Secreta-
rio, señor Adolfo Peón, 
Continúo en U pásrina VEINTE 
B A R C E L O N A , mayo 17, 
A consecuencia de la prolongación 
de la huelga de transportes, las ca-
de esta capital signen sin lim-
piar, hallándose .suspendido el trans-
porte do alimentos. Grandes canti-
dades de mercancías están paraliza-
das en algunas calles. 
Con motivo de las coacciones re 
gistradas se ha suspendido el tra-* 
bajo en algunas fábricas. 
Continúan las negociacioneii ha-
biendo surgido dificultades p ^ a el 
arreglo del conflicto. 
E l Capitán General ha pasado re-
vista a las tropis de la guarnición, 
haciéndolas desfilar por ]a& calles. 
LAS ÍÍESPONSAlílLIDADES 
C I V I L E S E X A F R I C A . 
MADRID, mlyo 17. 
" E l Imparcíal", en su editorial de 
hoy, dice que el puebio eapañol es-
pera del nuevo Parlamento que cas-
ligue a loa responsables civiles de 
la catástrofe de Africa, a semejan-
za de lo que hacen los trilninales d«I 
ejército con los fnilitares responsa-
bles. 
R< 'MAN OVES, A LA PR LSI DEN ( i A 
D E L SENADO. 
MADRID, mayo 17. 
E l Conde Romanones dejará la 
Cartera de Gracia y Justicia para 
ocupar el martes 22, la Presidencia 
del Senado, no siendo nombrado pre-
sidente de' la Alta Cámara hasta 
que sea aprovada su acta e ingrese 
su sustituto en el Gbinetc. 
UNA MOCION " H U M E D A " 
BOSTON, Mayo T T 
La Unión Internacional de Trabaja 
dores de la Costa, reunida en Conven-
ción en esta ciudad, aprobó por unani-
midad una moción pidiendo la snprr 
slón de la décima octava enmienda y 
la legalización de la venta de vinos y 
eervezas dr pnra graduación. Esta lia 
sido la primera moción aprobada. 
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E L P R E S U P U E S T O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Cuando se anunció que el Consejo! bre próximo pasado, las consignacio-
de Secretarios se reunía en sesión | nes para Instrucción Pública volvían a 
extraordinaria para acordar varios bajar al 16.63 OjO del montante to-
aumentos en el proyecto de presupues- tal de los gastos, es decir, a una pro-
tos de 1923 a 1924, en vista de que ' porción menor que la del presupuesto 
los ingresos del Estado, mayores cada 
día, permitían atender con más hol-
gura ciertos servicios públicos esen-
ciales, no dudamos ni por un momento 
que la intrucción pública sería favo- blicas se destinaría a elevar el presu-
recida, porque en el país no existe puesto de la enseñanza, pero he aquí 
acaso una sola persona que no tenga | que al pasar el futuro presupuesto de 
conocimiento de la falta de aulas, del | 58 millones, y medio a 63 millones y 
vergonzoso estado de ruina en que | medio, las consignaciones de Instruc-
se encuentran los edificios escolares | ción Pública sólo se aumentan en 
propiedad del Estado o que le han $163,540.00, con lo cual el presu 
de 1918. 
Como decíamos más arriba, todo 
hacía esperar que una parte conside-
rable del aumento de las rentas pú-
Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T I J I B L B S 
e indispensables al hogar. 
" S I D R A G ñ i T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 1 r 
A C E I T E " M A R T I 
99 
Refinado y preparac ión extra. 
Cosochado en ü s mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinoi, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estro-
Hitas, semillas, etc. S é m o l a s j T a -
piocas, 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
sido cedidos a éste, de la carencia de puesto del Departamento se reduce 
pupitre» y de papel, tinta, lápices, etc. proporcionalmente, bajando a ser un 
en las aulas, de la mezquindad de las 115.58 0|0 de los gastos nacionales, 
partidas consignadas para material calculados para el próximo año. E l 
científico de todas las instituciones Gobierno se propone gastar una parte 
docentes, y de la necesidad de mejo- proporcionalmente menor cada vez en 
rar y ampliar todos los servicios del 
Departamento, estancados y rutinarios. 
Después de las intensas y reiteradas 
manifestaciones de la 'Prensa, de la 
la educación; he ahí la conclusión a 
que se llega; el año en curso, un 
17 0 0 del presupuesto; el año próxi-
mo, un 15 010,. 
Asociación Pedagógica, del Club Ro-1 ¿Es esto lo que el país con 400.000 
tario, de la Junta Cubana de Renova- j niños que no tienen escuelas adonde 
ción Nacional y de otras corporacio- i concurrir, según se declara en el Men-
D R . F E L I P E C A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Franclseo de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Oallano. 84, al-
tos. Consultas: lu:..—, miércoles y vier-
nes, de 8 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilia 
nes de carácter cultural y patriótico. saje Presidencial leído en el Congreso 
era lógico esperar que el Gobierno, el mes pasado, tiene derecho a espe-
convencido de que el. problema de • rar de sus gobernantes? ¿Es esto lo 
combatir el analfabetismo y el de ele-!que una apreciación profunda y pa-
var el nivel de la preparación del cu-triótica de los peligros que representa 
baño para el trabajo y el cumpli- para la nacionalidad la falta de pre-
miento de los deberes cívicos en laiparación del cubano, recomienda que 
democracia, son cuestiones fundamen-!se haga? ¿Es esto lo que en discur-
tales para la consolidación de las sos admirables pronunciados en el,' 
instituciones nacionales y el bienestar | Teatro Nacional durante la propagan-
de la patria, habría de dedicar al fo-1 da de elecciones presidenciales últi-
mento de la enseñanza el máximo de '. mas c/recieron al país el Dr. Alfredo 
los ingresos disponibles, realizando en Zayas, el Dr. Cortina y el Sr. Juan ^ 
ios restantes Departamentos, las ma- Gualberto Gómez, cuando declararon \ 
yores economías compatibles con la' que el Gobierno, que se proponían 
eficiencia de los servicios encomen- constituir, como nota distintiva de su 
D r . l o s é R . V a l d c s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO DB I.OS HOSPITALES 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De S <L 4. 
Teltfonos: I-343« y M-J.7M 
Prado No. 20, (Altos). 
C2832 Alt 9d 18 
D O N L U I S M E N E N D E Z 
E n la mañana de ayer fué lla-
mado por el Hon. Secretarlo de Go-
bernación p.1 Sr. Lute Menéndez, Je-
fe de la Policía Secreta. 
E l motivo de esa entrevista tué 
para ratificar en ^u puesto al Sr. 
Menéndez, a la vez que se le noti-
ficaba toda la confianza de que ha 
de estar investido tan delicado 
pueato. 
Demás está decir lo que noe con-
gratula esto, pues al Sr. Menéndez 
sus dotes de caballerosidad y tra-
to en extremo afable, le ban hecho 
acreedor al respeto y admiración de 
cuantos la tratamos. 
Nuestra felicitación al Sr. Secre-
tarlo por tan acertado acuerdo. 
Sepa el amigo Luis que de veras 
nos alegramos de sus triunfos, en 
esta casa donde sabe le queremos. 
dados a los mismos. 
Desdichadamente estas esperanzas, 
justificadas por la gravedad de la 
política, colocaría los problemas edu-
cativos en primer plano, y dedicaría , 
al presupuesto de la cultura, como en! 
situación en que se encuentran las tiempos de Estrada Palma, el 25 0|0] 
instituciones docentes de la República,' de todos los ingresos del Estado? 
han quedado totalmente fallidas. E l . El Dr. Alfredo Zayas, por los ante-
presupuesto de Instrucción Pública,! cédante? de su familia, por sus con-
después de las adiciones hechas por diciones personales, por las promesas 
el Consejo de Secretarios, resulta pro-
porcionalmente menor. E l Gobierno 
vuelve la espalda a las necesidades 
de la escuela, permanece sordo ante 
los angustiosos clamores de la opinión, 
y lejos de rectificar la pésima política 
pedagógica que ha venido aplicándose, 
reduce cada vez más, proporcional-
mente, el presupuesto de la cultura. 
Véanse las pruebas: En el Presupues-
to Nacional de 1918 a 1919, lo consig-
nado para Instrucción Pública repre-
sentaba el 16.78 O'O de todos los gas-
tos del Estado: en el de 1922 a 1923 
—el vigente—el tanto por ciento des-
tinado a Instrucción Pública se ele-
vó algo más, a un 17.06 0¡0 de to-
dos los gastos, pero para el año fis-
cal de 1923 a 1924, enviado por el 
solemnes que hizo al país durante la 
campaña electoral que lo llevó al po-1 
der, por el penosísimo y lamentable 
estado en que han llegado a encon-
trarse las escuelas, por los avances 
que aun continúa realizando el anal-
fabetismo, la mancha más vergonzosa 
de la República, está obligado—debe 
sentirse profundamente obligado — a 
rectificar la política pedagógica olí 
su gobierno, destinando a la enseñan-
za pública una parte mayor de los 
ingresos nacionales, proporcionando al 
Departamento los elementos económi-
cos indispensables para mejorar la ins-
trucción popular, ampliada y orienta-
da por rumbos que no representen una 
afrenta para la cultura patria, ni un 
peligro vergonzoso y sombrío para el 
£ , para toa ^ ^ ^ ^ \ 
^ B . * I • • ' • , ^ • " " 
Sr. Presidente al Congreso en Noviem-1 porverjr de la República. 
M E R E C I D O A S C E N S O D E C A Ñ A S 
Nuestro antiguo y estimado ami-
go, el doctor Antonio J . Cadenas, 
que hace más de doce años viene 
prestando servicios en la Secretarla 
de Sanidad y Beneficencia, ha sido 
recientemente ascendido, nombrán-
dosele Jefe del Negociado Central de 
la Dirección de . Sanidad. 
E l ascenso del doctor Cadenas es 
muy merecido, no solo por la antigüe-
dad como empleado, sino por su pro-
bidad, su celo, su laboriosidad y su 
competencia. 
Durante sus doce años de em-
pleado el doctor Cadenas ha sido 
médico Inspector a las órdenes del 
doctor Juan Guifceras, y después Ins-
pector de Higiene Escolar, Mé-
dico de l a . Jefatura Local de 
Cárdenas, Médico Inspector de 
Higiene Infantil (cargo en que 
sirvió la Dirección del Consultorio 
Central) Médico de Reconocimien-
to de Dependientes del Comercio, Jé-
is de Mayo. 
Resultado del escrutinio celebrado el día 
14 del actual 
Señoritas: Cándida Hernández, 53.029 
votos; Gracia Alonso, 31.G50; Herminia 
Alvarez. 8.535; Rosalina Hernández. 
6.867; Sergria Collazo, 4.065; Cira Fer-
nández, 2.747. 
Se ruegra a los Individuos que ten-
pan cupones en su poder, los devuel-
van a sus respectlv&s candldatas para 
que flgruren en el escrutinio final que 
se celebrará el día 21 del actual. 
ÜSPECIAX. 
fe de la Oficina del Negociado de 
Vigilancia Sanitaria del Abasto de 
Deche, y primer Preparador del 
Centro General de Vacuna. 
Felicitamos a nulstro antiguo y 
consecuente amigo, el doctor Antonio 
J . Cadenas, por el ascenso que aca-
ba de obtener como empleado pü-1 
blico. 
XJIfi: U L N I Y E B 3 U U L X A B* 
S E V E N D E N a ú l o m ó v f l e s F o r d tipo S e d a n , a c a b a d o s 
de r e c i b i r d e f á b r i c a , a l p r e c i o de c o s t o e s l r i c l a -
m e n t e . 
L A W H E 6 . R O S S C O R P O R U T I O N 
( S . A . ) 
B e l a s c o a í n , 1 7 1 . 
Propaganda pedagógica 
L a escuela al aire libre 
E n el Primer Congreso Internacio-
nal de las Escuelas al Aire Libre, 
celebrado últimamente en París, fue-
ron hechas las siguiente* recomen-
daciones finales: 
lo.—Que una parte importante de 
loa créditos destinados por el gobier-
no a la construcción de escuelas sea 
desainada a la creación de escuelas 
al aire libre. 
2o.—Que los programas sean ali-
gerados. 
3o.—Que la duración de laa horas 
de clases se redúzcala cuatro horas 
para la enseñanza intelectual, la 
cual se dará en aulas constantemen-
te aireadas. 
4o.—Que las otras dos horas sean 
dedicadas a la práctica de la higie-
ne, a la educación de loa sentidos, 
a artes de agrado y, durante una 
hora al menos, a la educación física 
al aire libre y a la luz del día. 
50.—QUe se practique una vez por 
semana, las clases-paseos: visitas 
de fábricas, de monumentos, de mu-
seos, etc. 
6o.—Que se recomiende a los 
maestros que den clase en el patio de 
la escuele siempre que el tiempo lo 
permita. 
7o.—Que se cree una clase aireada, 
(aula con un lado abierto), en cada 
escuela. 
8o.—Que haya un terreno de jue-
go anexd a cada escuela, para prac-
ticar en él la cultura física y los ba-
ños de sol. 
9o.—Que los municipios y los pa-
tronatos estén obligados a establecer 
en breve plazo y con pocos gastos, 
en un espacio libre de aus cercanías, 
una escuela al aire libre, con inter-
nado destinada a recibir tempora-
ralmente e los niños débiles, desig-
nados por los médicos inspectores a 
razón de una escuela por barrio o 
por cada 100.000 habi'tantes. 
10o.—Que cada provincia esté obl-i 
gada a fundar un internado al aire 
libre, para los niños más débiles y 
cuyo estado general no haya podido 
ser r«»jorado por la escuela al aire 
libre con externado, del barrio. 
l io.—Que la denominación de las 
escuelas al aire libre se reserve pa-
ra las escuelas de externado, (de 
barrios o de municipios), y a las 
escuelas con internado, (de las pro-
vincias), dotadas con un maestro de-
pendiente del Ministerio de Insitruc-
clón Pública. 
12.—Que los establecimientos fun-
dados por las reparticiones provin-
ciales de higiene social o por Ins-
tituciones filantrópicas, reciban ijna 
denominación diferente y dependan 
del Minisíterio de Higiene (prevento-
j riuns). 
13o.—Qae los establecimientos re-
servados a los niños en edad esco-
lar sean concebidos con un espíritu I 
de educación apropiada a esa edad. 
14o.—Que el Ministerio de Ins-
trucción Pública organice en las es-
cuelas normales, cursos y conferen-
cals sobre la higiene y la pedagogía I 
do las escuelas al aire libre. 
15o.—Que el Ministerio de Ins-
trucción Pública pueda, a petición de 
de las escuelas privadas al aire li-
bre, destacar un miembro de la en-1 
señanza pública en estos establecí-1 
mientos para encargarse en ellos de 
1 la educación y la instrucción de los 
! niños. 
16o.—Que el beneficio de las leyes I 
escolares se extienda a los niños tu-1 
berculosos, hospitalizados en los sa-
natorios, con la condición de que las 
clases organizadas en éstos, lo sean 
según los principios y los métodos 
de la educación al aire libre. 
17o.—Que cada escuela al aire li-
bre tenga su aparato cinematográ-
fico, o que, en su defecto, un cine-
matógrafo municipal ambulante, 
nuesto a ladisposición de todas las 
esouelas, sea reservado lo más fre-
cuentemente posible a las escuelas al 
aira libre. 
18o.—Quelas escuelas al aire li-
bre, obras de preservación social y 
de una superioridad indudable sobre 
las llamadas «bras caritaitlvas, gocen 
de los fondos procedentes de los 
impuestos a las carreras, porque un 
niño amenazado por la tuberculosis, 
del cual se puede hacer un sujeto 
normal, debe interesar tanto, por lo 
menos, como un infortunado' afecta-
do de debilidad mental, que no es 
más que un despojo social. 
Finalmente, el Congreso interna-
cional emite el deseo de que en cada 
país se organice un comité nacional 
de las escuelas al aire libre, para el 
estudio y resolución de todas las 
cuestiones médico-pedagógicas con-
cernientes a estos estableclmienitos, y 
que delegados internacionales favo-
rezcan las relaciones entre los comi-
tés do los diversos países. 
D E S D E F A R M p j 
N O M B R E S Y F E C H A S 
F O R A I N , S E M , C A R A N D ' A C H E , CÜILLAUME, FAIVrp 
MANN P A U L . . . E T C . . . . ' HEl| 
partyipan de lo del niI 
o de lo del exquisito «mT-0 ^ 
que, de las mil trescienta» To £ 
obra expuestas, casi nin* VelB^ 
decirse que peque de Pi* 
A V I S O 
L i b r e t a s d e l B a n c o E s p a ñ o l 
Seruimos comprando en cualquier oantidad y pagamos por ellas el tipo 
mejor del mercado. Véanos sobre precios, etc. También compramos che-
ques, etc. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Tenemos a la venta en cualquier cantidad de todos los Bancos y también 
compramos pagando al tipo más alto del día. Consúltenos siempre antes 
de cerrar sus operaciones. 
C A C H E I R O 7 i / n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo y Ajmiar. Telf. Habana. 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
de 
MARCAS Y P A T E N T E S 
Registros de Marcas y Patentes eu Cuba y el extranjero.—xsnn-
podrado y Agular,—Edificio Larrea.—Teléfono* A-2621 y M-9Z8S 
A L A S NOR>L4LISTAS 
GRADUADAS 
Por orden de la s?ñrrita Presiden-
ta General, tengo el gusto de mam-
f'-fetar a las señoritas Normalistas 
Graduadas qu^ pueden pasar a reco-
ger personalmente, a 'a Escuela 
Normal, durante las horas hábiles, 
una invitación familiar para el fieid-
day del domingo 20 del presente 
mes. 
Mercedes Sirven. Presidenta de la 
Sección de Graduadas. 
B A J O U N A L O S A 
Asi siente su pecho el asmático en 
pleno ataque. Asi estard mientras no 
lomo Sanahoífo, la medicación del as-
ma, que la alivia en pleno itaqu-j. que 
mejora y cura ^siguiéndose el trata-
niiento Sanahogo se vende en todas las 
boocsh y en su depósito El Cria'ii, Nep-
'uno y Manrique. Asmático, que Toma 
Sanahogo, se cura seguramente v salo 
de ^ebajr de la losa que aprieta y as-
fixia 
_— . alt. 6 my. 
L a calle de la Boetie pertenece 
o está situada en el octavo distrito. 
Esto solo, quiere decir que el ba-
rrio es aristocrático por excelencia y, 
sobre todo, por antigüedad. Puede 
afirmarse, rebelándose un poco 
contra los planos, que nace en la 
confluencia de ella misma y nada 
menos que la calle del Faubourg 
Snt Honoré que, con la calle de éste 
último nombre, se considera como 
uno de los lugares de París en don-
de los nobles y, los realistas, los sim-
páticos incansables realistas france-
ses, se mantienen, viviendo de sus 
rentas y de sus esperanzas, lejos de 
toda vigencia y ajenos de todo apo-
yo para el régimen republicano 
Lástima estéticamente hablando, 
que tanto la calle de Boetie, como 
sus citadas adyacentes y próximas, 
estén tan continua, tan estentórea-
mente concurridas por un tráfico 
múltiple y ultramoderno, que nin-
gún medio de mecánica locomoción 
le ha sido ahorrado a esa demarca-
ción urbana que pudiera titularse el 
barrio de los lises o el barrio de 
los Orleans . . . Pué'S es en esa ca-
lle de la Boetie es en donde ahora, 
desde el once de Marzo hasta el 
treinta de Abril, los humoristas, al-
gunos de cuyes nombres gloriosos o 
mas. gloriosos encabezan estas lí-
neas, han colgado una serie de cosas 
magistrales, sanas, espontáneas, que 
nos resarcen de tanta pintura morfi-
nómana como se ve por esos estu-
dios y por esas salas de exposición. 
Y tenía que ser en esa calle de la 
Boetie, no cabía otra cosa, en don-
de esos artistas se reunieran para 
influirnos con sus finas, sus magnas 
y sobrias interpretaciones de la vi-
da real. Tenía que ser en esa calle 
que, a pesar de los ómnibus, de los 
tranvías, de los taxis, de todo lo 
raudo, todo lo estrepitoso y todo lo 
heterogéneo que la hace ensordece-
dora, conserva su dignidad de calle 
museo con la distinción con que 
una señora—apuremos un poco la 
imagen—conserva su magestad y su 
seducción entre la serie de "Doñas" 
y de comadres, cosas que vienen a 
ser casi lo mismo, que en una aglo-
meración cualquiera puedan envol-
verla más que rodearla... Es difícil, 
en efecto, para una sensiblidad un 
poco, nada más que un poco, culti-
vada, recorrer en menos de tres ho-
ras los setecientos u ochocientos me-
tros que la calle de la Boetie de-
be medir desde el bulevar Haussman 
hasta la plaza de la Iglefeia de San 
Felipe, porque, en ambas aceras, nú-
mero sí, número no y a veces un nú-
mero sí y número también, las tien-
das de los anticuarios, de los cera-
mistas, de los libreros de lujo, de 
los que se dedican a la venta de 
cuadros famosos y a la exposición 
de los que pueden llegar a serlo, 
se suceden sin interrupción y sin de-
caimiento, porque si en éste escapa-
rate está en exhibición un Claude 
Monet, en el contiguo podréis admi-
rar un Renoire y, en el de un poco 
más lejos, un Garriere y en el de 
más allá un Ziem o un Turner y, 
por ese orden en los otros no es ra-
ro que un Gauguín, un Eduardo 
Manet, un Pissarro, un Degás o un 
Cezane contribuyen, con los otros, 
a que vuestro paseo por la calle 
preciosa sea un continuo alto, un 
continuo éxtasis y, sobre todo, una 
gozosa e inacabable expedición. Lue-
go, para otro de los prestigios de la 
calle, las pocas tiendas que no se 
dediquen a esos ilustres cometidos, 
artísticos, son tiendas en sumo so-
siego, de clientela antigua, solven-
te y distinguida, sin ese público, en 
fin, que falto de ocupaciones y de 
preocupaciones y más que nada, cor-
to de alcances y sobrado de codicias, 
suele Invadir los comercios para re-
obra de los Humoristas, peque de 
pendencia, no adquirir nada o, en 
último caso, adquirir al fiado, lo 
poco o lo mucho que puedan adqui-
r ir . . . Así, salir de una exposición, 
sea del género que fuere, de la ca-
lle de la Boetie es o un desquite o 
un nuevo regalo y. recorrer la calle 
antes de entrar en uno cualquiera 
de sus salones, puede co'nstltuir o un 
exquisito aperitivo o de saludable 
preparac ión . . . En el caso que nos 
ocupa, en el del salón de Humoris-
tas, las tiendas de Arte de la calle, 
de relaíVttt ^íi 
peque de vacuidad r a o u 
podría asegurarse que t^si tô  
men una fina sabiduría dn i ' 5 
o viene a ser. a fin de ® lo 
pobre Humanidad. Casi ^ ^ 
das. podría asegurarse n,,t0(laí'il" 
dicen la verdad y alcanzad to 
la soberbiamente con su 1 I 
trazos o sus trazos ránldn 1,16 
me los niños despiertos ,CS1 
también, y soberbiamente 
esa verdad con las media» a ^ 
o los juicios rápidos de RPaIabrí 
lengua. . . Pero, ¿quiere PRf ^ 
que esa obra y, en general ^ 
obra de los Humoristas n loiiH 
lo esquemático o peque d i1Ue VÍ 
tividad? De ningún modo P ^ 
mostración de ello basta v h raM 
una manera descomunal" H ^ ^ dJ 
entregarse, llenarse de aierrí ^1 
narse de estupefacción ant* i ^ 
sas que en la calle de la p ** " l̂ 
entre las mil trescientas 
exponen con el veterano Pi , ^ 
cesible Foraln, Albert 'p, n, 
Hermán Paul, Gadel, Jodeí* a>le*81*1' 
bot. etc.. etc. L a tela que Foraf0tl-i«loDÍsn1' 
tula "Nuevos ricos", como i l ^ 
ñas de barrio que Presentar ^ 
como las estampas que cuele» ü1, 
mann Paul, como los desnuri 
Jodelet. aun prescindiendo de l? ^ 
nía o la comicidad que restW0-
mente las informa son un S 1 ' 
de línea, de composición v h» ̂  




vaidamente mordaz el su'premn 
rain cuando fina, dulcemente 
proponer, solo pudiera decirse't 
cida con el sarcasmo a los ñnt 
sidad ornamental, externamente o-
mi 
Picacia. 
namental que experimentan, ain 
con indecisión, con suspicacia t 
espanto casi, ora unos cuadros q 
neos que evoca y que, ante U 
i 
anhelan adquirir, ora a quieñ je It 
propone sin precipitación—hasta k 
figura de éste parece cimentada 
suscribiendo sagazmente las idiotT 
ees que con toda seguridad, y a u,! 
ñera de opiniones, pronuncian ioi 
tales nuevos ricos ante las obras en 
examen. . . ¡Oh!, cuanto regocijo 
asimismo, en los de Cadel, cuantí 
elegancia en los de Hermann Paul 
cuanto y cuanto mas en lo de ]oi¿ 
let y que suprema observación en 
aquel pastel en que Guillaume pre-
senta a un divo, un divo malcriado 
maquillándose rodeado de unas i i 
: miradoras de todo volumen, todo 
j tonelaje, toda edad o toda superri-
| viencla que Invaden agitadamente 
i el cuarto del adorado y. atentas» 
j sus menores gestos, y contemplii-
j dolo en el que, ahora expresa, «• 
! lemne, estirado, clemente hasta don-
| de puede serlo Su Ilustre Divini-
dad . . . . se olvidan de que a la puer-
ta del tal cuarto, los maridos, Ioi 
novios, los padres, los pretendientes, 
esperan con domeñada envidia, con 
exquisita d e s o l a c i ó n . . . . 
Todo eso, con unos estupendoi di-
bujos póstumos de Carán d' Ache, 
con otros del enorme Sem, del in-
comparable Poulbot, de Redún, d» 
Pavís, de Lissac, y mil máa de flu-| 
prema maestría, constituye la atrac-
ción irresistible de ese salón de Hu-
moristas al que debe acudirse mu-
chas veces, a primera hor.a de la 
mañana, para que el silencio, la lu» 
y la casi soledad os deparen el tiem-
po necesario para contemplar y vol-
ver a contemplar todo lo enorme que 
posibilidad de llevároslo, sentís, más 
allí se exhibe y ante lo que, por im-
que nunca, la infinita tristeza de ser 
pobres y de ser soñadores... Nunc» 
más. nunca más, en efecto, una vei 
descolgadas de aquí estas obras, 
podréis volver a contemplarlas. Por 
eso la melancolía que se experimen-
ta acaso Iguale, en su especiallslm» 
forma, a la que se sufre en los tra-
satlánticos las pocas veces en que, 
a la hora de rendir viaje, calculáis 
Infaliblemente que nunca más h»-
bóis de departir con los que pudie-
ron, por su interés, por su belleza 
y por su educación o por su espiri-
tualidad, haceros la travesía muy 
corta, la travesía muy feliz... 
Ernesto Homs. 
ParÍ8-Marzo-923. 
L A R E P U B L I C A 
Casa de Cambio. Obispo, n ú m e r o 
15-A, se cierra el d í a 12 de Mayo 
para restablecerse el d u e ñ o de su 
salud, hasta diciembre. 
10474 alt. "^"aoTmy! 
N U E S T R O P E S A M E 
D r . G á l v e z G o i l l e m 
ZXPOTBirCXA, VSKSZSAa 
3>AS, TXCTBBBO, BUTLIfl. 
Y HHKNIAO O QUEMADU-
RAS OOWSUXTAB DB 1 A 4b 
M O N S E R R A T E , 41 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 Y M E D I A A 4. 
E n Caracas, Venezuela, ha fal' 
cido la señora Díaz Viuda de Herr 
ra. culto y distinguido eecn or 
dicho país, hoy, residente en ia 
hana. uorreri 
L a señora Díaz Viuda de Hf" 
pertenecía a aquella pléyade ae 
mas oriundas de Canarias, ^ c" 
tituyeron basamento de la acrua 
ciedad caraqueña. nueva, 
A l lamentar tan infausta n«Jl 
reiteramos al doctor Herrera, w 
































































D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta. Nariz y Oídos 
P r a d o , 3 8 ; de 1 2 a 3 
r 
C 3S14 10 d 1S 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
Laborator io p. L E B E A U L T & C,c . P A R I S . 
Conf íenos el cuidado de su v iá la , y v e r á mejor. 
Cristales " T O R I C O S " nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
SAN R A F A E L No. 24. — T E L E F O N O A-6308 . — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
" L A R E G U L A D O R A , " S . A 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señ0^e »« 
cionistas para que concurran a la Junta General extraordinaria <* tt 
celebrará el próximo viernes día 1S del actual, a las ocbo de la ri0L 
les salones ael Centro Gallego y en lugar de costumbre. 
H abana, Mayo 14 de 1923. 
M. MARTINES. 
. Secretario Interin" 
ORDEN D E L DIA: itx* 
Para resolver eobre proposiciones de la compra de la 






















;^ea j a 
'8,1 3 
e8to | 
"' i v"" ^ Estados L iuuva Dü — x 
de0?.* J cnb. e» £ csfncrzo9 ni «acrlfidos. que dice: 
o. PaVe>»,«ran ! ^a-teammcano, donde la "Como el Arancel agrava el 
r'líS' bUca numda, el tiempo pa-¡cio actual del arúcar refinado", 
ppinlón ^ y no sus merca. I 
asta 
; dete; 




















ld. y a m. 
uncían lo, 
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teza de ser 
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i Hon». 
m x a 
D I A R I O DE LA MARINA Mayo 18 ¿ e 1923 
PAGINA TRES 
n O W B I E N T E flGTUflL 
ii 11 ii i (Por J O R G E ROA) 
—VINDICACION ECONOMICA 
— E L AZUCAR CUBANO E N LOS 
ESTADOS UNIDOS 
— E L V E R E D I C T O D E L A OPINION 
y E L A R A N C E L FORDNEY-MC 
C U M B E R 
— N U E S T R O "AMO" IMAGINATIVO 
— T R A Z O S DE PSICOLOGIA CO-
L E C T I V A . 
— E L ALMA D E L E S C L A V O . 
— L I B E R T A D P O L I T I C A VS, EMAN-
CIPACION ECONOMICA. 
— U N I T E D S T A T E S SUGAR ASSO-
CIATION 
—SMOOT Y E L G E N E R A L CROW-
D E R . 
— S O L U C I O N E J E C U T I V A , 
hace dos los Estados Unidos" 81-83 BeaTer St., „ lo previmo?, Hace aw. -u» — 
^ ^ I d l c a c i ó n " económica de Xelw York City/ 
ns. 1* -r - . ,^^. va.. E l primero c  ostenta un subtitulo 
U N A M E C A N O G R A F A Q U E S E D E C L A R A E N Q U I E B R A 
" E N L A C A L L E Y S I N L L A V I N " 
enfermedad, es sencillamente la 'e-
: nal de otros males que provienen de 
] la naturaleza misma del bello sexo, 
y solamente requieren tónicos sua-
! ves y naturales. 
E l más famoso Reconstituyente pa-
ra el efecto es el conocidísimo CAR-
DUI. No se compone de drogas de 
dudosa eficacia, es sencillamente una 
hierba medicinal bebida. En diferen-
tes formas, la misma sustancia se 
usa contra los achaques femeninos 
desde hace tres siglos. 
Todas las señoras toman CARDU1 
cuando se sienten nerviosas más que 
de costumbre en ciertas épocas del 
mes. 
Pregunte usted a su vecina o a su 
amiga los resultados de CARDUI 
contra la nerviosidad propia de la 
mujer. 
Envíe este relato a Manrique 66. 
Habana con su nombre y dirección, 
y recibirá el útil libreto "Tratamien-
t o Casero Cardul". 
E n una ciudad del Norte, una me-
canógrafa acaba de presentar a loa 
tribunales la quiebra más original 
que se ha visto. Debe sobre 600 Pe-
sos Oro a los doctores, y solo cuenta 
con 30. Empezó a tener angustias y 
nerviosidad, acudió a los médicos, 
especialistas, osteópatas, homeópatas 
y demás profesionales. Cada cual le 
decía Invariablemente ."El anterior 
que la trató la ha empeorado a us-
ted". Pero la paciente cada día se 
ponía más nerviosa, sobre todo cuan-
do le llegaba una nueva cuentecllla 
de sus galenos. Tras un larguísimo 
vlacrucls, se acogió a la ley de quie-
bras, cuando el fanta-sma de los 600 
Pesos adeudados a doctores le puso 
a las puertas del manicomio. Había 
perdido su' único capital, la salud, 
arriesgándola Indiscretamente en di-
ferentes manos. 
Las cuentas no son remedio de las 
personas nerviosas. L a nerviosidad 
es muy común en las mujeres. No es 
S i , p e r o , 
D E H A C I E N D A 
ld-18. 
pre-
E s un panfleto contundente e irre-
eos, la Que dicta a la pos- futablo. 
gin cortapisas. easllí?0 8 
^tnotable en el caso que comen-
, es que no de^.m, por desdicha, 
'"Tener responsabilidad nuestros 
.«.rtnidad improductiva. 
roraue es lo cierto que no hemos 
.«flu.do en el conflicto. Como sd no 
limmo* país uni-productor de azú-
r la vecina y grave agitación al-
d'cdor tol pavoroso precio actual, ¡ 
¡d nos preocupa ni desazona, ni a la 1 
ĝtre sirve para sacudir nuestro 
Algunas veces, llegamos a ersee 
^ tanta "d ^preocupación" es sin-1 
toma de ineptitud. 
So hay que tomarlo a ofensa. 
Bs un problema de psicología co-
l̂ rira, asaz complicado, pero evideii-
w- . , I En todo cubano, no importa su al-
(urnla ni sus condición os, palpita un 
sima opr?sn que pugna por emanci- j 
pwse. 
.La razón es bi< n sencilla. 
La libertad política es siempre 
efecto de una previa libertad econó-
mica. 
El cubano no la -tiene. NU la tuvo.: 
Anbtb por tenerla ahora. 
Pero no sabe cómo. 
Esta contradicción espiritiuU, pro-
fnndam?iito desmoralizadora, engen-¡ 
... nolític0 
flnitivos veredictos. Demuestra, con números y datos 
^ ''de'abo'a ha de ser de merecido exactísimos la perjudicial influencia 
los impostores d~l "proteo- del Arancel actual en la paraferma-
Ua del consumou 
Poto se trata sólo de datos y críti-
cas. 
Compele al Presirt?nte de la Rr(pú-
blica y al Secretario del Tesoro a 
dictar inmediata i'esolución. A l efec-
to, los transcribo vulgarizando la» 
provisiones del Arancel, aquellos arr-
(ículos por los cunles les correspon-
de actuar en favor del país al Jefe 
del Estado vecino. 
" E l objeto, consigna, de estas dls-
poslclonss incluidas en el Arancel, (y 
las cop / ) es el de conferir al Presi-
dente y al Secretario del Tesoro es-
pecial autoridad para adoptar '*elás,-
ticas" flexibles resoluciones". 
Inmeditamesnte la transcribe. 
E l otro documento, es un panfleto 
de carácter político. 
óu principal propósito no es oom 
que la de señalar claramente los 
nombres de los responsables de la 
presente onerosa situación económica. 
Copia luego textualmente la famo-
j so. carta del Senador Smoot, líder del 
Arancel en el. Senado, dirigida, en 
Junio 80 do 1022, al general Enoch 
H. Orowdítr, representante del Pnesi-
dente Harding en nuestra República. 
E n el folleto resalta el motivo d© la 
carta, que no fué otro que di de "res-
tring}.'" la zafra azucarera cubana a 
2,500000 toneladas, ofreciendo en 



















dra entre nosotros, el cansancio, que 
, Tn ~ ^ -~ ía autoriznndo al azúcar de Cuba pa r.o es el pesimismo. E l cansado .aun *^ . ra entrar en los Estados Unidos sin espera. No desespera. 
Esa esperanza es producto de fé 
en el "amo" que a la postre proveerá 
a iodo y seguimos luchaaixlo. 
El "amo" toma distintos nom-
bres. Hace veintiún años, o quizás 
mifi, la "representación" del "amo", 
del "señor" que en definitiva restau-
rará nuestras propias fuerzas, la os-
tentan los Estados Unidos. 
Sin embargo, no es sienípne as í . 
Algunas veces resulta lo contrario y 
nos quejamos. Es ol "Lamento del 
Ryclavo" en hi canción de Barilla. 
Es "liberal" en 1006 porque les 
<lá el poder. 
Consorvador en el 20 porque se 
los quita. 
Magnánimo cuando nos presta. 
Enemigo si nos aplica la Tarifa 
fVwdney. 
Alrededor de esta última fie agita 
•wy todo el pueblo do los Estados 
Vnldoa. 
'Tal agitación no tiene precedentes. 
Contra el Arancel, vigente desde 
'"«fc dos años, so esgrimen todas las 
armas. 
A<iní« sobre nuestra mesa de tra-
tenemos dos "impresos", edlta-
^ Por la "Asociación Azucarera de 
L E C T U R A S 
" L a C o m e d i a F e m e n i n a 
Aún no hace un mes que los primeros ejemplares 
de " L a Comedia Femenina" surgieron una mañana a 
la curiosidad pública en los escaparates y sobre las me-
sas de las librerías habaneras, y ya la primera edición 
está próxima a agotarse. ¡Agotarse la edición de un li-
bro, aquí, en la Habana, es algo Inusitado! ¡Y en me-
nos de un mes! . . . Q hemos progresado de un gran sal-
to, o- este libro constituye una excepción. Y, aunque 
probablemente concurren ambas razones, el Ledo. León 
Ichaso, subdirector del DIARIO D E L A MARINA, pue-' 
de sentirse satisfecho, pues los elogios de la crítica han 
coincidido, una vez siquiera, con el favor del público. 
Tomamos " L a Comedia Femenina"; dejamos correr 
varias páginas; de pronto, detenemos el loco avance. Y 
copiamos: 
"Candita es una niña de catorce años que está co-
mo externa en uno de los colegios más severos y orde-
nados de la ciudad. 
Candita es de las más desaplicadas y presumidas de 
su clase, a peapr de aventajar a todas ellas en edad. 
Tiene especial empeño en hablar y gesticular como mu-
jer que frecuenta ya la sociedad. 
L a directora del colegio ha sabido que Candita ha-
bla por te lé fono—yaún sin teléfono, fuera de su casa— 
con Albertico, tan aprovechado en sus estudios y tan 
lleno de cerebro co mo ella. 
Aunque Candita es externa, la directora, celosa guar-
dlana del recato y del decoro de sus alumnas, estima 
un deber de su conciencia advertir a la mamá. 
L a llama. Con preámbulos preparatorios, con cir-
cunloquios que puedan atenuar la Impresión de la des-
agradable noticia, con el temor de que la sorpresa sea 
demasiado fuerte, les refiere las misteriosas entrevistas 
de Candita con el Imberbe galancete. 
L a mamá de Candita se ríe, se ríe regocijadamente. 
— ¿ N o lo cree usted?—le dice la directora. Lo que 
le acabo de contar es una dolorosa verdad. 
—-No lo dudo—responde riéndose de nuevo la mamft 
de Candita. Pero el que le gusta a ella no es Albertico, 
sino Pepín." 
99 
V a r i a s veces trató U d . de curarse 
la caspa y siempre el resultado fue 
nulo. Por eso ya no cree en lo* 
clones ni en tónicos. T iene U d 
razón, sí, pero todavía no ha ensa-
yado la D A N D E R I N A , es decir 
todavía no sabe lo que es atacar U 
caspa científ icamente. Compre ut 
frasco en c u a l q u i e r F a r m a c i a 
Seder ía o Perfumería, j í se la segur 
las instrucciones y dentro de poce 
verá la enorme diferencia que ha) 
entre esas locioncitas de antaño y uc 
remedio serio, moderno y honrado 
L A S C A R R E T E R A S D E L A 
H A B A N A 
pagar un centavo", (the passag© or 
a Joint regolution authoriing Cuban 
sugar to come luto United States 
without a cent of duty"), 
Y agrega: 
"Si el Senador Smoot y el genjeral i 
Cro'sv{lfc• son inmunes en virtud de, 
sus destinos oficiales, existen también i 
algunos representantes del azúcar de; 
remolacha, no tan privilegiados, que 
han frocuentado los pasillos del Con-
greso en los últimos 88 años y man-
tenido "intermediación" en "Washing-
ton para influenciar la obtención de 
una tarifa eíipecial, cuyo peor ejem-
plo ha sido este intento de estafar a 
Cuba". "If S^nator Smoot and gene-
ral d w r d í r ane inmunne beca use of 
their official positlons, there are 
sevoral representatlves of the domes-
<lc br<et sugarinteresrt, not se prlvile-
ged, who have hannted and maintal-
ted a lobby at Washington te Inflnen-
ce special tarlff legisdatlon, the worst 
extample of whlch was thls attempt 
to blackmall Onba". 
E n otra página de esta misma edi-
ción traducimos y publicamos ínte-
gramente ambos Interesantes docu-
mentos. 
Léanlos los azucarctros cubanos. 
r L A G L O R I A S 
E l m á s delicioso do loe chocolaLos 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 





CALLE CUBA No. 81 
ESQUIA k SOL 
TELEF. A4504. 
HABANA 
GARCIA, MADURO y C a . 
r . 
1 A C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
^ « n d e en las l ibrerías de "Wilson", " L a Moderna P o e s í a " , 
I g g V t a A c a d é m i c a " , "Mor l ó n " , "Albela", " M i n e r r a " 
U C A U S A P O R 
D E F R A U D A C I O N A L 
E S T A D O 
l>eSi11Cenclatl0 Saladrigas, Juez es-
Z rtJ? la causa que se Instruye 
exD^i!^audación al Estado en la 
íneeo x <ie ,,cen«laa de armas de 
aye; 20ft rCas y Patenres, recibió 
«o (ie j carta3 de pago por lugre-, 
le, a* ,erec,hos de Marcafi y Paten-
falsas ^cret^ría de Agricultura, 
"o co*2 ' S9ñor Saladrigas hablan-1 
a» hahfnUe,8tro rePorter dijo que él 
fílela e orden tisana a la 
6 "x-̂ n, , reta para Que detuviera 
2oaa^P fdos ni empleados de la 
«una ri^cadJd9 Orlente, ni de nin-| 
^ ^ J l i r a dependencia del Estado 1 
" C e * 
y otrai 
G o n z a l o P e d r o s o 
ÎBUJANO BÜX. HOSPITAIi MUÜICI-
PA T. r S E Y R E DE AXTOBASt 
-:sp33CIAi.istabw vías tmiNamiAS 
y enfermedades venéreas. ClstoacopTa y 
cateterismo de los uréteres. 
'irí-HCoioums de nbosaivabsan. :ONS"ai.TAS DE 10 A 12 y DB 3 A 5 
•i. m. en la calle de Cuba, 49. 
En esa causa hasta ahora, añadió, 
sólo están procesados los que lo fue-
ron ¡por auto dtil juez (licenciado 
García Sola, de la Sección Prime-
ra de quien recibí la causa. 
Ha sido citado a declarar en esta 
causa el ex-5ecretarío de Goberna-
ción doctor Ricardo Dancls, por ha-
ber aparecido falsificada la firma de 
é«te en algunas cartas de pago de 
derechos de expedición de licencias 
de armas de fuego. 
QUININA Q U Í NO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todo» los ca-
so» en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oído». Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza. 
Paludismo y Fiebre». La firma de E . 
W. G R O V E viene con cada cajita. 
Aprenda 
I N G L É S 
F R A N C É S 
Fácil y Rápidamente 
por el 
E l sefior Andrés de Terry, Presi-
dente del "Automóvii y Aéreo Club 
de Cuba" nos remite la carta que 
gustosos publicamos a continuación: 
Mayo 15 de 1923. 
Sr. José María de la Cuesta, Al-
ca da Municipal de la Habana. 
Sefior: 
Con noticias la DlrecÜTa del "An-
tomóvil p Aéreo Club de Cu Va" de 
que por el Estado se piensa o se ha 
decidido reparar las carreteras que 
partan de los alrededores de la Ha-
bana, acordó en «u última junta que 
me dirigiera a usted para hacerle 
un ruego, que espera sea ^cogido con 
Intarés por esa Alcaldía Municipal 
de la Habana, daade donde tanta la-
bor benaflclosa se viene haciendo. 
Como usted sabe, la mayoría da 
las carreteras qne parten ds esta ca-
pital están poco manos que destrui-
das a causa de su defectuosa coua-
tmcelón y de los malos materiales 
que en ellas se han empleado. Proba-
blemente se seguirá el mismo pro-
cedimiento y las reparaciones que se 
Intentan resultarán nulas al cabo de 
poco tiempo y de rodar por ellas el 
gran número de automóviles que las 
utilizan, y asimismo los camiones pe-
sadísimos que pasan por ellas diaria-
mente con carga excesiva y con Sus 
llantas destructoras. 
E l Automóvil y Aéreo Club de 
Cuba ha considerado de su deber 
llamar a usted la atención sobre es-
to y a pesar de conocer que ese asun-
to es do la incumbencia d^ la 
Secretaría de Obras Públicas, cree 
firmemente que la gestión de la Al-
caldía podría contribuir a que se 
cambiara el procedimiento empleado 
hasta el presente con solo vigilar lás 
obras que se realicen en las carrete-
ras del término de la- Habana, de-
nunciando las infracciones d^nde las 
hubiere, y recomendando el adoqui-
nado de granito para esas vlaa qne 
utilizan, constantemente los vecinos 
de esta capital, en sus salidas y en-
tradas. 
Esperando que este ruego sea aco-
gido benérolamenté, me repito de us-
ted muy atentamente. 
( F . ) Andrés de Terry, Presidente 
del "Automóvil y Aéreo Club de Cu-
ba", 
C R E D I T O S APROBADOS 
L a Comisión de Adeudos del E s -
tado en su última sesión aprobó les 
.siguientes créditos: 
Last-a y P^relra, efectos di ferre-
tería, 51,036.99; reducido a 1,016 
pesos 67 centavos. 
Lai-tra y Torcifa, efectos de tjrre-
ícrfc», $1,410.9(5: m l u c í d o a 
pesos 01 centavos. 
Angel Alonso, efectos de escrito-
rio, $1,468.00; reducido a 1,325 pe-
sos 10 centavos. 
Faustino Alvarez. varios efectos, 
1.156 pesos 57 centavos. 
The Peninsular and Occidental S. 
S. C , transporte de correo, $48,750 
y $24,375. 
Banco del Comercio, cheques, 1 
mil 907 pesos 67 centavos. 
Urquía y Compañía, efectos de 
escritorio, $1.25é.70. 
Francisco Mostré, alquileres, 2,000 
pesos. 
West ludían Olí Refinnlg Co., ga-
solina, $2,190.96. 
Gutiérrez y Compañía, Impresión 
de boletines, $6,855.09. 
Larrasábal y Villa, chequesv 998 
pesos 7 6 centavos. 
Perfecto G. López, haberes, 2,053 
pesos 18 centavos. (Se declam sin 
lugar esta reclamación.) 
Ursula Acosta, alquileres, $1,500. 
José Zarrabeltia, varios instru-
mentos, $4,996.83. 
Larrazábal y Villa, varios efectos, 
938 pesos 71 centavos. 
Acebo Simón y Compañía, che-
ques, $1.283.43. 
Banco del Comercio, chequea, 2,335 
pesos. 
Julio Cuéllar del Río, forraje, 7 
mil 115 pesos 55 centavos; reducido 
a $6,940.25. 
Tomás Silveira, cheques, 3.105 pe-
sos 79 centavoe. . ' 1 
Cachelro y Hermano, cheques, i 
mil pesos. (Se declara no haber lu-
gar a esta reclamación.) 
Tomás Silveira, cheques; las si-
guientes cantidades: $1,093.10; l 
mil 104 pesos 20 centavos; i-181 Pe' 
sos 06 centavos; $1,086.78 y 3,<60 
pesos. 
Gustavo Pérez, suelos pendientes, 
15,428 pesos; reducido a $14,740. 
Havana Electric, alumbrado, 1,117 
pesos 4 7 centavos. 
Havana Central, chequea, 3,181 
pesos 9 6 centavos. 
Solana v Hermano efectos de es-
critorio, $93.344.95; reducido a 77 
mil 500 pesos. 
Estanislao Armas, maderas, 2,033 
suministro da pesos. Obdulio Sardlñas, 
carnes, $2,458.63. 
José Jenkins. forraje, $3.756.28. 
Cossío y Cadavieco. cheques. 1,023 
pesos 3 4 centavos. 
José Fernández, transporte, 1,008 
y 3.9 72 pesos. 
Antonio Ruiz. alquileres. $1.125. 
Carlos C. Betancourt. alquileres, 
1.400 pesos. 
Havana Central, alumbrado. 4,932 
pesos 16 centavos; reducido.a 3.714 
pesos 3 6 centavos. 
Texldor T^radlng. varios efectos, 
43.333 pesos 79 centavos. 
Texldor Trading, muebles y efec-
tos de escritorio. $07.163. 
Havana Electric, alumbrado, 6,0 6 5 
pesos 81 centavos. 
Desiderio Celís, chequeo, 1,536 pe-
sos 66 centavos. 
Soldevilla Hernández y Cía., che-
ques, $1.200.45. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D A L M U E R Z O A 
V A L D E S D E L A P A Z 
M é t o d o de l L e n g u á f o n o 
Sistema Racional de Rosenthal 
Un maestro infatigable, que en el domicilio, a 
en la oficina, está siempre ala disposición del es-
tudiante, y repitel aalecciones tan tas vecca cuanto 
se desee, sin impacientarse. Unos cuantos minutos 
diarios dedicados al estudio, le habilitarán para 
poder hablar inglés o francés en poco tiempo. No 
hay reglas innecesarias que aprender. Es un 
método completo para estudiar por ai mismo: no 
es un curso por correspondencia. Nuestros discos 
se adaptan a toda clase do fonógrafo. Escriba 
solicitando folleto descriptivo: grátis. 
THE LANGUAGE PHONE METHOD S 
629 H.«3SB JBnllalng a64 jrourui -uva, 
Nueva York. E . t7. A. 
H A G A L O G O Z A F 
Cuando tenga que porgar a mu hijo, 
señora, no lo haga sufrir, hágalo go-
gar, dándola, la rica purga que es el 
Bombdn Purgante del doctor Martí, que 
se vende en todas las boticas y en su 
depósito E l Crisol, Neptuno y Manri-
que. Bombón Purgante, hace la delicia 
de los nlflos, en todos los tiempos y 
evita a la manvl el dolor y la lucha 
de darle una purga amarga y de mal 
sabor. 
Alt 4 my 
' ^^^^^ ^ i, • 
I f r ^ M / E N T O M E D I C O 
« t e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
sFosTtf h. / • n w S t í / . T A S D £ I " O N S E R M J - E « o . 41 CONSULTAS D £ I 4 • 
E s p e c i a ! p a r a los p o b r e s d e 3 r m e d í s a 4t 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
O u e s o p o r t a n e l p e s o 
d e l c u e r p o , s o s t i e n e n 
las c a d e r a s y e s p a l d a , 
e v i t a n d o e l c a n s a n c i o 
y los d o l o r e s , a ú n e n 
c i e r t a s é p o c a s e n q u e 
e s t á n j u s t i f i c a d o s . 
CEÑIDORES. 
AJUSTADORES 
Y C O R S E S 
u T R E C r 
Se venclcii en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
RE.PRESENTANTE81 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
A G U I A R U 2 . H A B A N A . 
JjgANUNCIO DE VA 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO J U E G U E CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B K O N Q U m S 
S U L F 0 6 U A Y A G 0 L 
JARABE 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o es tá autori-
zado a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Hac^n ver las cosas como BOU y no 
como nos parecen. La tranquilidad de 
ospírltu. da únlmo-j La calma crea bue-
nas Ideas, el soslepo fomenta la salud. 
Quien se sienta agitado. Intranquilo, 
nervioso, debe tomar Elíxir Antiner-
vloso del Dr. Vernezobre. se vende en 
toda» las boticas y en su depósito E l 
Crisol. Neptuno y Manrique. Aquieta los 
nervios, evita fracasos. 
. Alt 2. 
TOMA I>E POSESIOX D E l iA TTTE-
VA D I R E C m V A . NOMBRA^ELBTN'TO 
D E COMISIONES. I N T E R E S A N T E 
E S C R I T O D E L ALCAJJDR 
E l miércoles 16 celebró sesión la 
Junta Dlrectlra del Centro de la 
Propiedad Urbana en cuyo acto to-
maron poeeelón los miembros últi-
mamente electos. 
L a sesión fué muy laboriosa, tra-
tándose Importantes problemas, es-
pecialmente el del agua del abasto 
público. 
Se dló cuenta de una interesante 
comunicación del Alcalde Municipal 
contestando la exposición que le diri-
giera el Centro hace pocos días seña-
lando los perjuicios que causaba a 
los propietarios las dificultades que 
que se trapieza para resolvec los 
expedientes de amlllaramiento 7 de 
adeudo. L a Junta quedó altamente 
compla»cida de las manifestaciones 
del Sr. Cuesta. 
Después de estos asuntos la Junta 
aprobó la reglamentación del funcio-
namiento de las comisiones perma-
nentes y de la Sección de Propagan-
da haciéndose la designación de los 
miembros de dichas comisiones co-
mo sigue: 
COMISION D E URBANIZACION 
Señores: Luis Morales Pedroso, 
Luis Dedlot, Conrado Martínez. An-
gel Alonso Herrera, Sebastián Gela-
bert, Angel Justo Párraga, L u l j Ar-
menteros, Julián Aguilera, Ernesto 
Sarrá. Agustín Alvarez Díaz, Nicolás 
Almelda, Pedro Sala Oumara, Juan 
Argüelles,. Francisco Tamames, Mar-
qués de Esteban, Narciso Maciá, An-
tonio Larrea, Manuel Alvarez Val-
cárcel, Antonio María de Cárdenas. 
Anselmo Rodríguez Cadavld. doctor 
Francisco de J . Velazco. doctor Fran-
cisco Suárez Gutiérrez, y doctor Die-
go RIvas de la Torre. 
COMISION D E G O B I E R N O 
MUNICIPAL 
Doctor Francisco Carreras Jústiz. 
doctor Mariano Aramburo y facha-
do, doctor Enrique Hernández Car-
taya, doctor Francisco Cabrera Saa-
vedra, doctor Carlos de Zaldo, doctor 
Eduardo Rodríguez de Armas, doctor 
Isidro y V. Chlner, doctor Arístldes 
Maragllano, doctor Ernesto Plasen-
cia, doctor Angel Justo Párraga, y 
los señores José María Bérrlz, Sebas-
tián Gelabert, José Fernández Pérez 
y Gumersindo Saénz de Calahorra. 
SECCION D E PROPAGANDA 
Señores Laureano López del Bus-
to, Benigno Santos RIvero, Manuel 
Pérez López, Nicolás Almelda, Agus-
tín Alvarez Díaz, Mariano Casquero, 
Manuel Sánchez, Fernando Prego, 
José Pasarón, José Genaro Puentes, 
Adolfo Díaz y Díaz, Servando Me-
néndez, Angel Velo, Melquíades Fer-
nández Montes. Sergio González Gar-
cía 7 Manuel M. Pazó. 
Para el Comité Ejecutivo fueron 
reelectos los señores Angel Alonso 
Herrera. Luis Dedlot. Nicolás Almel-
da 7 Manuel Pérez López. 
Los doctorea Manuel E . Gómez 7 
Juan S. Padilla, presidente 7 secre-
tarlo respectivamente, presentaron el 
rro7ecto de Reglamento de la Con-
sultorla legal que fué también apro-
bado, quedando acordada la creación 
del cuerpo consultivo integrado por 
varios letrados que prestarán sus ser-
vicios a la Junta y comisiones en los 
casos que se le someta a estudio 7 a 
los asociados dándole consultas de 
Derecho Civil, además de las admi-
nistrativas CU70 servicio se les viene 
prestando. 
E n la próxima reunión del Comi-
té Ejecutivo quedarán designados los 
letrados que formarán el cuerpo con-
sultivo del Centro. 
E n la reunión reinó extraordina-
rio entusiasmo prometiéndose la 
nueva Directiva ser digna sucesora 
de la que tan brillante labor ha rea-
lizado en el afio anterior. 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
E l almuerzo qu iba a tener efec-
to h07 a las 12 m. en el Hotel 
RItz, como homenaje a nuestro que-
rido' compafisro en la prensa el se-
ñor Osvaldo Vaidés de la Paz, por 
haber sido alecto miem.bro de l a 
Junta de Educación, ha quedado 
transferido para el lunes próximo, 
en el mismo lugar y a la misma 
hora. 
Como invitados de honor asistirán 
al acto —que será amenizado poT 
una Banda (dell Ejérc i to— iei Se-
cretario de Estado, doctor Céspe-
des 7 los miembros de la Junta da 
Educación. 
E l salón será adornado artística-
mente por el jardín " E l Fénix." 
Entre los periodistas reina gran 
entusiasmo por asistir a este ho-
menaje. Las adhesiones suman has-
ta ahora más do ciento setenta. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
E M E R I N 
Entre los telegrafistas, funciona-1 
rica y demás empleados del Depar-' 
tamento de Comunicaciones, ha sur 
gido la feliz Idea de ofrecerle un 
almuerzo homenaje al señor doctor 
Quintín George, recientemente ele-
gido Representante a la Cámara por 
Orlente, como fiel testimonio de ca-
riño y simpatía al distinguido com-
pañero que laboró entre ellos du-
rante largos años en el estadio te-
legráflCQ y que, a su paso por el 
E L A L C A N T A R I L L A D O 
Y P A V I M E N T A C I O N D E 
S A G U A L A G R A N D E 
E l representante sefior Rogelio Al -
fert ha presentado a la Cámara la 
siguiente proposición de ley: , 
E l desarrollo Industrial, y el auge 
y prosperidad del comerco de la ciu-
dad de Sagua la Grande, orgullo legi-
timo de la Provincia de Santa Clara, 
y una de las m^s florecientes e Im-
portante población de la República, 
por múltiples conceptos es merecedo-
ra de las más solícita atención por 
parte de los poderes públicos. E l pro-
greso de esa cluadad levantado a una 
altura envidiable, mostrándola al vi-
sitante que la contempla como un 
ejemplo magnífico de lo que puede 
la Iniciativa y la laboriosidad de sus 
moradores, carece empero de obras 
de carácter público que corresponden 
indispensablemente a las poblaciones 
que ocupan su rango. 
Siendo de necesidad Imperiosa la 
realización de obras de alguna mag-
nitud que no puede acometerlas e¡ 
tesoro de la ciudad, por ser, esas 
obras en costo muy superiores a las 
fuerzas económicas del mismo, nece-
sita el apoyo del Estado, en auxilio 
de tan apremiantes necesidades. 
Por todas estas razones los Repre-
sentantes que suscriben tienen el ho-
nor de someter a la consideración y 
resolución de este Ccuerpo Colegls-
lador la siguiente 
^PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—rSe concede un crédito 
de seiscientos mil pesos, para la con-
tinuación de las obras de un sistema 
de alcantarillado, pavimentación de 
las calles 7 arreglo do las aceras de 
la cu dad de Sagua la Grande. 
Art. 11.—So concede un crédito de 
sesenta mil pesos, para la continua-
ción de la carretera de Sagua la 
Grande a Isabela de Sagua. 
Art. III .—So concede un crédito 
de veinte 7 cinco mil pesos, para la 
reparación del puente "Triunfo", si-
tuado sobre el río Sagua en la calle 
Martí en Sagua la Grande 7 repara-
ción del Hospital Pocurull en Sagua 
la Grande. 
Art. V.—Dichas cantidades se to-
marán del sobrante del Tesoro, si lo 
hubiere, o se Incluirá en los Presu-
puestos Generales de la Nación, de 
1923 a 1924. 
Art. V I . — E s t a Le7 comenzará a 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a diez 7 seis de ma70 
de mil novecientos veinte 7 tres. 
Rogelio Alfert, Wolter del Río, 
Bartolomé Sagaró, Enrique Mazas, J . 
E . R . Echevarría, Julio Ponco, Pas-
tor del Río. 
mismo, dignificó a la profesión con 
el trabajo, el estudio 7 el bagaje da 
sus Intelectualidades, llegando has-
ta la actual posición, que merecida-
mente ocupa, por su reconocida ha-
bilidad e inteligencia. 
Existe gran entusiasmo entre los 
telegrafistas y demás empleados del 
ramo de Telégrafos para tributarle 
ese homenaje al doctor George y 
dentro de breves días, ha de ser 
nombrada, por la Asociación de Te-
legrafistas de Cuba, la comisión en-
cargada de organizar dicho acto. 
S U ORGANISMO f S T Á f n n u l í n i n P f l l Í J O I l 
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MOVIMIENTO D E V I A J E R O S V 
OTIIAS NOTICIAS. 
A L C A L D E S M U N I C I P A L E S . 
Salieron para sus respectivos tér-
minos, los alcaldes de Morón, Agustín 
López y* el de Matanzas. Doctor Ho-
racio Díaz Pardo. 
E L SENADOR S I L V A . 
Partió para Camagüoy, el Senador 
Adolfo Silva. 
A SAN JUAN Y MARTINEZ. 
Ayer fueron a San Juan y Martí-
nez para patsar BU luna de miel en 
'.a señora Rulz do Pérez, señoritas 
Angelina Alcaide y Elena Izquier-
do; Central "Carmen" Aurelio Fer 
uández de Castro; Campo Florido: 
general Regó; Cárdenas: Felipe Ca-
ray, Vicente Crego, Alvaro Alvarez 
y señora; Aguacate: doctor Raúl An 
tón el consejero de esta provincia 
Severlano Pulido; Matanzae: Domin-
go Aguirre; Matanzas: Angel Her-
nández y su hija Alicia; Güira. Doc-
tor Vivas representante del DIARIO 
DE L A MARINA. 
E L MAESTRO ORBON 
Regresó de Matanzas acompaña-
do de su secretario señor Alday, el 
la finca "Corojal" del coronel Ra-1 ̂ predabie maestro Sr. Benjamín Or-
fael Baster, tío de la novia, los re- ^ón. 
cién casados Rafael del Pino y Ma-
ría Sieres y Pérez. 
LOS UNIDOS S I R V E N SU P A S A J E 
D E SANTO DOMLN'CO A E S T A . 
Con motivo dol accidente ocurri-
do ayer, en las lineas de Florida y 
Camagüey a un tren de mercancías 
que llevaba tanques de miel el tren 
central de la mañana fué anuncia-
do con notable retraso; la compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos, in-
teresándose por los viajeros de sus 
líneas, corrió un tren especial, co-
mo tren 2, desde Santo Domingo, 
con el pasaje que allí estaba de Cai-
barién, el que trajo con la combina-
ción de Santa Clara, recorrieodo to-
da la línea central basLa ésta. 
A LAS R E G A T A S D E C I E N F U E G O S . 
Saüló para Oienfuegos &1 Jovten 
Adolfo Bock,, estudiante de la Uni-
versidad Nacional, perteneciente al 
Club Atlético de dicho centro docen-
te, con su canoa para .un remero 
de ese Club a fin de tomar parte 
en las regatas que se ceiebraráñ el 
ufa 20 de los corrientes en la Perla 
ded Sur. 
A despedirle concurrieron a la 
Estación, el Rector Interino doctor 
Adolfo Aragón y Muñoz y varios es-
tudiantes. 
T R E N A GUANE. 
Por este tren fueron a Güira de 
Melena, el doctor Rafael Ledón y 
Modesto Ledón, Pedro Pereda, Fer 
nado López; San Cristóbal: Juan Go-
vea; San Juan y Martínez: Luis Gue 
ra y su hijo Roberto; Artemisa: Joa 
quín Requena; Puerta de Golpe: Ca-
lixto Rodríguez . 
E L MARQUES DE L A R E A L PRO-
CLAMACION. 
Para su finca rn la - Ciénaga de 
Zaipata, salió el señor Manuel Antón 
Morales, Marqués de la Real Pro-
clamación. 
E N R I Q U E S C H W I E P . 
Regresó de su excursión por Cien 
fuegos, a cuya ciudad fué para asun 
tos de los Ferrocarriles Unidos, cu-
ya Administración General es Se-
cretarlo Auxiliar, el señor Enrique 
Eohwlep. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N . 
Por distintos trenes ¡legaron ayer 
de Cárdenas: Dr. José María Verde-
ja; Los Palacios: el Consejero Pro-
vincial de Pinar del Río, Flllberto 
Azcuy; Calbarién: doctor Pérez 
Abren; Central Adela: Raúl de Zá-
rraga; Sagua la Grande: Carlos Al-
fert; San Juan de los Remedios: doc 
tor Flliberto Arnaez; Oienfuegos: 
doctor Finlay, Antonio González, P'ai 
la Gutiérrez Ja. , Trinidad: Antonio 
Maury; Matanzas: José Díaz Rubin; 
Güira de Melena; Benito Remedios; 
Los Palacios: Alfredo Rodríguez; 
Puerta de Golpe: José Solaum; Pinar 
del Río: Juanita Padilla; VI.ales; 
doctor Ezequiel Ramírez y sus fami-
liares. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N . 
Por distintos trenes salieron para 
Santa Clara: el representante a la 
Cámara Mario Ruiz Mesa; Pinar del 
R ío : 'doc tor A. Morales; Los Pala-
cios: Enrique Pardo; Artemisa: doc 
tor Oscar Moreno; San Cristóbal: el 
representante a la Cámara Hellodo-
ro Gil; Consolación del Sur: el co-" 
ronel del E . L, Domingo Hernán-
dez; Bainoa: Enrique Díaz el re-
presentante a la Qámara Antonio 
Alentado; Unión: Francisco Trlvei-
ro; Qulvlcán: oJsé Almeida, Luis Fe 
iipe de Cárdenas; Melena del Sur: 
Anido Alfonso; Guara: el general 
Francisco Peraza; Jagüey: Ezequiel 
Revilla; Pedroso: Alfredo González 
y su señora Laura Tomás; Jaruco: 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA. 
Por este tren fueron a Ranchuelo: 
Diego Trinidad; Colón: la señorita 
Petronila Montalvo, Manuel Becel-
ro y su hija "Teté", Francisco Q. 
Sánchez, doctor Fabio Ortlz, Sabino 
Socorro y sa hija Estrella; Santa 
Clar^: Francisca Castellano, el re-
presentante a la Cámara Manuel Her 
uández LeaJ; Matanzas: Cesar Fer-
nández, el conocido político liberal 
Ramón Montero, Abelardo Fernán-
dez, Alejandro Donadlo; Cárdenas; 
Sargento Angel García, Carlos Díaz, 
Sub-Director del "Debate", Emilio 
Rodríguez, Jorge Deschapen. Emilio 
Ruiz, Fernando Junco: Ciego de 
Avila: Nicolás Jorge Miguel Angel 
González Rodríguez; San José de 
loa Ramos: doctor Teresa; Jovella-
nos: señora del doctor Mena; Sancti 
Spíritus: Ricardo del Vallo y Lorzun 
di y sus familiares; Campo Florido: 
Benito Fernández, Francisco Fernán 
dez, Cipriano Menéndez y su hija 
"Teté"; Santo Domingo: José Anto 
nlo Quesada; Santa Amalla Lauren-
tlno García Jr. , y señora; Carmen: 
Antonio Pedro Fernández de Castro, 
Antonio Pérez; Caibaiguán; Pedro 
Daria; Santiago de Cuba: Víctor 
ibañez, Pedro Cano, Braulio Díaz; 
Aguacate: Celestino Arias; Central 
"España": Ricardo Campo; Cama-
juaní: José García del Barco; Santa 
Lucía: Eduardo Eraperator. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA. 
Este tren que debió llegar ayer a 
Jas 6 y 12 de la mañana lo hizo a 
las 4 y 12 de la tarde, demorado 
por el accidente que dejamos men-
cionado. Por él llegaron de Santa 
Clara: Calixto Martínez Pedroso, Al 
fredo Rulz, Alberto Andino, caite-
drático de la Escuela Normal; Cie-
go de Avila: teniente Cutilla y sus 
familiares, Miguel Peregrin, inepec 
tor del ferrocarril del Norte de Cu 
ba, José Rey; Colón: el consejero 
de la provincia de Matanzas Fran-
cisco Mayoz; Camagüey: Carlos Bo-
rrell y sus familiares, doctor Pa-
rras, Pastor Viarrun, M. A. Gonzá-
lez; Santiago de Cuba: Felipe Gelt, 
Gabriel Pujol y sus familiares, se-
ñora Penebat de García y sus hijos, 
Manuel Regueiferos; Matanzas: Uu-
plano' Rublo; España: Pablo M. de i 
la Cfuz; Manzanillo, doctor Luis' 
Acebo, J . Ramos, C. Lóseos, Eduar-
do Valdés Rodríguez: Cárdenas: 
Francisco Vega; Pedro Betancourt: 
Eugenio Alvarez Miguel Morera; 
Central "Carraita" Isaías Cartaya. 
E L INGENIERO B A R R I E N T O S . 
Fué a Santiago de Cuua, el Inge-
nieiro de la Dirección General de j 
Obras Públicas, señor Alejandro Ba 
rrlentos a recibir unas obras y a' 
practicar distintas investigaciones. 
LO LAMENTAMOS. 
L a señorita María del Carmen Ri-
vero, pasa por el dolor da haber per 
dldo a su señor padre, por lo que 
hacemos llegar n la amable emplea-
da del Departamento de Tráfico de 
loo F . C. Unidos nuastro ctntidio 
pésame. 
INSPECCION M I L I T A R . 
Ayer regresó de Jaruco y San An 
tono de Río Elmco del Norte, el 
comandante del E . N. señor Maza, 
después da haber inspeccionado los 
puestos del Quinto Distrito Militar. 
T R E N DE SANTIAGO D E CUBA. 
Este tren debió llegar a las 2 y 
B7 y por el accidenté referido lo 
hizo a las 4 y 37 de la tarde, por 
él llegaron de Manatí: José ' Gar-
ante el compromiso de tener que 
entregar el d ía últ imo de este mes 
el local donde estamos haciendo 
la venta especial, cada d í a agre-
gamos nuevos art ículos y cada se-
mana reducimos los precios. Usted 
puede comprar por la mitad de su 
valor un objeto de arte o algo 
necesario para su hogar, en l á m -
paras, mimbre, cubierto», alfom-
bras, cuadros, etc., etc» 
A J 4 P 4 
cía; Cárdenas: Pedro y José Alce-
bo; Holguín: J . Menéndez, Rafael 
Loredo: Camagüey: Federico Caste-
leiro Jr . ; "El la" Gabriel Carranza 
y sus familiares; "Chaparra": seño-
ra viuda de Martín Puey; Limonar: 
la señora de Pardo y sus familiares; 
Morón: Ignacio Alfonso; Santiago 
de Cuba: Ricardo Puig. 
INSPECTORA D E K I N D E R G A R T E N 
Ayer regresó de San Antonio de 
¡os Baños, la señorita Catalina Fer 
nández da los Ríos, inspectora ge-
neral de Kindergarten. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
Por este tren llegaron de Reme-
dios, eü doctor Antonio Rojas Orla; 
Máximo Gómez: Antonio Ürtiz y sus 
familiares; Colón: Tabío y taol, 
familiares; Colón: J : Tabío y seño-
ra; Matanzas: Fernando Martínez y 
señora; Ursino Grave de Peralta, Ri 
cardo Linares, del DIARIO D E L A 
MARINA; Claudio Betancourt; Sa-
gua la Grande: Alexander Nogues; 
Jaruco; César Alvarez; Cárdenas: 
Félix Riesohet, Manrique de Lagu-
na; JoveManos: Martín Hernández; 
"Constancia" ej ingeniero de la 'Cu-
ban American Sugar Comp" B. Gia-
the; Cascajal: Angelina León y sus 
familiares. 
D I F I C U L T A D E S PARA H A C E R 
CUMPLIR LA PROHIBICION 
E L J U G U E T E Q U E M A S 
A G R A D A A L O S N I Ñ O S 
10 HAS PROPIO P m 11 VEÍAHil 
C O L U M P Í O S 
Construidos con mador» espertAl 
Fuertes y duraderos. 
5 0 c t s . S E M A N A l f S 5 0 ( t s . 
Puestos en su rasa 
" L O S R E Y E S M f l O O S " 
L a juguetería más grande del 
mnndb. 
»7 O AVE. DK ITALIA r j o 
• *5 ÍGALIANO) / «5 
C Í23 alL 
S e D e s c u b r e u n M a r a v i l l o s o 
R e m e d i o p a r a E n g o r d a r " 
HACE AUMENTAR DE 3 A 8 KILOS 
EN CORTO TIEMPO 
Un famoso médico especialista" de 
New York ha preparado en forma de 
patillas una cembinación de ingre-
Jicntes nutritivos a que da el nom» 
bre de C A R N Q L , y que sirve para ha-
cer que personas delgadas puedan 
lumentar sus carnes y peso a razón 
le 3 a 8 kilos en pocas semanas. 
Dice el citado especialista: ^ 
(./'Este preparado C A R N Q L no el 
lingún misterio, ni se debe dudar de 
»us resultados. Todos sabemos que 
ta formación de carnes y gordura o 
jrasa en el cuerpo humano, depen* 
le del̂  poder de asimilación, y todos 
os médicos son de opinión que las 
)ersonas que asimilan sus alimentos 
ion por regla general robustas, bien 
formadas y saludables. Si todo el 
nundo pudiese asimilar propiamente 
as comidas que lleva a su estómago, 
lo habría tantos hombres y muje-
es delgados." 
^ C A R N O L , una pastilla con cada có-
nida, sirve de agente asimilativo y 
brma el lazo de unión entre el co-
ner y el engordar. Hombres y mu-
eres delgados que toman C A R N O L 
;on cada comida, pronto empieza" 
i notar sus buenos resultados y r 
nenudo aumentan de 1 a 2 kilo, 
ada semana. Si usted desea aumen. 
iar sus carnes, hermosear su figura 
• mejorar su digestión, no pierda 
lempo en tomar el C A R N O L . Sf 
ende en las siguientes droguería^ 
uru^aci ia Sai ra. Jonuson. MaJO 
9 Colomer. Taquechel, Barrera?, y 
todas ¡as de la Habana. 
H ' ' M A R I O D E L A - M A R I N A * 
.es p e r i ó d i c o m e j o r mfor< 
m a d o . e n a s m r t o s de spor t s , 
í í a f r r f c a d e M o s a i c o s " I A C U B A N A 
L a m á s grande del rauedo. Tres m ü i o n e s de diomícm en existencia 
Estamos fabricando D O S C I E K T O S C I N C U E N T A M I L mosaicos para el nuevo "Hotel SeviEa" 
S a n F e l l p ñ y E n s e n a d a . T e l é f o n o 1 1 0 3 3 . C a b l e : H I D R ñ U L l G ñ . H f t B f l N ñ 
WASHINGTON, mayo 16. 
Se ha vislumbrado hoy la posibi-
lidad de qu» se trate con el presi-
dente Harding de llegar a una in-
teligencia con las naciones que obli-
gan a sus buques a llevar raciones 
de licores alcohólicos para sus tri-
pulantes. 
Según los informes reci/idos, los 
funcionarios de la prohibición han 
hallado dificultades al redactar las 
medidas necesarias para dar cum-
plimiento al fallo del Tribunal Su-
premo, prohibiendo la presencia de 
toda cantidad de licor dentro de 
las aguas territoriales americanas. 
Al mismo tiempo, se descubrieron 
indicios de que la fecha señalada 
para la entrada en vigencia de, las 
nuevas medidas, (Junio 10), tal vez 
sea propuesta, a menos de que se 
halle algún camino para bordear la 
rigidez de las disposiciones del Tr i -
bunal. 
E s evidente que los que están pre-
parando las nuevas reglamentacio-
nes, no' han perdido sus esperanzas 
pero, después de otra conferencia 
celebrada hoy sobre esta cuestión, 
se pudo advertir que flaquea su op-
timismo. 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Salvador SáW, Médico Cirujano. 
Certifica: 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes (Wspepticob con el excelente 
proparado "Pepsina y Ruibarbo" del 
Dr. Arturo C. Boaque. habiendo ob-
tenido eieimpre resultados satisfac-
torios. 
(Fdo.) I)r. Salvador Sabl. 
Habana, 28 de Abril de 1923. 
S|c. Concepción No. 14. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es Inmejorable en el tratamiento de 
¡a dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos, neurastenia gástrica y en gene-
ral en todos los desórdenes del apa-
rato digestivo. 
Nota.—Cuidado con las Imitaciones 
exíjase el nombro Bosque que garan-
tiza el producto. 
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i lSKSSS? 
K K r 9 0 A n o s ^ssasss 
s r c u r a n d o ' " a s 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r 
I k K e c o m e n d ü c i d n l , 
M e n l h o l a t u m e n T ^ 
^ ««opaque ¡d J ^ 
- Cómodo ̂ p . H 
« H i r a a l c o Q , ^ 
d ^célente p^JT I 
| "«cione» de • l ^ l 
I « e n e r a l . S u t ^ J 
^ mantJe y c u r ^ l 
/ ^ «nmediata. n 
TheMenthoIatumCo., BuH»i0 ^ ^ i : I 
COXTAJTT ^ ^ l í l JfcyltldlO X914. H»v», 
Mny señorta mJos: DemtV?; OtW 
8Imm.se «noratrar adlrm» • K 
tampllU d» tres cantavo, ^ J 
envíen mía cajlta de nuevV , 3 
"ArENTIIOLiATUM", ""^c» i w N 
Nombro • . . 
Calle J número. . . * ' * » • 
Ciudad-
Vrwijvsi*. . . . „ * * " • • , 
Suscríbase al D I A R I O ^ D E ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DlARlQ J 
LA MARINA 
C I E G O D E A V I L A , C O 
A Z U C A R E R A 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R Í A 
E n cumplimiento de lo. dispuesto 
en el Apartado *'A", Articulo OCTA-
VO de los ESTATUTOS por que se 
rige esta Sociedad, se convoca por 
este medio a los 'señores Accionistas 
para la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse el viernes quince 
de junio próximo, a las once antes 
meridiano, en las oficinas de la Com-
pañía, situadas en el quinto piso de 
la casa Agular número 71, con el fin 
de proceder a la renovación do la 
Junta Directiva y en cuyo acto se 
dará lectura del balance anual de 
Caja. 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que se cons'darará legalmen-
te constituida la- Junta con la pre-
sencia de CINCUENTA Y UNO POR 
CIENTO del número total de accio-
nes en circulación y que el derecho 
a tomar parte en las deliberaciones 
y emitir voto, sólo está reconocido a 
los señores Accionistas que lo sean 
con cinco días de antelacióa ai [it. 
do para la celebración del acte qj 
cada accionista puede emitir tamo, 
votos como acciones represente, ^ 
i diendo hacerse reprasentar en |a jj». 
ta por Apoderado, que ha de serpr?.! 
cisamente accionista, y en cuanto J 
los tenedores de acciones al portador 
será requisito indispensable para coa' 
currir a la sesión que presente J 
esta Secretarla—cinco días antet-
los certificados o títulos de que m 
dueños, y a los que se proveri j(. 
oportuno resguardo, el cual una ta | 
consumado el acto, se devolverl pj-
ra su cancelación y entrega en sun. 
gar de los títulos especificados et 
dicho resguardo. 
Habana, mayo 14 de 1923. 
L L I S OCTAVIO DIVISO 
Presidente. 
OSCAR A. MONTERO, 
Secretarlo interino. 
C 3795 3d-li 
I " L A V E " -
r a s p e s u s d i e n t e s ! 
V d . n o r a s p a r í a e l t e c l a d o 
d e s u p i a n o 
V d . n o u s a r í a u n p o l v o a r e n o s o p a r a l i m p i a r l a s t e c l a s d e s u s 
p i a n o . Y d . s a b e l o q u e l e s p a s a r í a y V d . t a m b i é n s a b e q u é p r o n t o 
d e s a p a r e c e l a s u c i e d a d c u a n d o s e l a v a n c o n s u a v i d a d . E l m a r f i l y 
l o s d i e n t e s s o n p r i m o s h e r m a n o s , h e c h o s d e l a m i s m a s u s t a n c i a b á -
s i c a . C a d a v e z q u e V d . r a s p e s u s d i e n t e s , r e m u e v e u n a p a r t e d e 
e l l o s . V d . p u e d e u s a r t o d a s u v i d a l a C r e m a D e n t í f r i c a C o l g a t e s i n 
d a ñ a r e n l o m á s m í n i m o e l d e l i c a d o m a r f i l de s u s d i e n t e s . 
C O L G A T E L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
" L i m p i a " y pule—No raspa n i r a y a 
1. Af loja las p a r t í c u l a s adherentet 
E l d - n t í f r i c o m á s eficaz y m á s seguro para 
uso continuo es el que ofrece la a c c i ó n com-
binada de t iza precipitada, no arenosa, con 
jabón puro. E n Colgate's encuentra V d . lo que 
la ciencia juzga mejor. 
Colgate's es recomendado por mas dentistas 
que n i n g ú n otro d e n t í f r i c o E l lo s confian en el 
m é r i t o de un a r t í c u l o garantizado con una re-
p u t a c i ó n de 115 a ñ o s , por 
" L a V e r d a d en el anuncio — L a Honest idad 
en la manufactura." 
2. L a s expulsa. 
Pastas arenosas, sin j a b ó n pueden traer malos 
resultados en poco tiempo. S i V d . arañase 8U 
piel, la naturaleza p o d r í a sanarla. Art ículos 
de plata rayados por arena ó d a ñ a d o s por pro-
ductos q u í m i c o s t a m b i é n pueden ser arregla-
dos. Pero ni la naturaleza puede substituir el 
esmalte de los dientes una vez este se ha gas-
tado. Decidan en favor d e j a manera m á s eficaz 
v segura de l impiar sus dientes. E s mejor 
usar ahora un d e n t í f r i c o de confianza que suí-
r i r m á s tarde a ñ o s de arrepentimiento. 
Colgate's l impia los dientes bien 
— n i n g ú n d e n t í f r i c o de confianza 
puede hacer m á s . 
5 ^ 
L I M P I A 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i c n 
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PAGINA CINCO 
c a s o s t c o s a s 
¡EL "VIEJO CASTILLO" HA MUERTO! 
¡Era un viejo roble! Sentíase fuerte 
y vivir cien años era su ambición. 
"¡Después de vivirlos, que venga la Muerte!", 
decía, gozando de satisfacción. 
Y fué de sorpresa: sin darle el aviso 
¡y así únicamente pudo suceder!—, 
la Parca traidora llegó de improviso, 
no dándole tiempo para padecer., 
,¡ Era un viejo roble! . . Y aunque bien podían 
resistir sus ramas—que fuerte crugían—, 
los rudos embates del fiero huracán. 
cayó bruscamente, cual si se rindiera 
al filo acerado de un hacha certera 
que alzaran las manos del propio Satán. 
Sergio ACEBAL. 
M O T i L E I F O M A 
E L OONOIEBTO D E L A P X W 
La lluvia hizo que la Banda Mu-
nicipal que ofrecía un concierto mu-
sical en la glorieta del Malecón sus-
pendiera la retreta después de haber 
ejecutado el segundo número del pro-
erama. 
La Estación P W X que estaba 
trasmitiendo al aire ese retreta para 
no interrumpir la serie de conciertos 
oue ofrece los miércoles y los sába-
dos tuvo que improvisar un pro-
grama ejecutándose 10 números de 
ellos 11 de canto y tino de piano 
eolo. , * , 
Tomaron parte en el concierto la 
soprano señorita Aurelia Iturmendi, 
la pianista señorita Mussio, los te-
nores señopes Manuel Mena y Faus-
to Alvarez y los barítonos señores 
gestor Prado, Antonio Planas y 
Juan Gnzález. 
E l profesor señor González acom-
pañó también al piano a los otros 
cantantes y así propio. 
El señor Enrique Agüero recitó 
dos poesías festivas y el ingeniero 
geñor José Caminero, pronunció* un 
discurso sobre el Club Universita-
rio, i 
E L CONCIERTO D E BORTON 
Anoche de 8 y 15 a 9 y 15 tras-
mitió la Estación "2 B Y " de Mr. 
Bortón situada en el Vedado,-el con-
cierto que suspendió la noche del 
martes de la semana pasada. 
Para el próximo marcea Mr. Bor-
t n ofrecerá otro concierto. 
E L COXOIERTO D E SALAS 
Anoche después de que terminó el 
'Concierto de Bortón, dió comienzo 
leí concierto de la Estación "2 M G" 
íde Manuel y Guillermo Salas de San 
;Rafael 14 concierto que resultó del 
agrado de'todos por la buena modula-
ción de le Estación y la ejecución 
perfecta de la orquesta. 
UNA COMI'MCACIOX 
Habana, mayo 7 de 1923^ 
Señor Francisco Pérez, 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Señor: 
Con conocimiento esta Dirección 
General de que en la reunión cele-
brada recientemente en la Asocia-
ción de Reporters de esta Ciudad 
por distintos aficionados que operan 
en Estaciones trasmisoras de Radio-
telefonía y en cuyo acto tomó usted 
parte figurando en el mismo con 
carácter de Secretario; se designa-
ron a dichos " aficionados distintas 
horas para trasmisión de conciertos, 
entre las cuales se encuentra com-
prendido parte del' tiempo que para 
sus' trasmisiones tiene autorizado la 
Estación P W X ; itengo el gusto de 
comunicarle, estimándole lo haga sa-
ber así a dichos aficionados, que las 
horas que viene utilizando actual-
mente dicha Estación, dentro del ho-
rario que tiene concedido, son las 
de 8.30 a 11.30 p. m. én los días 
miércoles y sábados ' da cada se-
mana. 
De usted atentamente, 
Dr. A. Cartaya, 
Director General. 
Debo de hacer constar, qite la 
reunión que tuvo efecto y a'la que se 
retiere el doctor Cartaya tuvo sola-
mente un carácter particular, pues 
los dueños de Estaciones esitán ani-
mados del mejor deseo de no hacerse 
interferencias entre sí a fin de que 
los aficionados puedan oírlos a to-
dos y de ahí la distribución de horas 
acordado entre ellos. 
Con respecto a las horas fle que 
está autorizada la Cuban Telephon 
para 'trasmitir dos son las razones 
que impiden el que nadie trate de 
invadir ese terreno, primero porque 
como antes decimos todos están ani-
mados de los mejores deseos para 
no interferirse y además porque 
siendo la P W X la Estación de 
mayor potencia que existe en la ac-
tualidad en la Habana ella ahogaría 
o se sobrepondría a culquíera que 
tratara de trasmitir a la misma hora. 
Por otra parte nos complacemos 
en hacer constar lo que desea el 
doctor Cartaya para general cono-
cimiento. 
LOS DISCURSOS D E ANOCHE 
L a Eaitación P W X trasmitió 
anoche los discursos que se pronun-
ciaron en el Casino Español con mo-
tivo del cumpleaños de S. M. Alfonso 
X I I I de España. 
L A C O N F E R E N C I A D E A Y E R 
L a Estación 2 C X de Gáliano 29, 
trasmitió ayer la siguiente confia 
dencia: 
"Explicábamos en la última con-
ferencia que transmitimos, las carac-
terísticas de la forma de conectar 
los bombillos entre sí que se conoce 
con el nombre de "acoplamiento de 
resistencia". Explicaremos hoy los 
dos sistemas restantes, o sean "aco-
plamiento da Inductancía" y acopla-
mlemto por tranformador. 
E n el acoplamiento por Inductan-
cía, ésta, conocida también por cho-
ke-coil, ocupa el lugar que en el mé-
todo primeramente explicado ocupa 
la resistencia. E l grid del tubo si-
guiente recibe su estímulo del volta-
je que pasa a través del obstáculo. 
L a amplificación del volumen de 
los sonidos recibidos que tiene lugar 
con este sistema corresponde a la 
proporción de la reactancia del cho-
ke-coil con la obstaculización total 
del circuito. Por lo tanto la-ampli-
ficación disminuye con la frecuencia 
y las variaciones muy reducidas no 
producen casi ningún voltaje a tra-
vés de la inductancía. E n los am-
plificadores de Radio frecuencia la 
impedencia del choke-coil se aumen-
ta generalmente conectando un con-
densador a través del mismo y sin-
tonizando la parte de circuito así for 
mado a la longitud de onda de las 
señales que se quieran amplificar. 
Lo .mismo en este tipo de choke-
coil que en el de resistencia la ma-
yor amplificación que se puede ob-
¿ener es numéricamente igual al 
factor de amplificación del tubo. 
U N E M I N E N T E C U R A O F R E C E U N T E S T I -
M O N I O E N T U S I A S M A D O 
£1 Padre Manuel Corta Díaz declara que la famosa Medicina Tan-
lac venció la dispepsia después de que todo lo demás ha-
bía fracasado. 
E l Padre Manuel Corta Díaz, C u - ¡ t e - " onío respecto a la renombra-
ra Párroco y Vicario Foráneo Te- : da 'medicina Tanlac. que será de 
huacán, Pue. México, ofrece un ¡ interés especial en toda la Repúbll-
= ca. 
"Puedo dar un testimonio perso-
' nal" —dijo— respecto a la gran 
• eficacia de Tanlac como un reme-
jdlo para molestias del estómago, 
f aun cuando son crónicas. Durante 
| dos años busqué un remedio para 
i la dispepsia que sufría yo, pero 
sin rMvlo que ee notará hasta que 
t---e tres o cuaíro botellas dt Tan-
lac. 
"Además de no tener apetito y 
t^ner molestias después de comer, 
mi lengua siempre estaba sucia, 
mí boca amarga y fui sujeto a ja-
quecas tan frecuentes como violen-
tas. 
"Pero gracias a Dios, y con la 
ayuda de Tanlac, las jaquecas han 
desaparecido, mi apetito se ha me-
jorado, ya no" está sucia mi lengua, 
y casi no padezco las síntomas de-
sagradables después de comer. E s -
toy más fuerte y me Intereso más 
en la vida y en mi trabajo. No 
puedo recomendar a Tanlac dema-
siado" • 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y boticas. 
No acepte substitutos. 
Se han vendido más da 3 7 mi-
llones de botellas. 
tandas la amplificación por cada pa-
so puede exceder al factor de ampli-
ficación del tubo. L a elevación de 
voltaje a que nos hemos referido 
podría aumentarse Indefinidamente 
y obtenerse una amplificación enor-
me a no ser por los efectos de reso-
nancia debido a la capacidad de los 
enrollados y de los audlones así co-
mo a las pérdidas dieléctricas del 
que antes hemos apuntado se debe 
al hecho de que cuando el grld del 
adion es sesgado negativamente no 
hay circulación de corriente de grid 
y el itubo no consume ninguna fuerza 
en su operación. 
E l grid no se conecta conductiva-
mente al circuito de placa del pri-
mer tubo, de donde se desprende el 
uso de un condensador aislante mien-
tras que la resistencia de grid que 
debeiía proporcionar el se^qo nece-
tatio queda con ello evitada. E l s^c-
go referido se consigue añadiendo 
una batería " C " al circuito secun-
dario o conectando a un punto deter-
CLUB ALFREDO ZAYAS 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
tengo el gusto de citar a todos los 
señores que componen la directiva 
de este club para la reunión que 
.tendrá lugar a las ocho de la noche 
de hoy, en la casa Teniente Rey 
N» 42. 
Se encarece la más puntual asis-
tencia por tratarse asuntos Impor-
tantísimos en esta reunión. 
Miguel Llor©t. 
Secretarlo. 
minado del circuito dando un voltaje 
equivalente. 
Explicadas las circunstancias re-
lativas a los tres métodos de co-
nexión de tubos entre sí, empezare-
mos en nuestra conferencia de ma-
ñana a referirnos de un modo más 
extenso a los amplificadores de Ra-
dio y Audio de resistencia acoplada. 
Acoplanilento por transformador. 
E n este casi el grid del segundo 
tubo es Inductivamente acoplado al 
circuito de placa del primero. E l 
transformador esitá generalmente 
hecho para operar en resonancia y 
rn bajas frecuencias se pueden po-
ner más vueltas en el secundarlo 
qno en el primario, permitiendo así 
una elevación del voltaje. Esto ayu-






















N O V E D A D E S P A R A E l V E R A N O 
• 
Acabadas do roolUr, lo último, lo mejor, lo m&s bonito, lo más bara-
to, ofrecemos desde ahora a las darnos do buen g-asto. Vean qué surtido: 
Vollea otüsos, bordados, 1 ll2 vara an&o, a $1.25, $1.50, $1.76, $2.00 y $3.25 
Guarnlolonos de votles, bordados, eatUca preciosos, vara, a. . . . 
SCoaeliBM y volios, motloas bordadas, todos colores, vara. . . . 
Toiles, estilos persas, muy finos, a 40, 50 7. 
Vellos, color entero, 1 1|2 vara ancho, todos colores, vara a 50 y. r 
Volles, color entero, muy anoho, a 20, 23 y, 
Volles estampados, muy anoho, a 
Volles y Muselinas estampados, mÁa de una vara de ancho, a 20, 25, 
30 y 
Muselinas en todos colores, más da ana vara de ancho, a 20, 25 y. 
Orgaadis suizos, todos colores, a 
Vellos a listas caladas, estilos muy nuevos en todos colores, a. M 
Warandol de hilo, todos colorea, a 1 
Warandol, colores, más de una vara de ancho, a £5 7. . . . « • m 
Irlandas y Batistas, muy anchas, a 17, 20 y. • 
Sunset en color entero y a listas, a » 
Vlohys franceses, estilos nuevos, a 00, 60 y 
Katlné de Verano, todos colores, a. . w m 
Oulnffham, muy anoho, a 12, 13 y. . . . . . . H . . . . « . . • 
Guing'hain, hilo, a cuadros bonitos, a. . r • 
Dril O-alathea, para niños, variación, a. ~ . . . . « 
Oran surtido do kakis, a 40 y . • .< m m 
Driles y Cordellat, a 25 y . . . . . . . « . 
Vuestro Dopartammte da Sedería, ha recibido también, muchas nove-
dades y las vende baratas. 
Encajes Valenolennes, Alemán, Sombra, Calais, Chantllly, desde 3 cen-
tavos en adelante. 
Tiras bordadas anchas, bordados suizos, da 5, 10, 15 y &% una vara de 
ancho, a 35 y 4B centavos. 
Para cuellos tenemos gran surtido de Sombra, Valenolennes. Ohantl-
lly y Bruselas, de 114, 1|2 vara de ancho, que detallamos a 20, 30, 40, 50, 
60, 80 centavos y Bl.OO. 
Blonda de seda o Broderi; todos colores, d». $1.50, a $4.00. 
Encajo catalán de hilo, variado y extenso surtido, oon los mejores 
precios. 
Cintas de gran fantasía, gran novedad, colores enteros y a cuadros, 
todos los anchos, a 26, SO, 40, 50 y SO centavos vara. 
Perfumería francesa y del país, Ooty, Houblgant. 
Jabones de leche, a 10 centavos. 
^Abanicos y poxicones, lUtiina novedad, baratísimos. 
L f l N U E V A I S L A 
M O N T E 6 1 
NOTAS PERSONALES 
Sea. Celia Alfonso de Ramírez. 
En la Clínica del doctor Aragón 
ha sido operada la seüora Celia Al-
fonso de Ramírez. 
L a paciente, que no tiene más que 
fiases de agradecimiento para el 
doctor Aragón y para el cuerpo de 
médicos y enfermeras que lo secun-
dan en su hermosa labor, se encuen-
tra muy bien ya. 
Nuestra enhorabuena a la seño-
ra Alfonso y al bondadoso y com-
petente doctor Ernesto de Aragón 
que es uno da nuestros grandes ci-
rujanos 
D E G O B E R N A C I O N 
Ultimos libros recibidos 
GUIA D E L AVICULTOR CU- / 
BAÑO AL ALCANCE DE ' V 
TODOS. Contiene todos cuan-v 
tos deseen conocer aqi^ellos 
que se dedican a la cria y 
explotación de las gallinas 
y demás animales de corral I 0.60 
MANUAL D E L CURSO P R E -
PARATORIO PARA INORE-
RO EN INSTITUTOS Y ÑOR-/ 
MALES. Colección de temas,/ 
por el Dr. Valdés Codlna,! 
que contienen todas las ma-
terias que r^ecesltan cono-
nocer los que deseen Ingre-
sar en las Escuelas Norma-
les e Institutos de Segunda 
Ensefianza de la Habana. 
Nueva edición corregida y 
aumentada 1 tomo de 212 pá-
ginas, encuadernado en rús-
tica 9.50 
GLORIAS D E L TABLERO. 
"CAPABLANCA". Contiene 
los Matches completos, que 
ha sostenido Capablanca, 
Campeón del mundo, contra 
Marshall, Kostlch y Lasker. 
Contiene también cien de sus 
mejores partidas anotadas 
'por el señor Gelabert e ilus-
tradas con las jugadas más 
Importantes. Edición esmera-
damente Impresa e Ilustra-
da con multitud de fotogra-
ffnp. la r^ayor part« desco-
nocidas de los aficionados 
al Ajedrea "y referentes a 
Capablanca, con un prólogo 
de Marques Sterllng. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica . . . J.00 
RECORRIENDO ESPAÑA. Gula 
del viajero con la Interesan-
te narración de un viaje del , 
autor por España. Contiene 
mapas de carreteras, de fe-
rrocarriles y grabados diver-
sos. Entrevistas e impresio-
slones del autor sobre Espa-
pafta. Relación de un cente-
nar de balnearios, con la 
descripción de las aguas de 
cada uno de ellos, ate, etc. 
1 tomo en rústica 1.50 
TEORIA DE LA R E L A T I V I -
DAD. La exposición más sen-
cilla de la revolucionarla teo-
ría de la Relatividad d« 
Elnsteln. Obra escrita por Ro-
dolfo Lammel y para cuyai 
comprensión no se necesitan! 
otros conocimientos matemá-' 
ticos, que la regla de dlvi-
dlr. 1 tomo en rústica . . 0.60 
F A C I L TRATADO DE GRA-
MATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA. Resumen sin-
tético de las cuatro reglas 
de la Gramática, con el que 
en pocos días puede tenerse 
un conocimiento completo de 
la gramática castellana. 
Obra destinada a aquellas 
personas, que no puaelndo 
dedicarse al estudio profundo 
de la gramática, deseen 
conocer sus fundamentos 
más principales, escrita por 
Joaquín Haro y Cadena, 1 
tomlto en rústica 0.50 
OLAS Y CANTILES. Colección 
de poesías en las que se can-
tan las bellezas de las costas 
del Cantábrico, por Jesús 
Canelo. 1 tomo en rústica . 1.00 
E L SILENCIO. Fragmentos del 
diarlo de un loco. Preciosa 
colección de novelas cortas, 
por Salvador Quesada Torres. 
1 tomo rústica 1.00 
LAS CIEN MEJORES POE-
SIAS CUBANAS. Recopila 
clón y notas de José María 
Chacón y Calvo. 1 tomo en 
rústica 1.80 
La misma obra encaudernada 
en pasta española . . . . 2.60 
TESTA (CABEZA). Libro des-
tinado a la juventud "conte-
niendo lecturrs sana se Ins-
tructivas, por Pablo Mantega-
za Nueva edición. 1 tomo rús-
tica 1.00 
LAS ROSAS DE HERCULES. 
Colección de preciosas poesías 
de Tomás Morlaes. 1 tomo 
en rústica 1.20 
ROQUE SANZ. Juanito ponce. 
Novela, 1 tomo rústica . . 0.80 
CAROLA PROSPERI. La casa 
maravillosa. Novela itajlana, 
L tomo rústica 0.S0 
MAX NORDAU. L a Ondina. 
Novela inédita, 1 tomo rús-
tica 0.70 
M. FLORAN. Carmenclta. Pre-
ciosa novela de costumbres. 
(Biblioteca Moderna de Nove-
las Selectas). 1 tomo en te-
la 0.80 
EMILIO CARRERE. La canción 
de las horas. Versos. 1 to-
mo rústica 0.80 
M. MARYAN. L a dote de Nlco-
leta. Novela. 1 tomo rústica 0.50 
ALBERTO INSUA. Las fronte-
ras de 1- pasión, ovela. I 
tomo rústica 1.00 
GERARDO GASSET NEYRA. 
E l impresionable. Novela, 1 
tomo rústica 1.00 
ARTURO CASANUEVA. La 
ruta aventurera de la cuar-
ta salida, 1 tomo 1.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" D E R I -
CARDO VELOSO 
GALIANO 62 (Esquina a Neptuno) 
APARTADO 1115. TELEFONO A-4958. 
HABANA 
Ind. 12 m. 
E l homenaje al señor Secretario. 
En el despacho ded Gobernador de 
Matanzas se celebró ayer una reu-
nión para ultimar los preparativos 
del homenaje que el próximo día 26 
ofrecerá Matanzas al doctor Iturral-
de. Al a<;to asistieron el Alcalde, el 
Jefe del Distrito Militar, el Jefe Lo-
cal de Sanidad, el Presidente del 
Club Rotarlo, el Presidente del Con-
sejo Provincial, otras personalida-
des y representaciones de la pren-
sa. 
E l homenaje consietirá en un gran 
almuerzo que tendrá efecto en el 
nuevo hotel "Velazco." 
Para darle cuenta ayer de la mar-
cha de la organización de la fiesta 
estuvo ayer entrevistándose con el 
señor Secretrio el señor Eladio Gon-
rález. 
Da la» gracias. 
Nuestro compañero en la prensa 
señor Joaquín V. Cataneo, Secreta-
río particular del Secretario de Go-
bernación, noa ruega basamos cons-
tar por este medio su reconocimien-
to a todos los que le han escrito fe-
licitándole por su nombramiento. 
Pino Guerra. 
m Presidente del Partido Liberal 
señor Faustino Guerra, celebró ayer 
una extensa y reservada entrevista 
ocn el Secretario de Gobernación. 
También visitaron ayer al señor 
Secretario distintos congresistas de 
filiación liberal 
D E P A L A C I O 
E l Rector de la ünlvarsidad. 
E l doctor Aragón, Rector interino 
d^ la Universidad, se entrevistó ayer 
cen el Jefe del Estado. Tenemos en-, 
tendido que se trató de determina-
das mejoras en -los edificios di tu-i 
cho centro docente. 
Xo se reunirá el Consej<V 
E s probable que el próximo sába-
do, no se celebre la sesión ordina-
ria del Consejo de Secretarios, en; 
atención a que se conmemora ese 
día la muerte del Apóstol Martí. 
Xomb-amlcntos. 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrado Cajero de la Aduana de 
la Habana el señor Eudaldo Grau. 
También por decreto ha sido nom- i | 
brado Vista de la misma Aduana utj 
señor Donato Soto. 
Alcaldes en Palacio. 
Ayer visitaron al J-ife del Estado; 
los Alcaldes de Quivicán, Bejucal y 
Data.banó, solicitande diversas obras( 
públicas para sus respectivos térmi-
nos. . 
NO SOSPECHA 
E l doctor Luís Pastor Quesada, 
vecino de la casa de huéspedes si-
ta en Industria y San Rafael, de-
nunció en los Expertos que le han 
sustraído prendas por valor de 200 
pesos, sin que pudiera sospechar en 
persona determinada. 
EDICTO D E SUBASTA 
B A N C O F R A N C I S C O D I A Z V E G A 
C I E G O D E A V I L A 
Se pone en conocimiento del públi-
co que se rematarán los créditos que 
en la actualidad constituyen el acti-
vo de este Banco, consistente de los 
siguientes valores: 
ACCIONES: 
2 acciones de la Pledmon Motor Co. 
S. A. de Habana de a ?100.00 valor 
nominal cada una. 
1 certificado - de 3 acciones del Ban-
co Internacional de Cuba de a $100.00 
valor nominal cada acción. 
6 acciones preferidas de a $100.00 
valor nominal cada una y 3 acciones 
comunes de a 1100.00 valor nomln.il 
cada una de la Compañía Nacional de 
Vinos y Licores S. A. de Habana. 
20 acciones preferidas de la Compa-
ñía Agrícola Colonizadora de Cuba S. 
Avila de a $50.00 valor nominal cada 
BONOS: 
2 bonos de la Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Ciego de 
Avila de a$50.00 valor nominal cada 
una, 
6 bonos de la Logia Masónica Modes-
tia de Ciego de Avila de a $100.00 va-
lor nominal cada uno. 
PAGARES: 
1 pagaré otorgado por Isidoro L . 
Mederos vencido en 31 de Marzo de 
1,921 por $3,831,60 de principal y 
$823,88 de intereses. 
1 pagaré de Martín, Hermano and 
Co. vencido en 6 de Febrero de 1821 
por $2,000.00. 
1 pagaré suscrito por Benigno La-
rrea y Manuel Torro, vencido en 22 
de Octubre de 1920 por $1.500.00. 
4 pagarés de Julio Mendlvel por 
$50, $50, $100.00 y $200.00 vencidos en 
Agosto, Septiembre y Octubre de 1919. 
1 pagaré suscrito por Antonio Ben-
guría y Fernando Torrellas vencido 
en 80 de Noviembre de 1020 por 10,-
300.00. 
CREDITOS ESCRITURARIOS: 
Derechos y acciones que se deriven 
por dos mil pesos como parte de un 
segundo crédito hipotecarlo constitui-
do por Manuel Torres sobre finca ur-
bana que ha sido rematada por el pri-
mer acreedor hipotecario. Derechos y 
acciones sobre mitad de colonia de 
caña, en la zona del Central Morón 
compuesta de 36 caballerías de las 
cuales 25 están sembradas. Valor del 
crédito que se subasta $57,500.00. Esta 
oolonia reconoce créditos preferentes 
ascendentes a unos $117,000.00. 
1 crédito do $40,000.00 contra el se-
ñor Benito Cabrera González vencido 
en Junio de 1922 reconocido en la otra 
mitad de la colonia arriba descrita. 
OTROS CREDITOS: 
Créditos contra varios ascendentes 
a $6,994.52 consistente de préstamos 
cuyas cuentas aparecen en el libro de 
Cuentas Corrientes Deudoras de esto 
Banco. 
Varias letras giradas sobre el ex-
tranjero por este Banco por cuenta 
del Banco Español de la Isla de Cu-
ba al cual se abonaron como produc-
to de las mismas $4,167.54. Estas le-
tras no fueron honradas por los gi-
rados y se retiraron de la circulación, 
representando un crédito contra el 
Banco Español citado. 
Además $2,09 saldo deudor de la 
cuenta corriente del Banco Español. 
1 cheque de Antonio Martí cargo da 
National City Bank por $60.78. 
Préstamo a Ramón Acosta según 
ticket $100.00. 
Cheque intervenlío del Banco In-
ternacional por $44.60. 
Derechos y acciones por cheque pa-
gado a J. Morgado por $225.00, cuyo 
cobro se halla en trámites judiciales. 
Saldo cuenta corriente Banco Na-
cional $11.10. 
Saldo cuenfa corriente Banco In-
ternacional $0.75. 
En esta subasta se admitirán pro-
posiciones en efectivo o cheques u obli-
gaciones de este Banco, pudiendo ha-
cerse Indistintamente por todos o 
cualquiera de los créditos. 
Esta Junta asesorada por el Dele-
gado Especial de la Comisión Tempo-
ral de Liquidación Bancarla, Sr. Se-
bastián Repllado, se reserva el dere-
cho de rechazar cualquiera o todas 
las proposiciones si no se estiman sa-
tlsfectorias, advlrtiéndose que las ad-
judicaciones no serán firmes mientras 
no se aprueben por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria. 
Para tomar parte en la subasta se-
rá preciso consignar previamente co-
mo fianza, una cantidad no menor de 
doscientos pesos en efectivo o dos mil 
pesos en cheques de este Banco. 
El término de esta subasta es de 
doce día hábiles a contarse desde la 
fecha de la primera publicación, fi-
jándose el día veinticinco de mayo ac-
tual a las diez de la mañana para 
celebrar el acto, que tendrá efecto en 
el local que ocupa este Banco sita 
calle José María Agramonte No. 17. 
E l costo dé los edictos publicados 
en la Gaceta Oficial y demás, perió-
dicos y cuantos gastos origine esta 
subasta, serán de'cuenta de los adju-
dicatarios. 
Para mayores informes diríjase a 
esta Junta. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO' DE LA MARINA los días 
trece, dieciocho y veinticuatro del ac-
tual, expido la presente en Ciego do 
Avila, a ocho de mayo de mil nove-
cientos veinte y tres. 
(Fdo). CARLOS LUZAN, Presidente 
de la Junta Liquidadora. 
C 3691 alt. 3d-13 
¡ El establecimiento sin la pasta dent í fr ica 
C h l o r o d o n t 
Su surtido es incompleto 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n (AlemanrajTV 
De venta en Sederías y Farmacias. 
Ut. 16 a. 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y siéntales. Para señoraa exclusiva 
^ente. Calle Barrete, número 62. Guanabacoa. 
a g r ^ ^ : 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS EN EXISTENCIA GRADES CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PIDAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e s 1 3 S . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
-¿f 
"alt 2 ^ . 
P R I M E R A C O M U N I O N 
DEVOCIONARIOS, VELAS CON LIRIO Y LAZO. ESTAM-
PAS IMPRESAS. ROSARIOS DE NACAR Y PLATA. CORO-
ÑAS. 
TODO MUY BARATO EN 
L A N U E V A V E N E C I A 
O'REILLY No. 35 TELEFONO A-6561 
HABANA 
1905,5 3-d 16 y 18 m. 22t. 
FOLLETIN 28 
I N C U R A B L E S 
2rov2:i.A. 
90M 
VIRGINIA GIL DE HERMOSO 
^J*"** en la l ibrer ía ••CervanU»" 
Ricardo Veloso. Gallano 7 
Neptuno 
(Cont inúa) . 
tantoPíbre nifia' eIla la (luIere 
^ P r e n d o ! ^ jUSta y 8evera? ¡no 
Í ' - 'S1" va le insinuó de nuevo. 
6.̂ 6 hacéis la promesa? 
ra todnaqUe VOs Quepis es orden pa-
él consuit?'^1"03' ¿no 63 eso?—dijo 
—Sí f a E1,na-
íoven . l ! , •~~ciij0 está abrazando a la 
clla te'ÍJrt^ Plena Primav€ra la d¡-
heliotropo Para VoSotros Perfumes de 
Sarfta1" qiliere «1 cielo!—dijo Mar-
viendo a pgr.eSt> con triste sonrl'sa-
11,6 otra n —¿queréis hacer-
íelicidad? a Para contemplar mi 
S a n,;lad'~~dlío éste. 
P 63 necesario llegar hasta el 
f!n ¡faltaba ya. tan poco! Lo úni-
co que tenía vida activa en e l l» era 
la voluntad' y supo emplearla para 
alejar la atmósfera glacial que pa-
recía envolver a todos en el obscuro 
velo del presentimiento. 
—Vamos a ver si tu amigo com. 
pleta la velada—dijo tomando a la 
niña y dejándola cobre las rodillas de 
Gustavo; después se acercó resucite 
mente a Reinaldo sentándose a eu la-
do- Tenía que cumpli'r alli dos de-
beres: borrar eu imagen matando 
toda sospecho en el alma de su pri-
mo y la estimación de todos. 
—Tengo que haceros una súplica, 
dijo;—Gustavo hablará con vos 
para fijar el día de nuestra boda 
quiere que sea a principios de Fe -
brero ¿queréis persuadirlo que la 
retarde hasta Mayo? Yo no me sien-
to bien y haría una novia muy páli-
da y muy triste cuando deseo apare, 
cer todo lo feli^ que soy, 
— ¿ E l quiere realizar la boda?— 
dijo Reinaldo. 
— S í ; creíais lo contrario, ¿no et 
verdad? y por eso estáis, como mi tia 
y Blina, tenazmente reservados con 
él; tenéis razón; yo misma he duda-
do y ese tiempo de dudas y de ausen-
cia es el que me ha aniquilado, pero 
hoy ya segura de su amor y de su 
fe, espero vivir para cumplir las di 
chas prometidas ¿lo dudáis? ¿creéis 
que no podré vivir?—agregó vien 
do que Reinaldo la miraba fijamente 
como tratando de leer hasta el fondo 
de su, alma. 
L a pobre estaba muy turbada, co-
mo el pajarillo que con el ala rota 
hace esfuerzos inútiles para empren-
der el vuelo, ensayaba ella los suyos 
para librarse del poder de aquellos 
grandes ojos. E r a preciso, a toda cos-
ta preciso, salvar la felicidad de E l i . 
na, la de él mismo tan comprometida 
en aquel instante. 
—Prometedme que prósperos o ad-
versos los acontecimientos de nues-
tra v!da seréis para Gustavo un ami-
go, un hermano. 
Reinaldo la miró sin contestar; 
ella continuó: 
— E s digno de vuestra amistad; 
su alma fiene todas las grandezas; 
en su corazón no hay una sola fibra 
debilitada para el bien; sí yo no os 
conociera, diría que él es el único eu 
el mundo que se acerca a la perfec-
ción: quiero pues que os conozcáis, 
que os apreciéis y estoy segura que 
os amaréis. 
—Sólo me r-sservaba de Gustavo 
porque creía que os hacía infeliz, 
siendo lo contrario, será tanto y 
más de lo deseáis. 
Gustavo estaba en el piano a Ins-
tancias de la pequeña que al fin sa 
había quedado dormida en una silla 
que había colocado cerca para oü 
mejor a su amigo-
—Gustavo,—dijo Reinaldo acer-
cándose con una de sus riiejorea son-
risas,—la miráis demasiado y os de-
beremos muy malos ratos. 
—No lo creáis, es blanda y dulce, 
el cariño es su mejor dirección ¿ no 
es verdad, Margarita?—dijo volvién-
dose. 
— S í que lo es,—dijo ésta,—vos 
sólo lográis de ella cuanto queréis 
pjor la dulzura con que acogéis sus 
exigencias. 
—Tenéis el privilegio de conquis-
tar. Gustavo,—dijo Reinaldo,—pri-
vilegio que sólo alcanzan los seres 
superiores y puesto que los que me 
son queridos os aman debo yo tam-
bién abriros mi corazón. 
Habló largo rato con él y terminó 
diciéndole: 
—Como quiero conquistar vuestra 
simpatía, os dejo en libertad de deci-
dir con Margarita vuestra futura fe-
licidad. 
E l cambio de Reinaldo conmovió a 
Gustavo: había adivinado de dónde 
partía aquella .brisa que se llevaba 
una nube de su viday murmuró: 
—¿Cómo no amar a esa tierna 
criatura? 
Reinaldo se retiró a su cuarto, ne-
cesitaba estar solo, no podía explicar-
se lo que sentía. Margarita era siem-
pre un misterio. 
— E s a niña,—pensaba,— que se 
moría de pena por la ausencia pro-
longada de su amante al ir a reali-
zar su boda es quien la aplaza, ¿qué 
í uy .eJn f l í a qne Parece obscurecer su 
felicidad? Esta noche cuando cantaba, 
más que una mujer feliz parecía un 
alma desolada que reeorre los mun-
dos sombríos de dolor. . . Yo no sé 
por qué la siento siempre tan ligada 
a mi existencia: las notas de su canto 
que parecen gemidos vienen a reso-
nar aquí y levantan mis dolores ador-
mecidos: vi lágrimas en sus ojos y 
siento como jue son de mi propio co-
razón, ¿qué poder hay en ella que 
asi me sujeta? ¡Qué pálida y qué dé-
bil se va quedando! ¿no atajará la 
dicha esa alma que se escapa? 
Elina entró, contóle a su marido 
qiie Gustavo había convenido en apla-
zar su boda y que mientras tanto 
irían a buscar mejores aires para 
Margarita en una posesión que tenía 
el Sr. Finkler en las afueras de Ca-
racas. 
X X V I I 
Al beso de la hermosa primave-
ra todas las plantas renacían, péro 
Para aquella pobre flor humana no 
había ni brisas que volvieran a sus 
mejillas los colores perdidos. Marga-
rita no mejoraba y por más que ella 
ocutaba victoriosamente y con ani-
mosas sonrisas su mal, lo denunciaba 
algunas veces la expresión dolorosa 
que tomaba su semblante ¡desdedi-
chada! el mismo esfuerzo que hacía 
para dominarse le causaba un sufri-
miento atroz. 
Las secretas conversaciones con su 
tia Berta, la Intimidad criñosa la 
especie de culto que ésta tenía 'por 
Margarita, eran un enigma para Rei-
naldo; eran como velos corridos a su 
penetración. 
Una tarde que Margarita conversa-
ba largamente con Berta, fué inte-
rrumpida por Elina, que resuelta 
quería apremiarla para fijar su bo-
da. 
—Estamos a fines de Abril, queri-
da mia, y Gustavo se impacienta. . . 
—¡Oh, no!—interrumpió la joven, 
—espero mejorarme, ¿cómo quieres 
que a los perfumes de mi boda se 
mezclen olores de drogas? Yo deseo 
curarme y si Dios lo permite, seré 
feliz; si no ¿cómo oponernos a su 
voluntad? 
—No quieres ni un atemperante 
para ayudar la naturaleza,—dijo 
Elina afligida. 
—He aceptado algo mejor,—dijo 
ella reseulta,—un viaje por mar. MI 
tía quiere regresar a España y si no 
te opones y tengo el beneplácito de 
Gustavo, la ocompañaré, hoy que que-
das tú para- cuidar a mi tia Angela. 
—De antemano convenido,—dijo 
Gustavo que entraba con su padre, 
pero, eso si, permitiéndeme acompa-
ros. 
1—No me dejéis,—dijo el Sr. Pin-
kler a media voz a su hijo,—no quie-
ro perder ni un minuto de ella. 
Sólo Margarita lo oyó y. lo miró 
con tan cariñosa tristeza que hizo 
brotar lágrimas de los ojoe del pobre 
viejo. 
—Amigo mió ,— dijo a Gustavo, 
- s i vuestro padre nos acompaña la 
partida está completa y lleno el con-
cepto público; ¿no es verdad, tia? 
Como se envino se hizo. Berta se 
encargó de todo con el Sr. Finkler, 
que no perdía un detalle para las 
comodidades de Margarita; ésta Pa-
recía siempre extraña al movimiento, 
vivía muy lejos del mundo real, su-
mergida en el piélago de sus triste-
zas. 
—Tengo miedo, Reinaldo,—decía 
Eina;—¿no la ves? se va quedando 
como la hermana del saboyano, co-
mo una niña de cera. 
Reinaldo no le contestó y según su 
costumbre fué a buscar a su hija pa-
ra el paseo: la encontró rebelde a 
toda sujeción de vestido; al ver a 
su padre corrió hacia él. 
—¿Qué tienes¿—dijo este. 
—Malta no rae quere, ez mala, pa-
pa, llora mucho, no la dejes I r . . . . 
¡no quero! 
—Angel mió, te quedas con tu pa-
dre,—dijo él conmovido hasta el fon-
do del alma. 
— ¡ P e r o tu no eres Malta!, .an-
da, papá, diie que n o . . . pero anda 
papá;—y arrastraba a Reinaldo has-
ta el sitio en que estaba Margarita* 
ella se estremeció, y trató de sonl 
reír y sus dientes de perlas apenas 
si lograron hacer resaltar la palidez 
marmórea de su rostro. 
— ¿ P o r qué Hora?—preguntó. 
—Por vuestra partida: ella Inter-
preta el sentimiento de todos. 
—También sufro yo, pero es nece-
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H A B A N E R A S 
E N L A COMEDIA 
Una obra nuera. 
L a de hoy en la Comedia. 
Se titula Mi sobrino Fernando y 
es un vaudeTilo que ha alcanzado ex-
traordinario éxito en París. 
L a adaptación a nuestra escena dé-
bese al distinguido literato Antonio 
Fernández Leplna. 
Muy graciosa la obra 
Llena de chistea. 
Re verá en grande y completa ani-
mación, como siempre los viernes, la 
sala de la Comedia. 
ES S" Tin^ho favníM»» 
D E M ODA 
Trianón. 
Y el Cine Neptun6. 
Loa dos ofrecen hoy, en su día do 
moda, variadas y bonitaa exhibicio-
nes. 
Trianón dará en sus tandas de ga-
la una cinta con el título do Oportu-
nidad maravillosa que por eu asunto 
y su presentación resultará del agra-
do de loa espectadores. 
E l estreno de Padres culpables es 
la novedad en el Cine Neptuno. 
Una K m preciosa. 
De excepcional interés. 
D E L DIA 
E n Payret. 
Siguen las tandas. 
Entro las de la noche figura la 
nueva revista, la que lleva por títu-
lo Mexicanerías, cuyos éxitos se re-
nuevan por representaciones. 
L a obra, fiel a su nombre, so dea-
envuelvo en un ambiento mejicano. 
Típicos los personajes. 
Y su asunto. 
Capitolio dará hoy una nueva ex-
hibición do E l Peregrino, la cinta de 
Charles Chaplin, muy Jocosa y muy 
divertida. 
Va en las tandas elegantes. 
P L A Z A 
E n su apogea 
Así está el Plaza actualmenVo. 
De día en día viene notándose que 
aumenta en su espacioso y pintoresco 
roof el número de concurrentes. 
Resultó anoche tan favorecida co-
mo se eeperaba la fiesta española. 
Una animación completa. 
Desde las primeras horas. 
Prepárase ahora el Plaza para la 
fiesta de mañana, que será cubana, 
celebrando el advenimiento del 20 
de Mayo. 
Será do grandes atractlvoa. 
1 0 5 N U E V O S S O M B R E R O S . . . 
que eaperábamos, ya loa tenemoa en nueatro Establoclmlento da 
P R A D O 8 8 
hemos recibido diversidad de modelo» en distintos coloras y 
» ¿armas. 
l P A R A E L B A I L E D E PALACIO 
Tenemos un escogido surtido de modelos ds VESTIDOS 
D E B A I L E qua acabamos de recibir d« laa principales casaa de 
París, da los cualta tenemoa algunos en exhibición, sobre las 
dlndas muñecas en nuestra Exposición d^ 
( | P R A D O 0 0 
v - Hemos puesto a la renta un loto da VESTIDOS D E V E -
RANO a unos precios Incomparables; no eon muc'aos, aprove-
chen esta oportunidad, 
M f l e . C u m o n t . P r a d o 8 8 y 9 6 
D E O B R A S P U B L I C A S E L P E R I O D I S M O 
E L NEGOCIADO D E L I M P I E Z A DE 
I C A L L E S , C A R E C E D E M A T E R I A L . 
[ Hace afioa que el Negociado de 
j Limpieza de calles, está gestionando 
lia repoalción do Material, sin lograr 
{atención. 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
¡señor Cuéllar del Río, después de la 
visita girada a los doipartamenKos 
:del mismo", a los talleres, y al esta-
;blo apreció las deficiencias del De-
jpartamento, que si cumple el sérvi-
!cio, se debe al esfuerzo personal de 
'los Jefes y de los obreros. 
Ha comprendido el doctor Cuéllar, 
la necesidad que tiene de acumular 
a veces la basura en los solares yer-
imos, para su acarreo; los peligros 
que entrañan estas operaciones, y de 
estas deficiencias trató con el. Coro-
nel Gálvez, que conoce a fondo el 
movimiento del Negociado y los de-
fectos de que adolece. E l señor Cué-
llar, le pidió que rindiera un infor-
me para gestionar la dotación de 
material rodante y demás útiles In-
dispensables. 
Ayer entregó el coronel Gálvez di-
cho informe, por el quo se piden 
ocho camiones de tres toneladas, pa-
ra el servicio de día, con lo cual 
se evitaría el ¡amontonamiento de 
basura. 
Incluye en el Informe la petición 
de cien cubos con sus porta-cubos, 
para el servicio de los pickers. 
E l ingeniero Jefe, elevará un ra-
zonado Informe al señor Secretarlo, 
interesando la adquisición del ma-
terial mencionado, con lo que la efi-
ciencia del ramo de limpieza, nada 
dejaría que desear en la Habana y 
t»us barrios exteriores, en los que 
el servicio es hoy muí deficiente. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Jefe de la Sec-
ción de Desperdicios de agua, el se-
ñor Joaquín Vidal, pasando a ocu-
|par un puesto en otro negociado el 
señor Díaz Ortega que desempeña-
ba dicha Jefatura. 
ADJUDICACION D E UNA SUBASTA 
A la Compañía de Fomento, le 
será adjudicada la reparación de la 
chalana, cuyas obras fueron subas-
tadas recientemente. 
L a citada compañía, realizará las 
obras por la suma de $3.942. Fué 
la proposición más baja que se pre-
sentó en la subasta. 
A M E R I C A N O 
Una Receta Práctica para 
los Estómagos Agrios 
o Acidos 
Nnave rtí enda dl<?« casos de enfer-
medades del estómaero en nuestros días, 
•rovl«nen del exceso de ácidos. E l es-
tómago no está, propiamente enfermo 
en un principio, pero si se deja que los 
tfectos de los ácidos continúen, éstos 
acaban por ataotr las paredes del ostd-
mairo, pruducldDdo gastritia y úlceras. 
Ksto podrá hacer una radical operac'On 
quirúrgica, aunque sólo sea para pro-
longar la vida. De aquí que la acidez 
del estómago sea lo suficientemente pe-
llgrosa para quo se la trate Siriamen-
te. La excesiva acumulación de ácidos 
•n el estómago puedo fácilmente neu-
tralizarse tomando una dosis de una 
eucharadita de Magnesia Bisurada. dt-
•uelta en un poco de agua, al terminar 
eada comida. En caso necesario puoda 
tomarse on mayoroe cantidades, ya oue 
M absolutamente Inofensiva. No olvl-
Ée pedir en la droguería la legitima lagneaia Bisurada. preparada especial-
Bente para «sa tratamlenta 
(Por la A. P J 
NEW Y O R K , mayo 16. 
-—En una reunión de la Sociedad 
Americana de Periodistas que ha te-
nido lugar en Washington, ha que-
dado adoptado una especie de de-
cálogo do la profesión, que debería 
ser el fundamento del periodismo en 
todo el mundo civilizado. 
E l es: responsabilidad del perió-
dico y süs redactores ante el públi-
co; libertad absoluta de prensa; In-
cuestionable derecho de criticar todo 
lo que no esté expresamente prohi-
bido por la ley, inclusive la ley; In-
dependencia de toda obligación ha-
cia Intereses financieros o políticos; 
sinceridad; veracidad; exactitud; 
imparcialidad; equidad; decencia. 
E l periodismo americano es solo 
conocido en el extranjero en su as-
pecto mecánico, en el que todo el 
mundo reconoce el estupendo pro-
greso que ha alcanzado, pero su mé-
rito mayor, que en su aspecto moral, 
es poco conocido. 
E n ninguna parte, como en Esta-
dos Unidos, tiene la noticia una ca-
lidad más pura, diremos. L a no-
ticia,, como relación de un aconte-
cimiento es una cosa sagrada que 
ningún periódico se atreve a alte-
rar o a suprimir. Hechos desfa-
vorables para la política del pcriódi-
co mismo, son dados al público im-
parcialmente, y dentro del límite de 
la Infabilidad humana, los perió-
dicos americanos son más verídicos 
y honrados que probablemente en 
ninguna otra parte. E n lo que se 
refiere al editorial, caben críticas 
Justificadas, pero en lo que se re-
fiere al deber informativo de la 
prensa, la de este país tiene un 
alto concepto de su responsabilidad. 
E l decálogo enunciado más arriba es 
sin duda alguna cánon del promedio 
de la prensa americana. 
Según datos presentados en esta 
ocasión, hay actualmente en Estados 
Unidos 2,441 diarlos, de los cuales 
720 son matinales y 1.721 vesperti-
nos y tienen en conjunto una circu-
lación de T R E I N T A Y T R E S MI-
L L O N E S de ejemplares al día, o sea 
que de cada tres personas en el país, 
una compra todos los días el perió-
dico. Las ventas y suscripciones 
produjeros en 1919 a estos 2,441 
periódicos,—de loa cuales 1,181, o 
sea el 50 por ciento, son miembros 
de T H E ASSOCIATED P R E S S 
$192,819,000, y los anuncios $373 
quinientos uno millones. 
Una cosa curiosa es que el nú-
mero de periódicos no tiende a au-
mentar, sino a disminuir. E n 1909 
habían 7 60 periódicos de la maña-
na, en 1914 Subieron a 794, pero en 
1919 eran solo 720. Por otro lado, 
loa periódicos de la tarde que eran 
1,840 en 1919, bajaron a 1,786 en 
1914 y a 1,721 eu 1919. E n 1922 
hubo una nueva disminución de 
alrededor de 50 periódicos. Esta 
disminución en el número de perió-
dicos se ha traducido sin embargo 
en un Incremento en la circulación. 
E l promedio de circulación diaria 
ha subido en 5.000,000 de ejempla-
res de 1914 a 1922. ' 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A pesar de que nuestra 
anterior remesa de vestidos 
franceses estaba compuesta 
de 200 modelos, como los 
precios eran tan reducidos, 
en pocos días se agotó y hu-
bo muchas clientes a quienes 
no pudimos complacer. 
En vista de tal éxito, nos-
otros dimos órdenes a nues-
tra activa y competente De-
legación en París y, hoy, po-
demos comunicar a las da-
mas que ayer llegaron y es-
tán a la venta 375 Vestidos, 
cantidad ésta que es un re-
cord en la importación de 
vestidos auténticamente fran-
ceses y hechos a maco. 
Observe usted la bondad 
de esta oferta, pues se tra-
ta de vestidos de voile y de 
crepé lavable, calados, bor-
dados y hechos a mano, en 
los colores de moda. 
Además, como son vesti-
dos que hace un mes salieron 
de Paris, puede decirse que 
son el último grito de la mo-
da francesa. Por esta razón 
son los vestidos más de moda 
que usted puede obtener en 
la Habana. 
Mañana hablaremos nue-
vamente de estos vestidos. 
Ofrecen muchos detalles in-
teresantes. 
Ahora que los sports es-
tán en su apogeo, es muy inte-
resante y útil para usted co-
nocer el crespón de seda que 
hemos recibido. Es una seda 
muy apropiada para trajes 
sportivos; es ligera y muy 
elegante por su bello colori-
do; jade, azul rey, pain bru-
le, y blanca a rayas negras, 
la última moda. 
También llegó una seda 
ligera para vestidos que es 
completamente original. L a 
denominan sus fabricantes, 
Putt-up. 
Vinieron muchos artículos, 
pero dejamos su mención pa-
ra mañana y días sucesivos. 
Cuando usted venga a ver 
los vestidos franceses, pre-
gunte por las últimas nove-
dades recibidas. 
Llegaron para todos los 
Departamentos. 
T i s ú s O r o y P l a t a 
B e l g a s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r . P r e c i o s o s M o -
d e l o s B l a n c o s . 
C A S A O - K 
AGUILA 121 n TEL. A-3677 
Tienen el gusto de participar 
a su numerosa clientela, haber es-
tablecido una oficina central con 
muestrario general en la calle 
G U B f l 9 8 , ñ , 
entre Muralla y Teniente Rey, la 
que está atendida por nuestro ge-
rente, señor Manuel Suárez. 
Especialidad en bordados y aiw 
tículos de punto. 
Ofrecemos los mejores precias 
del mercado. 
flUIRflLL Y S U f l R E Z 
Importadores de Tejidos j 
Novedades 
C M64 alt. T d T T T F T T 
SEÑORA:—Estarnos Urmlnan-
S.0̂ rinTU.esLra Uquldaclfin de JO-
Y E R I A FINA Y DE ORO en 3¿ 
qu« rosta do mes, para dar prin-
cipio a laa reformas. 
SI tleno usted que comprar al-
jruna Joya o haoor algún regall-
NO m i PASAR 1A OCASION 
portrno hay cosas muy bonita» 
T sobro todo 
B A R A T I S I M A S 
Oarcía y Ola. 
" L O S R A Y O S X " 
Oallano 88 (A) — Teléf. A-9571 
(Entro San Rafael y San Joa«) 
t i Brillante» — «g Diamantes 
IS90.00 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z ' 
Pídalo «m Botica* y Ferretería* 
ENOZ CHEMICAL CO.. CHICAGO. 
Repreeentantes: Espino y Ca^ZuIueta 36>í. Habana. 
M A N T E N G A S U 
P E I N A D O F I R M E 
T O D O E L . D I A 
El OPAUN viene a substi-
tuir ventajosamente las poma-
das, cosméticos y aceites co-
nocidos, teniendo todas, las 
ventajas de ésios y ninguno 
de sus Inconvenientes. 
No contiene grasa, ACEI-
TE ni GLICERINA. 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r e c T 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
' Mo sufr irá de las M u e l a s 
S XJn algodoneíto «obre la picadura,"! 
húmedo en E.ELAMPAGO quita el' 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G Q 
NO QUEMA LA BOCA 
r Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando Relámpago, ! 
Carie traUda,con R E L A M P A G O v 
ge detiene. 
\SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
¿ C A L L O S ? 
—solamente diga 
" B l u e - j a y " 
a su farmacéutico 
Alivia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con loa 
callos, lina gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá uo. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS3 Escriba a Btraer & Black, 
Chicago, I I I ; E.U.A. para un libro de valor 
"Atención cuidadosa de lo» Pia*" 
AGOTAMIENTO POR v 
mala digestión. Una de laa causaa 
más comunes y menos sospecha-
das de la mala salud es el agota-
miento por mala digestión. Seme-
jante condición tiene muchos gra-
dos de gravedad; a veces presentán-
dose con un carácter tan benigno 
que resulta en una ligera debilidad 
crónicay otras veces (especialmen-
te en los jóvenes) puede y frecuen-
temente se hace, la causa deter-
minante de alguna violenta enfer-
medad. E n estos casos la sangre 
se vuelve delgada y pálida, el cu-
tis descolorido, hay una predispo-
Bición al Asma, Indigestión, Debi-
lidad, pérdida de apetito y de teji-
dos. E l remedio probado y verda-
dero para esta y todas las .demás 
condiciones señaladas por una dé-
bil vitalidad, se encuentra en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que es tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Este eficaz remedio es rico 
en propiedades alimenticias pues 
contiene el pleno valor medicinal 
del aceite, sin su sabor u olor ofen-
sivos. E n todos los casos de Fie-
bres, Clorosis, Escrófula, Toses 
Eebeldes y todas las demás afec-
ciones, causadas por, o asociadas 
con una mala digestión, merece 
una absoluta confianza, sin temor 
del menor desengaño. E l Dr. E . 
Diago y Cárdenas, Jefe Técnico de 
Sanidad déla Habana, dice :*'Que 
en los años que ha venido indican-
do la Preparación de Wampole, su 
administración siempre ha sido 
seguido del máa lisonjero éxito." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca da 
fábrica. Cualquier otra preparan 
ción análoga,no importa por quieQ 
esté hecha, es una imitación do d » 
doso valor. E n todas laa BoticA 
A 6 U A S A C C A V A 
TINTURA. VEGETAL 
mUMrneMrvh CABELLO Tt BARBA su primitivo color. 
PARIS 86" Rmt it U Towr^A^rrw 
Devenía en La Habana Drornarla Sarr* 
y toda b enas 
Y a t e n e m o s h i s f o r i 
V c i n t i ü n aiftos d e s p u é s , al a lcanzar l a m a , 
y o r í a de edad, posee C u b a u n a brillante Listo.' 
ría de triunfos espirituales y e c o n ó m i c o s : a 
pesar de todo, cunde la cu l tura y crece la v i -
talidad e c o f t ó m i c a . . . T a m b i é n el J a b ó n fíid 
de V a c a de C r u s e l l a s — 2 2 a ñ o s m á s viejo que 
l a R e p ú b l i c a — s i g u e s u r u t a victoriosa, deco-
rando diariamente con s u espuma olorosa la 
l inda cara de todas^ nuestras mujeres . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
MOTA:—E«t«mo« preparando el primer "Litro Hiél de V«c«H. 
Contendrá dato* hiatórico* «obre la belleza femenina, coa; 
-verao», cuento* y anécdotas; biografía de nuestro* producto»; 
'divulfalione* amena* «obre la vida del tocador; retrato*, di*J 






po *u nombre y do-
micilio, escrito con 
c lar idad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hlet de Vaca 
Apartado 2005 
Habana 
CIA. NACIONAL DE P E R F U M E R I A - H A B A N A 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y s r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a í o i p g r a í l a d e 
I H . P 1 Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o J o m i n a s y C o . 
S A N R I F A E L 3 2 . - P m s b e u s t e d . 
. n . 
E L 
A N S O N 1 A 
N E W Y O R K . E . U . d e A 
B r o a d w a y y la Ca l l e 73 a. 
(En el barrio residencial de Riversidí 
< Uno de loe Grandes Hoteles del Mundo 
John McE Bowman. lV»ul«ai» 
E L ANSONIA ha venido gozando por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguido* huespedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bello* 
interiores decorativos y la serenidad da 
tus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos de 
desde tres e doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos* 
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Rivsrside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamcnt* 
uno* minutos de ios teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F E . CC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Central, o puntos 
más distantes de le ciudad. Los coches-
a u t o m ó v i l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Bdwsrd M. Tierney 
Vi***Piei¡dent* y Dircctor¡Gercnt* 
Lo» grtndes Rotetes ic la Plaia Perthlii*. 
New Tork. bajo la siisms dirección riol 
Ir. Bswmib: 
E l B i l t m o r e 
Enfrenta alaTerminalGrandCeatr al 
H o t e l C o m m o d o r e 
Gco. W. Sweeney. Vice-Fdte. 
Jacto • la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izqnierda'* 
E l B e l t n o n t 
Iam:s Woods. Vice-Pdts. 
Enfrente a laTerminal Granel Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A urna manzana de la Terminal 
T E X A I / 
. U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
Librará su cuerpo de laa torturas y 
la fealdad que producen las enfer 
medades cutáneas. Una sola 
aplicación hace desaparecer 
la comezón y el dolor. 
De venta en las 
farmacias y 
droguería». 
D r . L . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de It Universidad, Cirujano especUfista del Hot-
pital "Calixto Garda" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga* etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde* 
LAMPARILLA, 78 .—TELEFONO A.8454. 
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R A B A N E R A S 
E L B A I ^ B D E P A L A C I O 
«.-tA domingo. 
^ l **n* del 20 da Mayo, 
G . l e m o r a c l ó n d- la histérica 
En C 0 ^ coincide con el sesnndo 
feCb9; "período presidencial, lo 
de flU lo/rece el honorable Jefe del Estado. 
Oon «n Ilustre esposa, la señora 
jftría Ja^n de Zayaa, «uscrlbe las 
Expresan éetaa la necesidad de 
(presentarlas, sin distingos 7 sin ex-
(eepclones, a la entrada de Palacio, 
Comienza «1 baile a las dles. 
Hora fija. 
Ouanito al buffet ss servirá al dar 
la una con la eaplendlde» caracte 
ríatlca en todos los actos de Pala-
cio. 
Del Jardín E l Clarel, el poéitlco do-
minio de los hermanos Axmand, será 
el decorado qu^ ha de lucir tanto 
el comedor como la escalera, las ga 
lerías y otros departamentos de la 
mansión presidencial. 
Un acontecimiento promete ser ba-
jo todos sus aspectos el baile del 
domingo. 
Primero de este aflo en Palacio, 




Es una la del compromiso de una 
^lla reclnlta del faubourg del Co-
rro. 
g9 trata de Ofelia Zuaznárar, gen-
yj 7 muy graciosa señorita, cuya 
mano ha sido pedida por el doctor 
0Uo V, Daussa, perteneciente a la 
jnrentud médica que rale y brilla. 
para el simpático Joven José Váz-del alto comerci  do esta pla-
sa, ha sido pedida la mano de la 
señorita Delflna García RIvero, lin-
da primita de nuestro querido di 
rector. 
Otro compromiso. 
Me complazco en publicarlo. 
E l señor Fernández Jarán ha pe 
dldo para su bljo, el correcto y sim-
pático Joven Carlos Fernández Ma 
chado, la mano de la bellísima seño-
rita Berta Viñas y García. 
¡Enhorabuenal 
BJí L A NUEVA I G L E S L I . 
pasó una festividad. 
Fué la de Santa Angélica. 
Esa mañana, y en la Iglesia del 
gigrado Corazón de Jesús, se cele-
brwon misas por el alma de Angélica 
jíaría Alvares Rulz, encantadora se-
jorita. tan bella y tan buena, cuya 
junerte ocurrió recientemente en el 
Sus atribulados padreo quisieron 
rendirle ese tributo a la hija adora-
da que tan feliz fué en su paso por 
la tierra y que hoy desde el cielo 
—ella que fué un ángel—rogará por 
ellos. 
L a piedad llenó eso día su obra. 
Obra tierna. 
De amor y dé recuerdo. 
COUNTRV C L U B 
Lo dl]a ayer. 
pero conviene repetirlo, 
Xo se celebrará boy, como esta-
ba anunciado, la comida dispuesta 
en el Country Cflub para festejar al 
distinguido Joven Guillermito Zal-
io por su triunfo en los torneos de 
golf que se llevaron a cabo en aque-
lla sociedad. 
Ha sido transferida para la noche 
de mañana, a las nueve, sirviéndofíe 
al aire libre, en la nueva terraza. 
Asistirán señoras. 
E n grupo selecto. 
L A Z A R Z U E L A E X M A R T I 
Noches de arte. 
Alegres y placenteras. 
Volvieron ya desde anoche con la 
Inauguración de la temporada de zar-
ruela para el teatro Martí. 
Se repetirá hoy seguramente la 
animación de la víspera en el popu-
lar coliseo. 
Vuelve La Montería al cartel. 
Obra preciosa. 
fiaría Marco, Initerpretando la par 
te de Marta, demostró ser la artista 
de siempre. 
Fué muy aplaudida en diversos 
pasajes de L a Montería la bella y no-
table tiple valenciana. 
Loa couplets del hay que ver en 
la nueva zarzuela gustaron extraor-
dinariamente. 
Son graciosísimos, 
BODAS D E MAYO 
l'aa boda más. 
De! capitulo de Mayo. 
Está dispuesta para el Jueves de 
la semana Inmediata la de la seño-
rita María da la Concepción Alva-
rez Gaytán, muy graciosa y muy bo-
nita, con el Joven José Antonio Ló-
pez Viñas. 
Se celebrará a las nueve y media 
de la noche en la Parroquia del 
Angel. 
Boda simpática. 
Para la Que recibo Invitación. 
El eefior Maximino Alvarez Gay-
tán y la señorita Carmela Alvarez 
l Gaytán, hermanos de la desposada, 
serán los padrinos. 
Testigos. 
Por parte del novio. 
E l caballero tan cortés y tan cum-
plido Vicente Loríente y los señores 
Valeriano Fernández, Avelino Gar-
cía y José María Villamil. 
A su vez darán fé do la ceremo-
nia como testigos por la nov^a los 
señores Ramón F . Crusellas, Fer-
nando Artamendi, Ramón Tormo y 
José Antonio Dulzaides. 
Con nuevos detalles prometo ha-
blar otra vez de esta boda. 
Resultará muy lucida. 
L A CASA DUBIO 
Una nueva era. 
De realce, de prosperidad. 
6e ha Iniciado felizmemte, bajo 
los más risueños auspicios, en la Ca-
ía Dubic. 
A su frente está ahora el señor 
Enrique Fernández-Cavada, persona 
•atendida, experta en negocios del 
tiro y que con su actividad, tacto e 
Inteligencia sabrá velar por el auge 
de la elegante casa del boulCvard de 
Obispo. 
Su gestión será feliz. 
Podría afirmarse. 
E l concurso de los simpáticos, ama 
bles y correctos Jóvenes Gustavo y 
Manolo Doria bastará a decidirlo. 
Concurso valioso. 
E l a u t o r d e " E l S i l e n c i o " d i c e 
Sres. Solls, Entrlalgo y Cía. 
E l Encanto. 
Estimados señores: 
Leo diariamente los anuncios de 
E l Encanto, que hoy todos "tratan" 
de Imitar, aunque con escasa fortu-
na. Algunos imitadores son tan bur-
dos y tan cursis, a fuer de afectados 
y presuntuosos, que sólo logran con 
sus lamentables remedos apartar la' 
atención de los lectores. 
Fusilan la sintaxis con la misma 
tranquilidad con que cortan unas va-
ras de madapolán. Y se quedan tan 
frescos, como preguntando: "¿Han 
visto ustedes qué bien escribimos?" 
¡Pobre Inconsciencia humana! 
Pues bien: ustedes han tenido la 
bondad de mencionar mi libro E l Si-
lencio, y han dicho de él, a modo de 
advertencia a las almas púdicas, que 
no "debía estar en todas las manos 
a causa de su crudo realismo". 
Luego agregaron ustedes que para 
"Hemos leído E l Silencio. ¡Cómo se 
mo será el libro que nada podemos 
decir! ¡Silencio! ¡Absoluto silencio!" 
Perdonen la lata. Todo es lata me 
nos eso que digo, porque es verdad, 
de algunos cursis Imitadores de loa 
realmente originales, sugestivos 
correctos anuncios de E l Encanto. 
Y si publican estus líneas—con tal 
fin las escribí—como respuesta a las 
apreciaciones de ustedes, se lo agrá 
decerá su affmo. amigo y s. «., 
S. Quesada Torrea. 
Unas palabras nada mis. 
De E l Silencio, nada. 
I Silencio I—parodiando a Pepín R¡ 
vero. 
De los imitadores de nuestros anun-
cios, ¿qué podemos decir sino que nos 
halaga la imitación profundamente? 
Además, la originalidad no consiste 
ie. los llbrbs como el mío debía existir I en hacer lo que no haya hecho nad.c, 
la previa censura en los hogares ho- s¡no en hacer mejor lo que otros ha-
^ T r e s p e t o esta apreciación de us- >'an hJechI0- Y ' con franqUeZa. ¡o, anun-
tedes, aunque no puedo estar confor- cios de la gran fabrica de chocolates 
me con ella. Ha sido muy debatida la y galletas L a Gloria—que inició An-
moralidad en el arte, y no es esta la Kel Lázaro y ahora redacta Martínez 
oportunidad más apropiada para dis- lVIárqueZ_y los de la ya famosa C a 
cutir acerca de la moralidad o, me-i *, 1 -i 
ta Atyds—que escribe esa exquisita ar 
tista que se llama Lydia Cabrera-
superan infinitamente a los que salen 
de nuestra humildísima pluma. 
Y otros muchos que esmaltan las 
páginas de nuestros periódico» y re-
vistas. 
Como, para citar alguno, los del ja 
jor, de la Inmoralidad de mi libro 
E l Silencio. 
Me limito a repetir lo que mi buen 
amigo Paquito Sierra publicó en L a 
Discusión en defensa de E l Silencio: 
"No cabe acusar de inmoral al es-
critor que copia la vida tal como es". 
Yo no tengo la culpa de que la 
sociedad moderna me brinde doloro-
sas realldades. Y en todo caso, yo no 
soy más que un espejo que copla to- ^ón Hiél de Vaca, de Crusellas, en cu 
do lo que ve. Lo único de mi libro ya redacción, concisa y elegante, re-
cen lo que ahora no estoy conforme afirma su fama de maestro de publi-
es el título. Por llamarse E l Silencio j 1 • » 1 t 1 j lf t 
dejó de gustar una crítica que me es I C,dacI Un InteIectuaI ^ va,la' J - M-
tuvo prometiendo varios días, desde 
sus "Impresiones", Pepín RIvero. Al 
fin salió de Jbandcrillas diciendo: 
Alvarez Acevedo. 
De otros anuncios, 
ció! 
Pero, ¡silen-
L e g í í i , a $ 2 . 2 5 l a v a r a 
Dril blanco de lino—legítimo No. 
100—al más bajo precio: a $2.25 la 
vara. 
A la vez pueden ver ustedes en 
nuestro departamento de caballeros—• 
el cual presenta las novedades llega-
das pana la estación—nuestras mag-
níficas camisas de batista. Irlanda y 
vichy, de buena clase, con el cuello 
¡ M o s q u i t e r o s ! 
Duerma usted bien. 
El sueño sólo puede ser plácido y 
reparador si nada lo interrumpe y si 
"a cama es verdaderamente conforta-
ole. 
¿Hay tortura parecida a la de no 
poder dormir porque no nos dejan los 
molestísimos, los insufribles mosqui-
tos? 
Provéase usted de un buen mosqui-
tero. E l Encanto le ofrece una colec-
ción completa entre la que puede us-
ted elegir el modelo que más le guste. 
Uno de estos días publicaremos al-
gunos precios—precios módicos—de 
mosquiteros en varios estilos, de apa-
ratos de diversas formas, de cojines en 
gran variedad, de colchones, colcho-
netas, alfombras en todos los tamaños 
estilos y de todas clases. . . 
Todos estos artículos—entre los que 
un espíritu refinado puede hallar lo 
más chic para "habilitar" un interior 
del mismo material, en todos los colo-
res, al muy reducido precio de $1.98 
una camisa, y $5.55 tres camsias. 
Y excelentets calcetines de seda, en 
color entero—los más nuevos colores 
—y a listas, a $1.15 el par y $5.95 
la media docena. 
Y otros muchos artículos a los cua-
les nos referiremos en uno de los anun-
cios próximos, 
elegante—están en el deparlametito 
correspondiente al fondo del escrito-
rio. 
VESTIDOS FRANCESES 
Una nueva remesa. 
Acaba de llegar. 
Y hoy, viernes, la ponemos a la 
venta. 
Exquisitos modelos de voile, de cre-
pé, de holán. . . 
Blancos y blancos adornados con 
cuentas y finos bordados en colores. 
¡Lo más parisino! 
Siempre una nota triste. 
En la crónica como en la vida. 
Victima d^ rápida y cruel dolen-
«la dejó de existir últimamente el 
Apelable caballero Juan Díaz. 
Llorándolo quedan en el enlutado 
ôgar su pobre viuda, Consuelo C&n-
^ío, y las hijas que eran su adora-
Üfo, Chell, María de Lourdes y Li ly . 
L1«gue a todas mi pésame^ 
Muy sentido. 1 
Traslado. 
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
t¿0™lTBtBS de 60 pie2as ¿Istrlbul-
12 sigue: " copas para agua 
W " vino 
M " " champa 
^ " " Jerez 
H " M licor 
¿0 Piezas. 
Precio excepcional: 514.00. 
Tenemos otros juegos a 520.00; 
"5-00: 535.00, etc. 
^ C A S A 
0,ÍÍ8Po, 68. 
D E H I E R R O " 
(TReil ly , 5 1 . 
E n la barriada del "Vedado. 
E l senador Rosendo Collazo y se-
ñora, con sus encantadoras hijas, 
Georglna y María Teresa, acaba de 
InsiLalarse en un elegante piso de 
Calzada. 
Sépanlo sus amistades. 
r . r . c . 
E l doctor Miguel Angel Cabello. 
Desde ayer se encuentra en Ca-
barrouy, el renombrado hotel de San 
Diego, el decano de los témpora-
distas del balneario. 
"Va por varias semanas. 
¡Felicidades! 
AI concluir. 
Una nota de duelo. 
Con sorpresa y. con dolor recibían 
todos ayer en esta ciudad la noticia 
de la muerte del doctor Gabriel Ca-
suso. 
Médico eminente, de antigua nom-
bradla, que fué hasta fecha no le-
jana Rector de la Universidad de 
la Habana. 
Pérdida muy sensible. 
Para los suyos y para la ciencia. 
Enrique F O X T A M L L S . 
C O N S E J O 
TIBES 
orna d spués de todas las comidas, c a f é de " L A F L O R D E 
B O U V A ^ f 5 Satisfech0-
T e l é f o n o ! : A-3820 y M-7623 
P A Ñ O 
^ U R E K A 
R O P A 
Elegantes estuches de papel 
con 24 pliegos y 24 sobres 
impresos con sus iniciales de 
2 5 3 letras $1.50. 
Se envía certificado por J1.75 
M. MARTIN 
Apartado 1091. „ AmarguVa 75 
Telf. A-9217 Habana. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A 
De GflNOURft Y Gñ. 
M O D A 
S ñ N R A F A E L Y GALIANO 
NODELÍ 
@ L E G A N T E modelo, muy sen-I cilio y delicado, es de gla-
cé blanco cristal. Precio $12.00. 
BE T U N líquido blanco "Shuc-I lean, de la Whitemore Brot 
Corp. de Boston, para limpiar za-
patos de glacé blanco, lo reco-
mendamos eficazmente porquo 
limpia, blanquea y conserva la 
piel con un brillo especial que 
parece cristal. Precio del frasco, 
$0.50. 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSET, conoci-
dos en todos los hogares do 
Cuba, desde Maisí a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
llar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ahí la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer que experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, tifien con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y* 
por la seguridad de que no man-
chan las'manos ni los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tltuyen para ellas un aport te-
ñir con SUNSET. 
, Cuando en el hogaf modesto 
se tifie por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito- SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una garantía. 
No pida una pastilla para te-
ñir. No pida una pastilla de co-
lorantes. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que us-
ted conoce, da la que está con-
vencida que ea un éxito. E X I J A 
SUNSET. r m * . > 
DE VENTA E N SEDERIAS 
FARMACIAS . 
f 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 133 
RELACION DE LOS ULTIMOS XIBBOS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
(.MEDICINA) 
ROUVIERB: Compendio de Ana-
tomía Cuello y miembro su-
perior, Ilustrado con 197 , fi-
guras en ncerro y en color. 
1 tomo pasta española. . . $4.00 
ROUVIERE: Compendio de Ana 
tomía y Disección. Tomo 1L 
comprende. Tórax, Abdomen. 
Pelvis, Miembro Inferior, llua-
trado con 259 figuras en ne-
gro y en color. 1 tomo pas-
ta española 
THOINOT: Tratado de Medici-
na Legal. Tomo I. ilustrado 
con 30 láminas conteniendo 
62 figuras 1923. 1 tomo pas-
ta española 
H E R T Z L E R : E l peritoneo.— 
CoiUrlbución del Laboratorio 
del "Halsteod Hospitau" y 
del departamento de Anato-
tomfa de la Unicersidad do 
Ulinoia 2 tomos tela. . . . 
R I E C K E : Tratado de las en-
fermedades Cutáneas y Ve-
néreas. Ilustrado con 847 
grabados, en bu mayoría en 
colores. Intercalados en el 
texto y 28 láminas en colo-
res. Aflo 1922. 1 tomo tela. . 
ZUMBUSCH: Atlas de la Sífi-
lis Ilustrado con 63 Ilustra-
ciones, tomadas directamen-
te del natural, y una Ilus-
tración en un solo color. 
Año 1923. 1 tomo tela. . . 
RECASENS: Tratado de Obste-
tricia, Ilustrado con gran 
número de grabados. 1 tomo 
pasta espaflola 10 00 
BROCA: Manua ld« Física Mé-
dica Ilustrado con 380 figu-
ras en el texto. Aflo 1923. 
' tomo tela. . . . 






Hemos tenido el gusto de visitar 
la gran casa de modas intitulada "La 
b a l s ó n París", alta en San Rafael 41, 
y bemoa quedado admirados al con-
templar los modelos de sombreros de 
París, recientemente recibidos con 
motivo de las fiestas de la República. 
Los hay de vaporosos tules, encajes 
de seda Qeorgotte, paja de Italia-
ITagal, paja de crin y de fantasía, 
'guarnecidas con vistosas flores. 
E n la nueva casa estilo parisién 
se hacen cargo de toda clase de bor-
dados a mano y a máquina, y en 
mantelería hemos visto primorosos 
juegos bordados con frutas en colo-
res que es lo más nuevo y lo más 
propio para el comedor. 
Era la Vitrina se exhiben algunos 
modelos y so detallan a precios redu-
cidos. 
Vayan ahora mismo en busca 
de Jos modelos de sombreros de Parla 
para lucirlos el 20 de Mayo. 
L a Malson Paris, San Rafael 41 
19412 
3 § r 
L A MEJOR P A R A E L 
VIAJANTE 
No se derrama nunca 
Fluye uniformemente 
Buena hasta la última gota. 
No se empasta. 
Se vende en todas partes 
L . E . WATERMAN CO. 
191 Broadway. New York. 
DOPTER: Manual da Bacterio-
logía. Tomo I, Ilustrado con 
198 figuras en negro y en co-
lores. Aflo 1923. 1 tomo tela 
HERMANN Y MOREL: Trata-
do de Anatomía Patológica 
Ilustrado con Infinidad de 
figuras en negro y en co-
lor intercaladas en el texto. 
2 tomos pasta espaflola. . . 




fermedados de la Infancia. 
1 tomo pasta española. . . 
TESTUT: Tratado de Anato-
mía Humana. Obra laureada 
pof la cademla de Medicina 
de París Tomo IV. Contie-
na Aparato de la digestión; 
Aparato Urogenital, glángulaa 
de secreción Interna, Embrio-
logía Ilustrado con 1.0Í7 
grabados Intercalados en el 
texto. 664 de ellos Impreso» 
en varios colores. Aflo 1923. 
1 tomo pasta espaflola. . . 
NOTA: Todos estas obras se 
envían al Interior, cargando 
sobre su precio el Importe 
del franqueo. 
IiA MODERNA POESIA 
9.00 
10.00 
OBISPO 135. TBLP. A-7714. 
HABANA 
E s p e c i a l P a r a e l C u t í s 
V E S T I D O S E G I P C I O S 
U n a famosa casa de mo-
das francesa, nos remite una 
c o l e c c i ó n de vestidos egip-
cios muy bonitos, pero que 
no h a b í a n sido pedidos por 
nosotros. S e g ú n nos dice la 
casa remitente (contestan-
do tm cable nuestro) sufrie-
ron un error y nos ruegan 
los liquidemos por cuenta de 
ellos. E n vista de eso hemoa 
dedefido ofrecerlos a l costo 
extricto, sin ninguna utilidad 
para nosotrot. 
Como decimos m á s arriba 
son todos muy bonitos. Los 
hay desde $ 1 7 . 0 0 en adelaa* 
te. V é a l o s en nuestro e sp lc i -
efido Sa lón de Confecciones 
g a s a 
P f l R f l L ñ S F I E S T A S 
D E M ñ Y O 
V I S T A S U N I Ñ O 
E L E G A N T E 
uiiimi 
Blanco $3.50 
L A R E I N A 
Oran surtido en sombreros 
para niños 
At, de Italia, antea O A L I A S O 
140 esquina a Reina 
Teléfono A-3620 
" E L E S C A N D A L O 
Teléfono M-2769 
M. Gómez, antes MONTE 221 
esquina a Figuras 
Dril blanco, de O a 15 añb^ 
$6.50 
Despachamos pedidos por correo enviando para la conducción. 
T r u n - 2(1-18 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l sombrero blanco es la última expresión de la moda 7 
•1 predilecto, porque favorece 7 conviene al color de todos loa 
trajes. Tenemos una colección completa primorosamente ador-
nados en estilos muñeca*, bretones, jockeys, turbantes, etc. 
Venga a verlos en la seguridad que encontrará aquí su modelo. 
industria 106, cas i 
esquina a Neptuno. " O R B E T A " 
S a r a h e t R e i n e 
Tenemos a la venta para las fiestas del 2 0 de Mayo» 
Vestidos muy elegantes para paseo y para el baile de P a -
lacio, a precio especial. 
Para las s eñoras que se embarcan se liquidan fodos 
los vestidos obscuros, y también los sombreros. 
P R A D O , 100. T E L E F O N O M-9444 . 
c 3813, alt. 3d-18 
c 3767 3d-16 
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H A B A N A P A R K 
Ultimo Domingo. Hasta la Temporada de Verano 
1 9 Y 2 0 D E M A Y O . - - G R A N D E S F I E S T A S D E L A P A T R I A 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S . - A C T O S G R A T I S P O R E L A T L E T A S A N D O W 
E L U N I C O L U G A R . D O N D E D I V E R T I R S E E N L A H A B A N A 
3 
c 3S06 
P E C T Á C U L O ; 
A las cinco de la tarde de hoy se 
efectuará en el Nacional el segundo 
coñcierto de la Sociedad de Concier-
tos de la Habana, ejcutando la Or-
qusta Sinfónica importants obras 
mupicals bajo la dirección del genial 
violinista y director español Juan 
Manon, artista que disfruta de fa-
ma mundial y que aquí ha obtenido 
grandes triunfos como concertista. 
L a Sociedad de Conciertos, en su 
desee de difundir la cultura musical 
y Je hacer llegar el divino arte de 
la música hasta el pueblo, ha dis-
puesto que las localidades de paraíso 
se pongan a la disposición de las 
ag-upaciones musicales y obreras de 
la Habana, a cuyo efecto sus repre-
se itantes deben solicitar los pases 
en la Contaduría del Teatro Nacio-
na'. 
E l programa combinado para hoy 
es muy interesante. 
Juan Manén acompñaado por la 
orquesta, ejecutará por primera vez 
en Cuta sus Variaciones sobre un te-
ma de Tartinl. Y la orquesta, diri-
gida por Manén, nos dará a conocer 
la overtura de "Los Maestros Canto-
res , que no se ha ejecutado nunca 
en la Habana. 
Puede asegurarse que la segunda 
audición de la Orquesta Sinfónica 
obtendrá un brillante succés . 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, riginal 
de Manuel Lepina, titulada Mi so-
brino Fernando. 
P A V K E T 
Gran Compañía de Revistas de 
Lujo . 
E n primera tanda, la obra en un 
acto dr/idiJo en cinco cuadros, ori-
ginal de Alejandro Michel y Xavier 
Navarro, música del maestro Germán 
Bilbao, Mexicanerías. 
E n scgunda'tanda doble a las nue-
ve j media. La Revista Moderna, le-
tra de Mario Vitoria y música del 
maestro Lauro de Uranga. 
M A R T I 
Compañía de zarzuela española 
Santa Cruz. 
E n tanda sencilla a las ocho y 
mydia, la historieta cómico lírica L a 
Cara del Ministro. 
E n tanda doble a las nueve y me-
dia, le zarzuela de gran éxito, en 
dos actos. L a Montería. 
L a luneta con entrada para la tan-
da sencilla cuesta sesenta centavos; 
para la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
C A P I T O L I O 
—Charles ChapUn «n E l Peregri-
no, cinta de gran éxito. 
Nuevas exhibiciones de E l Pere-
grino, la divertidísima comedia de 
Charles Chaplin, habrá hoy en el Ca-
pitolio, en las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
Los Uneos se suceden en el fla-
mante coliseo de Santos y Artigas 
y éll oes la mejor demostración del 
gr¿;n éxito alcanzado por E l Pere-
grino . 
Eáta cinta ha servido a Chaplin, 
el papular e inimitable actor, para 
hacer su mayor derroche de gracia. 
Tanto la trama como las situaciones 
que brmda en sus escenas, contribu-
yen poderosamente a mantener en 
coi-^tante hilaridad a los espectado-
res. 
Con la Revista Pathé número 2, 
que contiene • los últimos sucesos 
mundiales, y la comedia de Harold 
Lloyd. Vecinos se completarán los 
turnos preferentes de hoy, viernes. 
Dudante la función corrida de una 
y • edia a emeo, se proyectarán la 
Revista Pathé número 2,, los episo-
dios quinto y sexto de la emocionan-
te y orginal serie E l Enemigo Fan-
tasma; la comedia Vecinos, el pre-
cioso cinedrama L a Campana de la 
Muerte, por Herbert Rawllnson, y 
L a puerta abierta, por Eddie Slock-
toc, una película que gustará mu-
chop or su argumento. 
A ¡as ocho y media, en tanda es-
pecial, se exhibirá L a puerta abier-
ta, por Eddie Slockton. 
í íañana, sábado de moda en el 
Capilolio. habrá una gran matinée 
de.ricada a los niños, en la que se 
exliibirún atractivas y amenas pro-
ducciones de aventuras heroicas y de 
cow boys. 
— L a s Coquetas, por Barbara L a 
Marr v Ramón Navarro; 
Ent-e los próximos estrenos que 
anuncian Santos y Artigas, encuén-
trase si de Las Coquetas, la admira-
Lle íilm de la Casa Metro, en la qu« 
desempeñan los principales papeles 
la notable actriz Bárbara L a Marr y 
el gran actor Ramón Navarro. 
—R» viernes 25 se estrenará Don 
Juan Tenorio. 
L03 populares empresarios Santos 
y Artolas han dispuesto para el día 
25 de ¡os corrientes, el estreno de 
la notable producción cinematográfi-
ca Don Juan Tenorio, adaptación del 
céiobre drama de Zorrilla. 
A*t& cinta ha de gustar extraordi-
nariamente. E n ella pueden verse 
muchas escenas relatadas en los ver-
sos de Zorrilla y que sin embargo 
no han sido montadas por las Com-
pañías teatrales. 
ciiuu y cuarto y uc; r^a i iuoc y me-
dia de hoy, viernes, se anuncia en 
el concurrido Teatro Campoamor la 
segunda exhibición d la prciosa cin-
ta Jordán el Gato Montés, en la que 
hace su mejor creación el celebrado 
actor Richard Talmadge. Además se 
exhibe el noveno round de la serie 
titulada Sonando el cuero, con esce-
nas de boxeo profesional por Regi-
nald Denny. Se completa el progra-
ma con Novedades internacionales. 
Pa ia la tanda popular de las ocho 
y media se anuncia la reprise de la 
cinta dramática titulada E l pecado 
del es padrea, por la bella actriz 
Anita Stewart. 
Para las funciones corridas.de on-
ce aoinco y cuarto y de seis y media 
a ocbo y medi?. se anuheian E l peca-
do o'e ios padres, el drama del Oes-
te americano titulado Uno de los 
tr«3 y las graciosas comedias Pata-
sas y Tonterías campestres. 
E l día 24 será el estreno de la 
gran producción de la Universal Ca-
zando fieras en Africa, que es el re-
lato gráfico de una expedición por 
el Continente africano, rebosante de 
emoc.ones intensas. Hay en esta pe-
lícula escenas espectaculares de la 
caceiía del león, la pantera y el ti-
gre en sus propias guaridas. Cazan-
do fieras en Africa es una película 
interesante y educativa. 
Se anuncia para fecha próxima L a 
Llama de la Vida, por la genial ac-
triz Priscilla Dean. 
r 
D o n J u a n T e n o r i o 
E n P e l í c u l a 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
L a Conga de Colón; L a Isla de 
las Cotorras; Los farolitos rojos. 
CAMPO A MOR 
En las tandas elegantes de la 
A C T U A L I D A D E S 
E n primera tanda, la comedia en 
un acto E l sueño dorado y variados 
números de canto por la gentil ar-
tsita Amalla Molina. 
E n segunda tanda doble, el jugue-
te E l chico de la doncella, los bai-
larines acrobáticos Yettat et Manel, 
el famoso ciclista Tom Billy Dufti, 
el entremés L a Pitanza y cantos de 
España y de la América Española 
por Amalia Molina. 
L a luneta con entrada para la tan-
das encilla cuesta cuarenta centa-
vos; para la tanda doble, sesenta. 
FAUSTO 
L a Empresa del elegante Teatro 
Fausto ha elegido para hoy un mag-
néfico programa. 
Se exhibirán cintas dramáticaai y 
cómicas de positivo mérito . 
R I A L T O 
. ^ Tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y tres cuartos: setreno 
de la magnífica cinta E l vengador 
del desierto, de la qu ees protago-
nista el conocido actor William Fair -
banks 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
L a rara Susana, por Constance Bi -
nney. 
Tandas d» las tres y de las siete y 
mediar Aspirante a estrella, por el 
gran actor Fred Stone. 
E l domingo, Carmen, magnífica 
comedia en cinco actos, de Charles 
Chaplin. 
V E R D I N 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de hoy ha combinado 
la Cinema Fi lms. 
A las siete se pasarán cintas có-
micas . 
A las ocho, la comedia Una ladro-
na en la casa, por Viola Vale. 
A las nueve. E l Doctor y la Mu-
jer, por Mildred Harirs . 
A las diez, A los veintiún años, 
por H . B . Warner. 
Mañana: Lucha por amor. Trági-
co cumpleaños y L a Huerfanita. 
Desde la Princesa altiva, a la que pesca en r a i n ¿ a r c a . 
E l ""aueo del Palacio episcopal en Gante. 
Dea J u a n Tenorio, la obra Inmortal d^l 
.eatro español, se exhibirá en películas próxi-
mamente en el teatro CAPITOLIO de Santos 
y Artigas. L a obra es una maravilla de la ci-
nematografía, tanto por su interés, como por 
la interpretación y por sus detalles exquisi-
tos, muy ajustados al ambiente y a la época. 
E l público apreciará al gallardo burlador do 
Sevilla en la odisea de sus amores, presentan-
do todas sus conquistas, desde la Princesa al-
tiva a la que pesca en ruin Ba.ca, y ver' tam-
bién a Don Luis Mejía en el asalto y saquee 
D r ^ j u a n a a o d e l PalacioePiscopal de Gante. 
L a película ha costado una fortuna y ha merecido la sanción 
de los más severos críticos. 
Todos los títulos están escritos en versos para que no se 
pierda el sabor castizo de la obra. De modo que el público, ve 
rá DON JUAN TENORIO, como nunca ha sido presentado en tea 
^ t r o alguno. 
C3810 
J 
Id - lS 
E n fecha próxima L a Coqueta, por 
Eilcen Percy. • 
WII . SON 
Tandas populares de las dos y de 
las ocho: reprise de E l Tren de la 
Muerte, por el notable actor Earie 
Williams; estreno de lepisodio 12 de 
la serie Alma Negra. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de Juventud triunfadora, por 
Billie Dobe y Escóndete que te tra-
ban, por Owen Moore. 
Mañana, estreno de Oportunidad 
maravillosa, por el notable actor Ro-
dolfo Valentino. 
mujer, por Gladys Leslie. 
A. las nueve y media, la cinta có-
mica Periquete en Méjico y la cele-
brada creación de Betty Compson y 
William Desmond, E l placer de men-
tir . 
Mañana: L a rara Susana, por la 
notable actriz Constance Binney. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuírto y de las nueve: reprise de la 
comedia Ríase del náufrago, por el 
gran actor Owen Moore. 
Tandas de las tres y cuartOi de las 
siete y tres cuartoá" y de las diez y 
cuarto: estreno de Voluntad de hom 
brt!, por William Russell. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de E s mi hombre, por Nor-
ma Talmadge. 
Mañana: estreno de E l Amo, por 
William S. Hart . 
LlrtA 
E l programa de la función de hoy 
es magnífico. 
- E n la tanda de las ocho se pasará 
la cinta Pasión dominante, por Geor-
ge Arllss. 
En la tanda doble de las nueve: 
¿ a Calle del Ensueño en nueve ac-
tos, por Cari Dempster. 
E l domingo, matinée dedicada a 
los niños, con escogidas y atrayentes 
películas, entre elas la titulada Ro-
bín Hood, por el famoso actor Dou-
glas Fairbanks. 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
A primera hora se exhibe el Al-
bum Paramount 63 y la magnífica 
producción de Mary Miles Mlnter, 
Remordimientos. 
E n la tanda elegante de las nueve 
y media, la creación de Mildred Ha-
rrls Padres culpables y el Album 
Paramount 58. 
Mañana: Mártir de su pecado, por 
Jack Holt y Gloria Hope. 
E l domingo: E l Joven Rajah, por 
Rpdclio Valentino. 
OLIMPIO 
En los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia efe estrena la magnífica cinta de 
Eugenio O'Brien y Rodolfo Valenti-
no, titulada Oportunidad maravillo-
sa. 
Bu la tanda de las ocho y media: 
la magnífica cjnta de la Paramount, 
Dichosa adolescencia. 
Mañana: L a novela de un maes-
tro, por Monte Blue. 
Domingo 30; E l placer de mentir, 
por William Desmond y Betty Com-
psen. 
Lunes 21: Las Encrucijadas de 
New York. 
TPIANON 
Función do moda. 
E n las tandas elegantes se exhibe 
la cinta de de gran éxito Oportuni-
dad maravillosa. 
A las ocho: L a aventura del velo, 
por Constance Talmadge. 
Mañana: E l Doctor Jack, por el 
gfan actor Harold Lloyd. 
E) domingo, a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto. Relámpago 
de celos, producción especial inter-
pretada por James Klrkwood y Bár-
bara Castleton. 
L a cinta de Harold Lloyd, Antes 
de almorzar, se exhibirá en las cua-
tro tandas. 
A las tres y a las ocho, la cinta 
cómica del mono Snooky, Cualquie-
ra lo crée y E l Fantasma, por Snowy 
Baker. 
E» lunes: Corazones sin rumbo, 
de la que es protagonista la notable 
actriz María Jcaoblni. 
E l ir.f rtes, en función de moda. 
Valiente novia, por Viola Dana. 
N I Z A : 
I M P E R I O 
Funqon corrida de ocho a once, 
al precio de 20 centavos. 
Se proyectarán Album Paramount 
78 y Vaudeville 26 y la comedai en 
dos actos E l charlatán da la feria 
en primer lugar. 
A las ocho y media, la producción 
dramática en cinco actos L a niña 
FUNCION CONTINUA D E 1 A 11: 
10 CTS. S O L A M E N T E . 
E X H I B I M O S HOY E L DRAMA: 
" L A M U J E R PROHIBIDA" en 6 
GRANDES ACTOS por C L A R A K I M -
B A L L YOU'NG. L A S COMEDIAS: 1 
"ROMEOS Y ROMANOS", " A R R I B A 
Y ABAJO", R E V I S T A S Y A C T U A L I -
DADES. 
MAÑANA: " E L P R I N C I P E I L U S - I 
T R E " por SÉSSUE H A Y A K A W A . 
DOMINGO: "DIAS D E E S C U E L A " 
C A M P O A M O R 
E S T R E N O N O V W N B 1 8 H O V E S T R E N O 
5 / £ T A N D A S E L E G A N T E S 
C a r i L a < ? m m í < ? p r < ? ^ - o n f a a 
R I C H A R D 
T A L M A D G E 
E l n o f a b l p q a d m i r a b l e a c f o r r i v a l 
d e l ¿ r a n D O U G L A S F A I R B A N K S , e n 
s u h e r m o s a c r p a c i d n f i f u l a d a 
J O R D A N . 
I L Q A T O M O N T E S 
( \ A / I L D C A T J O R D A N ) 
O u € » a b u n d a ó n ^ r a c i o j - a ^ e s c e n a . / d e X r a n 
a r t e y q u e dG>leifan o l p ú b l i c o 
AncmcA 
T R I U N F A L I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A E N E L 
T E A T R O " M A R T I " 
Con el estreno de 'la primorosa 
zarzuela en dos actos, " L a Monte-
ría", libro de Ramos Martín y mú-
sica del maestro Jacinto Guerrero, 
se inauguró anoche en "Martí" la 
nueva temporada de zarzuela espa-
ñola 
Tres fueron lea elementos que 
contribuyeron poderosamente al gran 
dioso triunfo alcanzado: el primero, 
los méritos de la obra; el segundo, 
la homogeneidad de la Compañía y 
las facultades de algunos artistas 
de élla, María Marco, Caridad Da-
vía, Manuel Villa y Juanito Martí-
nez, que destacaron su personalidad 
inconfundible y r&ievante, en la in-
terpretación de la primorosa obra 
estrenada: y, por último, la presen-
tación dada a " L a Montería" por la 
munificencia de la empresa, paten-
tizada en esta ocasión más que otras 
veces 
Con relación a la obra, diremoe 
que su estreno consagró la justicia 
de los elogios hechos por la prensa 
española E l libro, desarrolla fácil, 
sin hojarasca, graciosa e intenciona-
damente, «na historia de amores en 
!a que triunfa con consolador op-
timismo, el amor de los prejudicios 
de casta y fortuna 
L a música, es deliciosa e inspira-
dísima E l 'fox del primer cuadro, 
ha revolucionado, con los complets 
"Hay que ver. . .". a España. E n to-
das partos, en cafó¿, en plazas, ca-
r.ns y fiestas so canta con regoci-
J j No se 'ecuerda un ¿xlto Igual 
ni una más rápida roníagraclón y 
popularidad Otros números como el 
dúo y la perenata dol primero y ter-
cer ruarlros. son mt df.-ios de teatra-
lidad y d» frescura y elegancia To-
da la partitura por su belleza y es-
pimtáaciddd. 'nfr'.'ditaa al mae"",io 
Jacinto Guerrero do músico eminen-
te y admirable conocedor del gusto 
del público 
L a Interpretación de la obra, fué, 
como dijimos antes, otro de los ele-
mentos de consecusión del éxito. 
María Marco, la alondra valencia-
na, cantó deliciosamente su dúo con 
Villa y matizó con bellísimos y su-
gestivos detalles de escénica, su la-
bor imponderable. 
Caridad Davís, para quien tuvle-
ton los concurrentes grandes expre-
siones de simpatía, demostró estar 
en la actualidad en plena posesión 
de voz poderosa y de grandes facul-
tades de actor; y, Juanito Martí-
nez se hizo acreedor a los más altos 
elogios, por su actuación en el pa-
pel de Pipón, comicísimo y difícil y 
por la labor artística que supone el 
montaje de una obra que, como " L a 
Montería", está llena de dificulta-
des y posée una complejidad extra-
ordinaria. 
Respecto a la presentación escé-
nica, basta con que digamos que es-
ta vez se ha superado asimisma la 
empresa de Santacruz. E l vestuario y 
el decorado de ia "Montería" es 
algo q.ue 'llama poderosamente lii 
atención del público por su riqueza 
y elegancia, por su propiedad y por 
la variedad de modelos. 
E n lo sucoslvo, las funciones en 
'Martí" serán por tandas, ofreclén 
dose diariamente dos: una senci-
lla a las ocho y media de la noche; 
y otra doble a las nueve y media. 
Los domingos se dará una grandio-
sa matinée. 
E l programa para hoy está In-
tegrado por la reposición de la be-
l la historieta cómico-lírica, " L a ca-
ra del ministro" en la que hará su 
debut Interpretando el personaje de 
L a bella cubanita, la celebrada tiple 
cómica Matilde Palou; tomando par-
te también, Jesús Izquierdo, José 
Sen y Juanito Martínez. 
E n la segunda tanda doble irá de 
nuevo a escena " L a montería". 
Los precios para las tandas sen-
cillas serán a base de 4 pesos el 
palco con entradas; J60 centavos la 
E L 2 0 D E M A Y O E N f 
T E A T R O A C T U A L I D i , 
Para este día se on ^ 
bellísima fuucióu natViT.^ri 
lebración de la f i e s ^ ^ ^ 
mas grande día de Cuba ^ 
mayo. uua- El j? 
L a empresa Lónez Snt 
ne combinar un "proer,!? ^ I 
de la Importancia de 31 
no deje de tener el m a ^ h a -
ce falta para que el p ú ^ e le 
ro al par que goce de ,'Cn0 ^ 
alegre estancia, recuerdBUa r« 
día en que por primera v ̂  ^ 
de decir altamente rV.h ««i 
Amalia Molina, la genif, UK 
parable artista espaL,"1 6 S 
un couplet titulado "i 
Cubana';, letra y mús¿a ^ 
Montagú y areglo de G0níf S 
que viene a ser una ¡ m u 0 2 
¡lísima de "La Bander? 16,1 
íOs hermanos Quiutero 5aSi" 
Oportunamente daremo». . 
e.1 programa íntegro. 
L A M U J E R ^ D E s m j n T 
OTRO GRANDIOSO E S T n r i , ^ 
S7.N RIVAL l'RANCESA 2 Dj, 
Q0I3 REPRESENTARAN RnrfW 
î a acreditada firma cub«V*fl 
Ca concesionarios exclusivo/ 
ba de las grar.aes y costos-̂  " ^ l 
nes ái la Unión CinemaSf?^"»1 
na. después d¿ presentar ía ^ íti 
cula Magdalenn Ferat ñor i8rai11 
presentarán en breve en el «• B«nd 
Camrramor e. grrandioso esfrlan ^ 
do LA MUJER DESNUDA D̂ ncl u'ti perable Birtinl; película qu?0Í! ^ 
do Tcderosarr.ente la atPrí̂ xJ1* Uai 
Europa 
sa uov 
S E G U N D O C O N C I E R T O 
M A N E N 
S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S D E L A H A B A N A 
O R Q U E S T A D E 7 0 P R O F E S O R E S 
E n el Teatro Nacional 
V I E R N E S 1 8 , A L A S 5 P . M . 
Directores: Juan M a n é n , Gonzalo Roig. 
Solista: Juan Manén . 
Obras de Mendelssohnn, M a n é n , Cervantes, Wagner 
(Maestros Cantores. Overtura) 
Para í so gratis. Pida hoy su localidad. 
uci uoitii-.c i  i  tenoirt» "i 
 por lo bien ajustada i? i*11 
na uuvela por sus divinas e s r ^ f>í 
el UijC conque ha sido fiin2?MÍl 
cesca Bertinl en LA MUJER npíX 
da h conocer una vez más J I 
bies cualidades que le han vaiii^il 
mvndo entero la Justa fama ^««'l 
goza. 0 a» ft1 
Trmelón presentarán los son, 
vas y Ca. otro monumental t̂.rts 
tima creación le la gentil L , I 
M E V I C H E L L I titulado LAS T/ 
SIGNES. Tanto LA MUJER líl o '- I 
po.- ]? Bertinl, como LAS TRFs nrlM 
NiSb por PINA MENICHELLI h1 !̂ 
conocer la reconocida validez 4. . ^ i 
ta» Itailanaa. ^"Qez de Ui^ 
; ^d. 20 Ab 
luneta y 2u la tertulia. EiHafijL 
daa dobles regirán precios a wl 
de 8 pesos los palcos, un pesoníl 
te centavos la luneta y 40 centawj 
la tertulia. I 
Las localidades están a la TeiJ 
en la Contaduría del Teatro, te J 
fono A. 1857. 
P. It- lV I d - l é . 
S o l t e r o s 
P E L I G R O , H A Y 
R I A L T O 
M A R T E S 29.—MIEKCOLE3 80 
L I B E R T Y F I L M CO. 
/ — whkh afpeatai » 
'9HORT STORIES* 
A Bcn Witeon Prodactíon. 
O f n v w presents 
W i l l i a m 
F a i r b a n H s 
D E S E U T 
finWe.TIiBtestov 
I ofihe same neme 
h o y . R I A L T O - h o y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
la casa que sabe seleccionar presenta el sensacional estreno 
en Cuba, por el incomparable cow-boy 
W I L L I A M F A I R B A N K S 
E L V E N G A D O R D E L D E S I E R T O 
" Y a me la p a g a r á s " ¡ E x c l a m ó el vengador junto al ca-
d á v e r aun caliente de su esposa asesinada por el amigo in-
fiel, y ese juramento que fué hecho con lágrimas de rabia 
y de dolor, constantemente lo pers igu ió repitiendo las pala-
bras del mismo a su o í d o , como un voto, hasta que sus manos 
se crisparon convulsas en el cuello del traidor. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . Aguila y Trocadero. Habana. 
Pronto: " P E L I G R O H A Y C U R V A " y " L A S C A L L E S DE 
N E W Y O R K " . 
C3808 ld-18 
E S T R E N O dpi 9oround dp la^randío /a proJucndn'Univprsaí'-fduíaJci 
D O N A N D O E L C U E D O 
C o n í v c e n o ^ de» b o x e o p r o f e s i o n a l por e l 
(fifran a c f o r c/ -Tormidob/e a f / e f a 
R E G I M A L D D E N N Y 
F a í c o í * 3 2 ? • 6 I ? A N O R Q U E S T A • L u n p t a j i O . 6 0 
/?Ptoe'r/'os/o 5<*/e>c/'o de 'Tf/f ¿/A//\/f/?5A¿ P/CTU/?£5 CO¿>/=> • Scrn y a c * 3 
c 3797 
C H A R L E S C H A P L I N 
s e p r e s e n t a r á e n " R I A L T O " e l d í a 2 0 , 2 1 y 2 2 , i n t e r p r e t a n d o 
s u m á s s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d e r i s a 
" C A R M E N " 
b a s a d a d e l a ó p e r a " C a r m e n " y d e s e m p e ñ a n d o e l p a p e l d e 
E s c a m i l l o , e l c é l e b r e v i z e e B e n T u r o i n . 
E X C L U S I V A D E L A I N T E R N A C I O N A L C l N E M A T O C R A F l C A f D E R I V A S Y C a . 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L H O M E N A J E A L U C R E C I A B O R I 
ha mm celebró en el Teatro Na-
^ f u graa 'unción organizada 
cioD i . ño la diva valenciana L u -
én b0nBori cantante de facultades 
cr,5Cltflhles V de exquisita escuela oe 
^ ane alcanzó brillantísimos 
caI1 fn* en la temporada de la San 
triU,Dnf GraSd Opera Company. 
amosa artista quiso ofrecer 
l * rata d'onore" a beneficio de 
faU sociedad Regional de Beneflcen-
i Valenciana. 
C vi programa, que era atrayente e 
. « í r í a n t e . se cumplió y el concier-
1 rbíuvo un gran éxito artístico. 
t0/"recia Bori cantó raagistral-
el aria de "Micaela", de la 
S í r m e n " . de Blzet. la Ballatclla. 
.\:n bel di vedremo", í e "Madama 
Butierfly", y bellísimas canciones es-
paüoias. italianas y francesas. 
E » todos los números del concier-
to Lucrecia Bori hizo gala «Te la be-
lleza de su voz y de su arte mara-
villoso. 
Bonelll. el Joven y aplaudido ba-
rítono de la San Cario Grand Opera 
Company que tomó parta en la se-
rata cantando el Prólogo de "Paya-
sos ' el "Dio ponente", de "Faus-
to", la cavatina de " E l Barbero de 
Sevilla" y oanciones de Massenet y 
de Tiichalkowsky. alcanzó un gran 
suecés. y se reveló como barítono de 
admuables medios vocales y como 
exc«ltnte cantante. 
Fué aplaudidísimo. 
L a "serata d'onore de Lucrecia 
Bori fué un gran acontecimiento ar-
tístico. 
L a concurrencia rindió a la "di-
va" un gran tributo de admiración 
y simpatía. 
L a Sociedad Regional de Benefi-
cencia que tan acertadamente presi-
de el doctor Enrique Castells tuvo 
para la seratante los mayores elo-
giotí y las más delicadas atenciones. 
E l homenaje a Lucrecia Bori, que 
resultó brillantísimo, fué organizado 
por la Sociedad de Beneficencia Re-
gional Valenciana, y los precios los 
fijo la Asociación benéfica y no el 
Comendador Gallo, porque éste te-
nía que mantener su compromiso 
con los abonados de no rebajarlos. 
L A T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A E N M A R T I 
" L A M O N T E R I A " Y " L O S C A D E T E S D E L A R E I N A " 
Ra inauguró anoche, en Martí, la decieron sus laureles de pretéritos 
tiempos. 
Con " L a Montería", que es una 
obra que reúne cualidades que le 
temporada de zarzuela que anunció 
la Empresa de Julián Santa Cruz. 
para la función inicial se pusieron 
€n el cartel dos obras interesante*: 
"Les Cadetes de la Reina" y "La 
Montería." 
La primera ,]o era porque en ella 
parecía María Marco, tiple de 
positivo mérito, y Manolo Villa, ba-
rítono muy estimado por el público 
de ]a Habana; y la segunda, porque 
de ella ha hecho grandes alabanzas 
la prensa española y ee mantiene 
trluníalmente en los programas de 
muchos teatros hispanos. 
romo era de esperarse, el coliseo 
de Dragones se vló concurridísimo. 
Lis obras fueron presentadas con 
la esplendidez con que Santa Cruz 
lo becho siempre, es decir, sin es-
catimar ningún esfuerzo para dejar 
gatisfecho. complacido, al público. 
Eu "Los Cadetes de la Reina", 
María Marco demostró que es una 
artista de facultades excelentes y de 
trt& ('elicioso y María Silvestre, Ma-
nolo Villa y Jesús Izquierdo rever-
JuIíhii Santa Cruz, popular empresa-
rlc de 1» Compañía de zarzuela que 
debutó anoche en Martí con brillante 
éxito. 
DIA D E M O D A E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A . - E S -
T R E N O D E M I S O B R I N O F E R N A N D O 
José Rivero, notable actor que con 
gran entusiasmo ha dirigido los en-
lajes do "Mi sobrino Fernando", co-
media que se estrena hoy, en función 
<lc moda, en el Principal de la Co-
media. 
Loy es día de moda y de estreno 
•a el Principal de la Comedia, el lin-
io coliseo de la calle de Animas, por 
•l tRe tantas simpatías siente la 
culta sociedad, por el atrayente y 
«fceuo espectáculo que allí se ofrece 
diariamente. 
La de hoy es noche preferida del 
JUüUco, p0r ser función de gaia> y 
Por estar anunciado el estreno de un 
^UdcviUe de gran éxito en Europa, 
optado a la escena española por 
el aplaudido comediógrafo Antonio 
Fernández Lepina. Se titula'"Mi so-
brino Fernando" y viene precedido 
de grandes elogios. 
Ton an parte en la Interprtación 
Amparo Alvarz Segura, Rosa Blanch 
María García, Matilde Corona, Car-
men González, Rivero, Berrio, Ló-
pez y otros artistas de la excelente 
Compañía" ael Principal. 
L a escena berá montada con la 
propiedad y ei lujo a nue nos tiene 
acostumbrados la empresa. 
Son muchas las localidades man-
dadas a separar para esta función de 
moría. 
L a V i c t r o l a l e o f r e c e l a l l a v e p a r a e n t r a r 
e n e l s u b l i m e r e i n o d e l a m ú s i c a 
"Mi sobrino Fernando" vuelve a 
escena mañana sábado en tanda ele-
gante a las cuatro y mecía, funcio-
nes que son asimismo muy simpáti-
cas a la buena sociedad habanera. 
Y el domiligo, por la noche. 
Mañana, en función nocturna, 
nuevamente se representará " L a Ca-
sa d¿ Salud", la comedia más gra-
ciocR de cuantas so han estrenado 
esta temporada, obra que bordan los 
artistas del Principal y que se ha he-
cho popularísima, aquí como en E s -
paña, por la enorme cantidad de 
chistes y situaciones cómicas que 
conthme. Dicenta y Paso (hijos), 
autores de " L a casa de salud", se 
han hecho una reputación envidiable 
con esta comedia. 
E l domingo, en matinée a las dos 
y inedia, sube a escena otra vez la 
fina y divertida comedia de PecTro 
Muñoz Seca " E l ardid", gran éxito 
de la Compañía. 
E n ensayo " L a locura de D. Juan", 
últimc producción escénica de Car-
los Arniches. 
E U L T I M O C O N C I E R T O D E M A N E N 
Esta tarde, a tías cinco en punto, 
üar iUará cu el l^atro "Nacio-
1» c , seSundo rofital que ofrece 
bena ad de Conciertos de la Ha-
HaS 0011 C00Pera',ióu del célebre vio 
Orn, ^Pañcl Juan Mareo y de la 
puesta Sinfónica. 
T(,rd3,este coúcieito, que ha causado 
dsdpt sensación entre los ver-
ca L araautes de ^ buena músi-
ph' ^ eJecutnrán por primera vez 
W ' alsuna3 obras del ilustre 
"U* J se ^ r e n a r ú la obertura de 
Her a, ^Stros Cantores" do Wag-
^ ü m ^ f ^ l 6 üozo ^ F ó n i c o «me 
tícnioV l , la ÍRSPiracIón y toda la 
"ca de Dios de Cayreuth 
««e on„ • el PrjSrama integro de ^ concierto: 
« . ^ o primera parte. 
^ i a w i S 0 eü ',re" menor: W i -
S o i t 1 ! ^ molt0 v iva^. 
Ornnc V Jaan Manén. 
Gon¿o Rao¡gdÍrÍSÍda por el Mtro-
SEGUNDA P A R T E . 
1. —Andante segundo concierto de 
Paganini: Juan Manén. 
2. —Variaciones sobre un tema de 
Tartarini: Juan Manén. 
(Primera vez en la Habana. ) 
Solista: Juan Manén. 
Orquesta dirigida por el Mtro. Gon 
zálo Roig. 
T E R C E R A P A R T E . 
1. —Scherzo. Ignacio Cervantes. 
2. —Dos Danzas (estreno) Iganico 
Cervantes. 
(Instrumentadas por oí Mtro. 
G. Roig.) 
S.—Obertura de "Los Maestros Can 
tores". 
Orquesta dirigida pur el Mtro. 
Juan Manén. 
t<a fama de Manén como violinis-
ta prodigioso y el éxito que como di-
loctor obtuvo en e>! primer concier-
to, son una garantía de que el cul-
to público habanero concurrirá en 
masa al recital do hoy, deseoso de 
admirar y aplaudir al gran músico 
hlapano. que se presenta por última 
vez en un teatro habanero. 
W M A S G R A N D I O S A P E U C U L A E S P A Ñ O L A 
:q|^ en o actual estrenará Capi-
:ipco v tandas elegantes de las 
'i", la *riariP y de las nueve y me-
ÍUQn ^^nMosa. cinta titulada Don 
Y , , a ^ V u 1 1 1 1 0 ^ la CÍDeroa-
^ ^ t o ^ 5 6 " nue se ha hecho 
,er^ílamp«, drama de Zorrilla es 
Gañola no maKistral- La prensa 
tlar cata > 86 ha cansado de elo-
5,1 • l e ' c o n . m a / i n e m a t 0 « r á í i c a que 
diento ar«UÍr Un ma«no a^nte-
^on J u L r e8trenada. 
Juan el famoso burlador de 
Sevilla, así como Don Luis Mejía. 
aparecm en etsta cinta admirable-
mente encarnados por dos estrellas 
dej silente arte. Todas las hazañas 
de Don Juan y de Don Luis en Ale-
mania, Francia e Italia, el saqueo 
del Palacio Episcopal de Gante, el 
asalto del Convsnto para el rapto de 
Doña Inés, las escandalosas aventu-
ras de los protagonista*, todo ha si-
do adantado fielmente, ajustando las 
esconas a los títulos do los versos. 
Hay gran Interés para el estreno 
de esta cinta. 
permitirá a la empresa mantenerla 
mucho tiempo en el programa, al-
canzó un magnífico éxito la Compa-
ñía de Julián Santa Cruz. 
" L a Montería" tiene un argumen-
to que interesa y entretiene, y situa-
ciones de efecto y ofrece ancho cam-
po de lucimiento a los artistas que 
la interpretan. 
L a música gustó mucho y el cou-
plet "Hay que ver" fué coreado por 
el auditorio. 
María Marco y Caridad Davis rea-
lizaron labor de primer orden. 
Amparo y Chole Pérez. Amparo 
Jordán y Amelia Maurl se conduje-
ron con sumo acierto. 
Manolo Villa y Juanito Martínez 
merecieron por su actuación alaban-
zas calurosas y aplausos entusiásti-
cos. 
Los coros, la orquesta, el decora-
do, la indumentaria, el atrezzo son 
dignos de elogio. 
L a Inauguración de la . temporada 
de zarzuela en Martí resultó un es-
piéndiü'o triunfo para Julián Santa 
Cruz y su Compañía. 
Puede predecirse que el público 
habanero hará del coliseo de Drago-
nes su "rendez vous" si se varía el 
caitcl y se le presentan las obras co-
mo hace Santa Cruz. 
José Lópex Goldarás. 
U N E S P E C T A C U L O 
E S P L E N D I D O 
Pocas veces se logra presentar so-
bre un mismo escenario géneros di-
versos interpretados por Compañías 
completas de distintos teatros, y 
mucho menos un programa en que fi-
guren las estrellas de cada uno. 
Sin embargo, ésto sucederá en la 
Habana el jueves 24, del mes en 
curso, en el Teatro Payret. 
E l deseo del público habanero de 
presenciar nuevamente la revista de 
Villoch y Anckermann " L a lola de 
las Cotorras', que constituyó el trlun 
fo más resonante de Regino López | 
en su temporada de Payret, ha obli-
gado a los omlpresarios a acceder. 
Las dos revistas de mayor éxito 
en la temporada actual do la Compa-
ñía mejicana en Payret serán redu-
cidas a su expresión esencial, conser-
vando sus números rm'.s notables e 
interesantes: Mexicanerías y L a Re-
vista Moderna, formarán el ángulo 
de las revistas fastuosas de coreo-
graíía y presentación desilu moran te, 
que con " L a Isla de las Cotorras", 
comipletarán los tres actos de esta 
función que resultará espléndida. 
Y para que los géneros todos ten-
gan su representación en este es-
pectáculo únleo hasta hoy, en los 
intervalos de las revistas, Regino in-
terpretará en el monólogo " E l E m -
préstito" y Robreño dirá un monó-
logo original, "Las cosas de Pláci-
do" y Amalia Molina lucirá su gar-
bo cantando los últimos números de 
su repertorio y estrenando un couplet 
castizamente español dedicado a 
ella por los hermanos Quintero. 
E l programa ha sido combinado 
contando el tiempo de representación 
de cada obra y disponiendo la com-
binación de horas de modo que a 
las 12 y media haya terminado la 
función. Cada Compañía y cada ar-
tista estará en espera de su turno 
tara llenai» su cometido en el pro-
grama más ameno y atractivo que 
se ha presentado hasta hoy en la 
Habana. 
La« localidades para esta función 
están de venta eu la Contaduría del 
Teatro Payret desde mañana. 
L A S R E V I S T A S E N 
E T E A T R O P A Y R E T 
Desipués del estreno de "Mexicane-
vías" que tanto gustó el miércoles y 
anoche por su í a l o r netamente me-
xicano, la empresa del Teatro Pay-
ret prepara otros estrenos que es-
tán llamados a producir sensación. 
Uno de élloa lleva por títuio "Ho-
jas sueltas" y el otro "Filmando". 
Este último ha de figurar entre loa 
grandes triunfos, porque es una re-
vista de gran espectáculo. 
E l programa d-3; esta noche lo cu-
bren nuevamente "Mexlcanerías" 
" L a revista moderna". Cualquiera de! 
v-mbaa obras merece los honores del' 
elogio, según el aspecto en que se: 
le juzgue Mexicanería como proauc-¡ 
ción teatral de ambiente, que tiene 
sabor y color, y " L a revista moder-
na% por el lujo desplegado en ella y 
por la gracia de todas sus escenas 
Tanto en una como en otra obra 
es de admirarse la labor de la sala-
dísima tiple cómica Carmen Rodrí-
guez y la halla voz de Carmen To-
más, aparte de la extraordinaria agi-
lidad de Rodolfo Areu, el bailarín 
fcln rival 
No queremos callar a la incompa-
rable característica Estelvina Rodií-
guez, quien cada noche gusta más, 
•ni al actor cómico Rugama, de una 
modalidad y una vía cómica Impon-
derables 
C A R U S í O 
u CURCI 
« 6 
V i c t r o l a N o . 1 2 0 
Caoba e Robla 
" V I C T R O L A " e s l a p a l a b r a m á g i c a q u e 
a b r e d e r e p e n t e l a s p u e r t a » d e u n n u e v o 
m u n d o , , e l m u n d o i d e a l d e l a b e l l e z a y d e l 
a r t e e n s u m á s a l t a e x p r e s i ó n , d e l a a l e g r í a 
y l a f e l i c i d a d , u n v e r d a d e r o o a s i s p a r a o l v i -
d a r l a s f a t i g a s i n h e r e n t e s a l d u r o b a t a l l a r 
d e t o d o s l o s d í a s . L o s e n c a n t o s i n e f a b l e s 
d e l a m ú s i c a s e h a l l a n a l a l c a n c e d e s u 
m a n o s i a d q u i e r e u n o d e e s t o s m a r a v i l l o s o s 
i n s t r u m e n t o s . S i U d . n o c o n o c e l o s p l a c e -
r e s e s p i r i t u a l e s d e e s t a T i e r r a d e l a A l e g r í a 
y l a F e l i c i d a d , d e e s t a A r c a d i a M o d e r n a , 
v i s i t e s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l e s t a b l e c i -
m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s 
V í c t o r . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . u . «í« a. 
V i c t r o l a 
REG. U.S. PAT. OFF Mo«^ NOARCA .NDUSTRIAL REGISTRADA 
V i c t r o l a I V 
Robla 
V i c t r o l a N o . 9 0 
Caoba. Rebla a Nogal 
LA VOZ DEL AMO 
A C T U A L I D A D E S 
E l cuadro de comedias cosecha 
diariamente aplaueos en el teatro 
de la calle de Monserrate, los pro-
gramas sou variados constantemen-
te y los números de varíete dan atrae 
ción al carte. 
He aquí el programa combinado 
para esta noche: 
E n primera tanda a las 8 1|2, la 
preciosa comedia en un acto origi-
nal de Vital Aza titulada " E l Sue-
ño dorado", en la que tanto se ha-
ce aplaudir el popular actor Alfon-
so de la Presa, terminando la tan-
da con la actuación de Amalla Mo-
lina y el notable ciclista Blly Dtxí-
ty. 
E n la segunda tanda, a las 91|2, 
el cuadro de comedia representará 
la comedia de Sánchez Galarraga ti-
tulada " E l Chico de la Doncella. 
Después las varietés, el mayor 
atractivo (de (loa esneotáculoe q̂ ue 
allí se llevan' a cabo Yetta Manel 
los bailarines acrobá-ticos y Tom 
Bill Dufty, Rey de Ja Risa. 
Después " L a Pitanza" entremés 
de los hermanos Quintero y al final 
Amalia í io l ína con su grandioso es-
pectáculo de canciones regionales 
españolas y latino 'americanas. 
D E A B R E O S 
Mayo 10 
Sentido Fallecimiento 
Ampliando mis anteriores telegra-
mas puedo comunicar a nuestros lec-
tores sobre el sentido fallecimiento 
ocurrido ayer del señor Valerio Pita 
Gcampo. Su entierro verificada en 
el día de hoy constituyó una gran 
Einnifestaclón de duelo donde toma-
ron participación las distintas clases 
ooclales del poblado, como la banca, 
el comercio, la industria, sociedades 
autoridades, prensa etc. etc. Sobre 
su féretro se depositaron numerosas 
coronas de flores naturales, sobresa-
liendo una de gran tamaño del 
Ayuntamiento y otra de sus familia-
res y amigos con expresivas dedicato-
rias. Los concejales Üta nuestro mu-
nicipio rindieron guardia de honor 
al cadáver tendido en capilla ardien-
te. También lo hizo el Alcalde. 
Distintos elementos de la localidad 
s-i turnaron en ella hasta horas avan-
zadas de la noche. E l duelo fué des-
i'fldido con sentidas frases de con-
dolencia por el señor Carlos Queve-
dc, el cual ?ilzo constar en su ora-
ción los méritos y virtudes del dem-
parecido. Asistió al- entierro núes 
A R T E M I S E Ñ A S 
••nffan fiestas 
EH domlngro 20, para festejar la fa-
cha patrlfltica, la decana sociedad cu-
bana "Lius Caballero", celebrará un 
gran bal!» con una orquesta traída de 
la Habana, que causará, sensación. 
En el mes de junio, en su primer do-
mingo, la sociedad .da Instrucción y re-
creo del barrio de Canas, el simpático 
poblado, celebra el baile de la Reina 
da la Simpatía del certamen que viene 
efectuando dicha sociedad con resonan-
te éxito. 
Hasta el presente las que ocupan el 
primer lugar son las señoritas Gracia 
Alonso y Cándida Hernández. 
Después viene el día do San Juan. 
En España se celebra ese día con pin-
torescas verbenas y en Cuba, el "Club 
Atlétlco de Artemisa" no quiere ser 
menos, y en sus hermosos campos de 
sport celebrará una verbena la noche 
de San Juan, el domingo 24 de Junio, 
que ha d« resultar lucidísima. 
A todas estas sociedades artemlsefias 
las deseo buen éxito. 
Santos y Artigas 
Los populares empresarios habaneros 
han de visitar muy en breve a Arte-
misa. He recibido una atonta carta del 
administrador general del Circo Santos 
tro párroco, don Manuel García con! ̂  Artigas, en donde mo comunican que 
ciriales y cruz alzada. Después de!no> visitará muy pronto, para deleite 
de los pequeftuelos artemlsefios. 
Era esperado con ansia el famoso Cir-
co, conociendo ol público como conoce, 
que sierpre los espectáculos de esa fir-
ma tienen el carácter de notables. 
Rearocljo 
Los empleados públicos están de plá-
cemes. La reciente noticia de que el 
Honorable Sr. Presidente de la Repúbli-
ca dirigirá al Congreso un Mensaje re-
comendando se les restituyan sus ha-
beres a los servidores del Estado, lo* 
que tenían antes del último reajuste, 
ha producido Intenso regocijo entre el 
sufrido elemento. 
Semejante medida habrá de equilibrar 
muchos hogares donde la escasez se en-
señorea. 
Jta, Zona Fiscal 
Háblase da la probable restauraclfln 
en Artemisa de la Zona Fiscal, «upri-
mida cuando el último reajuste. 
No saben los altos oficiales de la Ha-
cienda cubana la necesidad Imperiosa 
terminada su misión, el sacerdote, 
dirigió su palabra a los concurrentes 
1h cual fué oída con gran rocogimien-
to y buena voluntad. Desearía haber 
podido retener en mi mente sus be-
llas frases para trasdarlas a estas 
caartillaa. ¿ I desaparecido fué pre-
sidente de la Cámara Municipal y al-
calde por sustitución en distintas ve-
rea. Dirigió localmente el Partido 
liberal muchos años y con su inteli-
gencia lo hizo siempre triunfar con 
una abrumadora mayoría de votos. 
Ultimamente en unió del que suscri-
be y de varios amigos más, consti-
tuyó aquí un Comité del partido Na-
cionalista y esta agrupación políti-
ca lo postuló para alcalde del tér-
mino. 
Nosotros depositamos sobre la 
tumba del malogrado complañero flo-
rea del corazón y coronas de siem-
previvas. ¡Cuántas veces nos sor-
prendió el resplandor do la luna fu-
mando nuestros cigarrillos, hablando 
m G E S T I O N E S D E L 
S R . A L C A L D E 
S o n m u i j ftcertadas i ftgraúan i n u c l i o 
a l a s F a m i l i a s 
T a m b i é n resultan agradables los esfuerzos de " L A O P E R A " , 
que trae telas completamente nuevas y las vende a precios 
asombrosamente bajos. 
V E A E S T O S P R E C I O S DiE A L G U N A S T E L A S N U E V A S 
de negocios y de política! Por este!qu* 61 comercl0 v la Industria de este 
camino hubiew llegado en no lejana 
feoha a ser legislador: tenía íntell-
goncia y voluntad. ¡Cuántas se agol-
paban a su ardorosa frente que orea-
ba laa suaves frescas brisas del un-
doso Damují! 
J u cadáver fué sepultado en la bó-
veda que aquí poseen sus familia-
res. Nuestra condolencia a sus afll-
(I03 familiares. 
E l Corresponsal. 
término tienen de que vuelva a estable-
cerse esa Importante oficina del Es -
tado. 
La dependencia de Guanajay provoca 
una continua escasez en sellos del tim-
bre y el comercio de Artemisa que siem-
pre se ha distinguido por su respeto 
a las leyes de la República, pasa las 
de Caín para obtener la suma que ne-
cesita de sellos para cumplir con la 
Ley, 
G R A C H , tejido de waran-
dol grueso, de hilo, a 5 0 cts. 
LINON con pintas muy fi-
nas, dibujos nuevos, a 5 0 cts. 
V O I L E P E R S A , l ind í s imas 
combinaciones de colores a 4 0 
cts. 
V O I L E C A I R O , dibujos y ca -
lidad como si fuera Georgette, 
a 75 cts. 
C R E P E E S P O N J O S O , de co-
lor entero y a cuadros, a 8 0 
cts. 
V 0 I L E S SUIZOS B O R D A D O S , 
en estilos elegantes, a $ 1 . 2 5 , 
$1 .50 , $1 ,75 y $2 .00 . 
O R G A N D I SUIZO, de color 
entero, muy fino, a 45 cts. 
G U A R N I C I O N E S D E O R G A N -
D I Y V O A L ( ¡ ganga! ) a $ 2 . 0 0 
$2 .50 , $ 3 . 0 0 y ?3.50. 
C O N F E C C I O N E S 
V E S T I D O S F R A N C E S E S Y 
A M E R I C A N O S . E n estos d í a s 
hemos recibido una nueva co-
l ecc ión , todos muy elegantes y 
los marcamos a precios suma-
mente reducidos. 
R O P A I N T E R I O R S U I Z A Y 
MADRILEÑA. T a m b i é n recibi-
mos ayer una nueva remesa de 
ropa interior, primorosamente 
bordada, que vendemos a pre-
cios muy baratos. 
T E N E M O S el mayor surtido 
de Rasos de Seda, para fondos 
de Vestidos. 
V I S I T E N O S 
V E R A Q U E flNUNGIftMOS L f l V E R D A D 
L A O P E R A 
. Avenida de Italia 6 8 y I - T e l f . A 4 5 4 8 
c 8821 ld-18 Anuncios TRUJILLO MARIN. 
A B á n c i e s e e o e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A MARINA Mavo 18 de 1 9 2 3 . 
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V I B O R E N A S 
BODAS DE P L A T A 
E l sábado pagado los (llstlnguidos i algunos nombres, 
esposos Isabellta Huguet y Arturo ¡ Asunción García de Arlaa, María 
Eliaa celebraron bus bodas de plata 1 Nuñez de Coll, Rosa Pons de García, 
con una Improvisada fiesta que en | Toledo, María Teresa Bacallao de 
su honor preparar/ n sus graciosas Capeetany, Cuca Nieto de Coll, la se-
hljaus Enriqueta. Pilar e Isabel y un ñora de Martin, de Arufe, de Ganzó, 
grupo de alumnas de la acreditada de Prado, la señora rluda de Grau, 
academia de la señora Huguet. ; también la viuda de Coll y Josefita 
E n el.a a más del baile h u b i e n » • Mariño de Gaunaud. 
números de variettes,'representados Y las señoritas. 
f 0 
'La nieta de Carmen" por Enrique 
ta íSUas, "Las Corsarias" por Isabel 
Elias y coro, " E l Mendigo" por la se-
ñorita de la Campa, " E n víspera de 
la boda" por el doctor Nuñez, "Los 
chinos feos" por la niña E . Prado, la 
romanza de " E l Barbero de Sevilla" 
por Isabel Elias y " E l dúo de la 
Africana" por señoritas y jóvenes. 
Nena Campa, María Josefa y Ma-
ría Bacallao, Aurelia y Josefa de la 
Vega. Alicia, Marina, Albertina y 
Silvia Capestany, Josefina García 
Navarro, Nena Coll, Nena Campa. 
Nena Arias, Mercedes Rojo, Du"ce 
Mavlllo, Lourdes y Emilia Arufe, 
María Cristina Roraeu, Rosita Gar-
cía Pons. Carmelina Martin, Li l la 
Resultó muy agradable esta fiesta Garcla( chanto Mariño y Hortensia 
en la que tan estimados esposos col 
marón de las más finas y delicadas 
atenciones a los concurrentes. 
Del grupo de señoras que disfrutó 
Payrol. 
A las muchas felicitaciones que 
recibieron los esposos Huguet-Elias 
de tan simpática reunión puedo citar ' uno yo la mia muy sincera. 
E L ULTIMO COMPROMISO que existe por parte de todos el ma-
lyor entusiasmo. 
Oficialmente quedó consignado! Para el lunes 28 serán citados to-
anoche el compromiso de la graciosa dos los socios a junta general y pa-
ra la que quedan Invitados los sim-
patizadores de dicho Club. 
Muy buena acogida tendrá este 
deseo fie tan entusiastas Directivos 
'.os que cuentan con el valioso con-
curso de los jóvenes viboreaos. 
señorita Bertha de la Viña con el 
culto joven Carlos Fernández Ma-
chado. 
Formuló la petición en nombre de 
tan estimado amigo, su padre el cum-
plido caballero señor Juan Fernán-
dez Jaren, a] señor Ángel de la Viña, 
padre de la novia. 
Reciba tan enamorada pareja la 
fe'.lcitatión del cronista. 
E N E L C O L E G I O "CHAMPAGNAT" 
Anoche en el salón de actos del 
renombrado colegio Champagpiat de 
los Hermanos Marlstas, comenzaron 
a ce'ebrarse las conferencias que a 
Iniciativas de la Asociación de Anti-
guos Alumnos, ofrecerá el R. P. 
Amigó. 
Estas conferencias seguirán hoy y 
mañana, día en que terminarán. 
E L B A I L E D E MAÑANA 
E n el Union Tennis Club será 
gran baile de mañana. 
Organizado ha sido por la comisión 
de fiestas que ha hecho los mejores 
preparativos. 
Vuelvo a advertir que será exclu-
sivamente para sus socios. 
Queda/l espléndido. 
C H U M A C E R A S D E B O L A S 
S . K . F . 
Economizan hasta el 90 por d e n t ó 
de la fuerza que U d . pierde 
en sus transmisiones 
Economizan hasta el 90 por ciento 
de los gastos de lubrif icación 
Soportan las mayores velocidades 
sin el peligro de calentamientos 
Su durac ión es p r á c t i c a m e n t e 
indefinida 
Solicítense Precios y Presupuestos 
S . K . F . d e 
O ' R e ü l y 2 1 . - H a b a n a 
UNA NUEVA SOCIEDAD 
Constituida quedó la semíina pa-
sada la Sociedad Católica de la Vi -
Mucho agradezco la invitación de bora Integrada hasta ahora por ele-
Ios Antiguos Alumnos para estas 
conferencias. 
Están resultando d\ lo más intere-
santes . 
NOTA D E D U E L O 
C3815 ld-18 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E N E L G R A N D - B E 
mentes muy valiosos de la Asocia-
ción de las Damas Católicas y de 
los Antiguos Alumnos de Hermanos 
Marlstas. 
E n la primera junta celebrada fué Empujadas por un vlentecillo del sur.jban los ardientes rayos solares 
designado Presidente el simpático navegaban las nubes por el espacio en perro qu© corría; la franja 
joven Jorge Hyatt a quien secunda- dirección a Inglaterra, Un sol brillante que hace la marea que sube 
rán eficazmente el siguiente grupo lanzaba sus rayos sobre los relucientes 
de dama* y jóvenes. dejados de la ciudad Todo el mundo 
Señoras Sofía Zorrilla de Juüá y decía: "Ya vino el verano'. Y Saint 
Desde Camaguey nos llega la tris-
te nueva del sensible farecimiento 
del cumplido caballero señor Pelayo 
San Pelayo, que a consecuencia de un i Rosa Tons de García Toledo. i Malo quedó vacio, lo mismo que una 
ataque de apendicltis fué llevado aj Señoritas Conchita Martínez Dal-' catedral después de la misa mayor. 
Manzanillo para ser operado. mau y María Menocal y los jóvenes Subí lentamento al Grand-Bé. 
A su viuda, señora Carolina Gar-' José R. Buzzí. César García Pons, i En las pendientes, cubiertas de hiér-
ela y en particular a su amantísima 
madre la respetable y bondadosa se-
ñora Tomasa Corrales viuda de San 
Pelayo, hago llegar mi pésame más 
sentido. 
TRASLADO 
L a graciosa señorita Hortensita 
Rivoro y su apreciable familia han 
trasladado su resldenc'a para la ca-
sa número d^z de la calle de San 
Francisco, donde se ofrecen a sus 
amistades. 
Víctor Ginoris. ba, apenas seca, algunos turistas, sen-
Muchos éxitos deseo a 't nueva tados frente al mar, contemplaban có-
Institución llamada a ocupar puesto mo se esfumaban en la ftmósffra jlro-
preferente entre la sociedad haba- nes de vapores azulados y resáceos. 
ñera. 
UNA BODA 
Otros, tumbados, dormían, 
E L "VIBORA T E N N I S " 
L a simpática sociedad Víbora Ten-
nis Club, muy pronto volverá a figu-
rar entre las de más renombre según 
propósito de su Directiva que nueva-
mente viene celebrando juntas en las 
cálida caricia del sol. Por momentos 
traía la brisa ráfagas de aire perfuma-
¡ do y fresco. 
Mañana en la Iglesia de la Caridad 1 Me acerqué a la tumba de Chateau-
se efectuará el engace de !a señorita briand y en seguida contemplé compla-
Solita Maclas y Batista con el joven cido la modestia, casi la humildad de 
Juan J . Ruedas, a las -nueve y media aquella cruz do piedra pintada de color 
de la noche. 
Gracias por la Invitación. 
de rosa. Me senté a unos cuantos pasos 
de aquel lugar augusto. Da codos en la 
hierba /ibrí el libro que es menester leer 
E N TOSCA. f'n aquel paraje, sin hacer el menor ca-
so de un grupo de jóvenes, que venía 
Y lo mismo en Gran Cinema ee hacia mi riendo alesrementft 
estrenará esta noche Robín Hood en i Me abstraje un instante y leí: 
las últimas tandas. 
Será un éxito. 
Orestes del C A S T I L L O . 
M I L T O N C O R R E R A E N 
I N D 1 A N A P 0 U ? 
E L G R A N D R I V E R P I L O T E A R A 
UN M I L L E R 
Tommy Milton célebre pqr haber 
corrido 15 6 m. p. h. y por haber ga-
nado la carrera de Indianapolis de 
1921, es el cuarto driver, cuyo nom-
bre aparece entre los inscriptos pa-
ra la gran carrera del 30 de mayo. 
Milton manejará un Miller Spe-
clal, de ocho cilindros, diseñado y 
construido por Harry Miller, exper-
to ingeniero de Los Angeles quien 
también construyó el carro con que 
Jimmy Murphy ganó la carrera de 
Indianapolis del año pasado, en la 
que rompió el record de esa pistu 
que existía desde 1915, haciendo 
una nueva marca de 94,46 millas 
por hora. 
E n 19 21 Milton capturó el gran 
; "Después de la misa, ol cortejo se en 
j caminaba entre la muralla y el mar ha 
I cía el Islote del Gran-Bé. Dos largas fi-
< las de sacerdotes con sobrepellz. 
[penteaban por la playa..." 
r } —Siempre quo vengo—exclamó cerca 
clásico de 500 millas en la p i s t a r e nií una voz aguda—siento la misma 
de ladrillo de Indianapolis. con un ¡ curiosidad de saber quién está ah í . . . 
Frontenac 8, y confía en que la vio-i Creo que era un poeta. 
toria le sonría nuevamente este 
año, en cuyo caso sería el primar 
driver que tuviese dos victorias en 
esta terrible prueba. 
Milton ha conquistado numerosag 
victorias y su fama de corredor lo 
coloca entre los "ases", siendo di 
estos uno de los pocos que son tan 
buenos en las pistas de tierra co-
mo en las de ladrillo y madera. 
Entre los otros drlvers ya anun-
ciados se encuentran De Palma y 
Boyer quienes correrán Packard d's 
seis cilindros. 
El DIARIO D E L A MARINA & 
lo encuentra usted en cual- Si-
quier población de la Repú- ® 
blica & 
r 
" T H E Q U A L I T Y SHOP E S LA 
DEL BIEN V E S T I R " 
GARANTIA 
T R A I 
E n este art ícu lo hemos recibido un variado surtido en 
estilos y colores, a precios m ó d i c o s . 
Invitamos a Ud. a pasar por esta, su casa, a ver la 
calidad y c o n f e c c i ó n de los trajes. 
\ 
O B I S P O 84 
S í l T — J 
El grupo al que yo temía, aunque 
aparentara s^rme Indiferente, acabó de I 
subir y llegó delante de la verja. Se | 
componía do un ciclista' con lentes, de-
trás de los cuales brillaban unos oji-
llos de payaso, y de dos muchachas ves-
tidas de blanco, que le seguían. Una ni-
ña, a quien llevaba una do ellas. Iba 
deshojando unas flores. 
El grupo se detuvo cerca da la tumba. 
—No me acuerdo quién es. . . Y lo 
tengo en la punta de la lengua—dijo 
ana de las muchachas. 
Apoyó un pie mal calzado en las pie-
dras que había delante de la verja, ss 
levantó la falda, mostrando una panto-
rrilla cubierta con una media de algo-
dón r atóse la liga. 
A lo lejos, un motor de petróleo pro-
ducía enorme ruido. 
Al fia hubo un momento de silencio. 
Las banderas de los guardias 
nacionales, llegadas desde diversas ciu-
dades de Bretaña, flotaban al viento; 
los cascos resplandecían al sol. E l ca-
fifln retumbaba de vez en cuando..." 
— l E l sombrero! j E l sombreroI 
—¿Qué ocurre? 
Todo ai mundo se levantó, precipi-
tándose a la orilla de la costa. Un# rá-
faga de ciento acababa de llevarse uno 
de esos sombreros llamados flexibles. 
Se balanceaba en el espacio; después ca-
yó a plomo encima del pico de una ro-
ca, cubriéndole. 
Se rió mucho. Hubo grandes palma-
das de gozo. Se tiraron plaidras al som-
brero. 
—I Atención 1 
—No te precipites, Leontina—gritó 
un hombre gordo, tirando de la f«lda 
a una mujer Inclinada hacia el abismo. 
Una piedra bien tirada desalojo el 
sombrero del sitio en que estaba. To-
mó de nuevo el vuelo y cayó en la 
arena. 
—[Bravo! i Bravo t 
Todos quedaron un momento Inmóvi-
les. Todos miraron. ¿Qué? Nada; la pla-
ya deslumbradora, en la que se refleja-
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado I 
de urgencia; v es una buena costum-
bro y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per. 
sena de estas condiciones, y sucede 
i que al ocurrir cualquier accidente 
: o malestar, no se sabe del medio m&s 
; activo de qué disponer. 
| Y ya que de utilidad oportuna j a -
' blamos. convendría a todas las fértil, 
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoln, indicado con buen éxito 
en la Influenza o gripe, aun en el ca-
so má3 rebelde y también de gran 




. Se resr 
pira fuerte. Una calma y una satisfac-
ción de vivir lo envuelve todo. 
Cuando volví a mi sitio, vi a un Jo-
ven que, aprovechándose de la distrac-
ción de todos, se había deslizado cerca 
de la tumba. Se acurrucó, pasó una 
mano a través de los barrotes y cogió 
una de las flores que crecen entre las 
piedras. La contempló, sacó una carte-
ra del bolsillo' y la colocó en ella reli-
giosamente. Después, como se viera sor-
sintiendo la prendido con mis miradas, murmuró no 
sé qué, se puso colorado y desapareció. 
Aquello me consoló. Con el corazón 
emocionado reanudé la lectura, 
" . . . Todos los arrecifes, todos los 
escollos estaban cargados de figuras 
humanas; barcas, empavesadas de luto, 
estaban llenas da espectadoríes. E l 
atartd era llevado por marinos..." 
Una carcajada me Interrumpió. Le-
vanté la cabeza ¡Oh. . . , la tumba! 
La verja que la rodea está converti-
da en vestuario. Sombreros, abrigos, 
paraguas y Kodaks cuelgan do sus hie-
rros. . . Allí coloca ol ciclista a una de 
las muchachas para, hacerla un 
trato. .. 
La otra, echada en el suelo, lee 
ser- diarlo. De repente exclama: 
— ¡Caramba! Las medias do señora 
cuestan cuatro veces más caras que las 
de caballero... ¡Qué barbaridad! 
—Mejor sería que vinieses a ayu-
darme. 
Se levanta y se dispone a ayudarle 
a hacor la fotografía, operación que du-
ra demasiado. 
Al fin se oye un muelle. Respiro. 
ro-
Una de las muchachas coge todas las 
I prendas que tienen colgadas en la ver-
Ja. En aquel momento, dos viejas in-
glesas con capa do viaje se acercan y 
depositan en la turaba un ramo de flo-
res. Permanecen un momento como re-
cogidas en una plegarla muda; después, 
como si lac disgustase y les hiciese cam-
biar do parecer la presencia de tantos 
importunos, se van contrariadas 
A lo lejos se esfuman los últimos Ji-
rones de nubes. E l mar, de un verde 
glauco admirable, se va convlrtlendo 
en azul; después en violeta.... 
" . . . E l féretro fué llevado por mari-
neros y subido a la cumbre, reinando 
un viento que parecía una tempestad, 
suprema caricia del Océano a aquel 
que había amado tanto al murmullo de 
las olas y del viento." 
¡Ay de mí! Se reanudaba la imper-
tinencia fotográfica. L a otra Joven se 
pone delante del objetivo. 
—Apóyate en la balaustrada... Así, 
una postura graciosa, . . Pero no te pon-
gas las manos delante de la cara. . . 
¡Así! Loa ojos muy abiertos... 
La Joven soltó una carcajada. 
—No te muevas... Este es el mo-
mento... i Ahora.. .! 
Se ha colmado la medida. Es menes-
ter que acabe esta profanación. Ade-
más, el mar sube, y las olas, qu© gol-
pean en la costa, despiertan con su rui-
do a los turistas somnollentos. Todos se 
apresuran a salir de allí para no verse 
aprisionados por las aguas de la de-
sierta roca. 
Estoy solo. Lejos, el motor de petró-
leo soporta apenas una crisis de asisto-
11a, Después muere en un ¡paf! Irriso-
rio. Un gran silencio cae del cielo. 
Y yo comprendo por qué el ilustre 
muerto ha preferido a los tristes y so-
litarios cementerios de la ciudad esta 
roca en la cual meren alternativamen-
te el Mundo y el Océano. 
Manrlce QUTTiTVOT. 
L A P U N T A D E L A D U O F O L D D U R A A Ñ O S 
M cu ¡MfiBtoctm 
i cardenal roj» 
L a P l u m a q u e e s 
C a s i H u m a n a 
E n el modo que capt ira su c o r a z ó n 
Los compradores más entusiasmados de la PARKER 
DUOFOLD —la pluma clasics con la punta que dura 25 
años — son los que la usan ellos mismoe. Quieren que 
todos sus amigos tengan esta pluma, tan bien equilibrada, 
tan suave para escribir, con su bonito color de laca roja, 
sus .hermosos extremos negros. 
Probablemente la DUOFOLD esta firmando boy más 
de 1,000,000 de cartas diarias. Ninguna pluma ha hecho 
el escribir más actractivo, dejando a la mente libre para 
pensar. 
Puede Vd. prestar su DUOFOLD sin temor, ningún 
estilo de escritura puede torcer su punta de puro irMio. 
Si no conoce aún esta pluma clasica, no deje pasar un 
dia sin verla Loe principales comerciantes del ramo las 
tienen en existencia, pero si no las hubieran recibido aún, 
pase su pedido, a prueba 
Con la 
Jttaof oíd Jr. & 
Igual pero mil chica 
25 años 
Con aro pira seftort 
Estos y otros e?tablecimientos podrán 
en .negarles la Ehioíold:— • 
"La Moderna Poesía", Obispo, iSb, Ttabans 
"Roma", de P. Carbón. O'Rellly, 54, Habana» 
Carasa y Cía., Teniente Rey, 12, Habana. 
Solana y Cía. Mercaderes. 22, Habana 
"El Rubí", de J. Weisa v Hno., Sanctl Splrltus. 
"El Renaclmlonto" de Dgo. Sánchez, Santiago. 
A. L. Esquerro, Matanzas. 
(AX> POR MAYOR) 
Unlén Comercial de Cuba, Mercaderes, 14. 
TOS F A K N t R P E N C O M P A N Y , J A N E S V I L L E , WIS. , E . U . A . 
Fabr.'cantM tanbtín o» ¡o» Itpieeroi Pulccr "Luekv Lcck" 
E m b a r c a r s e s in l levar el equipaje necesario, ere-
yendo poder comprar lo barato en el extranjero. 
Garant izamos que nuestros equipajes son me. 
jores que los que pueden adquir irse en los 
Estados Unidos o en Europa y que los vendemos a 
precios mas baratos que en las propias fábricas . 
B a ú l e s escaparates y de bodega, malet inesy todos 
los accesorios p a r a v iajes a precios nunca vistos. 
'•'•>'••:• JE 
Venta especial de zapatos finos para caba-
l leros a $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
Prec iosas novedades p a r a verano . Muchos 
zapatos de et iqueta . 
G R A N P E L E T E R I A 
B R O A B W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o s : M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 
c 3762 
t n o ra D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 de 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
S p R i O t e D E C A M A G Ü E Y r 
fe l a ^ ' l ^ l Anton ia Moré de 
^ ^ c t u d ^ i <ürfrutando de una 
tr» «n efltada de paseo. 
5 ^ n t f 2 i muy sat isfactoria , | 
— «1 » m p » r o de l a n i ñ o » , rr- - • 
^ n S i í T ú l t i m o »e Herró a cabo 
r - ^ í f a laa nuevaa obras que se 
*** ^ ^ l i í a n d o para construir la 
í l í S a tan magnif ico edificio. 
* <*l]* G e m í a l o de Que-
^ / J ^ J í I s í d e l a pa labra , ol Oo-
H,C1^ C é d a n t e Z a r a s BazAn; 
l ^ ü í r Obispo Diocesano, Sr . P é r e z 
*- llrTf'. r ¿ s e ñ o r Bml l l o L . lyua^ 
gerante», / 
^trrieron las bandaa Munic ipal 
S f S r T «1 110 1,11(10 que<iar 
r M n i » r ^ 
n Reinado del l*an JnAI1 . 
^ / x " cada día con mayor entu-
^ ^ c ^ m s n 461 COleííl1 "E1 
c*m<1*íie7StSn<) escrutinio ocupaban 
Brimeros puestos las eefiori-
i0t S u c e d e s R u i z , por el L i c e o ; E l -
M 5 l f i 0 por l a Colonia Espaflo-
^ T o l l t a de Zayaa. por l a Popular . 
''vL-OTioe las candldatae afortuna-
¿ J í n «1 pr*tíTOO « s c r u t l n l o , 
Oroffpón do luto 
T_ -jeittplar s e ñ o r a R o s a de V e -
de B a l a j u e r ha falocldo. 
w día 12 e x h a l ó en Ultimo aliento, 
J « f t d o su lecho de dolor por eu 
S^nte espofio y rariílosofl hijos. 
Y la mafiana *e l d í a eifuiente. 
trinó su sepelio, sa-Üendo el oorte-
r S n e b r e de l a casa mortuoria , B e m -
Záa. 78.112. 
^ 1 accmW)afl«mlento que Herraba, 
ini ananeroeo. 
Lamento muy de Toras la muerte 
j . tsn estimada s e ñ o r a y dirigiendo 
r»o«» ^ l Soflor P01" • ! de<»canso etor-
l de su buena a l m a , e n r í o a todos 
° entristecidos deudos m i p é s a m e . 
Tan sincero como sentido. 
alisas de . a lma . 
SI día 18 fle este mes se celebraron 
tres misas por el a l m a de la s e ñ o r i t a 
aji* Isabel Fontes Mendoza, que fa-
lleció en esta ciudad el 21 de D l -
ctembre ded a ñ o pasado. 
Pneron en la Ig les ia del Santo 
Orjfrto dadas por sus famil iares . 
T a m b i é n se l l eraron a cabo el dia 
14 tres misas en snfragio del a lma 
del que f u é querido amigo s e ñ o r A l -
fredo E s t r a d a Zayas . 
E n la Ig les ia del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . P o r bu viuda, hijos, her-' 
manos y d e m á s famil iares . 
E l s e ñ o r E s t r a d a f a l l e c i ó en esta 
c iudad el d í a 14 de Marzo de este 
a ñ o . 
Nota de amor. 
Siempre me congratula ll«rrarla a] 
mis "Imprealones". 
lya de hoy se refiere a la p e t i c i ó n ! 
oficial de la preciosa s e ñ o r i t a Maria 
J . D r a k e , para ei Intachable Joven | 
Mario QoTÍn. 
L e a felicito. 
D e l J o r d á n . 
H a n ingresado el d í a 9 en el In-
terminable grey cr i s t iana , cuatro c r l a -
inr i tas encantadoras. 
E l acto tuvo lugar en l a morada 
de los esposos s e ñ o r a Dolores A r m e -
ly y Sr. J o s é Armely . 
Se l e v a n t ó un precioso a l tar y a l l í 
al sacerdote r e a l i z ó la ceremonia. 
L o s nuevos crlstianltoa recibieron 
los nombres de J u a n a . E l l o , J a i m e y 
Maylre . 
De la p r i m e r a , fueron los padrinos 
los esposos s e ñ o r a Arnaúla Q u e r r á y 
s e ñ o r J o s é Dalaclo . 
Del segundo, el s e ñ o r N u r y Abdol-
nur y la s e ñ o r a D o l í a Dalaco de B l m -
no. 
Del tercero, e l s e ñ o r Bas i l io y l a 
s e ñ o r i t a Drosol lna Dalaclo G u e r r a . 
Y de la c u a r t a , los esposos s e ñ o r a 
B r m e l l n d a Mola y s e ñ o r J o s é NaJAs. 
D e s p u é s , los obsequios a la concu-
rrenc ia fueron con extraordinaria es-
p l e n d í doz. 
Y 9V, la ig les ia de Santa A n a hubo 
otro bautizo «I martes de l a semana 
pasada. 
F u é s i de la n i ñ a B d l l d a , h i j a ado-
rada de los esposos s e ñ o r a Sof ía F o n -
tes y s e ñ o r Modesto Te jeda . 
L a apadr inaron el s e ñ o r Adalber-
to Fontes y l a s e ñ o r a Manuela Palo-
mino, abuela c a r i ñ o s a de la graciosa 
bautizada. 
De l a parroqnla se tras ladaron a 
la morada de los padres felices de 
la n e ó f l t a . Y a l l í se o b s e q u i ó de 
m a n e r a exquisi ta a la concurrencia . 
Que todos los crist lanltos sean pro-
tegidos por Dios y que les conceda 
un porvenir de dichas y bienandan-
zas. 
A s i como t a m b i é n a sus p a p á s y 
padrinos. 
I l s f a o l P E R O N . 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
E Q Ü I P A I E S 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
A g u i l a y 
E s t r e l l a 
L A L U C H A 
A g u i l a y 
E s t r e l l a 
D E L I M O N A R 
Recibe atenta Invitación del aprecia-
Ibl» amigo Joaquín F e m Andes, para bu 
Matrimonio oon 1» espiritual y almpiti-
n. leflorlta Tola Reye», linda veclnlta 
i»\ V«fl«do. 
Hljada «stA la nupcial ceremonia para 
k\ íla J* ¿«1 preeenU mes. 
Ss él perfora es t imadís ima en este 
Ipacblo. ?or mnohos a ñ o s esturo estable-
cido aquí, y supo captarse la «atlmaclón 
de cuanto* le trataron. 
Hoy tiene montado su establecimiento 
en la Víbora, donde f ijará su residen-
cia. 
BÜ 30 DX M A T O 
L a s fiestas para el día 20 de mayo 
prometeit ser espléndidas. Por la ma-
fiana, fiesta escolar; base ball por la 
tarde; retretas y dos srandee bailes por 
la nochew 
XI Corresponsal. 
« R ü Á R D I I U T I C H D E W f l l F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a t : 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - U 9 4 . - O Í ) r a p í a , I S . - H a b a n a 
L A F O R T U N A 
D E H E N R Y F O R D 
( P o r la A . P . ) 
N E W Y O R K , mayo. 
Henry F o r d es hoy probablemen-
te el hombre m á s rico del mundo, 
m í e que Rockofel ler. Su fortuna 
asciende a $700,000,000 y tiene en 
caja , en moneda contante y sonante 
$159.605,000. 
Sua ganancias netas durante un 
afio h a n sido de $119,000,000, o 
sea $9 60 por a c c i ó n de una valor 
a la par de $100. 
P a r a darse cuenta del extraordi-
nario incremento de la fortuna de 
H e n r y F o r d debe tenerse en cuenta 
que hace veinte afios, en 190.9., 
cuando c o n s t r u y ó eu primer a u t o m ó -
v i l , solo tenia un 28 por ciento,— 
que sea dicho de paso debia—, en la 
c o m p a ñ í a que o r g a n i z ó con un capi-
tal de $100,000. Durante el pr imer 
afio de trabajo, l a f a c t o r í a solo 
c o n s t r u y ó 700 a u t o m ó v i l e s . E l n ú -
mero de carros construidos a la fe-
cha es de m á s de 6,000,000. 
Rockefel ler es considerado como 
el hombre m á s rico del mundo por 
haber p o s e í d o un momento m á s de 
$1,000,000,000, pero de estos ha 
dado m á s de $500,000,000 para 
obras de beneficencia. 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A N A , " F A -
B R I C A D E A L P A R G A T A S 
OOKYOO ATOR1A 
De orden del seftor Presidente y pa-
ra cumplimentar el acuerdo del Con-
sejo de Dlrecclfln celebrada el siete 
del presente mes se cita por este me-
dio para Junta General Extraordina-
ria que se ha de celebrar en el local 
que en esta Ciudad ocupan las ofici-
nas de la Compaflla Trasat lántica E s -
pafiola calle de San Ignacio número 
setenta y dos, el próximo día diez y 
ocho a las tres de la tarde, siendo el 
objeto de los acuerdos adoptados por 
el Consejo de Direccifln del día siete 
del presente y que se refieren a los 
particulares siguientes: 
Primero: Que solo hasta el día trein-
ta de Junio del presente afio quede en 
vigor el acuerdo adoptado por la Jun-
ta General de cuatro de Enero de mil 
novecientos veintiuno, por el cual se 
donaba una y media acción por cada 
bono que suscribiesen los accionistas. 
Segundo: Comunicar el acuerdo an-
terior a todos los accionistas de 'a 
Compañía que no es tán presentes en 
la Junta que por esta convocatoria se 
celebrará. 
Tercero: Que después del treinta de 
Junio del presente año quede el Con-
sejo de Dirección autorizado para co-
locar los Bonos emitidos a las perso-
nas que lo deseen o no accionistas, pe-
ro sin donativo alguno de acciones. 
Cuarto: Acordar que las plazas de 
Tesorero y Tenedor de Libros puedan 
ser desempeñadas por la misma per-
sona. 
Quinto: Crear el cargo de Director 
sin retribución alguna para ser ocu-
pado precisamente por un accionista 
de la Compañía quien tendrá autoridad 
v supervis ión sobre el Administrador, 
Tesorero y Tenedor de Libros en to-
dos los órdenes, flrmarA con el Ad-
ministrador los contratos de compras 
de materias primas, maquinarla etc., 
necesario para la Industria, y con el 
Tesorero los pagarés o documentos de 
crédito que hubiere que suscribir en 
Banco o en cualquier otra Institución 
de crédlte, quedando el Consejo de Di-
rección autorizado para el nombra-
miento de la persona que haya de de-
sempeñar el cargo de Director. 
Y para publicar durante tres días 
consecutivos en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A , se expide la presente convoca-
toria por el Secretarlo que suscribe. 
Regla, 14 de mayo de 1923. 
Dr. Eduardo T7SABIAOA, 
Secretarlo. 
8d-16 
A n u n c í e s e e n e ! " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• n s B O . «, »lre«elOn Te lor»"10* ' T m p r « n » T e n . Apartado 1641. 
A-6S1S.—Información 'General. 
T C V B C r k ^ i r ^ G * A-47ÍO.—Dpto. de Tráfico y F l»t«» 
I C L C r i l l N I f 9 * A-e2M.—Contaduría y Pasajea 
A-3flfi«.—Dpto. de Compras y Almaeé* 
COSTA NORTE 
eos vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y " L A F E T «aldrán 
mTcitvL puert<> todas ' i » semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . 
"UEViTAS, MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
B»r. , or "CAYO CRISTO'" saldrá de este puerto el viernes 18 del actual, 
"«^ los da T A R A F A , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
4«1 Kn\ b,i<lu« recibirá carga a flete corrido en combinación con ¡os P. Q. 
UOímij J?e Cuba (Vía Puerto Tarafa), para laa Estaciones siguientes: CaoníA E ^ E N ' D E L I A , OBOROINA. V I O L E T A , V E L A S C O . CUNAGUA, 
DO t ti?' «»5fCODIN DONATO. J1QUI. J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA. 8BNA-
BAÍ t ^ÍIE^C, d l E G O D E A V I L A . RAKTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -
PAI i I ^ .,?Í?A- C A R O L I N A , S T L V E I K A . J U C A R O . L A QUINTA. P A T R I A 
F L o R r r \ / A Q U E T A L , CHAMBA» SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO PEDEP AS A L E G R I A S , N j a E Z . R A N C H U E L O . A O R A M O N T E T CBü-
T "Gm/£??re8 "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA". " J U L I A N ALONSO" 
D»r« 1,7 A " a l d r á n de este puerto todos los viernes, alternativamente 
Va".Puertos de la Costa Norte. 
41» d« i n c a r í a en el segundo Espigón de P a u l a hasta las S p. ra. del 
°e U salida, 
los rtfPxTTT^?ARAC0A" saldrá de este puerto el viernes 1« del actual, para 
Antilla ^ ^ T A S . G I B A R A . ( H O L G U I N ) . V I T A . BAÑES. Ñ I P E (Mayarf. 
U\4vrr^r^ton)• «AGUA D E TANAMO. (Cayo Mambí) . BARACOA, G U A N -
• amo (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
b. ... COSTA SUR 
«n.DA TKMfc,*8*8 ^ e r t o lodos los viernes, para los de CTENFUFOog, CA-
^ANOPT » N ^ DK ZA^A. J U C A R O . B A RAGUA. SANTA C R U Z D E L S U R 
«^VAnPAT\r,0VATABAL. M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A , NIQÜERO. E N -
Rm«iV.?E MORA y S A N T I A G O D E CUBA, 
jcioeft carita orí el indo F-nlr^n de P a u l a 
"^a lo , , , . , As V I L L A S " saldrá de este puerto el vlerne« I I del actual, 
VaiLP f . ^ £ r r l b a mencionados, ^al rti"„, p L E R T O T A R A F A " . saldrá de este puerto el jueves 17 del acl 
• directamente para C I E N F U E G O S . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
BtlAfA A ••VAPO» AWTOX» IW PBX. O O I i t A D C 
fejoaVL^ « ™ l * ' . 19-1 »* A \ ^ B ^ R R A C O S ' P u l k r ' S 
Matabais tre). 
Llr» los d.^ó .'"Sí? Oferto los día» 10. 20 y 30 de cada meo. 
KSí'ERiM^ABAfílA HONDA. RIO BLANCO, N I A G A R A . B E R F 
^ ae! \,tt,n MALAS AGUAS. S A N T A L U C I A . MINAS, ( d . 
R e c i w ^ i 1 ' ™ " - ¿rrorot da Mataus y L a F a 
LINEA OE CAIBARIEN 
i «Md-* tr¡* V A P O » " O M B A K I E W * 
í? carsr.T a ri„.0P lop 'Abado» da esta mierto directo para 
h»»ta U . Ví oori"lo para Punta Alacre y Punta San Jv 
Ijaraf"JL3- SJ: del día de la salida 
• OE CUBA, H A I T L SANTO DOaClTC 
9. vanJZ.Uj.?^.!,lr*ct0" • OnanUaamo y » } 
^ t o r c ; * ^ " GUANTA ÑAMO' f " I l A B ^ N i 
. . vapor "ott. a,ternatH*menie. 
Doí.8, 10 a GmUA^TANAMO" saldrá d.este Puerto el sábado día 2« de mayo 
S i N ' G O sav para GUANTANAMO. S A N T I A G O D E C U B A SANTO 
V ^ A D n f a A*N P E D R O D E MAPOnrs ÍR D.) SAN J L A N . M A I A G U E Z . 
U 1u"lo a ian ^ 0 x C E ( p R D^Sanfl'ago de Cuba saldrá el sábado día 2 
Van ? a. m 
A k S - Ü*c?nA?A'' Síll^A de este puerto el ^bado día 9 de Junio a las 
i X N C í í ú , , w ? Para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C l BA, P O R T A U 
"A? JUAN iÍÍI' PU'I'-RTO PICATA M()VTE C R I S T I . S A N C H E Z . (R. D.) 
lernes a f ^ j ^ A T A G i T i . ^ p o ^ c ^ ' ^ 1 0 ^ da Cuba Mldrá al 
i0' a las 8 a m 
_ CalbarKa. reclblen 
Juan, desde el mlérco 
x jarar ' r . ^ 8" ¡5: (5el ^ de »» salida 
^  . I T L S  a lTOO T F U B K T O B I C O 
ntiago de Cuba) 
saldrán de st» puerto 
E L V I A J A N T E D E C O M E R C I O , u t i l i z a n d o e l t i e m -
p o p a s a d o e n e l t r e n p a r a e s c r i b i r s u c o r r e s p o n d e n c i a , 
c u e n t a s , e t c , e n l a m á q u i n a R e m i n g t o n P o r t á t i l , q u e d a r á 
l i b r e p a r a s u s n e g o c i o s a l l l e g a r a l t e r m i n e d e s u v i a j e . 
L A R E M I N G T O N P O R T A T I L 
e s c r i b e c a r t a s d e t a m a ñ o c o m e r c i a l e n l a f o r m a c o -
r r i e n t e . T i e n e e l T e c l a d o N o r m a l d e 4 2 t e c l a s — t e c l a d e 
r e t r o c e s o — c i n t a d e d o s c o l o r e s 
S e c o n s t r u y e d e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s p o s i b l e s y 
p o s e e l a i n c o m p a r a b l e s o l i d e z y r e s i s t e n c i a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s R e m i n g t o n . 
E l t o q u e d e l a s t e c l a s e s s u a v e y e l á s t i c o y s u o p e -
s e n c i l l a y c ó m o d a . r a c i ó n 
p R A N K R D B I N S [ D . 
H A B A N A 
E l e s t u c h e c e n - a d o m i d e so-
lo 4 p u l g a d a s d e a l t u r a . 
S e p u e d e g u a r d a r e n l a g a -
v e t a d e u n escr i tor io , o e n 
s u m a l e t a d e v i a j r 
P o r q u é l a 
T e l a " P a l m B e a c h " e s F r e s c a 
EL tejido patentado de la Te la "Palm Beach" legitima está fabricado de tal manera que 
dá libre salida al calor del cuerpo. 
E s t a propiedad es común a todos los colorea y 
estilos de la gran variedad en que la Te la "Palm 
Beach" legitima se fabrica. E x i j a que su sastre 
emplee la Te la "Palm Beach" legít ima para sus 
trajes livianos. 
Fabricóla eolamentc por 
The Palm Beach Mills - Qoodall Worsted Co. 
Sanford, Maine. E . U. de A. A. ROHAUT, Atente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, N u e v a Y o r k , E . U . d e A . 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada ra en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado coa LA T E L A 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es sa garantía d« 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, Berciórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Ea su protección coa» 
ira imitaciones. 
Unicos Importadores en Cuba 
A. ETCHEVERRÍA CO., INC.,Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana. Cab« 
' L A 
T E L A . P A L M B E A C H 
$ 5 0 0 * 
E n P r e m i o s 
N o s es g r a t o s a l u d a r a l g r a n n ú -
m e r o d e p e r s o n a s q u e e n e s t a 
R e p ú b l i c a u s a n l a R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D " s i e m p r e i d e n t i f i c a d a p o r 
l a f a m o s a e t i q u e t a t e j i d a e n r o j o . 
* M A D t F Ó R T M E 
V D . 
M 
m 
B E S T R E T A I L T R A P E 
Marca Regirtrada 
ThL C R E C I E N T E n ú m e r o de personas que e n 
C u b a -usan " B V . D ** d e m u e r t x V c l a r a m e n t e 
que el p ú b l i c o c u b a n o t iene c o n o c i m i e n t o de que 
" B . V . D . " n o es u n est i lo o t ipo de r o p a tnlerior. 
s i n o que e« la m a r c a regis trada q u e significa la ca l i -
d a d u n i v e r s a l m e n t e r e c o n o c i d a c o m o i n v a r i a b l e , de 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y larga d u r a c i ó n . D e s d e q u e se 
abre la peca d e a l g o d ó n h a s í a t e r m i n a r la c o n f e c c i ó n 
de l p r o d u c t o , l a " í > V D . " se fabrica bajo-el incesan-
te c u i d a d o y la ef ic iencia de u n a gran o r g a n i z a c i ó n 
S i us ted p u e d e expresar p o r m e d i o de u n a 
e x p l i c a c i ó n s e n c i l l a , en u n a o r a c i ó n c o r t a , por 
q u é us ted insiste en rec ib ir e l a r t í c u l o c o n la et ique-
ta " B V . D * " tej ida en ro jo , v por q u é usted recha-
za toda s u s t i t u c i ó n , puede t o m a r parte e n los 
$ 5 0 0 . 0 0 e n P r e m i o s 
que " T h e B . V . D . C o m p a n y . I n c . " ofrece ba jo las 
s iguientes cond ic iones : C a d a c o n c u r s a n t e debe l imi -
tarse a e n v i a r u n a so la c o n t e s t a c i ó n . C a d a contes ta-
c i ó n debe ser firmada, c o n s i g n a n d o en e l la la d irec -
c i ó n de l c o n c u r s a n t e . L a s contes tac iones que se 
rec iban p a s a r á n a ser p r o p i e d a d de " T h e B . V D 
C o m p a n y , I n c . " T o d a s las contes tac iones d e b e n ser 
dir ig idas a: " C o n c u r s o de B . V . D . " A p a r t a d o de C o -
rreos n ú m . 2101, H a b a n a . Es te c o n c u r s o q u e d a r á 
c e r r a d o el 1.* de j u n i o 1923. C u a n t a s contes tac iones 
se r e c i b a n , s e r á n somet idas a la c o n s i d e r a c i ó n de u n 
t r i b u n a l , y ^ l o s jueces s e r á n las siguientes compe-
tentes personas: 
D r . O r e s t e s F e r r a r a . 
S r . F r a n k S t e i n h a r t , 
D r . R i c a r d o EL V i u r r u n . 
S r . A n t o n i o G . M o r a , 
Director del Dtano ' El Mundo" 
S r . J u a n O ' N a g h t e n , 
Director del Dtano "La Prensa " 
S r , C o n d e d e l R i v e r o , 
idmtmstradot del Diario "La Marina' 
J 
H e a q u í los premios que ofrece-
m o s en este c o n c u r s o . L o s n o m -
bres de los que resu l ten vencedo-
res, s e r á n pub l i cados n o m á s 
tarde de S e p t i e m b r e 1.° 1923 
W premio. , . . . . 
2 / H . . . 1 f 
'4 .* „ . W Í 
i : : : : W 
Cuatro premios de $10 cada uno 
Quince ., . dr $5 cada uno 










S u m a $500.00 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N . Y . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 8 de 1 9 2 3 
A N O x a 
M A N I F I E S T O S 
Manifiesto 2334 vapor americano Co-
topaxl capitán Myers procedente de 
fharleston consignado a Pelleya Hno. 
Pel leja y Hno. 3770 toneladas carbón 
niineral. 
Manifiesto 2335 vapor americano H . 
M * Flagler capitán Albury procedente 
de Key "West consignado a R . L . . Bran-
A. Santlso BO cajas; ?5 tercerolas 
manteca. i __ , . . , 
Oalban ^obo Co. 75 idem - Idem. 
Nestle A . S. Mllk 1000 cajas leche. 
García Campa 13698 kilos naranjas. 
J . Castellano 400 cajas huevos. 
GANADO: 
l,ykes Bros 169 cerdos. 
B O T E L L A S T M I S C E L A N E A S : 
F do Hielo 231933 botellas. 
Jiménez Co. 43920 idem. 
C \V Rodríguez 270 huacales Idem, 
n'. J . D . Orn Co. .r1250 rollos te-
^Central Adelaida 10000 ladrillos; 90 
sacos barro. . . . . . . 
Gulf S. Steel 650 rollos alambres; 
150 cuñetes remaches. 
Annour Cp. 37947 kilos abono. 
N M . 267 atados planchas. 
W . A . Campbell 31 bultos maqui-
narla. ... , 
Líquido Carbónico 333 cilindros gas; 
2 bultos jarras. 
.1. Z . Horter 37 bultos ta labarter ía 
Santo Tomás 13 bultos tubos. 
D . Trueba Co. 4 huacales acc» . 
Josendo Co. 8 cajas Idem. 
J . Torrens 11 idem idem. 
Crusellas Co. 27801 kilos aselte. 
Penedo Hno. 1 caja efectos. 
Arellano Co. 15 bultos tanques y 
accesorios. 
J . E . Museller 1 caja sierras. 
Brunswick Balke 4 cajas tuboa. 
Rodríguez Hnos. 32 bultos accs; 
González Co. 3 cajas idem. 
P . B . Bagley 11 bultos quincalla y 
ferretería. 
E . Boher Co. 41 bultos maquinarla 
Champion M . Co. 5 Idem Idem. 
C . B . Zetina 25 atados cartón. 
Orange Crusg B . Co. 1 caja efectos. 
M A D E R A S : 
Mpgret Pe l l eyá Co. 1209 piezas ma-
dena (no viene). 
F . Gutiérrez 1525 Idem Idem. 
Bahamas Cuban 1687 Idem Idem. 
.Manifie|to 2336 vapor Inglés San 
Bruno capitán Cradock procedente de 
Boston consignado a "W. M. Daniel. 
A' I V E R E S : 
F . Bowman Co. 100 cajas bacalao 
200 sacos cebollas. 
Ktngsbury Co. 1125 sacos papas. 
López Pereda 1000 Idem Idem. 
Mann Litt le Co. 600 Idem Idem. 
M. Aspur 47 cajas dulces; 6 Idem 
cacao; 6 Idem jarras. 
Cuban Am. Express 87 cajas dulces. 
P A P E L : ' 
" E l Mundo" 90 rollos papel. 
" L a Lucha" 49 Idem Idem. 
" L a Prensa" 90 Idem Idem. 
" L a Discusión". 25 Idem Idem. 
"Heraldo de Cuba" 30 Idem Iden.. 
Caraza Co. 500 fardos Idem Idem^ 
Xalional Paper T. Co. 60 Idem; 4 ca-
jas Idem. 
A. Capote Co. 15 Idem Idem. 
Banco del Canadá 47 bultos tinta; 15 
idem pasta. x 
i'haraplln T . Co. 2 Idem Idem; 10 
idem tinta; 2 cajas navajas; 2 cajas 
papel. 
A . Kerltzky 4 bultos tinta; 2 Idem 
aceite. 
Salnzs Arcas Co. 5 cajas sobres. 
Suárez Cueto 1 caja papel; 4 Idem 
pfectos 'escritorios. 
M I S C E L A N E A S : 
F . Taquechel 5 bultos drogas. 
O. Alalna 10 idem Idem. 
Droguería Johnson 22 idem idem. 
E . Sarrá 79 Idem Idem. 
Llapur Salup 1 caja pañuelos. 
' D . Pérez 1 idem idem. 
0 . C . Toya 3,1 cajas color. 
E l l i s Bros 5 cajas mangueras. 
Gau García 1 idem hilo. 
Prieto Hno. Co. 2 idem quincalla 
Díaz García Co. 3 idem idem. 
V . Gutiérrez, 1 lancha. 
Vedado Tennis Club 1 bote. 
Gorín González 4 cajas ferretería" 
González Marina 2 oajac alambro. 
. E . Castillo Co. 6 cajas papel. 
Mongas Co. 5 idem sobres. 
Gallo Hno. 1 Idem camisas. y 
P . C . 300 sacos sulfato. 
Excelsior Musical 8 planos. 
Purdy H . 5 cajas accs. para ag'.ia. 
Lindner H . 50 bultos ácido. 
C A L Z A D O Y T A L A B A R T E R I A : 
C . B . Zetina 24 bultos talabartería. 
J . Torres 10 idem idem. 
V . García l Idem Idem. 
M . Varas Co. 3 Idem Idem. 
A . Pinera 7 idem idem.-
Hlspano Am. B . 1 Idem Id-im. 
Cucurrell Tarragona 2 idem idem. 
J . Balaguere 3 Idem idem. 
N . García 2 Idem Ideip. 
Poblet Pérez 10 Idem Idem. 
N . Rodríguez 5 Idem Idem. 
P . G . Cueti Co. 35 Idem tdem. 
Consolidated Shoe :? idem ídem. 
F . Palacio Co. 17 Idem ¡dM-i 
Martín Bueno 4 idem Idem. 
S. Benejam :3 cajail betún. 
Arronte Nivavro S cujas calzad:-. 
J . Tosal 1 idem Uleni. 
Nlstal Qonxáles C'«: 43 Idem ídem. 
J . Menéndez Co. 7 Ide mldem. 
Pardo Carregal Co. 4r Idem Idem. 
Turró Co. 62 idem ide n. 
Beño Shoe 103 loe/n ídem.-
Menéndez Co. %•'> idem Idem. 
V . M . Ruil jbas 4 id<rm Idem. 
Tap'la Co. 1 Idem Idem. 
F . M . Hoyt 32 Idem Idem. 
Mart,i>S Búáres O ' . 14 ;d.;m Idem. 
!• «Ti'áiidtr Alonso Co. 12 1 Idtm Id. 
M . Fernández 2 Idem Idem. 
1. López Co. 21 Idem Idem. 
Ussla Co. 37 Idem Idem. 
Vlnnet Roces Co. 5 Idem idem. 
.1. Sánchez 1 Idem idem. 
Fraga Co. 8 Idem Idem. 
K. Castillo 2 Idem idem. gnos. Matalobo 1 Idem Idem. . J . Perello 1 idem idem. 
R . García 2 Idem idem. 
Amavizcar Co. 1 Idem Idem. 
Mercadal Co. 2 Idem Idem. 
J . Martínez 18 Idem idem. 
M . Alvarez Hno. 8 Idem Idem. 
Cueto Co. 16 idem idem. 
M . P . Fernández 18 Idem Idem. 
M . López 5 idem Idem. 
J . Gandarllla Hno. 7 Idem Idem. 
Fernández Valdés Co. 85 Idem Idem. 
Abadfn Co. 59 Idem Idem. 
Gutiérrez García Co. 71 Idem idem. 
Armour Co. 2 cajas cuero. 
Incora Co. 15 bultos Idem. 
Pons Co. 1 caja calzado. 
Marina Hno. 5 Idem idem. 
M . Gutiérrez Co. 4 idem Idem. 
M . Crespo 5 Idem Idem. 
A . Escudero 3 Idem Idem. 
A . Marcos 2 Idem Idem. 
M . Borros Co. 3 Idem Idem. 
M . Suárez 1 caja talabartería. 
U . S . M . Co. 20 bultos idem. 
Rósete Pérez 1 caja calzado. 
Cayón Co. 4 Idem Idem. 
J . Sanfellz 1 idem idem. 
P . Andrés 4 Idem Idem. 
O o r o a s M a c i z a s 
• C a o u / c b o u c á ( M a - P e p c h a - C o m p s g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n f e s G e n e p a l e s -
N o n f o l v o ^ E p p f n g e r 
H a b a i K i ^ A p a r t o d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S : 
Manifiesto 1478.—Goleta Dos Amigos 
procedente de Punta Alegre.—Con car-
i ga general. 
Manifiesto 1479.—Goleta P . del 
Mar procedente de Espíri tu Santo.— 
Con carbón. 
Manifiesto 1450.—Goleta Gumersinda 
procedente • de Espír i tu Santo.—Con 
carbón. 
Manifiesto 1481.—Goleta Pi lar proce-
dente de Los Arroyos.—Con carbón. 
Manifiesto 1482.—Goleta Jov^n Mar-
celino procedente de Espír i tu Santo.— 
Con carbón. 
Manifiesto 1482<—Goleta Margarita 
procedente de Río Blanco.—Con azflcir. 
Manifiesto 1484.—Goleta María pro-
cedente de Punta Hlcaco.—Con carga 
general. 
Manifiesto 1485.—Goleta Marta pro-
cedente de Cabaftas.—Con carga gene-
ral. 
Manifiesto 1486.—Goleta Josefina 
procedente de Canasí.—Con carga gene-
ral. 
Manifles'to 1487.—Goleta Esmeralda 
procedente de Espír i tu Santo.—Con 
carga general. 
Manifiesto 1488.—Goleta Sabas pro-
cedente de Canasí.-—Con azúcar ." 
Manifiesto 1489.—Goleta María Mer-
cedes procedente de Sagua.—Con carga 
general. 
Manifiesto 1490.—Goleta San F r a n -
cisco procedente de Bañes .—En lastre. 
E X P O R T A C I O N E S 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S POR EX. H I L O D I R E C T O D E MENDOZA Y CA. 
Cierre a* 
V A L O R E S »y»P Abr» Max. Mía. Olerre 
A M E R I C A N B E E T STTOAR . . . . . . . 
A M E R I C A » CAJT , 
A M E R I C A N C A R E O U N D B Y 
A M E R I C A N H . £ . P R E F 
A M E R I C A N I N T E R . COR 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E 
A M E R I C A N S M E L T I N Q R E T O . . . 
A M E R I C A N STTOAR R B F O O O . . . 
AM. S U M A T R A TOBACCO" 
A M E R I C A N V / O O L E N 
A M E R . S H I P BUXLDING CO 
ANACONDA C O P F E R MXNNXNO . . 
A S S O C I A T I O N O I L CO 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C O U L P AND "WEST I . 
B A L D W T N LOCOMOTTVB W O R K S 
B A L T X M O R E AND OHIO 
B E T E L E M E NT S T E E L 
C A L I F O R N I A P E T 
CAN A D I A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H B R 
C E R R O E 3 PASCO 
Manifiesto 2337 vapor americano J . 
R . Parrott capitán Harrington proce-
dente de Key WeBl consignado a R . L . 
Brannen. 
F . de Hielo 606 atadas arcos. 
O H A N D L E R MOTOR 
C H B S A P E A K E AND OHIO B Y 
C H . . MÍLW. S T . P A U L COM. . . 
C H , M I L W . S T . P A U L P R E F . 
C H I C AND N. W 
U L T I M A S N O T I C I A S D E L O S 
R f P R E S L N T A N T L S D E L A M B O R N 
Londres, Inglaterra, Mayo — ( C a -
ble especial do Lamborn Co. L t d ) . " E l 
mercado es tá m á s fácil , reflejando la 
irregularidad de su mercado. Loa ven-
dedores de azúcar en existencia no ha-
• en presión pero loa compradores se 
abstienen, esperando evolucionea. L a 
demanda ha sido pobre. Pequeñas ven-
tas de azúcares de las Antillas Brltá-
nn as, Maurltus y de la Nueva Zafra de 
remolacha de Czecho, s egún se dice, 
han tenido lugar. Los refinadores tam-
bién se es tán absteniendo. L a granu-
lada de Czecho de la nueva zafra ha 
sido retirada pero ha habido peque-
ñas ventas de segundas manos. Java 
está firme y se dice que es tá com-
prando de vuelta cantidades limita-
das, l i a India e s tá en calma". 
París . Francia, Mayo 4.— (Cable es-
pecial de Lamborn y Cié. S. A.) "Las 
• ondlclones del mercado e s tán Influen-
ciadas por la Bolsa y por avisos de los 
listados Unidos. L a demanda es mode-
rada. Se han terminado como una cuar-
ta parte de lasx siembras". 
Praga, Czecho Slovakia^ Mayo 2.— 
lia granulada de Czecho, para entrega 
inmediata se cotiza a 37|6 Igual a 7.759 
por libra. Entrega en Octubre 2616, 
Igual a 6.143c. por libra. Entrega No-
viembre Diciembre 2716 igual a 5.73c. 
Entrega Enero Marzo 27|9 igual a 
5.79c. todo F . O. B. Hamburgo. Se 
han hecho pequeñas ventas para en-
trega inmediata de azúcar refinada, pe-
ro no ha habido negocios con los azú-
cares de la nueva zafra, debido a la 
incertidumbre a las necesidades domés-
ticas deT próximo año. E l consumo en 
i "zecho. Slovakia total izó 180.000 en 
contra de 147.000 del año pasado. L a s 
condiciones del tiempo son muy fa-
vorables". 
Amberes, Bélgica, Mayo 4.—(Cable-
especial.) E l mercado ha estado afec-
tado por avisos desfavorables de New 
Tork. Se han presentado proyectos de 
l^ey por medio do loa cuales se darán 
licencias de exportación por 60 0|0 de 
la producción. 
U L T I M A S N O T I C I A S T E L E O R A F I O A S 
D E L A S O F I C I N A S N A C I O N A L E S 
D E L A M B O R N 
Savannah.—"La Savannah Sugar Re-
fining Corp. declinó a 9.90c. Loa nue-
vos negocio» fueron cero. L a s retira-
das de consignación han sido pocas.' 
L a s retiradas en contra de contratos 
también han sido pocas. Savannah ha 
aceptado negocios liberales en cada 
aumento reciente, en consecuencia tie-
nen muchos pedidos en sus libros. Sin 
embargo, experimentan dificultad en 
asegurar especificaciones . para embar-
gues en contra de contratos". 
Kansas City, Mo.—Mayo S . — " E l 
azúcar de caña se cotiza a 9.90c. el de 
remolacha a 9.80c. No hay demanda. 
E n consecuencia no hay precio fijo 
para las segundas manos. E l comer-
cio es optimíatico con respecto a la 
baja y esperan que el mercado reac- ; 
cione. L a demanda en el consumo es 
muy poca". 
San Francisco. Mayo 8.—"Loa nego-
ciantes están siguiendo a loa refina- , 
dores muy de cerca en la revis ión de ! 
sus precios. Se ofrecen reventas en i 
cantidades muy limitadas a quince 
puntos bajo la lista de precio de loa ! 
refinadores, que son:—Azúcar de ca-
ña 10.10c. de remolacha 9.90c.; pero! 
aparentemente no hay dispos ic ión por 
parta de los tendores para hacer sacrl- j 
f íelos, la impresión general es que el 
presente declive es temporal". 
Chicago, Mayo 4.—"Absolutamente 
no ha habido pedidos de compras en 
este mercado, ni de Chicago ni de 
compradores de fuera de la ciudad du-
rante la semana. l ias cotizaciones de 
segundas manos son nominales demo-
ladla en «existencia a las bases de 8.70c. 
v de ca.ña a 8.80o. 
Philadelphla., Mayo 4 .—"El mercado 
es tá Inestable. L a Pennsylvnia y Me 
Cahan han declbmdo a 9.60c. Más tar-
de McCahan aumentó a 9.76Ci A l ce-
rrarse el tono estaba decididamente 
mejorado. lias segundas manos que se 
ofrecían con liberalidad esta mañana, 
prácticamente se han retirado. Todos 
los precios han avanzado agudamente". 
Detroit, Mayo 4 .—La demanda ha s i -
do muy poca durante la semana. L a s 
segundas manos están ofreciendo con 
liberalidad a 9.65c. pero solamente en 
cantidades muy limitadas a 9.25c. Hoy 
hubo mejor demanda Todas las ofertas 
a esas bases han sido absorbidas. L a s 
existencias de segundas manos ahora 
a 9 .60c.; los productores de remolacha 
están sin cambio a 10.16o. 
I N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u í a r 106-108 
Vendemos 'CHEQUES D E VIAJEROS f - * » * " » 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
CARTAS D E CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Rcdbinws depósitos en esta Seodén, pagando intereses al 3 per 100 anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por c o r r e o 
S u s c r í h a s e e n e l D l A R í O d e l a M A R I N A 
O., R O C K I AND F » 
C H I L E C O F F E R •• 
CHINO C O F F E R -
COCA C O L A 
C O L F T J E L 
C O N S O L I D A T E D GAS .«..-.a 
CORN F R O D U C T S 
C O S D E N AND CO * 
C R U C I B L E S T E E L • 
C U B A N A M E R I C A N STTOAR N E W . . . 
C U B A N CAÑE S U O A R COM 
C U B A N CAÑE S U O A R F R E F 
DAVIDSON 
D E L A W A R B AND K U N D S O N . . . 
DOME M I N E S 
B R I E m*.«.« 
B R I E F I R S T 
B N D I C O T T JOHNSON C O R F 
F A M O U S F L A T E R 8 
F I S H T I R E 
G E N E R A L A S F H A L T 
G E N E R A L MOTORS . 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H , 
G R E A T N O R T H E R N ....#> 
OUANTANAMO S U G A R 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R 
I N S F X R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L F A F R E ,.'d 
I N T E R N A T I O N A L T E L AND T E L . . . , 
I N T E R N A T L . M E R . MAR. COM 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . F R E F . . . . 
I N V I N C U L E O I L . . , 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
K E L L V S F R I N G F I E L D T I R E m 
K E N N E C O T T C O F F E R , 
K E Y S T O N B 
L E H I G H T A L L E Y 
L I M A LOCOMOTTVB 
L D R I L L ARD ( F . ) CO 
L O U I S Y X L L B AND N A 8 H V T L L B . . . . 
M A N A T I COM , 
MIAMI C O F F E R 
M T D V A L E S T . O I L 
MXDVALE S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A Z L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C F R E F 
M A R I L A N D O I L v . 
MACX T R U C K S I N C 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R 
N . Y . N . H . AND H 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y 
P A C I F I C O I L CO 
F A N A M . F E T L . AND T R A N CO 
- A^í. AM. F E T L . C L A S E " B " ., 
F E N S Y L V A N I A 
P E A F L E S GAS 
P E R E M A R Q U E T T S 
P I E R C E A R R O W , 
F R E S S E D S T E E L C A R 
F U N T A A L E G R E S U G A R „ 
F U R E O I L „ 
7»OSTUM C E R E A / ! C O M F . I N C 
F R O D U C E R S AND R E F I N E R S O I L . . . 
R O Y A L D U T C H N . T 
R A Y CONSOL 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO 
R E A D I N O „ 
R E P U B L I C I R O N AND S T E E L 
R E F L O G L E S E E L 
ST. L O U I S AND ST. F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R 1 
S E A R S ^ B O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R F ^ 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y \ \ 
S T E E L AND T . O F AM. F R E F ' 
S T U D B B A K E R C O R P \\'m 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y 
SO. F O R T O R I C O S U G A R [ [ „ 
S X E L L Y O I L . i# 
T E X A S CO 
T E X A S AND PAO ' . * 
J E W E L T E A 
T n - X E l f R O L L E R B E A R CO .„ 
TOBACCO F R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L . , 
U N I O N P A C I F I C . . . . * 
U N I T E D F R U I T 
U N I T E D R E T A T L S T O R E S . , , 
U . S. I N D U S T R I A L A L C O H O L . . [ 
U . S . R U R B E R ( 
U . S . S T E E L 
U T A H C O F F E R . , , [ 
• A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A 
W A B A S H F R E F . A 
W E S T E R N UNION m 
W E S T I N G H O U S E 
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S A L I D A S : 
Manifiesto 1508.—Vapor Sagua la 
Grande para Sagua.—Con carga gene-
ral. 
Manifiesto 1509.—Ooleta Kublete pa-
ra Cárdenas.—Con carga general. 
Manifiesto 1510.—Goleta Julito para 
Los Arroyos.—Coh carga general. 
Manifiesto 1611.—Goleta C. Marino 
para Río Blanco.—Con carga general. 
Manifiesto 1512.—Goleta M . del Mar 
para Bahía Honda.—Con carga general. 
Manifiesto 513.—Goleta Josefina para 
Canasí .—En Lastre. 
Manifiesto 1514.—Goleta Sabas para 
Canasí.—Kn lastre. 
Manifiesto 1515.—Goleta Ariel para 
Matanzas.—Con carga general. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor f r a n c í s Kspagne para Bor-
deuax: 
Géner H . ' para T . Martín 1000 libras 
piomdura peso neto 460 kilos valor 500 
pesos. 
Vapor americano Pastores para New 
Tork: 
Lamb y Co. para J . Gillies 1 caja 
con 14 cajetillas tabaco. O. Land para 
Am. Cigar 200 tercios tabaco peso neto 
12436 kilos valor ?22446,68; 75 barri-
les Idem peso neto 4511 kilos valor 
16945. 
Vapor español Alfonso l i l i para Ks-
pafia: 
M . Díaz Granda Co. para same 3775 
tabacos peso neto 33 kilos valor $26425. 
H . Upmann para Co. Arrendataria 
41000 tabacos peso neto 417 kilos va-
lor |4300. 
Vda. San Pelayo para a 
2134 piezas madera caoba ' 
pies lineales. Ct>n 
Vapor Olivette para K 
Co. Fabr i l para Henrv rM*^ 
cajas o sean 1600 
barriles o sean 2 
purga. 
galones ai 
E X P O R T A C I O N 
E X P O R T A C I O N D E M I E L 
Vapor americano Orizaba para New 
Tork: 
C . Arnodlson para la orden 25 sacos 
cera de abejas y 15 barriles o sean 750 
galones miel de abeja con un valor de 
%4ó0. 
E X P O R T A C I O N D E M A D E R A 
Y A L C O H O L 
Vapor americano Ecel'sior para New 
Orleans: 
Y VEGeSÍx.^**! 
Vapor americano H . M p, 
ra Key West: " ,a»let 
L . Alacán para W^st ind) 
470 cajas piñas; 658 Idem ¡a N t | 
ncz Hno. para West Indie^ p!"!' ^ 
huacales idem; . Pérez para xi-
dia Oil 1700 huacales nin".. 1 h. 
y Co. para W. 
id 
di 
Jndies oil n f i ^ . , 
em; Pino Box Lumber para Z ^ S l 
es F r u i f 600 Idem idem; A M 
para Cuban American Korward-031*^! 
Idem idem; A . Rodríguez par ""̂  
Am. F . 300 idem idem; Á pi . 
















Codinez Hno. para W. indl̂ g 
10000 huacales pifias; Dardet y r ̂ - l 
ra West India Frult 1200 Idem" H 
Pine Box Lumber; W. Indies fiOfl'f'M 
Idem; López Pereda para Cuban 5 
F . 1422 idem Idem. I 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
A cargo de la Ks faHn E x p e r i m e n ta l de Santiago de las Vegas 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
MATO 17 
S|B Unidos, cable 3164 
S | E Unidos, vista 1|32 
Londres, cable ^ . . 4.63 '4 
Londres, vista. : 4.63 
Londres, 60 d|v 4.61213 
París , o í b l e . . . . . . . . 6.74 
Paris, vista 6.7J 
Bruselas, vista -5.82 
Kspafia, cable 15.29 
España, v is ta . 15.27 
Italia, v ista . . . . . . . . 4.91 
zurich, vista 18.10 
Hong Kong, vista 55.20 
Amsterdam, vista 39.20 
Montre^l 1 % 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: José Marti 
Para intervertir en la cotización ofj-
clal de la Bolsa de la Habana- Pedro 
A . Molino y Raúl R . Argilelles. 
A N D R E S R CAMPIÑA, Sindico Pre-
sidente.—EUGENIO E . C A R A G O L , Se-
cretario Contador. 
COTIZACION DE CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A BOLSA 
Comp Yend 
Banco Español 40 
Banco Español 18V4 
Banco de l'pmann. . . . Nominal 
B'tnco Internacional. . . . Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son; pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp Tend 
Banco Nacional 40 41 
Banco Español IS1^ 19 
Banco InternUcional. . . . Nominal 
Banco de Upmann 13 15 
Banco de Penabad. . . . Nominal 
Banco de Digón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 81 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL MA-
YOR CONSUMO PARA 
A c e i t e L i n a z a "Comax" 
Q u í m i c a m e n t e puro 7 de primera 
A G U A R R A S " C O M A X 
Puro y Corriente 
P I N T U R A S 
E n Barr i l e s 50 Galonea 
" S E L L A - T O D O 
P a r a la 
r e p a r a c i ó n de goterae en cualquier, 
techo 
" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen cuerpo 
7 garantizado, para el guato da! 
consumidor en Cuba 
Siempre en existencia; p í d a l o s 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O -
G I A , V E G E T A L Y E N T O M O -
L O G I A 
C O N S U L T A . — E l señor Santiago 
Cordero, de la finca "1̂ 3 Ensenada', 
Alto Songo, Oriente, non consulta so-
bre el gusano de seda de la higuereta. 
C O N T E S T A C I O N : — A continuación 
Incluímos algunas indicaciones sobre 
la cría del Attaous rlclnl o gusano de 
seda de la higuereta, que son el re-
sultado de nuestras experiencias sobre 
el particular. 
"IJna ver. obtenidos los huevecillos. 
son colocados en un lienzo de tela y 
puestos en un lugar protegidos del ex-
ceso de luz y de las corrientes fuertes 
del aire. .Nacidas larj primeras larvitr.s 
deben colocarse en cedazos o marcos 
(gavetas) y por al imentación en los 
primeros días, se les darán hojas tier-
nas de la higuereta (Rlclnus oomunls) 
procurando el suministrarles alimen-
tación fresca de cuatro a cinco veces 
al día, durante su primer estado lar-
val, que dura aproximadamente 4 días 
y procurando no molestar las larvltas 
en el momento de la muda. 
E n el segundo estado larval que es 
de 4 á 6 días se les proporcionará la 
misma al imentación de hojas tiernas, 
pudiéndose limpiar la cama una vez 
que hayan acudido a la hoja fresca la 
myaor parte de las larvitas y las otras 
quitándolas mecánicamente siempre y 
cuando no se encuentren en su muda, 
que en este caso serán pasadas a la 
cama limpia conforme se encuentren 
adheridas a las hojas viejas. 
E n el tercer estado ya las larvas lian 
adquirido mayor támaño. como es con-
siguiente, notándose en ellas mayor 
voracidad, y pudiéndose utilizar hojas 
más hechas. Permanecen en este es-
tado de cuatro a cinco días. E n el cuar-
to y quinto estado larval, durante los 
cuales neces#Lan mayor cantidad c'/j 
al imentación, debe procurarse el su-
ministrarles las hojas de cuatro a 
cinco veces al día. y pronto se notará 
que adquieren el máximo desarrollo, 
cambiando en esta últ ima fase su co-
lor blanco en un amarillo peml-tran?-
parente y notándose en ellas una gran 
Inquietud, caminando por todas las ga-
vetas y marcos y haciendo poco caso 
o ninguno de los alimentos que se les 
proporcionen. 
E n este caso defecan el resto do 
su a l imentación que poseen en su tli-
bo digestivo, así como gran cantidad 
de agua, demostrando que han llegado 
a su completo desarrollo, siendo ne-
cesario entonces el prepararles su bos-
que, para que tejan sus capullos, qû ? 
bien puede • hacerse de tiras de pape! 
de periódicos arrugados y colocados 
dentro de una gaveta y de manera 
tal de dejar el mayor espacio posi-
ble. 
A los 8 días aproximadamente de ha-
berse formado los capullos, pueden é s -
tos ser colocados nuevamente en los 
marcos y a los 16 o 17 de haberse hi-
lado sus capullos, nacen las marlpo-
sas, las cuales no dañan «J capullo ni 
salir, pues la larva al formarlo lo 
deja entreabierto. 
Una vez nacidas las mariposas y 
pasadas unas 6 horas, aproximadamen-
te, estarán en condiciones de aparear-
se, separándolas al día siguiente y co-
locando la llce su desove, en el cual 
demora unos dos o tres días, llegando 
a poner unos 360 huevecillos. 
L a incubación de ios huevecillos du-
ra unos 10 días. aproximadamente, 
volviendo a obtener una nueva cria. 
E n cuanto a los resultados, hasta 
ahora parecen que no exlate mercado 
alguno para esta fsda en América, 
siendo limitado su uso en la Intlia 
(Assan) y Ceylán. 
Los ingleses han fabricado dos má-
quinas para emplearla en su elabora-
ción en la India; una de las máquinas 
Invierte los capullos y expele las pie-
lea de las crisál idas. L a otra hila la 
seda. Esta seda no se puede devanir 
como la seda corriente del gusano de 
la morera, sino que tiene que ser ela-
borada como algodón o lana, por me-
dio de máquinas especiales. 
Por otra parte, la seda es de bue-
na calidad, blanca suave y muy lus-
trosa. L a s telas con ella fabricadas^ 
según los informes duran hasta vein-
te años. Sin embargo, creemos que su 
explotación no resultará práctica en 
Cuba, hasta que se hall© un Mercado 
consumidor. 
B. T. B A R R E T O , Ayudante de E n -
tomología. 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Tf E N T O M O L O G I A 
A B R I L 18. 1923 . 
C O N T U L T A : — E l señor Francisco 
Fernández, "Hotel Aurora", Santiago de 
Í'AÍI.H. nos consulta sobre un bicho que 
les seca las matas de violetas y azuce? 
ñ a s . 
C O N T E S T A C I O N : — Hemos recibido 
los insectos que nos remite el señor F e r -
nández para su examen, pero llegaron 
i tan deteriorados que no hemos podido 
Identificarlos, por lo que le agradece-
ríamos qiie nos remitiera más ejempla-
• red dentro de una latlca de hoja de lata, 
; en un pomito con alcohol, para poder 
determinarles, y aconsejarle más acer-
; tadc.mer.te. • 
B. T . Barrete. 
Ayudante de Entomología . 
r cent ímetros de narigón y se cub 
un poco de tierra, operación qu/h^11 
I hacerse con el pie. Conviene nr ^ 
los tubérculos (semilla) antes d/5^ 
brarlos, cortando aquellos que, sean 8 
grandes y cubriéndolos todos con J 
zas para evitar quo vayan a podrir, 
pierdan su Jugo. 
IT.':; 
L a época de la siembra es de 
bre a enero. Como la plantación AZ. 
alrededor do cuatro meses, pueden i 
tenerse dos cosechas de octubre a m« 
Cuando las plantas han alcanzado i 
2 decímetros, (de casi media a 1 
una cuarta) de altura habrá j ^ J S 
probablemente de dar la primera liráT 
y aporque. E n caso de que antes deVi1 
canzar este tamaño las plantitas li 
blera crecido mucho la yerba, será. 
cesarlo anticipar la operación. Kn , 
adelante se mantendrá el terreno limt,i 
y. suelto. "P" 
A los cuatro meses, poco más o 
nos, están los tubérculos en condlek 
nes de ser recolectados lo eual se pT 
noce porque los tallos se doblan v 
can; entonces pueden sacarse tirando rf, 
los tallos con la mano, o mediante !» 
guataca o el arado patatero. , 
E n un terreno bien abonado v con in 
flclentes riegos .puede aceptarse comí 
promedio de producción 13.300 arrobai 
de tubérculos por caballería. En otrj 
forma., por cada barril de tub r̂cjln, 
que se siembren, se recogen do S a l! 
21 de. marzo de 1923. 
Fernando kgttt. 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O D E VETERIKABU 
Y ZOOTECNIA 
CONSULTA.—Erradicación de las g*m-
patas en el ganado vacuno,--!:i -
Casiano Gutiérrez, vecino de Las Mar-
tinas, provincia (ic Pinar del Río, se ir-
teresa por que le recomendemos un r(-
medio eficaz para la exterminaoifla M 
las garrapata'.' en el ganado vacuno. 
- C O N T E S T A C I O N — Complacemo! f| 
sus deseos al señor Consultante. Ü 
acompañamos la Circular ntim, &7, pii« 
hlicada por esta Estación B. Aproními* 
ca, que se reflefe i la erradicación M 
las garrapatas del ganada vacuno, n 
Icuyo texto encontrará usted los distin-
tos slstonas que se emplean pars 1> 
| extcrmirfiHór de tan áaMnos rnrásilof 
Jefa del Stpartunento, 
74 74 
49'i 50i,i 















































U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
R. A. 
SEGUROS CONTRA A f T T D E N T E S 
D U R A N T E E L TRARAJO 
D E P A R T A M E N T O X>E T A T O E O O I A 
T S O E T A X . Y E N T O M O L O G I A 
! A B R I L 1 8. 1923 . 
C O N S U L T A : - - El señor tíarrison S . 
, Smith, del Guayabal, Habana, nos hace 
; una piegunta sobre una consulta eva-
I cuad* por este Departamento 
, C O N T E S T A C I O N : — L a fórmula que 
recomendamos en nuestra anterior con-
testación está correcta, pero si el señor 
consultante desea emplear más jabón 
puede poner una libra én vez de las 8 
onzas que aparecen en la fórmula . 
B. T . Barrete. 
Ayudante de Entomología. 
D E P A R T A M E N T O D E H O R T 1 C U L T U -
D E F A R T A M E N T O D E AORIOULTURA 
C O N S U L T A S O B R E PUREZA DJ3 
C. 8. 
C O N S U L T A : Mr. F . MarCaln íron 
L a Gloria. Camagiiey. wishes to 0» 
informod as to the way of teítlnp W| 
purity Carbón Bisulfide. 
C O N T E S T A C I O N : Tost for Impur-
tles 50 grms. inust vnlatllise rompí?-
tely at the ordinary temperature. .vj 
brown color must be imparted /«a 
carbonate on shaking with the unum 
in a separating fannel. 
I T O T E : Carbón disuiphide turní Te-
llow under the influonne 01. "Kn'; 
When thls oceurs a slight yp" 11 
sulphur remains on volatilipation. 
The author, in nearly overy ^ , 
found través in conmercial ^P1;,; , 
The crude variety always ranWn» 
a largo quantity of «'i's '^"V^'.w.r 
woll as hydrogen suplide and otner 
sulphur compounds. B1,fficef, 
Quantitativo Estimatlon. Jt «""^J 
as a rule, to determine the « 5 
point and specifio gravlty, and to ¡u. 
phly the test for sulphur compun^ 
and volavility. On h^ting a •-ohi,U>n 
of caustir; patash in absolute alM"0 
a prec ipí tate of potassiun « " « j a 
forms this reaction P r " ^ * a ^"ti-
i of estimating the compomdy 0"" 
| rece ser de Hansevleria < lpnSu? °-flos 
ca). Se coupa desde hace m"L:h Fmilia-
i de esta fibra el señor Aoctor m m 
no Sánchez, de Bolondrón. con w 
conviene al señor Consultante w m 
ga en relación, pues el - ^ n ^ . ^ ¿ c a -
no Sánchez es la persona más a • 
mentada sobre el Particular, , 
E n cuanto a la manufactura oe -g 
fibras y BU utilización P^ra hf* 
lados, conviene que p' í ,u„, nenarta-
vie muestras más grandes ai ^ w (pn 
mentó de Agricultura de ^ 1 , ^ 
D. F . , p<»r conducto de la Legaciu 
Cuba en Washington. ... _ ,gt4 tn 
E l mercado de esas f'J?"8 mUestt«s 
Nueva York. Puede " f 1 ^ , . alguien-
v pedir precios a la dirección sig 
te: t. „ 27 Ceá«r 
Sisal Sales Corporation, *' 
Street, New York City. r-Aí/Ü-
DR,- . E V A M A N U E L ! D E CAbVf 
NO, Jefe del Departamento. 
D E P A R T A M E N T O J * * ^ " 
V E G E T A ! . Y ENTOMOLOOI* 
L I T E R A T U R A APICOLA 
C O N S U L T A : E l señor ^ " ^ o r i e » ' 
dro Medina, vecino de Cruaninao, ^ 
te. nos pide literatura a picola. h0 
C O N T E S T A C I O N . Sentnnos 
no poder complacer al fre",i'a(40s'!»<"• 
pero todos los trabajos P " ^ " " «stA» 
esta Es tac ión sobre A P ' ^ J " . ^ ano-
totalmente agotados. No obstan ^ 
tamos su dirección para ^1? . ' , , ,^ . 
lo que sea publicado en c' Bw 
Si el señor Consultante aeh«- trjá 
na obra buena sobre esta c j , 
podemos recomendarle E l • "L» 
la Apicultura" por A. 7 v r anKStrot11 
Abeja y la Colmena" por Lang , 
j Dadant. de E"' 
B. T. B A R R E T O , Ayudante a* 
tomología . 
Clínica propia 
Servicio Médico Permanente 
Atención inmediata 
C U L T I T O D E L A P A P A 
C O N S U L T A : E l señor Quintín Santos 
vecino de Martí, 22, Minas, Habana, nos 
pide informes sobre el cultivo de la 
papa. 
Consúltanos sobra eata dase de se« 
piros si desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 





S C d — 1 0 mayo 
C O N T E S T A C I O N : Para el cultivo de 
la papa es necesario disponer de un te-
rreno rico, suelto yprofundo, a fin de 
que puedan desarrollarse debidamente 
los tubérculos. Las tierras sí l ico-humí-
feras o slllco-arcillo.sas, cuando se les 
abona y riega son las que mejor se 
prestan para dicho Cultivo en Cuba. 
L a propagación se lleva a cabo por 
medio de tubérculos. 
Para dejar el terreno en las condi-
ciones requeridas por la planta, hay 
que darle un número suficiente d« la-
bores, dejándolo bien suelto y a pro-
fundidad conveniente. 
Para la siembra se tiran surcos con 
0.S0 a un metro de camellón, en los cua-
les se coloca la semilla con 30 o 45 
DIRBCCIO» 
N A R A N J O S AORIO* 
de Vef 
C O N S U L T A . E l señor H. M- Sajt* 
goechea. Hacienda de í ^ P c n r -i 
Marta. (Colombia). A. del ^u un"' 
Hace tres o cuatro años pia"^ 
arbolitos de naranjo, <or0"i,L"Pe ^ 
darinas injertados. Los Arbole5» pl {Tr 
desarrollado bien, pero al a»1 de pW 
to, son casi todas de naranja* 
muy rugosa y sumamente as ^ vy 
mo que se haya desarroliaau 
CÓNTESTACION. — ^ <*Ho bro l̂ 
puede ser que se haya ^-^"pianti1*, 
y crecer el borde en esas k ^ J I 
Injertadas sobre naranjo agrio / seTtv 
Injerto no pudo desarrollarse . írtt 
ramos del patrón los que aan 
tos agrios. ronoí"*" 
Conviene que una Person ,ontnci6n-, 
ra del asunto, visite su pía"' T¡ím£ 
Envlándonos hojas de es*» decir-
que dan frutos ácidos, Podrernv 
le algo con mayor seguridaa. 
Si existe todavía el inj^Y, •=tr'-e-
ne suprimir las ramas ' 
dejar que crezca solo él. r d* 
M A R I N O C A L V I N O , Re(iaclu 
Consulta. 
P A G I N A T R E C E D I A R I O D E J A M A R I N A M a y o 1 8 de 1 9 2 3 
A N O x a 
B O L S A D E 
L A 
S I G U E N L O S R A I D B A J I S T 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
In.ctlvo Pero cor 
mí .rCAD0 L O C A L D E V A L O R E S 
tono <!• firmeza 
.1 mercado local de valores, 
e'plrarr a.e operó a precios 
'"hos varios lotes de Havana Elec-
r*,erV, ontado. Desde hoy estara abler-
tr«o. 0 B da i» Compañía, para efec-
t0 ^ transferencias de acciones. 
t»r ^ fuera de pizarra ae operó 
'r , de Cuba del seis y cinco por 
en bonos de Hxvana Electric. 
. Cervecera. en acciones de Na-
bono« ° leorera cubana y Ferrocarriles 
viera. 







ZOiRCADO D E V I V E R E S D E 
N E W Y O R K 
E l mercado de v íveres estuvo i 
firme en todos sus aspectos. 
Trigo Xo . 2, nominal. 
Trigo de invierno, duro. 1.S6 1,2, 
Maíz, nominal. 
Avena, do 56 a60 . 
Avena, de 65 a 80. 
Centeno, a 93 3|4. 
Afrecho, de 28.00 a 2S.50 
Harina, de 6.60 a 7.10. 
Heno, de 24.00 a 25.0. 
Manteca, a 12.70. 
Oleo, a 10.00. 
Urasa, de 7 l\i a 7 l\2. 
Aceite semilla de algodón 
a 12.30. 
Papas, de 2.26 a 2.75. 
Frijoles, a 8.26. 
Cebollas, sin cotizar. 
Arroz Fancy Head, de 7.60 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
I O S D E A N U E V O S 
M E R C A D O P E C U A R I O 
( P o r l a P r e n s a Afioclada.) 
N E W Y O R K , mayo 17. 
lentados por su reciente buen 
é x i t o , el deprimir los precios 
durante las ú l t i m a s semanas, 
los operadores con miras a la baja 
continuaron buscando los puntos d é -
biles en el mercado de acciones de 
bradas, part icularmente en el grupo das generalmente- tomo acciones 
del acero y de los equipos. , principales alrededor de ¡as cuales 
Entr.e las emisiones que se deprl- g iran las d e m á s presentaron buena 
mieron hasta nuevos bajos records resistencia a la p r e s i ó n de ventas, 
para el a ñ o f iguran Standard Oi l of cerrando desde p e q u e ñ a s fracciones 
New Jersey, At lant ic Ref ining, A n a - hasta un punto sobre las cotizacio-
conda, R a y , Inspirat ion, Chino, X e - nes finales de ayer, 
vada y cobres de Cerro d Pazco. V i r - B a j a s en los precios del cobre se 
ginia Caro l ina Chemica l , A y B ; han atribuido en algunos c í r c u l o s a 
E l marcado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 1 a 7 112 centavos. 
Cerda de 12 a 12 112 centavos el ame-
ricano y de 9 a 11 112 los del pa í s . 
Lanar a 8 centavos. 
A m e r i c a n . Agr icu l tura ! Chemica l , j la d i s p o s i c i ó n de opciones compra-
hoy, que p r e s e n t ó un aspecto abi- WestinhouBe E l e c t r i c , R a i l w a y Steel i das por especuladores hace meses, 
de 1130; garrado durante la mayor parte do .Spr ings ; Postura Cerea l . F a m o u s ; E n el mercado local se anunciaron 
• la s e s i ó n . Mientras cerca de 40 ac- F l a y e r s , Internat ional C o m b u s t i ó n hoy ventas de dicho metal a 15 314 
; ccionea eran forzadas hacia abjo. & Inc lner ing , Missouri Pacific,1 centavos, l ibra comparadas con 16 
1 hasta que mostraron nuevos bajos Youngstown Sheet & Y u b e y Ame- centavos* ayer. 
records para el afio, incluso algunas r lcan Tobacco A y B. E l dinero a demanda a b r i ó a 4 y 
prominentes del cobre, q u í m i c a s y i United States Steel, B a l d w l n Lo-1112 0|0, se a f l o j ó hasta 4 1]4 y dfe 
mercado de v i v ajres s e OKIOAOO petroleras, hubo buen apoyo de cora-! comotlve, Studebaker Amer ican Can a l l í hasta 4, siendo esa la cotlza-
praa para las principales acostum-i y Cal l forna i Petro leum, considera-• c ión final. 
8.00. 
M A T A D 3 R O D E LUYANO 
L a s resos beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los slgulenton precios: 
Vacuno, á€ 25 a 30 centavos. 
Cerda de 46 a 60 centavou. 
















(D. Int . ) . m • • 
(4V4 ©I0)- • • • • 
Morgan 1914. • -
¡ U V n X S «¡o Tesoro). 
id.m ^ r r o * v - co Electric R y . 
Electric H Gra l . 























- c. Unidos. . . • 
Jfcvana Electrlo pref. 
Idem comunes. . . .. 
-Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comune». . 
tnter. Telephone Co. 
K.vler», preferidas. . 
K»viera. comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
lítnuíHcturera, com. . 
licorera, preferidas. . 
Ucorer». comunes. . , 
j.rcl*, preferidas. . . 
jwcla, sindicadas. . . 
JirCla comunes. . . . 
jarcja sindicadas. . . 
COTXZAOioar ofioiax. 



























IíOS distintos art ículos que enúmuera-
mos estuuvleron cot izándose en este 
mercado a precios firmes. 
Trigo No. 2, duro, no se reportaron 
venta». 
Trigo No. 1, duro, no se reportaron 
ventas. 
Maíz No. 2, mixto, a 83 1|2. 
Maíz o. 2, amav. de 86 a 87 
Avena No. 2, blanca, de 46 
Puerco, nominal., 
Manteca, a 11.10. 
Costillas, de 8.50 a 9.85. 
4« l!4. 
alto. 81 718; ba-
alto, 82; bajo. 
, r Cuba 1905 (Speyer) 97 110 
r Cuba (D. I n t . ) . . . 83% 86 
4̂  R Cuba 1509 (4%). . 83% 100 
! R Cuba 1909 (4%). . . 89 100 
j R Cubx 1917 (Tesoro) 96% 98 
j R Cuba 1917 (Puertos) 86% 90 
( Ayto Habarva l a . Hlp 98 108 
I Id. Id. 2a. Hip . . . 94 100 
B Territorial Serle A . Nominal 
Id. id. Serie B . . . . Nominal 
Cervecera Int . . l a . Hip 78 90 
Electric Stgo. do Cuba Nominal 
F . C. U . (perpétuas) Nominal 
Gm y Electricidad. . 102 * 120 
Habana Electrlo R y . . 91% 100 
H. .Ry. I * . P- C0' • 83 
Manufacturera Nao. .. 60 
Matadero, l a . H lp . . 60 
Teléfonos. 83 






| Cervejera Int, pref. m 44 
Idem Idem com. . , 1 0 
Constructora pref. . . Nominal 
Cuban Tire. pref. ,. . 8 
Cuban Tire, com. ,.; . Nominal 
Cuban Central P . . ñ «i Nominal 
Cuba R. R . . Nominal 
Cuba Cañe. pref. m . Nominal 
Cuba Cañe. com. . ^ M Nominal 
Calzado. . . . . . . . 18 100 
f Hamna Electrlo pref 99% 101 
I Havana Electric com. . 86% 
% Inter, Telephone. . . 67 
1 Jarcia, preferidas. . ... 76 
Jarcia, comunes. . . . 17% 
Licorera, pref. . . „ . 21% 
Licorera, com 4 
Lonja Comercio, pref. . 100 
Id. Id. comunes. . . . 201 
Manufacturera, pref. . 13% 
Idem Idem com. . . . 3% 
Naviera, preferidas . . 57% 
Naviera, comunes. . . 12% 
Nueva Fea . Hielo. M 220 
I Perfumería, pref. „ , 70 
Perfumrela, com. . . 18 
Pesca, preferidas. . m 78 
Pesca, comunes, . . . 22 
Teléfono, pref. . . . . 93 
• Teléfono, com. . . . . 84 
Unidos. . . . . . 4. > 61 
• Union H . Seguros, p . . 41 
Union H . Seguros b. . Nominal 
Union Nacional de Se-
guros y fianzas, pref 30 6» 




















C H I C A G O , mayo 17. 
L a s cotizaciones finales que se re-
gistraron en los granos, manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes: 
T R I G O 
.Vayo.—Abre, 1.20; alto, 1.20 S!4; ba-
jo, 1.19 1|2; oiorre. 1.19 718. 
Julio.—Abre, 1.17 118; alto. 1.18 818; 
bajo. 1.16 314; clérre. 1.17 3|8. 
Sepbre.—Abre, 1.15 718; alto, 1.11 8|4 
bajo. 1.16 8|8; cierre. 1.15 8|4. 
M A I Z 
Mayo.—Abre. 81 141; 
jo, 81; cierre, 81 818. 
Julio.—Abre, 81 1|8; 
80 618; cierre, 80 8|4; 
Sepbr&.—Abre, 80; alto; 80 8!4; bajo, 
79 3i8; cierre, 79 112. 
A v z x r A 
Mayo.—Abre. 43 l | r ; alto, 43 318; ba-
jo. 43; cierre. 43 118. 
Julio.—Abre. 43 1)4: alto. 48 l U ; ba-
jo, 43; cierre, 48 118. 
Sepbre.—Abro. 41 a|4; alto. 41 314; ba-
jo, 41 1|4; cierre, 41 114. 
M A N T E C A 
Julio.—Abre, 11.17; alto, 11.20; ba-
jó. 11.17; cierre, 11.20. . 
Sepbre.—Abre, 11.40; alto, 11.42; ba-
jo, 11.40; cierre, 11.42.' 
C O S T I L L A ' 
.Tnllo.—Cl*rre. !).10. 
Sepbre.—Cierre. 9.80. 
LA M A I T T E Q T n L L A ER OXZOAOO 
C H I C A G O , mayo 17. 
Los precios no sufrieron cambios 
importancia. 
Tampoco los huevos variaron. 
a G R A L P E D R O E . B E Í A N C O U R T 
S E C C I O N E N S I S E C R E T A R I A 0 0 E F A V O R E C E R A M U C H O A l C O M E R C I O Y A 
A Z U C A R R E P I N A D A D O M B r a ' L A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se <;otizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 25 a 30 centavos. 
Cerda, de 45 a 60 centavos. 
Lanar, de 48 a 60 cefftavos. 











L A S P A P A S EIT CHICAGO 
E l mercado estuvo Inquieto. L a s en-
tradas fueron 60 carros, habiendo sido 
las exportaciones de los Estados Uni-
dos de 480 carros. 
L a s papas de Wlscousln en sacos se 
cotizaron a 1.15j las de Minnesota en 
sacos y redondas; blancas en regulares 
condiciones se cotizaron a 1.20 quintal, 
condiciones se cotizazon a 1.00 quintal. 
L a s de Florida, tipo Rose No. 1 de 
7.60 a 7.75 las No. 2 de 6.0 a 6.50. 
M E R C A D O D E M I N E R A L E S 
C H I C A G O , mayo 17. 
L a s cotlzaoloñes en general e»tnvl«-
ron firmes en todos los aspectos. 
E l cobre estuvo cot izándose a tono 
de gran firmeza, . 
E l alambre para tendido eléctrico Ae 
cotizó de 15 1!2' a 16, 814. 
E l ©ataflo s© cotizó taiUo para las en-
tregas inmediatas como futuras, de 7.00 
a 7.25. , M 
Por el í jno procedente del Es te de 
St. Louls el precio de 6.60 prevaleció 
tanto para las entregas Inmediatas co-
mo futuras. 
Las entregas Inmediatas del antimo-
nio se realizaron al tono de 7 .40 a 7 .45. 
AZUCAR REFINADA DOMESTICA 
Como rsaultado de los avances r á . 
pidos en el precio por los refinado-
res los negocios en a z ú c a r refinado 
durante la semana h a n estado en c a l . 
ma. L a demanda l imi tada eln embar-
go, continua, debido principalmente 
al hecho de que los refinadores es. 
t á n muy renuentes para vender con-
tratos y solamente e s t á n dispuestos 
a aceptar negocios para embarque 
Inmediato con eepecificaciones s 
ministradas inmediatamen'te. C a d a 
aumento en las cotizaciones por los 
refinadores ha t r a í d o un buen vo-
l ú m e n de negocios a l precio anterior, 
pero en prác t i cament te todos los c a . 
«os , cuando los ref inadores aumen-
taron los precios estuvieron f irmes 
en el avance. 
A l cerrarse la semana, la Nat ional 
W a r n e r , Pennsy lvan ia y Me C a h a n 
e s t á n firmes a. 10.2 5c.; A r b u c k l e a 
10.10c. y la F e d e r a l a 10c. en emhar . 
ques para el campo y 10.05o. entre-
gas para la c iudad. 
Se han colocado algunos contra , 
tos con refinadores, pero si hubie-
ran tenido voluntad para aceptar to. 
E l D E C R E T O H A S I D O E I R M A D O 
A Y E R P O R a H O N O R A B L E 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
E N T R A D A S D E GANADO 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
en lo que. erspecta a su sostenimiento y 
desarrollo, siempre y cuando que esa 
conveniencia lleve aparejada una posi-
NEW Y O R K , mayo 17. 
E l aspecto del ma^Cídí» 
fué fácil. 
Esterlinas, 60 días <-60 31? 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.62 118 
Esterlinas, cable 4.62 3lS 
Pesetas 1 
Francos, a la v i s ta . . 
Francos, cable • 
Francos suizos, a U vista 
Francos belgas, a la vista 
Florines, cable 39.10 
Liras , a la vista 4í86 l!4 
Liras , cable • • 4.S6 314 
Marcos, a la vista 0021 3;4 
Marcos, cable 0022 
Montreal . 
Suecia . . 
G r e c i a . . . 
Noruega . 
Dinamarca 








O f e r t a s de d i n e r o 
L a s ofertas de dinero estuvieron 
ciles en toda 13; sesión 
L a más alta. 
Promedio. . . . 
Ultimo préstamo 
B O Y C O T E N S A J O N I A C O N T R A 
L A L A N A A U S T R A L I A N A 
B E R L I N , mayo 17. 
Segi\n el "Algemeine Zettung", l a 
industr ia 'textil de Sájen la , ha deci-
dido declarar el boycot a l a l ana de 
A u s t r a l i a , como consecuencia de l a 
desigual diferencia que se establece 
contra las importaciones alemanas 
en ese dominio b r i t á n i c o . Desde aho-
r a los Industriales sajones o b t e n d r á n 
en la Argent ina y Snd A f r i c a su abas 
itecimlento de lanas . E s t o s dos ú l t i -
mos p a í s e s , a ñ a d e dicho p e r i ó d i c o , 
d á n las mismas facil idades a las i m -
portaciones a lemanas que a las de 
cualquier otro pala; en cambio, A u s -
t r a l i a las grava con altos aranceles. 1 
E L NOMBRAMIENTO DEL SR. J O S E T . 
u! PIMENTEL COMO i E F E DEL NDEVO 
OPTO. AUGDRA UN SERVICIO EFICIENTE1 
POR CUANTO una de las consecuen-i 
d a s de la últ ima guerra cuyos efectos 1 
han repercutido tan profundamente en' 
la estft.bllidad económica da todas las 
naciones, ha «ido el inicio y desenvol-
vimiento en muchas de ellas de una i 
acción Inteligente y bien prepaada di-1 
rígida a prestar apoyo y protecéión '•. 
oficial a. su industria y a su comercio ¡ 
en orden a favorecer su mayor expan-1 
s ión Interior y exterior; forma esa al 
par que la más adecuada para estimular 
su desarrollo, la mejor también para 1 
llegar más rápida y eficazmente cfida' 
dos los negocios que se les ofrecle-1 paIs a au normalldad econ6mlca y> coll. 
ron pudo haberse l levado a cabo un ; 8i|fuientemente> al restablecimiento de 
mayor numero de transacciones. Loe 
refinadores s in embargo, no estaban 
con voluntad para ant ic iparse al mer 
cado hasta esa grado. 
A l g u n a s ofertas de segundas m a . 
nos han estado disponibles durante 
la semana a p e q u e ñ a s concesiones 
m á s bajas que las cotizaciones de 
lo refinadores, pero é s t a s han « i d o 
nudamente absorbidas. 
Todos los ref inadores e s t á n en 
s i t u a c i ó n de hacer embarques inme-
diatos con la e x c e p c i ó n de A r b u c k l e 
quien toma negocios para embar . 
ques como pare a l 12 de mayo o an-
tes. ^ < • • 
E L CAUCHO T SU A S P E C T O A C T U A L 
Préstamos a 60 días 5 a 
Prés tamos a 00 dtas 5 a 
Prés tamos a 6 meses 5 a 
Papel mercantil , • • • • 
de las relaciones comerciales del país 
con el extrlnjero. 
B . —Para estimular a los comercian-
tes y productores de toda clase, o secun-
dar las iniciativas de los mismos, en 
; cuanto a realizar intemíi y eficaz labor 
1 de propaganda en pro del comercio de 
I Cuba en el exterior, bien por Informa-
ciones cuya divulgación se encomeno-
j rá a los funcionarios consulares, ngre-
I gados comerciales o cualesquiera otr k 
| agsntes del gobierno en el exterior, c -
i mo por medio de exposiciones, ferias, 
certámenes , etc.. de carácter interna-
1 clonal que se celebren y en los que fu^-
ra conveniente o provechoso que la in-
\ dustrla y el comercio de Cuba estuvle-
i ran representados con el concurso o 
apoyo oficial. 
fen estos casos, y sin perjuicio de 
las atribuciones^ qua a este respecto 
! confiere el articulo 96 de la Ley d-'l 
I Poder Ejecutivo a la Secretarla de E<-
: t í d o , en colaboración con la cual actua-
rá la de Agricultura según el caso, ten-
| drá a su cargo la designación de las 
i personas que corao delegados y con ca-
' racter oficial hayan de representar a 
: Cuba en tales actos Internacionales. 
C . — P a r a Iniciar o coadyuvar a la ce-
1 lebraclÓR en Cuba de exposiciones. U - \ Sección que se crea, asi como tnmblén 
Irlas, certámenes, etc., de naturaleza co-i Para organizaría provisionlamente has- sa un tono déb)1 durante el * 
: merclal o industrial, bien de Indole lo- \ ta tant0 el Congreso al que se dará 
cal. nacional o Internacional, dáldoles cuenta de su creación, proven a su or-
| carácter o apoyo oficial si asi resultara ! 8:anIzaci6n definitiva, utilizando al efec-






tlva venta.fi económica y un evidente Cjerpe, . , 4 
bent'iclo para los Intereses generales , QfreC5do v 4 
del p a í s . Giros comerciales. 4 
S E G U N D O . — D e acuerdo con la f'i-1 Aceptaciones de los bancos.. . . 4 
PUltad que concede el art ículo 36 de 
la Ley del Poder Ejecutivo, el Secre-
tario de Agricultura, Comercio y T r a -
bijo dispondrá que pasen al conoci-
miento de la Sección creada aquellas 
materias que por su índole resulten 
comprendidas dentro de las funciones 
asignadas a la misrrti. y en Ins que es-
tuvieren Interviniendo actualmente 
otras unidades de dicha Secretaría, a! 
objeto de que el nuevo servicio que se 
establece quede centrilizado en la nue-
va oficina. . , 
T E R C E R O : E l Secretario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo queda 
igualmente autorizado para designar el 
funcionario o emplefido de su Secreta-







B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 por 100, 101 2132. 
Prlmeror. 4" por 100, 97.11. 
Segundo 4 por 100. 97 n\Z2. 
Primero 4 1|4 por 1Ú0, 97 15132., 
Segundo 4 1|4 por 100. 97 22132 . -
Tercero 4 '114 por 100, 98 12Í32. 
Cuarto 4 Í|4 por 100, 97 26|32. 
U . S. Victoria 4 314 por }00, 100, 
B O L S A D E P A R I S 
Los precios se movieron en esta Bol-
L O N D R E S , m a y o ^ l . 
Kuala Lumpus, corresponsal en Sin-
g»^pore, reporta que un colapso en el 
mercado de caucho es inevitable, de-
biéndose a las numerosa» tlctlcas que 
se han empleado Qu eno hubiera ocu-
rrido antea dicho colapso. 
Durante los primeros cuatro meses 
del aflo. el chucho que ee Importe en 
Singapore montó a la cantidad de 18943 
toneladas contra 7896 toneladas duran-
te «1 mismo tiempo durante el aflo pa-
0vAo. E l total de lo exportado fué de 
17784 toneladas. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
UNQUEROS INGIESES Y FRANCESES S E I N T E R E S A N POR E L 
MERCADO AMERICANO.-DIVIDENDO E X T R A I A PRODUCCION D E L 
PRONOSTICO D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa Blanca, M a j o 17. 
D I A R I O . — H a b a n a 
S o f t 0 ^ tiempo Jueves 7 a. m. 
ifel ,,9 Méj ico buen tiempo, baró-
^onóst i*11161116 b a í 0 la n o r m a l , 
"•ral A.f 8la: hn&11 tiempo en ge-
««aiJL. noch* y el C a r n e s iguales 
^ S a ? **' terrale8-y brisas, tur-
OBSERVATOUIO XAOIONAI. 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
' P E T R O L E O CRUDO.', 
T O R K . Mayo 17. 
S Í i W , ^ ? * 1 1 * ie Cananova; Hel-
'•ron: o Anlll0: Katl« Antilla. Sa-
*1,co D»r« « ívnudsen Para Manatí; 
8tnta Lucí a: Nordamerika Pa-
¡ f e S ~ s ^ — 
C*lbarlén " de Nuevltas; Adolf 
lén vía New York. 
trfi _Phoenli d . Habana. 
c»ibarljnGle*ndyie Para la Habana y 
(Por la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 17. 
L o s corresponsales en L o n d r e ^ y 
Par la de los Bancos y Gasaa de C o -
rredores locales se han aprovecha-
do de la reciente r e a c c i ó n en la B o l -
sa de New Y o r k para interesar a 
sus clientes en los valorea amer ica -
nos A q u í se han recibido varias pe-
ticiones por cable solicitando infor-
mes para incorporarlos a las c i rcu -
lar que se van a d ir ig ir a esos cl ien-
tes en perspectiva. 
L a Pennock Oil Company ha de-
clarado un dividendo extra, a d e m á s 
del dividendo regular del tr imestre , 
ambos pagaderos el 26 de Junio. 
su prosperidad. 
POR CUANTO Cuba no puede en mo-
do alguno sustraerse a lia influencia de 
esa acción bajo la cual, por lo demá.s, 
ya se encuentra, y que viene a marcar 
nuevos rumbos u orientaciones en la 
vldn, económica de las naciones; por 
cuyo motivo y estando ella en especia-
les y ventajosas condiciones para apli-
car en provecho de su industria y de 
su comercio la nueva t/endencia inicia-
da, es deber ineludible del gobierno 
poner en actividad los recursos de todo 
orden con que cuenta para realizar por 
su parte, y con idéntico propósito, lo 
que los otros gobiernos han realizado 
ya, o vienen realizando, en el propio 
sentido. 
P O R CUANTO esa acción ha tomado 
como forma de aplicación, unas veces 
los organismos oficiales ya ex i s teñtes 
en cada gobierno y a cuyo cargo están 
por disposición de la ley Bis cuestiones 
todas que afectan al desarrollo de la 
Industria y del comercio nacional; 
otras, por organismos oficiales o pri-
vados, pero con apoyo oficial, que al 
efecto y con ese fin se han creado; y 
en muchos casos, por medio de oficinas 
especiales creadas dentro del organis-
mo del gobierno, ya existente, y que 
regularmente, ha sido el Ministerio. Se-
cretaría o Departamento al que admi-
nistrativamente corresponde la materia 
de Industria y comercio. 
P O R CUANTO la realización de un 
propósito como el que queda enuncia-
do, requler» Incuestionablemente una 
organización capaz por el Estado para 
acometer co ni aeflclencla y la activi-
dad necesarias el trabajo Intenso que 
supone su ges t ión protectora de apoyo, 
interior y exterlormente, a las fuerzas 
Industrikles y comerciales del pa í s ; y 
como tal organización demanda gastos 
que sólo el Congreso puede acordar, 
este Ejecutivo, teniendo en cuenta quo 
todo aplazamiento tratándose de los In-
tereses vitales de la nación puede .tra-
ducirse en un perjuicio, procede nhor 1 
dentro de aus facultades, a llevar a efec-
to provisionalmente esa organización, 
pero dando Inmediato, cuenta al Con-
greso para que éste, habida considera-
ción a su importancia y trascendencia, 
lo haga en Arma definitiva. 
P O R C U A N T O tratándose de una ma-
teria relacionada con la Industria y el 
J comercio, es evidente que el organismo 
! del gobierno llamado en Cubx a inter-
T A R I P W I I P M A N N venir en ella í,s la Secretaría de Agri-WUUj. I . f f . U l l U / l i l l l cultura( comercio y Trabajo," pero no 
¡ por medio de las unidades admlnistratl-
! vas que hoy la IntegiUn, sino por el ('e 
una oficina ad hoc, organizada con ese 
fin exclusivo, ya que por la Importan-
cia y trascendencia de la función que 
se le asigna como por las múlt ip les y 
. diversas materias que ha de tener a su' 
cargo, no podría ninguna de esas uni-
nes fueren necesrias en lo que respec-
ta a su organización, propaganda, régi-
men, tiempo de duración, premios, et-
cétera, todo lo cual quieda a cargo de 
la expresada. Secretarla por conducto 
de la Sección. 
D . — P a i U organizar cuando lo consi-
dere conveniente y de acuerdo con las 
corporaciones representativas de la in-
dustria y del comercio, misiones o dele- j 
to dicho Secretario los recursos y fa-
cultades que las Leyes le confieren. 
C U A R T O : E l Secretario de Estadjp, 
de acuerdo con el de Agricultura, Co-
mercio y TrVibajo, dará instrucciones a 
los funcionarlos diplomáticos y consu-
lares, a los agregados comerciales y a 
cualesquiera otros agentes de carácter 
comercial que tenga la República en el 
exterior, y que estén bajo su jurisdic-
ción, para que faciliten directamente a 
dicho Secretarlo de Agricultura las tn-
curso del día. 
Renta del 3 por 100, 57.60'. 
Cambio sobre Londres, 69.53. 
Emprést i to del 3 por 100, 75.90^ 
E l dollár se cotizó a 15.04. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 17. 
Esterlinas . . . . 30.39 
Francos 43.80 
gaclones comerciales de propaganda en 
uno o más países , cuidando de que las ¡ formaciones que el mismo les pida, asi 
personas que se designe reúnan las 
6.58 
condiciones de actitud necesarias en re-
lación con la ges t ión que les haya de 
ser encomendada. " . 
E.—Par<a adquirir y recopilar datos, 
noticias o Informes de interés comerc-
clal, industrial o mercantil, tanto del 
la República como del extranjero a 
fin de poder facilitadlos rápidamente 
a quien los pida, esos cfitos cuando 
sean del exterior los hará conocer siem-
pre a aquellas entidades del país a 
como t'r,mbl;n par aque cumplan y eje 
cuten las instrucciones y comisiones 
que del mismo reciban en relación con 
el cumplimiento de este Decreto, f 
QUINTO: Todas las oficinas depen-
dientes del Poder Ejecutivo faci l i tarán 
al Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo cuantos datos e Informaciones 
éPte solicite de las mismas por con-
ducto de sus respectivos jefes; y los 
gobernadores provinciales y alcáldes 
municipales, actuando como delegados 
del Poder Central de, -acuerdo con lo 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , mayo 17. 
D O L L A R 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 17. 
Consolidados por dinero, 68 318. 
Unidos de la Habana, 68 -j |4. . 
Emprést i to Británico, 5 0|0. 101 1|4. 
Emprést i to Británico. 4 li2-0|0, 9S l\t. 
quienes por su índole pudiera Interesar; 
y los que procedan del propio país , les que disponen los art ículos 48 de la Ley 
divulgará en el extranjero utilizando el: Orgánica Se las Provincias y 165 de 
conducto de los funcionarlos consula- la de loa Municipios, faci l i tarán al ex-
res. agregados comerciales y cualesquic-! Pasado Secretario cuantas Jnformaclo-
ra otros agentes del gobierno en él ex-1 n«8 é8t* les P,da 
terior; facilitando asimismo cuantas 
R E G R E S O D E B O N A R L A W A 
L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 17. 
K l P r i m e r Ministro B o n a r L a w , 
que acaba de regresar de un viaje 
relativamente corto, f u é visto hoy pa-
seando por las cal les de Londres co-
mo de rostumhre. Su p^ado parece 
ser mejor , o por lo menoa no 
peor que cuanuo se rué . 
Informaciones se le pidan por entid'ades 
del país en relación con el extranjero, 
asi como a las del extranjero en rela-
ción con el p a í s . 
F . — Y en general, habida cuenta de 
que tx expresada Secretarla de Agrlcíul-
tr.ra. Comercio y Trabajo tiene a su 
cargo todo lo concerniente a las relacio-
nes entre la Industria y el comercio y 
el Estado, para acordar y disponer 
cuanto pudiera resultar conveniente <• 
beneficioso a IdS intereses de aquellos 
y cumplirán cuantas 
comisiones les encargue en relación 
con el presente Decreto. 
S E X T O : E n los trabajos de propa-
ganda, el Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo queda autorizado 
para utilizar el concurso o cooperación 
de entidades privadas de carácter na-
cional, ya organizadas o que en lo ade-
lante se organicen y que ofrezcan ab-
solutas garantías de seriedad y eficien-
cia, cuya finalidad sea fomentar las 
relaciones comerciales entre Cuba y 
C o n t i n ú a en la pág . 20. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Los valo'res cubanos estuvieron llr-
mes en sus operaciones. 
Cuba Exterior 5 x 100. 1904. . .96 112 
Cuba Exterior 5 x 10(1. 1949. . -90 1|4 
Cuba Exterior 4 112 x 100. 1940 84 
Cuba Railroad 5 x 100. 1952. . 82 112 
Habana B. Cons.. 3 x 100, 1939 88 
International Telephone and Te-
legrahp Company 6 T ^ 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 17. 
American Sugar.—Ventas. 200; alto, 
74 112; bajo, 74; cierre, 74 1|2. 
Cuban Araer. Sugar.—-Ventas 3,300; 
alto, 82 5|8; bajo, 81 318; cierre, 31 BIS. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 300; alto, 
1.4 3|8; bajo, 14; cierre, 14 318. 
Cuba Cene Sugar pfd.—Ventas, 4,600; 
alto 63 1|4: bajo. 51 1|4; cierre. 53. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1.100; 
alto 61 1|2; bajo. 60 7|8; cierre, 61 112. 
0 
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G O I E I A í b a r i i c a d í ' A L A C A B E Z A D E L G R U P O E X T R A N J E R O 
E N L A S C O S T A D E G O R G I A 
(Por la Prensa Asociada. ) 
N E W Y O R K , mayo 17. 
E L T E S T A M E N T O D E 
N E W Y O R K , mayo 17. 
L o s bienes de C a r i P . W . O. Up-
mann, acaudalado fabricante de ta-
bacos de esta c iudad, ban sido ta-
sados en $297,454. de los cuales 
$84,223 representan el va lor total 
de la m e r c a n c í a y de las propieda-
des del manufacturero dedicadas a 
los negocios, s e g ú n informe peri -
c ia l que ha sido presentado Junto 
con la solicitud para la l i q u i d a c i ó n 
jud ic ia l , por los albaceas. 
E l testador no deja nada a sus 
sobrinos H e r m á n y A l b e r t TJpmann. 
de l a Habana . Cuba , porque, s e g ú n 
dice en el testamento, y a e l padre 
de é s t o s h a b í a atendido a ellos en 
su testamento. E l padre de los Up-
mann de l a H a b a n a era H e i n r i c h 
U p m a n n . t a m b i é n prominente fabri -T a n r o d u c c i ó n sobrante de pe-
tró lPo crudo v a r á p i d a m e n t e abr ién-1 cantes de tabacos de l a H a b a n a . E l 
dnq« n ¿ o basta las r e f i n e r í a * del « r u e s o de os bienes pasa a sus 
E t e D i ñ a n t e la semana que termi- ; deudos en A l e m a n i a T a m b i é n se 
, _ ^ - - menciona en el testamento 
ya por los fuertes vientos de ayer, 
tres mil las a l Oesle de la e s t a c i ó n 
dadea existentes, conjunta y s lmultá- de guardacostas de Georgia , se egtá 
neamente con las funciones que hoy tle- destrozando hoy. 
ne, dedicarle la atención y prefemeia L a goleta, catorce d í a s d e s p u é s de 
necesarios, lo que anularía en dcflnltl- haber salido de F o r k s I s land , de las 
va el propósito perseguido. ¡ A n t i l l a s , con un cargamento da sal 
POR TANTO, en uso de las atrlbu-1 para Bucksford , Malne, se hal laba en 
clones que me confiere el Artículo 63 medio de una densa niebla con solo 
de la Constitución, de conformidad con unos cuantos 'girones de lona a la 
lo que dispone el 36 de IfL Ley del Poder 
Ejecutivo y a propuesta del Secretarlo 
d« AgrlculturU, Comercio y Trabajo, 
R E S U E L V O : 
i siones francesas estuvieron otra vez 
; en buena demanda. < 
B u e n a potencia compradora se ad-
L o s precios de los bonos sigue | v i r t i ó en el grupo ferroviario, re -
presentando un aspecto mejor, aun-1 gigtrando ganancias de 1 puntp o 
que hubo algunos retrocesos entre {'más Seaboard dir L i u e , del 6; New 
las emieiones especulativas. Y o r k Centra l , consolidados, del 4. 
L a m a y o r í a de los bonos activos Hudson & Manhattan, del 5; New 
del gobierno de los Estados Unidos Haven del 7 perdieron un punto, 
se m o v i ó en sentido ascendente,) Mientras una m a y o r í a . de las 
E A S T H A M P T O N , N . Y . , mayo 17. R i e n d o la ú n i c a e x c e p c i ó n los de l ! obligaciones industriales revelaban 
L a goleta de tres palos "Northcl i - 4 y 3|4 de la Victor ia , que cerra-1 una fuerra moderada los del 8 de 
ffe" que s a l l ó de Parsboro, Nueva ron con una baja e 2|32 de punto; Cerro de Pazco bajaron 2 112 pun-
E.3cociá, y que fué lanzada a la p ía - los del 4 mejicanos subieron 1 pun-: los y los del 7 de Punta Alegre 1 
y medio y estuvieron a la cabe- 'y cuarto. K e l l y Sprlngfield (del 6) 
del grupo extranjero. L a s eml- , subieron un punto. 
L L E V A B A U N C A R G A M E N T O D E S A L 
(Por la Prensa Asoc iada) 
to 
za 
vista cuando fué azotada por el vien 
to y lanzada a la playa. 
E l C a p i t á n W l l l i a m McCoud y los 
seis tripulantes escaparon milagrosa-
P R i M E p o : E l Secretario de Agrlcui-[ mente llegando a t ierra en loa botes 
tura. Comercio y Trabajo, queda auto- salvavidas. 
^ f V í' lOOOOO r a r f T e s ' e n ' c T . I « ^ P l ^ d o s del difunto y a algunos 
total de 1.100,000 ^ a r r y f f _e"f(rav parientes que a q u í t e n í a L a l ista 
l i f or ía para los puertos del Golfo y , ^ lo8 ^ ^ *: 
j„i Af iánUcn . comparados con _ TT * u . -del A t l á n t i c o , 
974,000 barri les 
r ior . 
co pai 
la s emana ante-
May 
Sch o 17. 
GoTcTp" B l u e ^ . Isabela de 
P?.ra la Habana. 
E l Inst ituto Amer icano del P e -
troleum est ima que la p r o d u c c i ó n 
diar ia por t é r m i n o medio del p e t r ó -
leo crudo, en los Estados Unidos, 
nara 'a semana que t e r m i n ó el 12 
de mavo. fué 1.963,500 barri les , 
comparados con 1.998,300 barri les 
la semana anterior, lo cual s i g n í - j F r a u R i c h t e r , ' L u c l e W f l c k e T F r a " 
fica una d i s m i n u c i ó n de 24,800 b a Marle S i m ó n , ambas de 
rri les . 1 Alemania . 
$20,000 a la U p m a n n Stift, Ins-
t i t u c i ó n de Bie lde ld , A l e m a n i a ; 
$5.000 a W i l l i a m s Sommerfeld y 
$5,000 a Alber t Relchert , emplea-
do del ¿ I f u n t o ; $10,000 y parte de 
los TTíenes festantes a cada uno de 
los sobrinos del difunto C a r i J . Up-
mann, t a m b i é n df New Y o r k City 
y He inr i ch Upmann, de Bremen' 
Alemania . 
Una cuarta parte de los bienes 
restantes es para las dos sobrinas 
rizado, de acuerdo con lo que establece 
a dos | ol artículo 36 de la L e y del Poder E j e -
cutivo, para organizar en su Secretarla 
una Sección bajo la denominaclónr de 
S E C C I O N P A R A H L F O M E N T O Y 
PROPAGANDA I N T E R N A C I O N A L D E L 
C O M E R R C I O T L A I N D U S T R I A D E 
CUBA, al objeto de llenar las siguien-
tes funciones: 
A . — P a r a establecer y mantener di-
rectas y constantes relaciones con los! 
A M E R I C A N O S E V A D I D O S D E 
U N A C A R C E L M E J I C A N A 
industriales, comerciantes y productores 
del país, Individualmente o por conduc-
to de los organismos representativos de 
los mismos, al objeto de facilitarles )a 
protección y el apoyo oficial que nece-
«Iten para cualquier tendencia o ln!-
Bremen, | dat iva de la que pudiera derivarse el 
mejoramiento o una mayor 
T A M P I C O , mayo 17. 
W l l l i a m Strothers y W i l l i a m 
Thompson, que desde 1922 han es-
tado esperando la c e l e b r a c i ó n de su 
juicio como c ó m p l i c e s o asociados de 
Monte Mlchael , un conocid bandido 
american que fué muerto cerca de es-
ta localidad hace un afio, se evadie-
ron el m i é r c o l e s de la cárce l de V a -
lles, Es tado de San L u i s , P o t o s í , 
d e s p u é s de atacar al guarda. 
Es te informe, contenido en un des-
pacho oficial recibido hoy d« V a -
lles agrega que con ellos se fugaron 
f f O T I C I A 
D I V I D E N D O S D E L A B A L D W I N 
C O R P O R A T I O N 
N E W Y O R K , mayo 17. 
Se estima que el dividendo que 
repar t i rá la Ba ldwln Corp. , s e r á a l -
rededor de $15.00 y $20.00, por ac-
c i ó n c o m ú n , en el p e r í o d o semes-
tra l , en que ee reparten los divi-
dendos o sea a razón de $30 00 o 
$40.00 por afio. 
« t e n s i ó n | t a m b i é n nueve mejicanos. 
IíA. CORTE Y LA BOLSA DE 
AZUCAR 
W A S H I N G T O N , mayo 17. 
E l Gobierno ha pedido a l a Cor-
te que, a la mayor brevedad, se ce-
lebre el juicio contra la Bolsa de 
A z uesr. 
al Invierno, a menos que el alto pre-
cio de la p r o d u c c i ó n sea rebajado 
a un nivel que permita poder ope-
rar francamente. 
E s t a s declaraciones se deben a 
Mr. Wl l l i am W h l g h a m , . v ice-presi -
dente (Je la Carnegie Steel Corpo-
ration. 
H U E L G A D E C O M P R A D O R E S 
S T . L O U I S , mayo 17 
trará con una huelga de comprado-
™ . mucho antes de que lleguemos 
P R O D U C C I O N D E PETROLEO EN 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L a Amer ican Pote Inetitute, esti-
ma que la p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o 
en los Estados Unidos, durante la 
« e m a n a que t e r m i n ó en mayo 12, es 
de 1.963.500 barriles diarios, ha -
biendo disminuido la p r o d u c c i ó n 
c o m p a r á n d o l a con los n ú m e r o s de 
la pasada semana, ea la cantidad 
de 2 4,800 barri les d lár io s . 
L a parte en que la p r o d u c c i ó n ha 
«Ido menor, es Cal i fornia , pues su 
p r o d u c c i ó n diar la ha sido a un pro-
medio de 695,000 barriles , hablen-
do disminuido en m á s de 15.000 ba-
rr i l es por d í a 
M A Y O 1 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C U B A H A V E N D I D O M A S D E L A M I T A D D E L A C O S E C H A A C T U A L D E A Z O C A 
A L P A R E C E R S U S P R O D U C T O R E S 
N O F O R Z A R A N L A S V E N T A S E N M O M E N T O S D E D E P R E S I O N D E L M E R c A 
I O S R E f l N A D O R E S S I G Ü E N R E T R A I D O S Y S E E S P E R A Q U E N O R E A M E f S I j S C O M P R A S M I E N T R A S N O S E I N I C I E M O j 
N O R M A L D E V E N T A J E P O N D E R A L A S U P E R I O R C A L I D A D D E L T A B A C O 
E N E l . R E F I N O l P U E R T O R I C O L A R A M A C U B A N A N O H A T E N I D O 
P A R E C I A Q U E L O S C O R T O S D E M A Y O P A R A E L C A F E S E 
E L A 
(Por la Prensa Axociaca.) 
•sF-W Y O R K , mayo !"• 
—lo notable del merca-lo da oa 
fé hoy, fué la relativa del 
debilidad del mea de mayo, 
or.e se vendió a 9.75 bajo reducidas 
ofertas. Parecía que los cortos de 
mayo se habían cubierto durante 
la reciente animación y hubo muy laron en 15.000 sacos, 
pocos compradores esta mañana. ei Café de entrega Inmediata es-
cuencia de esto: perop or lo general i 43 de Santos. Las ofertas de costo 
de 5 a 7 puntos más altos, y los | y flete incluían Iob 3s y 58 de San-
meses posteriores se mantuvieron tos, parte Borbón, de 13.30 a 13.75 
firmes, vendiéndose julio hasta 9.57 j para pronto embarque y a 12.75 pa-
y diciembre hasta 8.20, o sea de 9 | ra embarque en ""Julio, 
a 15 puntos más altos. E l cierre es-
tuvo unos cuantos puntos por de-
bajo de la mejor cotización bajo 
realizaciones. Las ventas se caicu-
E l mercado abrió con una baja 
de 4 8 puntos para mayo, a conse-
tuvo sostenido a 11 5|8 para los 7s 
de Rio y de 14 3|4 a 15 Íj4 para los 
Mpm 
Mayo • . . 
Julio . . . 
Septiembre . 
Diciembre . 







L O S R E M O L A C H E R O S D E L C A N A D A S E Q U E J A N D E L A 
A C T U A C I O N D E L O S R E F I N A D O R E S * 
WÜllam Elliot, de Ontario, miem-
bro de la comisión que no asistió a 
las sesiones anteriores, ha declara-
do que los remolacheros estaban 
convencidos de que los refinadores 
son una "cuadrilla de bribones". Mr. 
Elliot fué designado para conferen-
ciar con los representantes de los 
cultivadores de azúcar de remola-
cha, sobre la convetíisneia de volver 
a citar a los refinadores para que 
declaren. 
L a c o m i s i ó n A g r í c o l a d e l a C á m a r a d e 
l o s C o m u n e s t a l v e z v u e l v a a a b r i r 
l a i n v e s t i g a c i ó n a z u c a r e r a q u e s e 
c e r r ó e l m i é r c o l e s . 
OTTAWA, mayo 17. 
L a InTestígacIón azucarera que, 
terminó ayer, tal vez vuelva a abrir-
se por la comisión agrícola especial 
de la Cámara de los Comunes, y 
quizás sean llamados a declarar 
otra vea los refinadores de azúcar 
del dominio, según se dijo hoy, al 
renovar los . remolacheros sus que-
jas acerca del Injusto trato de que 
pretenden ser víctimas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
CONTTNTTARA H O Y L A D E S T R U C C I O N D E L OPIO. A Y E R S E E M P E Z O 
A C U M P L I R L A S E N T E N C I A D E UN CONSEJO D E G U E R R A . LOS j 
Q U E L L E G A R O N Y I/OS Q U E EMBARCAN. 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION D E L 
AZUCAR 
E l obtenido de acuerdo con 
el Decreto No. 1770 para la 
libra de azúcar centrifuga po-
larización 96 en almacén ed 
como sigue: 

























(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , mayo 17. 
n cable de Java decía que las 
exportaciones durante el mes 
de abril fueron 9,000 tonela-
das directas a Europa; 7,000 tone-
ladas a Suez o Port Said. en virtu'd 
de órdenes con destino, final a E u -
ropa, (lo cual hace un total de lt> 
mil toneladas) y 42,000 toneladas 
con destino de Oriente. Este es un 
total de 58,000 toneladas para el 
mes comparado con 7,876 tonela-
das el año pasado y 40,654 tonela-
das en 1921. Hoy, a primera bora, 
no había Indicaciones de que los 
más importantes 'productores cuba-
nos estuviesen ofreciendo los cre-
dos a menos de 6 112 centavos, cos-
to y flete; pero decíase que los ope-
radores habían ofrecido pequeños 
lotes hasta al bajo precio de 6 1|4 
centavos, costo y flete, mantenién-
dose firmes todavía los refinadores, 
esperando un movimiento más nor-
mal de su producto refinado. Cuba 
ha vendido más de la mitad de su 
zafra y, al parecer, está dispuesta 
a poner en el mercado lo restante 
con cautela y espíritu conservador, 
no forzando las ventas en los mo-
mentos dé depresión del mercatío. 
Al cerrar el día, tanto los compra-
dores como los vendedores parecían 
haber asumido una actitud expec-
tante. E l precio del de entrega "In-
mediata fué nominal de 7.78 centa-
vos. 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , mayo 17. 
Los fabricantes de tabaco e s t á n 
encontrando considerable mejora en 
las condiciones generales del nego-
cio y el mercado de tabaco en r a -
ma aquí se ha mostrado bastante 
activo. Loe manufactureros del Oes-, llegada recientemente h. 
te han visitado este mercado y al-1 muy Impresionados con qi,e4 
su 
han comprado grandes cantidades r 
de capas de Sumatra, v i éndose obli-
gados a pagar altos precios por lo 
trunos de los intereses se dice que que es Inusitadamente «i 
• ' -J o> a pesar de la a b u n d a d 
los precios serán altos p % 
do de la rama del ' • 
|ÜIET( 
GOBU 
I R E C 
taba 
que neoes itaban. Los que han sido i experimentó cambio mn"̂ 15 
bastante afortunados para exami-1 hubo desarrollos especial! 
nar la nueva rama de Puerto Rico I denles de ninguna clase 
E l M A l T I E M P O Y N O 
I L A E S C A S A 
E L B O Y C O Ü E S L O 
D E M A N D A D E L R E f I N I 
MOVIMIENTO D E SANIDAD 
E n la Sanidad Marítima ha ocu-
rrido el siguiente movimiento de 
personal: el señor Juan E . Clark ha 
sido ascendido a Jefe del Lazareto 
del Mariel, por jubilación de míster 
Tinklgo. 
E l Sr. Rafael Ag-ulrre ha sido as-
cendido a Encargado de Material y 
el señor. Luis Boada/a Encargado del 
Archivo, y se nombraron a los seño-
rea Agustín Agulrre y Guillermo 
García, oficial de Estadística y Me-
canógrafo, respectivamente. 
E L SAN BRUNO 
E l vapor inglés San Bruno llegó 
ayer el vapor inglés, que trajo car-
ga general y 3 pasajeros. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
L a Aduana de la Habana recaudó 
en el día de ayer la cantidad de 
306,408 pesos 24 centavos. 
L O S KERRtE» 
Los ferrles Josep R. Parrot y Hen-
ry M. Flagler, han Begado de Key 
West, con 26 wagones de carga ge-
neral, cada uno. 
RAPIDO V I A J E D E L T O L E D O 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, señores Hellbut y 
Cíaslng, el vapor alemán Toledo, que 
salió de este puerto el día 5 del 
corriente para España y' Alemania, 
l legó el día 16 a L a Coruña, sin 
novedad. 
E L HOXORUIS 
Procedente de Buenos Aires y con-
duciendo un cargamento de tasajo, 
llegó ayer el vapor de nacionalidad 
inglesa "Honorius". 
E L C U B A 
Procedente de Saint Nazalre, Co-
ruña y Santander, se espera en la 
tarde de hoy, en este puerto, el va-
por correo francés Cuba, que trae 
carga general y pasajeros. 
Este es el primer viaje que rinde 
dicho vapor a la Habana. 
E L ALFONSO M I 
Procedente de Veracruz y condu-
ciendo carga general y pasajeros pa-
ra la Habana y en tránsito para 
España se espera en la mañana de 
hoy el vapor correo español Alfon-
so X I I . 
Este vapor seguirá viaje mañana 
para puertos españoles llevando car-
ga general y pasajeros. 
E L KVNDAM 
También se espera hoy.^procedente 
de Veracruz, el vapor holandés Ryn-
dam, de la Holandesa Americana. 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros, para la Habana y en trán-
sito para Vigo. Coruña. Santader y 
Rotterdam, para donde seguirá viaje 
él día 20 del corriente. 
E L B A R C E L O N A 
Para Pensacola salló ayer tarde 
el vapor correo sepañol de 1̂  Línea 
do Pinillos Barcelona, que seguirá 
siguientes vapores: los ferries Sos-
hep R. Parrot y Henry M. Flagler, 
para Key West; el ^Pastores para 
New York; el Barcelona para Pen-
sacola, la goleta americana N. J . Co-
lle para Tampa. 
N U E V O C A J E R O 
E l señor José María Zayas. admi-
nistrador de la Aduana, de este puer-
to, ha nombrado Cajero de esa de-
pendencia, al señor Eduardo Grau y 
Gómez, el Alcalde Municipal de Güi-
nes y ex Administrador del Central 
Providencia. 
E l señor Antonio Ruga y Villa-
rejo, que desempeñaba el menciona-
do cargo de Cajero ha sido jubi-
lado. 
MR. RING 
Mr. Porter Kng. que hasta hace 
poco desempeñó la Jefatura 
1 i T I R O S D E ACUCAR CRUDO 
Las condiciones latentes en loa 
mercados azucareros parecen ser 
buenas, a pesar del período de cal-
ma que ha deprimido el mercado de 
algunos días a es tacarte . Los fu-, 
turos han estado muy sostenidos 
frente a estas condiciones; pero la | 
mayoría de los traficantes esperan 
un mercado quieto temporalmente, 
con fluctuaciones susceptibles de 
órdenes en uno u otro sentido. Los 
precios ft demanda estuvieron de 8 
a 14 puntos más bajos, con motivo 
de una acumulación de órdenes re-
cibidas de la noche a la mañana; 
pero el mercado más tarde, en el 
mismo día, se reanimó. eTlevando loa 
contratos de julio a 6.10 y los de 
septiembre a 6.15, o dejándolos ne-
tos sin cambio. Al finalizar la se-
CADO E ESTIMADO D E L A : l * ; b i ^ : , « T ^ ^ Z 
el mercado 10 puntos netos más ba-
jo y hasta 2 puntos netos de alza. 
E SECRETARIO DE AGRI-
CULTURA NO HA R E C T I F I -
ZAFRA DE 1922-23 
"Habana 17 de mayo de 1923. 
Dr. Vidal Morales, Presidente d« la 
Asociación de Hacendados y Colo-
nos.—Amargura 32.—Habana. 
Distinguido amigo: 
En- contestación a su atenta carta, 
de fecha de hoy respecto a la noticia 
publicada por el periódico "New York 
Herald" y otros, sobre mi rectificación 
del estimado de la zafra corriente de 
1922-1 í»23, debo manifestarle que dicha, 
noticia es absolutamente Incierta, pu-
de la I Alendo asegurar a usted que de aruer-
Oflcina de Pasajeros de la Compañía I do con los datos (iue venK0 recibiend) 
Peninsular Occidental S. S. Compa- I lejos de rectificar el estimado, eleván-
ny, ha sido designado Agente Gene- i dol° * c,,atro1 mil,ones de toneladas 
ral en la Habana de todo lo reía- " J g - " ^ ^ Publicadfi,ipor ]of p -
clonado con el pasaje de los Ferro- r 6dlco° ™nci™ados. á l f i c o mi de-
ii t,,í j í-, i , T". claración de que la zafra girará como 
relies Illinois Central, cuya Empresa ¡diJe en ^ est,niado ant,rlor alrede-
ferrovlarla restablece su servicio con ¡ dor de tres mllionea V m ^ n t a s mil 












Abrió Alto Bajo Ultima re -
venta rró 
600 600 600 600 
605 610 602 607 




















BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, mayo 17. 
Publicamos la total idad 
de las transacciones en B o -
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
BONOS 
1 0 , 1 9 5 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 6 4 , 8 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Ñus va York, importaron: 
7 7 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
a escasa demanda de azúcar 
refinado se atribuye única-
mente al mal tiempo y no en 
modo alguno a la ag i tac ión del boy-
cott, el cual sin embargo, parece 
que va decayendo. Los refinadores 
Insisten en que los compradores del 
comercio retiren parte .(Je los azú-
cares comprados a precioá más ba-
jos, porque las existencias se*"están 





















Firmes rigieron los cambie, 
Nueva York, sin que se diera a con, 
acumulando en los almacenes de ludí' operación alguna durante ei ^ 
refinadores r á p i d a m e n t e . L a nuevas'"-<Jjas divisas sobre Europa ce 
demanda del art ícu lo refinado s igu | 
floja. Los precios en lista no sufrie-
ron cambio ninguno variando entre 
9.50 y 9.90 centavos, menos el 2 
por ciento para el pago al conta-
do. 
E s t e mercado abrió uominalmen-
te y cerró entre neto y sin cambio 
y un alza dB 5 puntos, sin transac-
ciones. 
c"!t alguna míris firmezá que a 
tur. ^*e. vendieron pesetas 
15.23 y libras en cheques a 4 
Par 











M E R C A D O D E A Z U C A R 
COTIZACIONES 
NEW YORK, rabie. . i- . , 
NEW YORK, vista. . 
LONDRES, cable. . . , 
LONDRES, vista. . . , . , K 
PARIS, cable. . . . . * 
PApiS, vista ; 





AMSTERDAiM, vista. . 





E L NUEVO D I R E C T O R 
D E COMERCIO 
A Z U C A R E S CDUDOS 
E l mercado abrlft hoy ron tono quieto 
con pequeña sofertas, de azúcares de 
Cuba para embarque en mayo a las ba-
ses de G 318 y 6 1|2 costo y. flete. 
• Más tarde se reportó que había peque-
fias cantidades de azúcares de Puerto 
Rico para embarque en mayo ofrecidas 
al precio equivalente de 6 1|4 costo y 
flete par*, los-azúcares de Cuba.. 
Cierra el mercado sin reportase du-
rante todo el transcurso delVdfa venta 
alguna, aunque manteniéndose firmes 
los tenedores de azúcares cubanos a. los 
precios ofrecidos a la apertura, o sea 
6 3|8 y 6 1|2 costo y flete. 
Se da por seguro que hoy quedará 
nombrado el Dr. Bosque para el car-
go de Director de Comercio, cargo 
que desde hace varios meses es tá va-
cante por el fallecimiento de nuestro 
buen amigo Francisco Pérez Zayas 
(q. e. p. d.). 
D E I N T E R E S P A R A L O S H A C E N D A D O S 
viaje a Santiago de Cuba, y de don 
de saldrá el día 30 del presente mes 
motivo de la guerra europea. 
S E G U I R A H O Y L A QUEMA 
D E L OPIO 
Ayer, a las 4 de la tarde, se dló 
por terminada la labor de destruc-
ción por medio del fuego de parte 
del cargamento de opio que trajo 
el vapor francés "Montana". Unas 
25 cajas con peso de 2.000 libras fue-
ron las destruidas ayer. 
Hoy se formarán tres hornos para 
continuar la quema del resto del 
cargamento, creyéndose que durante 
el día podrán ser quemadas las 60 
cajas que restan y las cuales que-
daron perfectamente custodiadas en 
los almacenes de Orden General de 
la Aduana. 
E L MIAMI 
Procedente de Kéy West, y condu-
ciendo carga general llegó ayer tarde 
el vapor americano MIami. 
PARA CUMPLIR SENTENCIA 
Ayer el Jefe del Distrito Naval del 
Norte, capitán de navio señor Mora-
les Coello. dió órdenes de que se em-
pezara a cumplir la sentencia del 
Consejo, de Guerra contra el maqui-
nista Hernández y los enr¿-asadores 
Fernández y Martínez, que han sido 
condenados a 20 días de arresto. 
E n este mismo vapor embarcarán 
en la mañana de hoy para los lis-
tados Unidos, por* la vía de Key 
Wesífi. los siguientes pasajeros: E n -
rique Recio y familia; Josefa Agüero 
e hia; Cardad Alvarez; María A 
Torrondo; Carmen Ledón; Néstor 
G. González; Pascual Luna y Parra-
toneladas. 
Quedo suya affmo. amigo. 
Vedro S. Betancorntr.' 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
Quieto con precios nomlnale.«<. 
ayer el mercado local de azúcar. 
E l dcotor Tidal Morales, presidente 
de-la Asociación de Hacendados y Co-
lonos de Cuba, ha dirigido a Ijs ha-
cendados el siguiente escrito: 
A LOS SRES. HACENDADOS: 
Esta Asociación ha acordado, con 
motivo de la visita a esta República 
del doctor J . Bornhardt, representanto 
oficial de la Comisión de Tarifas de 
rigió']0g Estados Unidos, y de las explicacio-
nes dadas por dicho doctor Bernhardl 
sobre el objeto de su nilslón, dirigir-
se, como lo hace por este jjnedlo, a los 
señores hacendados, a fin de exponerles 
algunas consideraciones; cumpliendo 
asi uno de los propósitos sociales, de 
auxiliar a los asociados en cuanto sea 
posible. 
En primer término desea esta Aso-
ciación hacer constar qtie no es su pro-
pósito intervenir dliectamenta en la 
misión que trae a su t-argo el represen-
tante de la Comisión do Tarifas de los 
Estados Unidos, por cuanto no es la 
Asociación la llamad» a dar los datos 
que se interesan, sino cada, uno de Ion 
• señores hacendados en su particular; 
pen\ sí desea a ese propósito llamar-
les la atención sobre los siguientes pai-
ticulares: „ 
lo.-—Autorizado el Presidente de los 
Estados Unidos para rebajar el Impues-
to de dos centavos por libra sobro el 
azúcar, si a su juicio lo creyere conve 
nlente, se dispuso que la Comisión do 
Tarifas le presentara un amplio Infor-
me para en su vista resolver lo qu>í 
Manzanillo: 12.500 sacos. Puerto de | estimare oportMno. 
COTIZACION- OriCIAI» S E AZUCAR 
Dedncidas por el procedimiento seña-
lado «n el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Urbana:. 6.S72625 cts. libra. 
Matanzas: 5.962925 cts. libra. 
Cárdenas: B.900425 cts. libra. 
Sagua: 5.946050 cts. libra. 
Manzanillo: 5.862925 cts. libra. 
Cienfuegos: 6.934800 cts. libra. 
EXPORTACIONES DE AZUCAR 
Las reportadas ayer a la Secretarla 
dfl^Agricultura por las Aduanas 1 er. 
cuntplkmiento de los Apartados Prime-
ro y Octavo del Decreto 1770. fueron 
las siguientes: 
Aduana de la Haban'i: 24.862 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Caibarlén: 16.346 sacos. 
Nuevitas: Í8518 sacos.. Puerto de des-
tino, New York 
destino, New York , 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar el mercado se. cotizaba el 
. algodón como sigue: 
, Rafael González: Sebastán Paus; Jo- MAYO . . . •>« rv 
para Cádiz y Barcelona, vía Puerto i sé Rodríguez;> José López; José R. i JULIO. . \ \ . I W Ü ¿fZÍJ 
t m i t^, iMendizábal; José García; Antonio octubre 23 24—"3 
E n ef día d ^ l 0 ? A Y E ^ , A ™ ^ n c e ; Antonio * DICIEMBRE. . . . ¡ l ü - Ú ' E n el día de ayer hau salMo lod | Fernández, y otros. . j enero (1924). 
Uno de los extremos que la ley dis-
puso investigar es el costo de la ela-
boración del saco de azúcar, y con esc 
fin. ha enviado su representación a es-
ta República. 
2o.—Para cumplir lo antes expresado 
se ha redactado por el representante 
25.31—25.34 dfe ]a Comisión de Tarifas de'los Es-
6 tados Unidos el Jtllegu de preguntas 
7 que presentará a cada hacendado. 
radican en los Estados Unidos, propie-
tarias de Ingenios en esta República, 
Jestán obligadas- a facilitar esos datos 
al Gobierno americano; no asi las Com-
pañías ni los partlowlares cubanos. Ca-
da uno de dichos propietarios pueda 
proceder como lo crea mejor a sus in-
tereses. 
4o.—La Asociación cree conveniente 
hacer saber a sus asociados que pued* 
ser beneficioso a los intereses de la 
industria azucarera el dar los datos del 
costo del saco, para evitar que con so-
lo los antecedentes facilitados por las 
Compañías americanas se informe so-
bra dicho costo, porque seguramente 
ese costo es Infertor, dado que la mayor 
parte de esas Compañías poseen Inge-
nios situados en la parte oriental de 
la Isla, con puertos propios' y cnormo 
cantidad de dinero invertido, y sería 
por tanto conveniente conocer el costo 
de la elaboración del saco cu ingenios 
que no se encuentren en esas condicio-
nes; siempre que al facilitar los mis-
mos, no se consignen solo b-s del año 
1921-1922, por ser esta la zafra más 
barata de todas las que so han hecho 
en Cuba,—por la situación económica 
de aquel año,—sino que por lo menos 
se den los datos teniendo en cuenta el 
costo de las cinco últimas zafras. Qug 
al areclar el costo del saco, se ten-
gan en cuenta las pérdidas por antici-
pos a colonos, por deterioro de la ma-
quinarla y por reducción de la produc-
ción en los terrenos de tumba, además 
de los gastos que haya ocasionado la 
producción del saco. Como en los In -
genios de propiedad particular no hay 
directores, hay que tener en cuenta 
una remuneración u esos piopietarios, 
que debe cargarse en el costo del saco.' 
Al productor cubano le interesa siem-
pre que conste la v» rdad, pero le in-
teresa asimismo que los hechos aparez-
can tales y como son. 
Si con este trabajo puede la Aso 
D E A G R I C U L T U R A 
•Varios decretos 
E l sefior Presidente de la República 
a propuesta del señor Secretario de 
Agricultura, firmó otro Decreto Inclu-
yendo en el "Catálogo de Mecanismo 
destinado a impedir los accidentes del 
Trabajo", contenido en el Decreto Pre-
sidencial número 1831, de 12 de No-
viembre de 1917, Jos aparatos de re-
ciente intención denominados: "Grúa 
Pcriál les de progresión". 
M O V I M I E N T O M A R I T i 
Ne.v York,'mayo ir.. 
Llegaron el Munarpo. iIp &mjm 
Vika, de Baracoa; el Sarmatia, de C; 
denas y Caibarlén. 
Boston, mayo 16. 
Llegó el Maravi, de Bañes. Palió 
San Blas, para la Habana. 
Tampn, mayo 16. 
Saiió la goleta Anna M, HudsoM 
ra Cáidenás. 
Asimismo firmó el señor Presiden-
te de la República a propuesta del se-
ñor Secretario de Agricultura, otro De-
creto relacionado con la propagación 
de las plagas y enfermedades que ata-
can a las plantas, obligando a los 
propietarios y arrendatarios de terre-
nos Infectados por la plaga Aleucocan-
thus-waglumi, conocida "Mosca Prie-
ta", a realizar cuantas deslnfectacio-
nes sean necesarias para extirpar la 
plaga antedicha en sus plantas o arbo-
ledas y autorizando al Secretarlo de 
Agricultura para imponer multas que 
no excedan de $50.00 dentro de los tér-
rhinos de la Ley y por la vía correc-
cional. 
E l Honorable Presidente también fir-
mó otro Decreto a propuesta del Se-
cretario de Agricultura relacionado con 
la introducción de plagas y enferme-
dades que ataquen a las plantas y a la, 
vez evitar que con este motivo se es-
tablezcan cuarentenas a nuestros pro-
ductos vegetales a cuyo efecto se pro-
hibe absolutamente la entrada de pa-
pas procedentes de Newfouldland, Isla 
de St. Fierre y Miquelon, Gran Bret-i-
ña, incluyendo a Inglaterra, Escocia, 
Austria Hungría y Méjico, por la exis-
tencia de la enfermedad "potato wart". 
Permitir la Importación de papas pro-
cedentes de Canadá, Las Bermudas e 
Islas Canarias. 
C L E A R I N G HOUSE 
L a s compensaciones efectuladas ayer 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a Í2.759.072.35 . 
Para ella una 
-Las Compañías americanas qué j ción prestarle un servicio a los seño 
res hacendados, será 
verdadera satisfacción 
Con la mayor consideración, queda 
atentamente, M 
ASOCIACION DE HACENDADOS 
Y COLONOS DE CUBA 
Vidal Morales, Presidente. 
Habana. 17 de Mayo de 1923. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
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Surte a todas las íarmaclw. 
Abierta los días laborabjM 
hasta las 7 de la noche 7 i» 
festivos hasta las diez 7 ni-
dia, de la mañana. 
Despacha TODA LA MCH* 
LOS MARTES J todo el a» 
domingo 3 de junio « 
1923 el 
Baltimore, mayo 16. 
L^gró el Feítore. de Daiquiri >•"• 
el Fort. Morgan, para Cananova y i 10 podríi 
John Bakke, para Nuevitas. 
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FARMACIAS QUE ESTi 
ABIERTAS HOV 
VIERNES 
San Miguel y Oquendo. -
Jesús del Monte nflmf8 *l 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó ndmero l1-3- n 4(5. 
Jesó» del Monte número 
Jesús del Monte número 
Cerro número 765. 
Cerro Damero 440. , 
17, entre F y G., ( vea" 
Línea, entre 16 7 l»-
L-anta Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Malo j a y San Nicolá»-
Aguila número 238. 
Escobar y P***lv?*-A.ct, 




Obispo número 27. 
Lamparilla y Villeg»». 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San Jow. 
Príncipe número !»• 
Caserío L tyanó. 
Reina número H * -
Belascoaín número *• 
Fernandlna 77. ._,ro j l - * 
Jesús del Monre n ú m ^ 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serraa 
Cárdenas y Monto. 
Habana y Jesús Mar» 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a l ' ! 








i t a J 
prona» Asociada es 1» A^6* el derecho de utlUrar. 
^vroduolrla., las noticias ca-
DIARIO se 
- ^ m i - » " i - r t e . 
ane P05^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
Berrlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Jesús del 
^fonte. Teléfono 1-1994 ' yj 
NFERENC1A 
VIESE Q U E I N G L A T E R R A D E 
¿ U N P A 5 0 C O N T R A R U S I A 
'ROVECHANDO E S T E R E C E S O 
N I E T O S L O S U B O R I S T A S 
GOBIERNO NO P U E D E V E R 
TARAZADA S U A C C I O N P O R 
L R E C E S O P A R L A M E N T A R I O 
U N V A P O R I N C E N D I A D O 
V E N I A R U M B O A C U B A 
C A R G A D O D E P E T R O L E O 
PANAMA, mayo 17. 
E l vapor-tanque "Mina Bres". 
con una carga de 6,000 toneladas 
de petróleo, que se dirigía do Ta-
lara a la Habana, se incendió ano-
che en Cristóbal mientras cruzaba 
el Canal, procedente de Balboa. 
Las llamas fueron dominadas 
después de dos horas de heroicos 
esfuerzos. 
Todavía no se ha determinado 
la extensión de los daños causa-
dos por el incendio. 
E S G R A V » 
L A 
P A R E C E I N M I N E N T E A L G U N A 
S I T U A C I O N V I O L E N T A S O B R E 
E L P A G O D E R E P A R A C I O N E S 
L A F E S T I V I D A D D E L B A I R E M 
Comisarlo del 
D E R E S E R V A E N C U B A 
tfDRES, maro 17. 
Leónidas Kraesin, 
^et par* el comercio exterior, ha 
lebrado hoy en el Miniaterlo' de 
t̂ado, un» conferencia, tratanQOI 
^re el reciente cambio de notas 
¿re los dos gobiernos. 
Ambas partes ne pusieron de' 
jerdo, para no dar a la publlcl- £ L G O B F R M A h n D r^rr r ^ . . 
nada relativo a lo tratado en v r n c D ^ 1)11 B A N C O 
diecusión. y a juzgar por el ri- r i ^ t . K A L D E B O S T O N TíFMr 
aroeo secreto observado en loa B U E N A OPíMOM n r r J ^ l J i 
Iros departamentos gubermentales,^ ^rJÍNJUN D E L C A S O 
Brd Curzon está decidido a no I BOSTON mavn 1-7 
,ciar las decisiones adoptadas, W. 
mayo 
P. G. Harding, gobernador del 
H A S I D O P A R A I S M E T P A S H A 
UN D I A T E R R I B L E INVADIDO 
D E HONDAS P R E O C U P A C I O N E S 
LAUSANA, mayo 17. 
Ija gran feetlvidad mahometana 
del Bairam ,en que los devotos del 
Profeta se regooijan y expansionan 
después de treinta días de ayuno, 
no trajo hoy ni reposo ni alegría a 
Ismet Pasha en el dia, ni mejor 
suerte a ila 
no Oriente. 
conferencia del «Cerca-' 
N U E V E M I L L O N E S D E 
C A S O S D E M A L A R I A 
E X I S T E N E N R U S I A 
MORTANDAD POR EL TIFUS 
EN RUSIA 
WASHINGTON, mayo 17. 
El Dr. Ludwik Rajchman, direc-
tor de> la Sección de Salubridad de 
la Liga de Naciones, ha declarado 
ante la Conferencia Nacional de 
Trabajos Sociales, que durante eJ 
tiempo transcurrido desde 1918 a 
esta parte, han fallecido en Ru-
sia entre tres y cuatro millones 
de personas víctimas del tifus, aña-
diendo que mientras dicha enfer-
medad va desapareciendo con el 
mejoramiento económico de la na-
ción, esta se ve arrasada por una 
nueva y peligrosa epidemia de 
malaria. 
"Se han registrado 9 millones 
de casos de malaria"—dijo—"y en 
algunas localidades la dolencia ha 
sido tan virulenta que fallecieron 
40 de cada 100 atacados". 
\ 1 V J 
n r ^ P r n 
U L L ü U r L U U 
G R A V E A C U S A C I O N C O N T R A E L 
C A P I T A N D E E L S I B O N E Y , Q U E 
L O S O M E T I O A F E R O Z T O R T U R A 
11 DIAS M E T I D O E N L A B A R R A 
L a situación a que llegaron hoy 
tt* míe se terminen las conferen-1 Banco l-ederal de Reserva de Bos- por la noche Turquía y Grecia so-
La delegación comercial rusa | ton, dijo en un discurso que pro- bre el problema de la« Reparacio-
%rró l&ual mutismo, 
M E X I C O Y I O S E S I A D O S 
ambles 
iera a cw» 
el día 
ropa oí, 
13 a cabla 
8 a 4.55 t 
^
501-0 D E L A C O N F E R E N C I A 
ISSL\-Cl RZOX KN L A CAMA. 
RA DE LOS COMUNES 
loNURES. -mayo 17. 
Hoy ha surgido en la Cámara de 
Comunes una viva discusión en-
re loa oradores gubernamentalee y 
laboristas sobre la actual alg-
ficación de la prolongada conferen 
U ce 
nunció en la noche de hoy ante la; nes es sumamente grave, siendo de 
Convención de Comercio Exterior de 1 presumir que la conferencia se ha-
Nueva Inglaterra, que el dollar ame lie en peligro a consecuencia de que 
ricano es hoy el patrón del mundo, todos los esfuerzos directos hechos i 
A C A U S A D E E S T O L E T U V I E R O N 
Q U E A M P U T A R A M B A S P I E R N A S 
$ 1 5 . 0 0 0 P O R INDEMNIZACION 
NEW Y O R K , mayo 17. 
Amandee J . Jalbert, conocido por 
"Frenchy", ha contado hoy a su 
abogado la historia de cómo fué co-
locado en la barra durante once 
días, con grilletes en las piernas, 
dando lugar a la amputación de 
ambas extremidades, porque se re-
beló contra la pretendida poca aten-
ción prestada por el capitán a las 
reglas establecidas por la Unión de 
Marineros. 
E l • infortunado Amandee. que se 
halla ahora en el hospital de Ma-
rina de Chelsea. en Boston, lia ve-
nido ayer a ésta para declarar ma-
ñana contra la New York and Cu 
"Son varias las naciones- extran- por Ismed Pasha y Eleuterio Veni- C A U S A INMENSOS DAÑOS E N E L ba Mail SteamshiP Company, a la 
jeras que están negociando en do-i zelos encaminad'^ a solucionar esta 
llars americanos y depositando sus | disputa "fuera del Tribunal" fraca-
saldos en instituciones financieras saron por completo. Los liders de 
americanas," <dijo. Atenas y de Angora, después de in-
- Declarando que a pesar de la de-1 íructuosa discusión "acordaron que-
preciación de la moneda en países !dart en desacuerdo" y someter la 
lebrada entre el Ministro de I extranjeros, loa procesos económicos ¡ emestión .a la conferencia en una 
siguen aun adelante Mr. Hardlng ¡ Tueva tentativa 
aseguró que América no puede sus-1 s^lu^ón. 
pender sus relaciones con otros paí-
ses, por el hecho de que éstos no 
puedan pagar sus mercancías. -
ítado Curzon y Leónidas Krassin, 
omisarlo comercial del Soviet. Los 
iboristas han evidenciado eu temor 
e que durante el receso del Whit-
lintlde, el gobierno pueda dar al-
\in paso contra Rusia, sin el con-
entlmiento del Parlamento. 
Contestando a estas ínterpelaclo-
|m, el subsecretario de Estado, Ro-
[gld Me Neill, sostuvo que el ultima 
um dirigido por Londres a Moscou, 
ia todavía en pie, y que todo J o 
ee hizo fué dar tiempo a Kras-
n para que pueda comunicarse conimi*nias mercancías", 
gobierno. .T. Ramsáy Me Donald, ' Tratando sobre la oposición oue 
laborista y jefe de la oposición ¡ se hizo recientemente al estableci-
para encontrar la 
E C U A D O R . G R A N T E R R E M O T O 
CIUDAD D E MEJICO, mayo 17. 
Lo mismo el jefe de la Comisión 
mejicana que el de la americana, 
han coincidido en afirmar que 
negociaciones efectuadas hasta aho-
ra llevan una marcha satisfactoria, 
y así lo han hecho saber en ]a tar-
Ismed insistió en que Turqiula no de de hoy, al terminar la tercera 
debería pagar reparaciones de nin- reunión oficial, en cuyo transcurso 
Dijo además que "aunque el ba- guna especie a Grecia, pero en cam1 se sometieron a la consideración de 
lance del comercio a favor de oís bio espera recibir una suma equita- ambas partes las medidas prelimi-
Estados Unidos es en apariencia tre- í!va en compensación de los daños nares para el restablecimiento de 
mondamente grande, los estimados | causados por las tropas griegas en i las relaciones amistosas entre am-
no Incluyen factores como los segu- '< ̂  Aeia MJ^noT, donde — s e g ú n él I bos países. L a reunión, que duró 
ros y otros gastos que acarrea ia!ase^ura— quemaron ciudades y al-1 tres horas, terminó a la una p. m. 
que exige $150,000 por el daño 
causado. Esa compañía es propieta-
ria del Siboney, a cuyo bordo pres-
taba sus servicios Amandee. 
A dos días de la Habana—dice 
Amandee—recibió órdenes del ca-
la^; pitán de cubrir un bote salvavidas 
que había sido pintado. E l marine-
ro dijo al segundo de a bordo que 
esa tarea constituía un trabajo ma-
nual y, por lo tanto, de acuerdo 
con el reglamento de la Unión, to-
do trabajo manual efectuado des-
pués de las 5 p. m., es contado co-
mo doble tiempo. 
S U C U R S A L D E L 
B A N C O D E B O S T O N , 
U N N E X O C O N C U B A 
S E BUSCAN MAS E S T R E -
CHAS K E L A ( lOM'S I N T E R -
NACION A L E S C() \ < I B A . 
WASHINGTON, ínayo 17. 
Por la A W 
Aunque la Junta de Reser-
va Fcdei/al 110 ha llegado a 
ninguna dcioisión respecto a 
la solicitud d?! Banco de Re-
serva de Boston, que pide per-
miso para cstinbleo.T una agen 
cia ca la Htabana, Cuba se 
ha adelantado por lo m?no8 
un paso en la solución del 
problema ron la aprobación 
por el Drpart amento de E s -
tado dol ec^aJbleciiniento de 
dicha agencia. 
Algunos miembros do la 
Juntin de Reserva que nyor 
efituvi.cíx>n considerando la 
solicitud, temen que el esta-
hlociniiento de un banco o 
agencia sm-urs»! en Cuba po-
dría dar origen a complica-
ciones por ,la< c0111 petencitv 
con el Royal Bang of Cana-
dá, o los bancos de otras na-
ciones establecidas en Cuba. 
E l Departamento do Esta-
do, sin embargo, o-ee que al 
conceder la aprobación, nn 
banco americaim con cierto 
tinte oficial podría cimentar 
relacionas internacionales más 
íntimas entre los listados Uni 




CUAN D O NO H A L L A N D I N E R O 
L O S I N V A S O R E S , S E L L E V A N 
A L G U N O S O B J E T O S V A L I O S O S 
FOIN'CARE S I G U E O P T I M I S T A 
venta de mercancías, que—añadió 
— , casi representan el valor de las 
deas durante su retirada, dejando | Charles B. Warren, 
estériles todas las tierras de aquél j terminó la exposición 
territorio, 
"Bajé a buscar mi libro—narra 
Frenchy—y mostró al Capitán las 
reglas de la Unión.' A lo que dijo: 
A L 
dijo que ya "Al diablo con la Unión", respon-
Declaró también que Turquía no 
Su Majestad, insistió en que la 1 míento de una sucursal del Banco deberá abandonar la idea de cobrar 
'le A»(I|la:U 






"imiTa. interpretó e' debate' efec- Federal de Reserva de Boston en la 
el marTes en el eentldo de Habana, Mr. Harding dijo que la 
t„e ei ultimátum fué prorrogado, m^or parte de esta oposición ema-
ermaneciéndose en actitud expec- ^a,.Je ciertos intereses neoyorkinos. 
" . Yo no sé por qué—dijo—, pero 
Expresó BU inconformidad con la m^Jllnílto. dar cuenta .del hecho-" 
-lanlfestaclón de Mr. Me Neill, a la 
iue atribuye el sentido de que no 
recibirá una eola nota máa del 
Soviet, a no ser a la aceptación de 
las demandas británicas. 
el grueso de las reparaciones a Gre-
cia, pero animado por el mejor es-
píritu de conciliación está dispues-
to a someter a la decisión de los 
árbitros la fijación de su descen-
dencia. \ 
M. V^nizeilos defendió con fina 
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jdadOi 
Finalmente se hizo un llamamlen-
i a Stan'-ey Baidwin, conlo líder 
je la Cámara y Primer Ministro en 
funciones. Mr. Baldwln apoyó los 
puntos de vista sustentados por Me 
Keill, declarando que el se llegase a 
ueer evidente que no es posible un 
(tcuerdo con el Soviet, el gobierno 
ao podría ver embarazada ?a acción 
Ut e! Lecho de 20 estar coasrjlui 
ío él Far'.amentn. 
Al mismo tiempo, hizo presehtes 
ius Cí-¡jeranzas d:* un arreglo í a ' i 
rabié. Después du ser hábilme 1*9 
feosado por Mr. Me Donald, admitte 
W fsto no tiene que significar ne-
fariamente la aceptación del mil-
natum británico palabra por pala-
da y coma por coma, sino que se, — ^ - — ^y^^.- .a 
t*'ina satisfacción general a l» de-jífentina ?r. Marcelo de Alvear. 
nandaa d 
Dijo también que el eetablecimlen 
to de tal Banco proveerla a la na-
vegación americana con abundante 
información en cuanto a las posibi-
lidades de ^raerc;o . / )car5arla 8«s-!l]n magnifico retrato de su país co tos de cambio más bajos, al mismo i u " • ^ . . _ i 
rriendo a socorrer a mas oe un mi 
Ilón de refugiados que habían sido 
arrojados de Turquía durante la te 
de los pun-
tos de vista de los Estados Unidos, 
esperando la respuesta mejicana pa-
ra la próxima sesión que se cele-
brará mañana por la mañana. Aña-
dió que ya han sido presentados los 
documentos en los cuales se pasa 
revista a la situación Internacional 
hasta la fecha la llegada a esta ca-
pital de los comislondos america-
nos. 
T E R R E M O T O F , \ E L E C I A D O R . 
NUMEROSOS DAÑOS M A T E -
R I A L E S 
tiempo que ejercería en general una 
beneficiosa influencia en el comer-
cio americano. , , 
L a estructura del comercio ame-
ricano requiere que sea más y más 
ayudado por el establecimiento de 
taales Bancos en diversas partes del 
mundo. Así terminó Mr, Harding. 
M E J O R A S E N L A M A R I N A 
D E G U E R R A A R G E N T I N A 
GUAYAQUIL, Ecudor, mayo 17. 
Según despachos recibidos de 
dlendo yo: "Al diablo con usted, 
Míster, y me puso en la barra." 
"Frenchy" dijo que logró desha-
cerse de las esposas, pero luego le 
pusieron grilletes en las piernas, 
dejándolo en un lugar sin ventila-
ción, donde yació once días en es-
tado delirante. Cuando el Siboney 
llegó a su destino, en España, le 
pagaron y lo echaron, dijo. Aunque 
había grandes huellas moratadas en 
sus Piernas, no se ocupó de ello, 
—prosiguió—se embarcó para los 
Estados Unidos y luego se enroló 
para dar un viaje a Finlandia. 
Sus piernas se pusieron cada vez 
peor, hasta que por fin se declaró 
F R A N C I A NO N E C E S I T A , D I C E , 
L A O C U P A C I O N D E R U H R P A R A 
S U S E G U R I D A D D E L M O M E N T O 
PARIS, mayo 17. » 
E l Primer Ministro Poincaré, ha 
declarado hoy en la Cámara de los 
Diputados francesa, ante los miem-
bros de las comisiones de Hacienda 
y de Relaciones Exteriores, que la 
ocupación militar de la zona del 
Ruhr por las tropas francesas no es 
necesaria para la seguridad de Fran 
cia. L a ocupación del Ruhr—añadió 
—es una operación esencialmente 
destinada a obligar a Alemania al 
pago de las reparaciones. Reiteró 
que se procederá a la evacuación 
del Ruhr, eu proporción directa con 
los pagos que a cuenta de las re-
paraciones vaya haciendo Alemania. 
L a ocupación de la margen izquier-
da del Rhin se considera por el go-
bierno francés como suficiente se-
guridad militar. 
M. Poincaré, incidentálmente, al 
pasar revista al estado de la ocupa 
ción durante los últimos cuatro me-
ses, pidiendo al mismo tiempo la 
aprobación de créditos para conti-
nuar esta operación. Informó a los 
señores Diputados de 'que los ingre-
sos obtenidos en el Ruhr, desde el 
11 de enero, han cubierto estricta-
mente los gastos militares qué aca-
rreó la ocupación. Después de dedu-
cir la cantidad que serla necesaria 
para el sostenimiento de esos solda-
dos si se hubiesen quedado en Fran-
cia, el costo que para el Tesoro 
francés significó la ocupación, se 
elevó a 61.000,000 de francos, y los 
gastos de Indole civil a 2.650,000 
francos. 
Francia eslá dispuesta a prolongar 
la ocupación tanto tiempo como 
M E N S A J E D E L C A P I T A N D E L 
B A R C O HUNDIDO H A C E 5 ANOS 
TSAO CHWANG, Provincia de Chan necesario para obtener los resulta-
tung, China, mayo 18. óo* propuestos. Aunque la opera-
El 'ult imátum presentado a última ción no resultó todavía remunera-
hora del día de ayer por el doctor tiva, por lo menos ha cubierto los 
Jacob G. Schurmau, Ministro ameri-, gastos militares, y hkce que la ac-
má.3 cano en China, a los funcionariosi ción coercitiva de Francia sea 
del gobierno de Pekín ,decía en sín,-
tesis lo siguiente: 
Saquen a los cautivos pxtranje-
ros de manos da los bandidos de 
fácil y eficaz. 
Respondiendo a una interpela-
ción hecha por el diputado Vincent 
Auriol, e] Premier declaró qtie el 
Suchow, y luego hablen de los tér-l gobierno francés está resuelto te In 
minos, de otra forma habrá "acción, eistlr en el pago de las cifras seña-
drástica". j la-das para las reparaciones en e! 
acuefdo de Londres, y que antes de 
la gangrena. En el Hospital de Fort ! M E X S A J E ^ 5 2 BAH('0 I>ESAPA-| consentir en cualquier reducción de 
capital, se ha registrado un violen 
to terremoto en Quito y sus Inme-
diaciones, que originó grandes da-
rrible guerra, e Intentó demostrar ños en las propiedades, pereciendo' 
con cifras que la nación helénica dos personas y resultando heridas 
está en tan critica situación finan- muchas más. 
tS McHanry, Baltimore, le amputaron 
la pierna Izquierda, y pocos meses-
después la derecha. 
Inglaterra 
S R E C L A M A C I O N E S " D E 
S H E R E D E R O S D E O R U E 
DR. C A N T E R O H E R R E R A 
SALE P A R A WASHINGTON 
Nuestro bien querido amigo, ti 
wtor Eugenio Cantero-Horr« a ter-
minada su misión cerca del Gobierno 
io. como representante de los 
""ederos cubanos del General Do-
"nigo de Grúe, embarcará mañana 
P»ra "Washington, para continuar 
«Ui sus gestiones en el propio asun-
K a nombre de los herederos none-
unericanos del citado General. 
Después saldrá para Londres, Ue-
V4ndo la représentación de los her í -
aos británicos, ante el Gobierno 
y más tarde irá a Berlín, con 
fa rep"resentación de los herederos 
'«manes. 
por noticias fidedignas que tene-
Ros. el informe del Consultor diplo-
lari 0 de nuestra Secretarla de E s -
pic, doctor Cristóbal Bidegaray, es 
Ptopletamente favorable al derecho 
in • ̂ erecle.ros cubanos, y ha sido 
P metido por el Canciller 'doctor Cés-
Con8ejo Ce Secretarios y al 
á j e n t e de la República, 
^uba actuará como nación sobera-
• independientemente de las otras 
BUENOS A I R E S , mayo 17. 
E l presidente de la república ar-
pe-
dirá en breve al Congreso autoriza-
ción para mejorar las condiciones 
de la Marina de guerra nacional, 
"sin aumentar los ar*iamentos", 
dice el periódico de esta ca-
pital ' 'La Razón". 
A ñ i d e dicho diario que el Minis-
tro de Marina está preparado un 
mensaje al Congreso haciendo saber 
que algunos de los buques se hallan 
en tal estado que ya es necesario 
el sustituirlos, habiendo otros que 
necesitan reparaciones. 
ciera que no hay ni que hablar ace^ 
ca del pago de reparaclortes. An-
tes por el contrario sostuvo que Gre-
cia debiera recibir reparaciones de 
Turquía por el desastre económico 
que causó a Grecia toda vez que ¡os 
súbdltos de esta nación tuvieron 
que huir ante les turcos, abando-
nando hogares y fortunas. 
U N A C O A L I C I O N P O L I T I C A 
E N P O L O N I A 
SI Turq,ula tuviera ' l'iStificaclón 
para pedir el resarcimiento de loe 
daños, Gj^Ma la tendría tamíbién, y CHOQUE ENTRE 
por lo tanto se debieran equilibrar 
las dos cuentas. Lo que quiere Ve-
nizelos es una distribución limpia 
de la cuenta do reparaciones, con la 
conformidad de Turquía y Grecia. 
Los aliados se muestran muy dis-
gustados por estos acontecimientos, 
puesto que tenían la esperanza 
Numerosos edificios, entre ellos el 
palacio del gobierno, el Ayunta-
miento, la Catedral. la residencia 
del Arzobispo, el Observatorio As-1 
tronómico, la Academia Militar, la 
estación del ferrocarril y cientos de \ WASHINGTON 
residencias, han sufrido graves des-
perfectos. 
A consecuencia del peligroso es-
tado en que quedó después del te-
rremoto, ha sido necesario abando-
nar el edificio de la Academia Mi-
litar. 
A U M E N T O D t t C O S T O D E L A 
V I D A E N L O S E E . U U . 
mayo 1' 
( I D O . 
MONTREAL, mayo 17. 
Un trozo de tablón traído y lle-
vado por las olas del Atlántico du-
rante cinco años, fué arrastrado hoy 
por las corrientes a la bahía de St. 
John. N. B., puerto en- que esiaba 
matriculada la goleta " E . E . Arms- tropas 
trong" trayendo un mensaje que «e dencla 
la deuda alemana, debe ser amorti-
guada una cantidad igual de la deu-
da Interaliada, como compensación. 
RUSOS 
Y JAPONESES 
este barco, ocurrida en 191S 
Toscamente grabadas con un cu-
| chillo en la tabla venían las siguien 
„ _ J , „, ^ . ites palabras: "Perdido el barco y el 
E l Departamento del Irabajo ha 1 GqUipaje". "m capitán Burns (yo) 
dado cuenta hoy de un aumento me- eobrevive". 
dio de un uno por ciento en el eos-1 E l capitán Burns mandaba la des, 
to al detalle de los. alimentos que, aparecida goleta cuya última sitúa-; 
constituyen la base de vida de la ¡ ción conocida fué cerca de las Bar-
mayoría de las familias americanas, badas E s probable que no haya vi-
estableclendo comparación entre las jvido mucho más, puesto que no se 
volvió a saber df 
B E R L I N , mayo 17. 
Un despacho especial, procedente 
de Essen, dice que esta mañana las 
francesas visitaron la resi-
de los directores de hiiiia'> 
cree hava sido lanzado para aclarar'Tengelmann y Westenhoeffer, llevan 
fl misterio de la desaparición de'dose los muebles y efectos que cre-
yeron suficientes para el resarci-
miento de las multas que les im-
puso el,Tribunal militar de Magun-
cia el 24 de enero. 
E n el hogar de Westenhoeffer. 
los oficiales franceses pidieron pri 
mero la plata, y cuando no encon-
traron ninguna, fueron a dar con 
la caja de caudales que tampoco con 








í8 *natSLC0,n lafl leye« y P^ctl-l?0**tTT* **' ofrecer* ^ Pe-
• lbunal de j1ishS0 al "bitrale del 
fíona "n t . 8 " ^ Permanente que 
VARSOVIA, mayo 17.^ 
Después de prolongadas negocia-
ciones, Vincent Witos, el ex primer 
ministro, y los nacionalstas, forma-
ron por fn un bloque político, espe-
rádose como consecuencia que el ac 
tual premier, general Sikorski, dimi-
ta mañana antes de que se reúna la 
Cámara. Si no se decide a ello, ob-
tendrá seguramente un voto de falta 
d« confianza, lo cual es inevitable, 
puesto que el nuevo bloque tiene 
asgeurada una gran mayoría. 
LOS TUSOS OONFISéATÍ DOS 
BARCOS J A P O N E S E S 
MOSCOU, mayo 17. 
Un despacho de Vladivostok, re-
de ¡cibido en ésta, da cuenta de un com 
que sus buenos oficios-sirviesen pa- bate entre un buque de patrulla ru-
ra concertar un arreglo directo en-jso y dos vapores japoneses que pos-
tre Grecia y Turquía. Los aliados caban fraudulentamente en aguas 
proseguirán esforzándose en ser me- rusas. 
diadores, pero hoy por la noche to- Los japoüieses hicieron resistencia 
do el mundo estaba de acuerdo en; al barco de patrulla ruso y a cau-
que exi/' neiigro de que Grecia! sa del liroteo resultó muerto 
se vay; onferencia y se alce ¡ruso, quedando heridos 
nuevan armas a menos queineses. 





cifras de marzo y las de abril 
Donde" más se manifiesta el alza 
es en los siguientes artículos: coles, 
27%; patatas, 14%; azúcar gra-
nulado, 4%; carde de solomillo, 
carne corriente' y harina, 2%. E n 
cambio, bajó el precio de los siguien 
les artículos: huevos, queso, uvas, 
pasas, carne, para asado, mantequi-
lla, ciruelas, lacón trigo y plátanos. De nuestra redacción en Nueva York 
E n el año comprendido entre el 
15 de abril de 1922 y el 15 de abril H O T E L W. ASTORIA, mayo 17. 
próximo pasado se ha registrado un Cada día 8011 niá3 cordiales las 
aumento general de 3 por ciento en,relaciones entre España y los Esta-
Luego, en vista de su fracaso, la.s 
el. después que laitropa*s se Kevaron los muebles cua-
Amrstrong se hundió en alta mar. dros al óleo y alfombras 
E S P A Ñ A H O N R A A L A 
P O L I C I A D E N E W Y O R K 
todos los artículos alimenticios com 
binados. Si se consideran los pre 
lelos por un período de diez años, el 
Los dos vapores fueron confisca- aumento se eleva a 





ero Í 2 * 
la. 
en L a Haya. 
Rl DIARIO D E LA MARINA 
labrado al doctor Cantero-Herr-jra 
factor Corresponsal en misión es-
en Estados L'-i^os y Europa 
-"urá al corriente a sus lectores 




£ 8 . ^ayo 
¿ « « i r , ve. 
' 1 
""'«tro aérea. 
la historia, un 
un viaje conti-
utilizando slem-
r Samuel Hoare, 
acompaftado 
t1Clo de -cer. director 
A^acl6„ civil. ,all6 del 
hoy 
extrañ-a r , territorio 
NUEVA Y O R K , mayo 17. 
Viéndose imposibilitado de poder 
registrar su yate americano, re-
cientemente adquirido en Inglaterra, 
a consecuencia de "na cláuaula pro-
hibicionista añadida a la documenta-
ción americana, W. J . Jameson, co-
nocido sportman y Yachtman Inglés, 
ha relegado la ambición de toda su 
vida de capitanear su propio buque 
a través del Atlántico, y separó pa-
saje en el "Olimpic", dispuesto a 
salir para Inglaterra el sábado. 
Ese inconveniente surgió cuando 
Jameson quiso trasladar su yate 
"Elfay", de los registros americanos 
a los ingleses. E l nuevo registro fué 
aprobado, pero con una cláusula pro-
hibiendo que el buqu© pueda llevar 
en cualquier época licores intoxií^S-
tes. # 
Jameson, ha ce más de veinte años 
qe votó el Britania para el fallecido 
Rey Eduardo V I I y es íníimo amigo 
del famoso yachtman Sir Thomas 
Llpton. E s además miembro de une 
distinguida y acomodada familia de 




dos Unidos^ Estos dos pueblos, ami-
gos más que nunca, han de serlo más 
aún cuando más se conozcan, porque 
i 46 por cien-!los (ios tienei1 mucho que admirar, 
y de sus propios méritos deben sacar 
recíprocas enseñanzas. Por de pron-
to, hoy se estudian con cariño y se 
miran con respeto, y a las atenciones 
de aquí para los nuestros corres-
ponden allá con delicadas atenciones. 
SI la gran República de Norte-
américa recibe y honra a los espa-
ñoles que son honor y gloria de 
España, la noble monarquía de Oc-
cidente tiene discretas y honorificafi 
distinciones para los americanos que 
ponen muy klto el nombre de su 
patria. Ahora acaba de llegarnos la 
noticia de que el Rey Don Alfon-
so X I I I ha concedldp la gran Cruz 
de Isabel la Católica a. dos bene-
méritos hijos de este país: Mr. Ri -
chard E . Enrlght y el coronel Dou-
glas I. Me Kay. 
F U E L A N O T O R I E D A D D E 
C A N I L L I T A S E N B E R L I N 
( ¿ Y 
randéia 
raira 
« M l m d l o r «Je eS(¡e p e n « £ » . A p a r t a * » U W . E A m * . 
l ^ l b u m 6 e l ^ \ e ? 5 e r e p a r t i r á c l l r ó e 1 
u n i ó 
E l Rey de España 
la más alta no sólo personalidad del ad-
mirable país a cuyos hijos todo este 
continente debe su actual existencia, 
sino, al mismo tempo, y aún más 
que nada, la verdadera encarnación 
del alma de su pueblo; don Alfon-
so X I I I es el español más "español" 
de España y con sus esperanzas espe-
ran los españoles, nuc son más con-
ciudadanos, que súbditos, y en sus 
anhelos anhelan, y de sus sueños sue-
ñan, y en su experiencia, discreción 
y talento confían para ver muy pron-
to el alborear de una nueva vida, 
grande y magnífica. 
Mr. Richard E . Ejiright os el co-
misionado de la policía de Nueva 
York, y el coronel Douglas I . Me 
Xay fué secretario en la última con-
ferencia internacional de policía 
lebrada en esta ciudad. 
España, al honrar a tan altas per 
sonalidades americanas, se ha hon 
rado a si misma una vez más. 
' ZARRAGA. 
B E R L I N , mayo 17. 
Wittemberg Platz, que es algo asi 
como el "Columbus Cirde" de Ber-
lín, ha sido teatro durante noches 
recientes, de una exhibición gratis 
dada por un imitador de Charlie 
Chaplin. L a gran popularidad de 
que goza Chaplin entre los alema-
nes, fué causa de que su contrafi-
gura se hubiese rodedo de tai enn-
tidad de gente quo quedó seriamen-
te Interrumpido el tráfico. 
Caminando en la forma caracteris 
tica de Chaplin, su Imitador so 
agarraba a cualquier transeúnte pa-
ra evitar su caida. E s probable, más 
bien seguro, que el transeúnte se 
uniese a la hilaridad general; pero 
lo que nadie pudo saber es por que 
el artista jamás hizo circular su 
sombrero hongo entre los expontá 
neos espectadores. 
L a noche pasada, un buen eluda-, 
daño que regresó a su casa, encon-
trándose con que su reloj y su ca; 
dena habían desaparecido misterio-
samente, volvió al baratísimo espec-
tár-nir. llevando en su bolsillo un 
ro-
culo 
pequeño reloj construido en tal for-
ma que cualquier movimiento exr 
traño hiciese sonar su campana de 
alarma. Inmediatamente después do 
sufrir uno de los agarrones del apó-
crifo "Canillitas", sonó e] timbre, 
se descubrió la treta, y el bufo In-
dividuo quedó puesto en evidencia 
como habilldislmo saqueador de bol-
sillos. No obstante, el ladrón, logró 
huir a través de un jardín cercano 
en medio de una ¡luvia de golpes 
que descargaron sobre él los iracun-
dos espectadores. 
EL CASO CR0KÉR 
En nombre de Guy R. Marone 
abogado, 'Michael R. Matteo, negó 
que Mrs. Bula Crbcker, viuda de Ri-
chard Crocker el jefe político de la 
Agrupación Política de Tammany 
Hall, haya sido jamás én esposa, se-
gón la acusación formulada ant^ fl 
Tribunal de Apelación de Dublin". 
Marone pudo ser localizado hoy en 
Greenwich Village, por un repórter 
del New York World, pero se negó 
a hacer comentarios sobr^ las acusv 
ciones de Crocker. 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 de 1923 
E T O E L P R O G R A M A L D L E A S P A R A E L D I A 
O T R A V E Z F U E R O N D E R R O T A D O S L O S 
H E R M A N O S C A Z A L I S P O R E L C A T A L A N 
M A Y O R Y M A R C E L I N O 
F l A R E N A L V I S I T A D O D E CONTINUO P O R L A S P E L O T A S D E L 
M A T R I M O N I O B L A N C O . — E L O R Z A Y C H A R R O A L D E G A N A R O N 
E L V I R G I N A L — M A Ñ A N A J U G A R A E G U I L U Z . 
Resultó una arrollada en toda la 
línea. 
E N V I B O R A P A R K 
Con un entusiasmo muy rabioso 
por parte del muy respetable y muy 
numeroso, que anoche Invadía el 
Nuevo Frontón, se alzaron las cor-
tinas sobre el gris del asfalto para 
iniciar la grran noche de pelota ultra-
marina movida a punta de ceeta. 
Los fanáticos acudieron en número 
extraordinario porque extraordinario 
era. el menú que se les ofrecía en el 
segundo partido que es siempre el de 
los ases. Ellos esperaban gozar de 
un espléndido espectáculo, ver en ac-
ción a los hermanos, loe Papelillos 
de Soda, que son efervecentes cuan-
do se juntan, jugando contra el ma-
trimonio diabólico de Irlgoyen mayor 
y Marcelino. Bueno, ese programa 
era para poner las cortinas en las 
ventanas, bañar temprno a los mu-
chachos, y yfxrrso on la ventana a ver 
pasar la procesión. E r a algo así de 
gran gala con bjtiamanos, un d í a ' y 
una noche de gran parada con'fue 
. . UNA B A R R E T I N A F U R I O S A . . 
Así me lucía el mayor de los ca-
talanes en el segundo partido, una 
barretina furiosa, que se entraba por 
donde le venía en ganas y hacía lo 
que le parecía con la esféride de 
Pamplona desde el comienzo del par-
tido. Los hermanos Cazalis resulta-
ron asaltados por el furioso bom-
bardeo del mayor de los Irlgoyen, 
que perdió el primer tanto al pifiar 
la segunda bola, después dló un hit 
lindísimo, vino á la pared una del 
mayor, a una a la arena del menor, 
coloca Irlgoyen y realiza dos saques 
seguidos, remata Marcelino viniendo 
JUEGOS D E E S T A SEMANA 
Las juegos que esta semana 
Han de tener efecto en Víbora 
I ' irk, grouiul v)boreño del doc-
tor Moisés P é r o Peraaa, son los 
oj^uienta]: 
SABADO 19 
AÜético de la Víbora y Cole-
gio San Eloy. Este Juego tie-
ne una enorme importancia por 
la calidad de 'yi teams contra-
dientes, que Jugaron el sábado 
pasado 12 innings y quedaron 
2 por 1. 
DOMINGO 20 
A las nueve a. m.: Campeo-
nato Juvenil, Universidad y 
Union Tennis. 
A la una y treinta p. m.: L a 
Salle y Ferorviario. Campeona-
to Nacional de Amatenrs. 
A las tren y treinta p. m.: 
Fortuna y Atlético de Cuba, 
también de los Nacionales Ama-
teur». 
Con este programa ha de re-
sultar muy pequeño Víbora 
Park para contener a las legio-
nri» de fanáticos y. . . de faná-
ticas encantadoras. 
r j , ? s n ^ r r v p r e p a r á n d o s e p a r a a 
D E R B Y D E K E N T U C K Y 
lanzado con intención de rematar cor 
to. y por último, el menor de los 
de artificios y desfile del ma- j hermanos manda una pelota a la 
franja, alta y roja^ que se alza sobre 
ol asfalto como una Interrogación 
bolchevlqul. Así realizaron los azules 
su primera tantorrea de ocho car-
tone«. ¡ 
E N DERECHITÍA A L F I N 
Después de esa arremetida los 
blancos se reponen un poco y hacen 
gos 
lerlal rodante de Incendio, la fiesta 
de la Virgen de los Desamparados en 
los tiempos felices del general Chin-
chilla, aunque Pié de Concha era 
Introductor de Embajadores y toda-
vía no habían aparecido los fotin-
gos por las calles habaneras. Con 
ose introltto daré una Idea, aunque 
escasa de la festividad pamplonarla 
de ayer en el Frontón de los Ases. 
S E F U E D E C A L L E 
E l virginal se fué de calle con to-
dos sus honores, Tabernilla y Vega 
llegaron "mataos" al asfalto, pare-
cían estar bajo la imprr|ión ner-
viosa de un vuelco en la curva de 
Cantarranas. Elorza y Charroalde, 
parece que así lo comprendieron, y 
sin miramiento alguno les pusieron 
la caña a tres trozos, les apretaron 
los tornillos y despacharon en un 
saiamén. 
Cuando el semaforista vino a dar-
se cuenta ya había colgado 2 5' tan-
tos sobre el ventanal de los azules, 
y mirando para el ventanal blanco 
se quedó ciego al contemplar sola-
mente un solitario número 7. 
LOUSVILLE, Mayo 1". 
La policía ha desplegado gran ta-
lento al preparar todas las medidas 
que han de servir para salvaguardar 
a los entusiastas del turf uue acudan 
a esta dispuestos a presenciar la 49o. 
celebración del clásico Derby de Ken-
tucky el sábado prOximo, a Juzgar por 
el anuncio que hiio hoy el capitán Ja-
mes Kinnarney, al mando de la policía 
que "prestará servicios en Churcrill 
por su cuenta y riesgo cuatro carto- i Downs, diciendo que las fueraas locales 
nes y arriban al 5, eso dló algunos ¡serán aumentadas con un cuerpo espe-
alientos a los cazalletas que confia- I clal 4« 
N U E V O F R O N T O N 
VIEBUES 18 DE «CAVO 
A las 8 12 p. ta. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Jnarlbti y Lorenzo, blancos, 
contra 
Unzneta y Marquina, azules. 
4. sacar todos del cuadro 9 12. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
ftóxaei; Irlgoyen Menor; rgentlno; 
ArnediUo; Gabriel; Echeverría. 
SECÍUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Xrlgojen Maaor y ArnediUo, blancos, 
contra 
Argentino y Gómez, azules. 
A sacar blancos y azulas del ouaro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Chari->alde; Angel; Onalndia; 
Aguiar; Tabernilla; Elorza. 
60 dotecllves constituidos me-
diante una recluta hecha entre 30 do 
las mayores ciudades de los Estados 
Unidos, cada una de las cuales apor-
tó dos. 
Esta delegación de cazadores de hom-
bres se dice que asistirá al Derby sin 
que su presencia sea anunciada por 
heraldos, y sin que sus miembros con-
curran marcados con distintivos, estan-
dartes ni sonidos de trompetas. 
E l Hipodrorrjo de los Downs, distaba 
hoy mucho de hallarse en aus mejores 
condiciones pero ante la proximidad 
1 aclase de competencia se r>udo apre-
ciar una gran concurrencia de estu-
diantes del Derby que acudió a presen-
ciar el comportamiento' de los candi-
datos. 
The Clown, el elegible de los establos 
de la Granja Audley, cubrió hoy la 
milla del Derby en 2,10 4-5, Loula 
Marshall logró hacer recorrer toda la 
a la tremenda combinación de Irlgo- j ruta a Prlnc« K *n 2 11 2-5-
Bright Tomorrow la hizo en 2'12 2-5. 
Calcutta trabajó sobre una milla y 
un octavo, haciéndola en 2:00. 
Vlgil, el ganador del Preakness, y 
candidato para el Derby de W. J . 
ron en un cercano futuro de óplmos 
fri'toa. Pero ¡quiá!, el catalán estaba 
disparado, y Marcelino convertido en 
un aereollto. Por oso loe hermanos 
pifiaron y mandaron tantas bolas al 
arenal, por el juego violento y lleno 
de inteligencia que les hacían los 
contrarios; ese catalán es algo que 
no tienn igual, a ca.da una de sus 
bolas les pone al tocarlas con la cu-
chara de mimbre una salpica de masa 
encefálica, y la pelota, ya conscien-
te, hace el efecto que quiera el Noy 
de lae Barraquetas. E l caso es que 
los hermanos fueron de nuevo venci-
; dos por el mayor do los Irlgoyen y 
I Marcelino, los que llegaron al cama-
rón dejando a la familia Cazalis en 
2 0 tantos. Con esa derrota el caza-
lismo ha perdido casi el almidón pa-
ra volver de nuevo a ponerse frente 
E L G R A N P R O G R A M A D E L D I A 2 0 
E L S R . DOMINGO J M I L O R D 
F E L I C I T A R A A L C A M P E O N 
L A T I N O F I R P O , A S U P A S O 
P O R C A Y O H U E S O R U M B O A 
L A H A B A N A 
E L B A S E B A U l - t f , 
RI'.'Sl'LTADO DE 
U)8 
Antonio Valdós, si excelente boxer que ha de encontrarse el día 20 en el 
ring del Estadio de Marina con el soldado Díaz 
Ta está debidamente terminado ».l 
gran programa de peleas de boxeo en 
el Stadlum de Marina, para el día 20, 
fiesta nacional. 
de los puños y sus grandes y popula-
res Ases. Ese encuentro será a doce 
round». 
Lalo Domínguez y Ponce de León se-
En el star bout aparecerán Jack John- rá a diez, en el semi final, 
son y Jack Tohmpson, los dos famosos Soldado Erentela con Flanklin Hum-
peso completos americanos bien cono- bold, a 10 rounds. 
cidos de nuestro público y todo prt- Antonio Valdés con Soldado Díaz, a 
bllco que entiende y conoce el sport i seis rounds. 
O S C A R C I C E R O Y A N O S E R A C A M P E O N D E 
T E N N I S E N 1 9 2 3 
yen-Marcelino. 
E n el programa de mañana apare-
cerá Emilio Eguiluz, " E l Ciudada-
no", jugando en su puesto, en los 
cuadros alegres, donde él solo sabe 
dominar de manera que no deja lu-
gar a dudas, los fonáticos han de 
ver y aplaudir a rabiar ese gran 
partido de mañana. 
Salmón, hizo en la tarde de hoy una 
milla y cuarto en 2:08 í-5 y regresó 
respirando con facilidad. 
Picketer, candidato para el Clasio 
del establo de Harry Payne Whitney. 
cubrió la misma distancia en 2:09 8-5. 
Vioszrrx baott , cruelmente, destrozo l a i lusión d e l tamoso 
ZARAPICO—AMBOS COMPETIDORES CORRIERON BIEN LA PISTA 
PANGOS A.—HOY: DOS OO GRANDES SEMX-PINALES 
Esta noche, viernes, tendremos 
función en el Nuevo Frontón, y de 
aquí en adelante las tendre/nos du-
rante todas las noches del mea. Los 
fanáticos han acordado declarar a la 
pelota vasca industria continua, 
flempra y cuando se juegue en el 
Frontón de los Asea. 
Guillermo P l . 
M A T C H E N T R E 
R E N A U L T Y L O H M A N 
NUEVA Y O R K , mayo 17. 
Los courts del Vedado Tennis Club no un excelente referee ha dedicado mu-
estaban ayer ciertamente en condlcio- chas horas a estudiar los efectos de 
nes apropiadas para Jugar tennis, pero, | luz, dice que lo sucedido, a Banet depen-
sln mbargo. Zarapico Cicero, sintlén-: dló de los rayos solares que al chocar 
dose hijo de Star Shoot, insistió en con. los pelos que dojó enredado el doc-
llevar a cabo su ani|nclado encuentro tor Juan Manuel de la Puente en la 
con Vicente Banet, consintiendo en ocu-.net el dfa anterior, se refractaban, con-
virtiéndose en un arco iris capilar que 
irritaba las delicadas pupilas dal gran 
Vicente. 
E l popular galeno viboreflo 
Cayo Hueso, un pedazo de Cuba 
trasplantado a los Estados Uñidos, 
por obra y gracia de la laboriosi-
dad de nuestros compatriotas, ha 
acogido de una manera entusiástica 
la Idea de festejar al "Toro de las 
Pampas", al terrible Luís Angel F l r -
po, a su paso, procedente de Detroit 
para Cuba, preparándose una re-
cepción cordial, en la que tomará 
parte activa el representante con-
sular de la República, señor Do-
mingo J . Milord, a quien se ha en; 
cargado la misión de felicitarlo, a 
nombre de los latinos del Cayo, de-
seándole buena suerte en su encuen 
tro contra el americano Joe White, 
a quien aquí estiman que puede ven-
cer al argentino, si no le bloquean 
esa derecha fantástica, que ningún 
adversarlo hasta ihora. ha sido ca-
paz de resistir, por el ímpetu que 
lleva. 
Además, hay un grupo de cuba-
nos y americanos, que se disponen 
a preparar una excursión ese día, 
en algún barco de los que hacen el 
tráfico entre aquí y Cuba, para sa-
lir el viernes primero y estar en 
Cuba hasta el lunes cuatro, tenien-
do así el doble placer de pasar unos 
días en este paraíso tropical y de 
ver la más Intereasnte pelea que 
ha podido matchearse en el Sur, 
puesto que se trata de dos hombres, 
jóvenes y fuertes, que cada cual 
por su lado ha de hacer lo mejor 
por ganar, junto con el premio de 
la pelea, el derecho a, desafiar al ac-
tual campeón del mundo. 
E n la Habana el entusiasmo no 
tiene límites, y el lunes, cuando se 
pongan a la venta oficialmente las 
localidades en el teatro Capiío i-), 
ha de verse un número considera-
ble de fanáticos ávidos por separar 
bus localidades con tiempo sufi-
ciente, para evitar quedara:.' sin po-
df-r ver esa pelea, la única que da-
rá FIrpo en Cuba en esta ocasión. 
E l lunes, tendrán una ocasión 
digna de no perderse, los aficiom-
dos cubanos, ya que será exhibida 
ín el teatro Capitolio, la cinta- d< 
las peleas efectuadas el sábado pa-
sado en el Stadlum y aunque de 
New York, y en las cuales como es 
sabido peleó Flrpo en e¡ primer 
star bout, logrando una victoria ex-
cepcional sobre Jack Auliffe 11, un 
gigante de Detroit, preparado espe-
cialmente para que venciera al tro-
glodita argentino, pero que. ñ pesar 
de todo, no pudo hacer más qu9 so-
portar tres roin.'is jos macv.tzc-í 
dh] Leoncito de loe Pampas, t[U* pe-
ga muy du-), 7 te capaz de vencer 
a todos los que se ie interpongan. 
También aparece una cinta con el 
trainlng de Joe White. 
LIGA ÑAÍioNAl 
New York, 13; Cln(,. 
St. Louis. e ^ r ^ í 
Chicago. 7; Flladelfu ' 3' 
Beatón, l ; PlttsburrtV-, 
L I G A AMEIUCANA 
Sew York. 9; San Lui. , 
F.ladelfia. 4; develan ' S 
Washington. 3; Chica ' ' 
nlniís. ^ !i 
DetroH, 6; Boston 2 
KSTADO DB Log 
LIGA NACION^ 
New York • 
St. Louls •' •• U 
^lltslnrgh " "m 
Chicago .-Jf 
Cincinnati ' '• U 
Boston " •• U 
Brooklyn " l' 
Filadelfla 
LIGA A M E R l c ^ 
0.1 
New York . 
Filndclfia . 
Cleveland . 
Detroit . . 
St. Louis . 
| Washington 
Chicago . . 
Boscon . . . . 
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. a lo» c: 
JUEGOS PARA HOI 
LIGA NACIOMAL 
Cincinnati en New York. 
St. Louls en Brooklyn. 
Chicago en Filadelfla. 
Flttsburgh en Boston. 
L I G A AMERICANA 
New York en St. Louli., 
"Washington en Chícate. 
Boston en Detroit. 
F.ladelfia en Cleveland. 
L O S C I N C O PRIMEROS 
T E A D O R E S E N L A S 
D E S L I G A S 
SA 
L I G A A M E R I C A N A 
-con es-
L O S PAGOS D E A Y E R 
P » r , ' d c $ 3 . 5 8 G R I M T E R M I N A S U 
C A D E N A D E H I T S 
Llevaban 85 ELORZA y CHARROLDE 
bolitos. 
Lor blancos eran Tabernilla y Vega; 
•e quedaron en 7 tantos y llevaban 79 
boletos que se hhubieraiv pagado a $3.S2 
Primera Quiniela 4Í> CT / i O 
MARCELINO ^ D m ^ ^ 
Ttos. Btos. 
MARCELINO 6 232 
Eguilui 1 329 
Irlgoyen Mayor., . . 4 260 
Cazx.'fx Mayor . . . . 0 202 
Martin 3 193 
Argentino 2 283 
A Z U L E S 
IRICOYEN MAYOR y MARCELINO.— 
Llevaban 212 boletos. 
Loe blancos eran Hermanos Cazaliz; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 249 
boletos nue se hubieran pagado a $3.44. 
BOSTON, mayo 17. 
Oharles John ürlmm, primera ba-
se de los Piratas terminó hoy su! -
cadena de hits enjuegosconsecutivos,.i » T A D A T i A V I ^ 
con un acore de 2 5 sin lograr batir L A l A l l ü l / A l l ü . 
ovdo. I el record moderno por 16 aafce. L a 
$ 6 49 i ruptura de su "cadena" se debió a 
3 87 i una apretada decisión por el «core 
4 90 • oficial. BURDEOS, mayo 17, 
6 30 j E n el 9o. Innlng, con dos outs, 
hasta el segundo round de los jue-
a través del box que fué Intercep-1 goa de la tona europjea en que se 
tado por Larry Kopf, el ahort de dlscuete la Copa Davis, el más alto 
par durante todo el match la parte peor 
de la pista, que en este caso era la 
sección del court más distante de la 
casa club. En tstas condiciones Banet 
aceptó el desafío y se propuso demos-ftas crónicas todo el mundo ha de ente-
Jack Renault campeón canadlen- trar que, si su adversario descendía da rarse, quizás para su desgracia, que 
ge de peso completo que venció en Star Shoot. él a su vez contaba con Juan Manuel es médico—nígó Indignado 
una pelea a beneficio del Fondo de sangre de Slalwart en sus venas: y a lo dicho por Zayas, asegurando que 
la Leche, a Fred Fulton de Roches- fé que lo consiguió, pues aunque al éste (Â be atribuir su actual agotamlen-
ter, Mnn., por un foul, ha firmado doblar la primera curva, o séase el set to físico al esfuerzo que tuuvo que rea-
para enfrentarse en ésta el martes: jniciaii tomó delantera el que está con- lizar e nel primer round del torneo de 
por Ja noche con el peso completo j tribuyendo a desacreditar la República, single* para vencerlo 6x1. 6x1. Por 
ligero del Oe«te Joe Lohman. Los I iievan(i0 ei escudo nacional en el pe-jeierto quo el doctor de la Puente ha j 
críticos del ring conceden a Lohman L^o de su sweater, Banet. cual nuevo! cablegrafiado a ..Imbledon aceptando 
la hazaña de haber derrotado Por .jijcki0 Fancy. se le aparejó ai doblar la lia oferta de servir como referoe, siem-
curva lejana o set número dos. y en la Pre y cuando le admitan que lleve a 
recta final del tercer set. aunque más Porfirio Franca de asesor y a un tal 
cansado quo su adversarlo, repitió laiCarri110 de "nesman. 
historia de su carrera de 200 metros 
contra Barrlentos, anotándose el match. 
puntos a Floyd Jchson de lowa, en 
un bout celebrado en Grand Rapide, 
Mich 
F R A N C I A T R I U N F A 
NO RESISTEN L A MII.I,A Y CXJAIITO 
Ambos contf-ndientes terminaron su 
En Justicia a Cicero, debemos decir encuentro de ayer bastante cansados. 
pues Cicero, aunque tiene una gran re-
BUEN DI DB HEIMACH 
CLEVELAND, mayo 17. 
E l pLcher Fred Heimach. de los Ath-
letics. intervino en la victoria de 4 por 
2 soijre el Cleveland, victoria que per-
mitió al Filadelfla entrar en el segundo 
lugar. En el segundo. Heimach tripleó 
yanotó. en el noveno se fué de tubey 
con dos en bases yademás dejó al Cle-
veland en cuatro hits y dos careras. 
Score: 
C. H. K. 
Filadelfla . . . 101 000 002— 4 10 0 
Cleveland . . . 000 000 200— 2 4 1 
Baterías: Heimach y Perklns; Uhle 
y o'Nelll. 
PEBDZO E L DETROIT 
DETROIT, mayo 17. 
E ' Detroit venció al Boston cWn sco-
U O A NACI05A1 
J . v. c. a 
V-^at. B. . 24 89 IT || | 
Grlmm. P. . .. 26 93 ii S 
Hornuby, S. L . 22 SO 2< H 
Botomley. S. L 28 114 II (|| 
Fnsch, N. Y . 27 11« IT «ffl| 
LIOA MBBIOáVA 
j . v. c. a «i 
Heilmann. D . 22 7$ II II 
Rico. W. . . 20 71 | | il 
Jamicson. Cía. 26 101 « II 
Miller, F . m m 22 77 11 » 








27 105 15 » 
quo Juugó todo lo bien que él puede ha 
cerlo y. si resultó vencido, se debió 18istencia le debilitó mucho después de re de 3 Por 2- Harry Heilmann. outfield 
o-ar hnv exclusivamente a la Inmensa superior!-j vencer en el primer set. en que empleó del Detroit, vió Interrumpida su haza-
6 60 ¡Grlmm dló un hit vicioso a la bola!1 hRsta T S e ^ ÍW del juego de Banet, que lució a gran la táctica de atacar el backhand de Ba-
altura si consideramos que no se halla |net y correr enseguida hacia la net. En 
aun en su mejor forma, debido a su los siguientes sets no pudo continuar 
prolongada ausencia de los couruts du-¡esta táctica Cicero y, uanque peloteó! 
4 50 
tí»^ í ^ í ^ 1 7 JvopI' 61 sllort de dlscuete la Copa Davis. el á 
^ ^ nó .p ? b ' iniP10 Pai;a P0"l Henri Cochet. Joven e«tre.l¡a 
arcelino .— der Poner su hombre en primera. r.Bao Iv « . Z . ^ iJTÍl! 
ña 41 no poder dar un solo single 
C. H. E . 
S E C O N F O R M O CON $141 
N E W Y O R K , mayo 17. 
Hugh Me Qulllan, el plt6h«i 
•Club New York National Heif 
que se querelló contra M1m 
Taylor, hija de un corredor diI 
ea. exigiéndole 145.000 por lu! 
r.'daa q,ue recihió en un efcoM 
automóviles ocurrido el paísdíf 
tubre en Queens, accedió » '"' 
nar el litigio por $14.000. 
Las herídafl de McQuIIIíb, 
tan gra/ves al principio qui u\ 
do jugar esta temiporada. 
Boston. 0000 001 010— 2 7 1 
a fran-
cesa, sostuvo ol match enteramen-
te en Straight seta. E l acore ha si 
el Kcpf se debiera ano- do el siguiente: 6-3 
hit. 
se Los periodistas 
didos sobre 
tar un error, o Grimm un 
ra, 
mostraron divl- cumbir 
Scgundrx quiniela 
UNZUETA $ 4 . 3 6 
D A N N Y F R U S H , N O Q U E A D O 
6-3, 8-6, 6-1. 
A F ,'; i1 . . . . 
Jurvrísti.. . 
Mallagaray. 
Cazalis I I I . 
Marqjina 2 















LOS VANXSBS OAHAXCm 
SAN LUIS, mayo 17. 
Ll New York derotó al San Luis con 
score de 9 a 2. 
Buth y Me Manus batearon de Jon-NUEVA Y O R K , mayo 17. 
Danny Frush. el peso pluma In-
glés, recibió el knock-out de manos 
de "Kid" Kaplan de Meriden, Conn., 
en el sexto round del bout a 12 
que celebraron esta noche. Ambos 1 Shocuer, Pruett, Durst, Bayne y Seve 
hombres pesaban 129 114 Hbraa. . reló. 
C. H. E . 
New York., .. . 032 020 002— 9 16 0 
Stt. Louis. . . 010 001 000— 2 6 0 
' Laterías: Bush. Jones y Schang: 
rante la temporada de competencias , mucho todos los Juegos como el score 
atléticas. E l Vedadista remató bien, aun- i detallado del match indica, tuvo que su-
que no con gran dureza, Jugó excelente-
mente de aire, suus drlves o, rasas los 
colocaba con gran habilidad y erró muy 
pocas bolas, además de alcanzar muchas 
tentativas de colocadas. En cambio, sacó 
deficientemente, sepultaba en ocasiones 
la bola en la net debido a su ucansancio 
físico, y, por último, no acudió a la net 
con la frecuencia necesaria para apro-
vochárse flel Juego díbil de su adver-
sario. Banet dijo que no veta la bola 
cuando corría hacia adelante, por cuyo 
motivo se contenliba con Jugar desde 
la trastienda del court. 
Ignacio Zayas, qut además de ser 
C A D A H O M B R E L L E V A E N S I U N A P E Q U E Ñ A P R E O C U P A C I O N 
necesariamente anto la supe-
(Contlnúa en la pág. V E I N T E . ) 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 2 0 
.Baterías: Warmouth. Johnson y Ruel 
Detroit 100 010 Slx— 6 6 2 
Baterías: Murray, O'Doul y Plcinlch; 
Plllette y Woodall. 
E l . V/ASHIHOTOW GANO EN E l . 10 
CHICAGO, mayo 17. 
Doble sde Fisher y Goslln y un sa-
c r ce Evans en el loo. dieron la victo-
ria al Washington en el primer juego 
de la serie. 
L I G A N A C I O N A l 
E l . CHXCACtO EN VV SOLO 
HILO ¿AS UNICAS SZSn 
KAS QUE 1 E DIERON LA TIOIÍ 
F I L A D E L F I A , mayo 17. 
E l Chicago tuvo un buen innlni1 
y d. rortó al Filadelfla 7 por 4. 











Baterías: lexander. ^ 
Hartnett; Meadows. Behan V 
OANO E l . SAN ItlH 
BROOKLYN, mayo IT 
Después de tener a 
C. H. E . cuatro hits en 
010 100 000 1— 3 10 
000 200 000 0— 2 12 
P o r R u h e G o l d b e r g 
Yo nunca seré feliz. Siempre es-
toy triste por algo. Lo mejor es 
que me empuje al agua. 
Car- Me siento aburrido, chi-
co, estoy muy gordo. 
I'ola, Cicero!,Me entristece estar tan 
Hola, SalidoI 
Estoy fastidiado, se me 
está cayendo el pelo. 
jos Carden»!* 
. los sel» pr 
nirgb. Grimes recibió cinco JHM 
pase y un dead ball. Q"8 oa . 
la victoria de los visitantes 
Si ore: CB 
St. Louis 
Brooklyn 
. 000 100 500-¡ ¡ 
01 000 011 
PREGUNTA TONTA Nám. 73.001 
¿ES UN HOMBRE 
QUE S E HA CAIDO 
A L AGUA? 
No, es que los peces se 
visten este año con ropas 
de hombre y bombín. 
Desesperado, chico; ten- ¿Qué le pa- | Mi mujer es una fiera; Aburrido de tanta solé 
, so 
nido 
1 Ningún "tirao" al agua! Si soy 
dad, solterón empeder-1 
Hola Apdrés! 
C ó m o t « 
8¿<'ntes? 
go demasiado pelo ¿Cómo estas, 
Tomasito? 
sa, Don An- : me acaba de dar con 
Ionio? 1 un sartén en la cabeza por lo menos tan feliz como to 
dos esos 
roo iy  . . . 01 owv . 
Baterías: Halnes y Ainsmlth; 
Deoatur y Taylor. 
PERDIO Bt. PITTSBtT»^ 
BOSTON, mayo 17. 
l'ick Rudolph llevó al Boílon fjl 
vlotorla de 1 por 0 sobre el Pl»*1 
hoy. Esta fué la primera veí «"•I 
chea este alio y su primer Juef 
pleto desde hace cuatro a/los. 
. . 000 000 000 o— 
. . 000 ooo ooo i— 
Cooper y Schnildt. K" 
y o'Neiu. 
103 CHONTES DIEKON 1,3 
EOS COIOBES 
NCEVA YORK, mayo 17. i 
Lc«! Gigantes le batearon comí 
«'ívon a Donohue y Keck, V ^ ' ¿{ 
Cinci. y derrotaron fácllnient» » 
chJ»'. 13 por 6. MeuscI y KeII}'¿l̂  
nearm ambos con dos en b*»*'- I 
el rojo que más dailo K M 
New York con un jnrón, un 







¿?VW York.. • • "03 054 OU ^ o 
Baterías: Donohue. Ket 
Barnes. Snyder y Smlth.. , 
ANO X C I 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 18 de 1923 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
E N E S U Í I I Ü L O E 1D. LIGERA DE P D 
ÍSÍÍÍYCORRE-CORRE GANAN UN 
WSAFIO A BARACALDES Y AL MAYOR 
Ü DE LOS ERDOZA 
[nruv E N E L J A I A L A I , E S T A B A N L O S G R A N D E S A F I C I O N A -
nc ai n E P O R T E D E " L O S H O M B R E S " . — E L T R I O S E A B S O R -
Al D U O D E C A L L E . — E L D U O R E S U L T O D E S A F I N A D O , 
f S A B A D O , F E S T E J O F E N O M E N A L . 
B - 0 2 
música canta y la ale 
sus alas en toda la casa 
Concordia, Ja l Alai, pasa-
" ' ^ r d e una ojeada rápida y nos 
5 Vnoa de que son todos los que 
'ven aue siéndolo no faltan a las 
P ' fenomenales y c lás icas de Con-
aunque «spurra la pata uno de 
Ominares repentinamente. 
• íamd0 esto, que es loable, en cuen-
ÍnlIntendente Ibaceta no se andu-
bertas. Y diciendo aquello de 
. grande ande o no ande, se 
. 'nbailo de la Intendencia, r 
sacando el sable de caba 
 i i  ll   
   , s  
•b a" a "caballo de la Intendencia, y 
- sacando el sable de caba-
le Marina, ordenó que se juga-
o s partidos que se dieran dos ba-
D v que se premiara, condecorara 
^'tejara como mandan los cánones 




más terribles que la d« Desquita, el 
gran pltoher Salsa y a hacer prodi-
gios el gran catcher Corre-corre, y su-
pedió que se puso tan nerviosa la no-
vena Earacaldés y Erdoza mayor, per-
dieron en un desorden muy desorde-
nado, el desafío. Ambos a dos come-
tieron varios errores. 
Se quedaron en 25. 
¡Qué curvas las de Salsa! 
¡Qué batazos los de Larrinaga! 
Un Babe-Kuth. 
Hablemos del segundo. Y hablemos 
poco, porque como entro las fuerzas 
no hubo la estabilidad natural de fuer-
zas, hablar mucho serla dar la lata 
y la hoja de lo mismo. 
Salieron a pelotearlo los cinco del 
superávit peloteante. De blanco, el Pe-
les tuviese el respeto y I nómeno y el Marqués de Abando, con-
insideración que se debe te-
caídos dando el cutis al ene-Ir a l08 
' i» güono, Almlrantón 
|Vo se 
había desmorUado de su ja -
ei Almirante de Caballería, cuan-
ta estaban. sobre el solar de las 
imltl» dos parejas de papaúpa, 
i rasi naide! De tjlanco. Baracaldés y 
Vdoia mayor, contra los de azul Sal-
f v Larrinaga. Tela de verano; pero 
L irrompible aun para la pajilla 
Lante de las sillas de los cafés . Y 
Jen I"3 cuatro bateando como batea-
dos gigantes y los cabezudos; ba-
, de blll; , batean de roUlng; batea.n 
fly; batean de foul; pero no está 
r ninguno de los cuatro y se dan 
carreras cosa muy natural, por-
donde anda Larrinaga Corre-Corre. 
I» que sonreírse de las carreras de 
larreras el fotógrafo. E l ooond no fué 
kuldo, pues empataron, dándole muy 
ilce al tata, en dos, tres, cuatro, cin-
nueve y catorce. 
Después comenzó a lanzar curvas 
F R O N T O N J A I - A L A I 
BASADO 19 D E MAYO 
A las 8 l |a p. m. 
PRIMER P A R T I D O A 30 T A N T O S 
aamendl y G-oltia, blancos, 
contra 
UUlán y TAarqulnés, azules 
& sacar todos del cuadro 9 12. 
5PRIMERA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
ilstondo; Machín; Jáuregul ; 
Larruscain; Lucio; Darrlnaga 
'SEGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
tra Larruscain, Machín y Jáuregul; 
un pelotón, que no es de torpes, por-
que los cinco son hábiles , cada cual 
en lo suyo. 
Una- Igualada buena, en una. Y se 
acabó el carbón de la igualdad. L a -
rruscain. bueno, gracias; Machín, go-
zando de buena salud y con una es-
taca soberana, y Jáuregui , como es 
zaguero lírico, encantando y cantando 
bastante más claro que Titta, que can-
ta bastante ronco por cierto; cada cual 
en sus cuadros y tragándose al dúo 
que ha perdido el atril y los papeles 
y es tá en dos y es tá que no da una: 
está en dos. cuando el tragante y ab-
sorbente trío en • el suyo a fec t í s imo 
muelto. 
Como cada ve? que asoma la cara 
don Fiambre, suelen ocurrir, pensamos 
en que el cadáver daría su vuelta 
boba y pensamos con los juanetes. E l 
trío sigue tragando, absorbiendo, tri-
turando y don Fiambre impertérrito, 
sin darnos el últ imo adiós. Sin duda 
en su vida fué un mal educado. E l 
dúo estaba; pero que peor; dando 
e s i á s , dando al encerado, dándolo cor-
to y no dando nada de sí ni de, cada 
uno de ellos. 20 los tres; los dos en 
diez. ¡Estaban arreglaos! Y en la ter-
cera decena estuvieron lo mismo que 
en la primera y en la segunda. Nada. 
Todo mal. todo con desgracia, todo fa-
talmente fatal. Se quedaron en 22. 
Larruscain, enorme; Machín, gran 
machacante. Járegui cantando como un 
ruiseñor. E l dúo, una ruina. 
Machín, como es tá que machaca, nos 
machacó la primera quiniela. 
¡Vean, qué machaca! 
De la segunda, ni hablemos. Fer-
mín. 
Hasta el sábado no hay de 'qué, ca-
. „ . . , T , r ; balleros. Pero el sábado habrá fun-c»ln, Maclun y Jauregul, Dlancos, . „ 
clón fenomenal. Dos partidos de pri-
mera y dos quinielas extra y con con-
T. B I V E R O . 
Anoche embarcó con rumbo a la 
Perla del Sur el fúfirl remero de los 
universitarios. 'Fifi'' Bock, quien con-
tenderá el próximo día 20 de mayo, 
en las playas surefiaa con el america-
no Nuffer, del "Clenfuegos Yacht 
Club". Héctor Slcre, otro de los bue-
nos en el "single scull" acompaña a 
F i f i y ambos van en la creencia de 
que su ritorno ha de ser vincltore. 
XXX 
Jullto Vasseur, el conocido fanát ico 
vlborefto, uno de los más entusiastas 
"attachés" de Hilarlo Fránquiz, tuvo 
la suerte de comprar tres pedacitos de 
un billete premiado en el ú l t imo sor-
teo, obteniendo con tal motivo un pre-
mio de 15,000 pesos que ojalá se le 
centupliquen para que m á s nunca se 
le acabe. 
XXX 
E n la bahía clenfueguera habrá re-
gatas el próximo domingo. L a prime-
ra de ellas que se hará con carácter 
local es para dos schells, uno de los 
cuales será "troqueado" • por Qulrlno 
Padre y el otro ,por Arce. Después de 
esta justa se efectuará otra Interso-
clal, de single scull. Los competidores 
serán F i f i Bock, campeón de Cuba que 
lucirá las sedas del Universidad y A l -
berto Nuffer, el "As" de los remeros 
cienfuegueros. 
XXX 
E n el sanatorio de Malberty ha In-
gresado v íc t ima de un gran locura el 
joven Damborenea. Fué tanto lo que 
gozó con el triunfo ú l t imamente con-
quistado por el Athletlc da Bilbao, en 
el Campeonato de España, que acabó 
por perder la razón. 
XXX 
E l domingo, día 20, jugarán en " E s -
paña Park" un match de base ball, los 
clubs Cuba y Ward Llne. E l manager 
Gorden, es tá esperanado en que sus 
muchachos han de hacer papillas a 
Caraballo y Mesejo, los pitchers con-
trarios. 
XXX 
Dicen que Jack Thompson, es el 
entrenador de Jack Dempsey. Nos pa-
rece que se le hace muy poco favor 
al célebre pugilista negro, pues des-
pués del papelazo grandís imo que hizo 
Krueger con Carlos F r a g a en el Sta-
dium del Vedado, el papel da los "spa-
rring-partner" se cotiza a más bajo 
precio que el de las compañías pe-
troleares. 
XXX 
E l Centro Gallego ha formado un 
equipo de foot ball association. Re-
cientemente j«gó en el férreo central 
"Hersey" y obtuvo un bonito triunfo. 
E s una lá s t ima y grande que no ha-
gan lo mismo las demás sociedades re-
gionales. Sería una cosa muy bonita 
celebrar todos los años un Campeona-
to Social. 
P. P. A. 
contra 
Erdoza Menor y Ziarrinasra, azules, 
«¿car blancos del cuadro 9 1 2 y azu-
les del 10 12. 
¡SECTJXDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Perrei; Eemandorena; Borrondo; 
M uñoz; Maguregui; Pennin. 
IOS PAGOS D E A Y P B 
wr Pamido 
AZULES 
SALSAMENDI y L A R R I N A G A . L leva-
ban 105 boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y Erdo-
a Mayor; se quedaron en 25 tantos y 
Uevab̂ n 82 boletos que se hubieran pa-
do a $4.17. 




M A C H I N $ 7 . 1 8 
Ttos. Bto;. Dvdo. 
S A I N T L O U I S , Mo., mayo 17. 
L o s Saint L o u i s Amer icanos , han 
traspasado boy a su pitcher F r a n k 
"Dutch" Henry . a l B r o o k l y n a cam-
bio de F r e d Schhebner pr imera ba-
se, s e g ú n se d e n u n c i ó hoy en esta. 
Todos ios otros clubs de la L i g a 
A m e r i c a n a dieron &u s a n c i ó n a fa-
vor de Henry . K i traspaso fué he-
cho a consecuencia de 'los esfuerzos 
de ' los Browns por obtener un^ pri-
mera base mientras e s t é ausente Sis 
ler, que sufre un padecimiemto a 




•rlslondo . . . . 
^CHIN . . , 
Piuiegui . . . 
1 299 $ 2 21 
0 95 6 96 
1 134 4 93 
0 . 87 7 60 
6 92 7 18 
2 71 9 31 
partíáo 
AZULES $ 3 . 8 7 
KRUSCAIN. MACHIN y L A R R I N A -
GA. Llevaban 90 boletos. 
I Loa blancos eran Erdoza Menor y Pe-
ri1io Abando; se quedaron en 22 tan-
N y llevaban 99 boletos que se hubie-
1 Pagado a $3.54. 
Oumiela 
FERMIN $3 .29 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . 5 66 $ 5 69 
. 1 05 - 5 78 
. . 3 36 10 43 
?uiné» 2 55 6 83 
. 5 106 3 54 




S U E C 1 A G A N O A L O S E E . Ü U . 
E N L O S B O L O S 
M P E O N I N G L E S Q U E 
R E T I E N E S U T I T U L O 
S ? ^ ' mayo 17• 
fcel t! " T de peso completo ligero 
h tíhrr Br5tó»ico; l o g r ó retener 
kebr , '0 en un bout a 20 rounds 
h ¿ 1 ° .e.n la noche boy con-h Gn, 0111 d6 ^ n d a . 
round 69 dió por vencido en el 
E S T O C O L M O , Suecia , mayo 17. 
L o s jugadores de bolos suecos han 
derrotado hoy a los Amer icanos en 
el torneo internacional que se e s t á 
celebrando en é s t a , por una anota-
c i ó n de 1725 contra 16S8. E s t a ha 
sido el pr imer part ido, y so e f e c t u ó 
entre equipos de cinco hombres, Etl 
E l premio discutido es e Itrofeo de 
la U n i ó n A m e r i c a n a de Bolos. Con-
siste é s t e en una copa de plata eva-
luada en $500,. l a c u a l l levaron con-
sigo los Amer icanos para colocarJa 
en competencia como trofeo de cons 
tante reto. 
E S T A D O D E L T O R N E O D E 
A J E D R E Z D E C A R L S B A D 
C A R L S B A D , mayo 17, 
E n d é c i m o quinto r o u n d del tor-
neo de internacional de Maestroe de 
Ajedrez q'ue se e s t á celebrando n 
é s t a local idad, hoy s h a n obtenido 
lo-s»s iguientes tresultados: Nliemzo-
vistch d e r r o t ó a T a r r a s c h ; Maroczy 
g a n ó a Yates , y Berns te in d e r r o t ó 
a Chajc s . 
L o s siguientes jugadores queda-
ron tablas: T h a m a s y Wol f ; T e i c h i -
mann y T r i b a l l ; Boguljubow y G r u e n 
feld; y Tartako-war y Jlubienstein. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
EXPODBOMO D B J A M A I C A 
Caballos Jockey Dividendo 
t)ot • • ' 
Í!'"1 t r e n c e 
^ Ba l t i -more 
Me Archy . . . . 12.1 
BhÜUok.. ,. .. .. « 6.3 
Turber. . . . . . . 6-5 
Sande. . M 5'1 













HIPODROMO D B i O U I S V I I i D B 
Caballos Jockey Dividendo 
T j , ur Honor 
* " • Jordán . , 
¿ , E- Clark . . 
J^atlon 
Tro-Der . * 
Kennedy . . . . . 4.20 2,70 2.40 
Howard B.90 4.20 4.10 
SUidor 17-60 7.10 4.90 
Fool . . . 3-30 2-40 2 00 
3.10 2.60 2.50 
5.30 3.60 2.60 
6.00 6.20 S.20 
Z A R R A G A . 
E l Club de la P o l i c í a estaba el 
domingo compuesto por una selec-
c i ó n " m i s c e l á n e a " de L i g a y F e d e -
r a c i ó n , 
Su triunfo estaba descontado. 
Y bien predicho. 
Todo intento de "reviramiento" de 
los tanquecitos del S tad ium contra 
sus antagonistas, denotaba t i rar pie-
dras al Morro, y pagar caro tal atre-
vimiento. 
S e r í a n acusados de al teradores del 
orden; falseamiento de respeto; atro-
pello y "robo" en abuso de con-
fianza". 
Como s í d i j é r a m o s l a "perpetua". 
Y sabiendo que todos esos "tro-
piezos" disyuntivos pertenecen a l a 
zona A r m l s é n , con m á s derecho. 
A l e v o s í a y p r e m e d i t a c i ó n . 
L a s operaciones tienen sus cam-
bios radicales que afectan a los ope-
radores en mayor o menor grado. Y 
si esas operaciones son en asuntos 
futboleros con m á s r a z ó n . 
Porque nadie responde de un ba-
lonazo, y un balonazo m á s o menos, 
es la quiebra o el resurgimiento de 
los que "comercia,n" con ''las accio-
nes" del b a l ó n . 
L l e v a r o n el domingo buen golpe. 
Con el papel policiaco. 
B i e n es verdad que presentando 
un once con Perdomo e l de l a "ac-
cesoria"; Alito de matr imonio con 
Plfielro, R a m i r o formando el t r ío , y 
un quinteto que le "zumba" es para 
arru inarse cualquiera , y morirse de 
un empacho, 
O entrarles de mala manera a los 
verdi-negros, causantes de tanta con-
trariedad. 
Por electricistas. 
Desde l a pr imera vuelta del b a l ó n , 
n o t ó s e que el S tad ium dominaba. 
Cada vez que los "tanquecitos" se 
h a c í a n del p e l o t ó n l legaban hasta 
Perdomo. 
Sus contrarios derrochando juego 
y embotellando a los chicos del azul -
pastel. 
Como se ant ic ipaba un resultado 
que p a r e c í a muy lejos de la verdad, 
f o r m ó s e un corre corre, que entre pi-
tos de auxil io o Inyecciones reacio-
narlas a los del "tolete" lograron 
mojar los primeros. 
Pero, al l í , en quinteto del S ta -
dium h a b í a un " f i ñ e " (por su es-
tatura) que l laman C a m p a l í n , que re-
cogiendo un centro de Victor iano 
m a n d ó un shut f e b r í f u g o perforando 
la " e s t a c i ó n " . 
Robando el partido, 
Y a los mismos "ladrones". 
E l f irmamento no b r i l l ó . 
8u " s e l e c c i ó n " m á s que estrellas 
refulgentes, daban un c a r á c t e r tene-
broso, "oecurlctante". 
E s t a s "estrel las" errantes dejan su 
bril lo donde lo ganaron porque no es 
solo de ellos, y se ven en constantes 
eclipses. 
E l domingo fué eclipse total, 
Y los eclipsados s in dar muestras 
de r e a c c i ó n , para entrar en el te-
rreno del seguro. 
L o s ' " e c l l p s a d o r e s " l lenos de ani -
m a c i ó n dispuestos a cometer otro 
" f e n ó m e n o " , y anteponerse a la luz 
del m i s m í s i m o Febo. 
Son los m á s sa l ientes: 
G u t i é r r e z , L u i s , Victor iano, C a m -
pal, Aladino. 
E l Iberia reta, 
Y en el reto dice que no creen 
U N A D U A N I S T A 1 0 0 x 1 0 0 
¿y.. / • ' •1 -r¿-v^- R E G L f l N f l S 
Con gusto publicamos hoy el retra-
to del joven atleta Ruperto Notario, 
excelente "track-man" que tanto ha lu-
cido en los "field-days" celebrados en 
Cuba, y que como consecuencia de esos 
repetidos triunfos ha dado muchos 
días de glorias a la s impát ica "Aso-
ciación Sportiva Aduana". E s t a insti-
tución en donde sólo amigos sinceros 
y admiradores cuenta Notarlo, darA 
en su honor un banquete el próximo 
día 26, en el restaurant " E l Caraban-
cliel". Nosotros sentimos gran simpa-
tía por este muchacho, no ya por sus 
buenas cualidades como atleta y como 
hombre, sino también por su Intacha-
ble conducta y por su amor verdade-
ro a la bandera del "Aduana", única 
que ha defendido, a la que no dejará 
nunca de pertenecer. Ruperto Notar! ^ 
es un "aduanista" 100 por 100, 
L O S H E R M A N O S 
G O N Z A L E Z 
'PAPO" T " K A K I I T " 
Hemos recibido carta de esos exce-
lentes players. Los hermanos González, 
que so encuentran actuando en el To-
ronto, club de la L i g a Internacional, 
que está ocupando actualmente el 
cuarto lugar, pues el Rochester, Ual l l -
more y Jersey City ocupan los escalo-
nes que- anteceden. 
E n los scores que nos remiten nues-
tros amisos vemos con gusto bu mag-
níf ica labor y sabemos cuánto les 
aprecian por aquellas tierras de tanto 
frío y de hermosas mujeres. Los Gon-
zález han quedado en remitirnos noti-
cias y fotograf ías para que tengamos 
al tanto por este medio a sus fami-
liares, amigos y admiradores. ."Papo" 
es tá Jugando la segunda y "Kakln"' la 
tercera. Felicitamos a nuestros com-
patriotas por sus éx i tos y deseamos 
que cada vez sean mayores. 
E L C A R D E N A S S T A R S S E 
R E T I R A T E M P O R A L M E N T E 
Se nos comunica para que as í lo pu-
bliquemos, que el club de base ball 
manigüero 'Cárdenas Stars", se retira 
temporalmente de la arena. T a l vez pa-
ra el segundo domingo del mea de 
Junio reaparezca con nuevos Jugado-
res. Quedan avisados todos los demás 
managers de teams manigüeros , que 
es principalmente a quienes se quiere 
hacer conocer esta determinación de 
los players cardenenses. 
C ó m o a c t u a r á n e s t a s e m a n a 
l o s u m p i r e s d e l a L i g a N a c i o -
n a l d e A m a t e u r s 
Hablando ayer con el Secretario de 
la L iga Nacional de Base Bal l Ama-
teur, señor Jorge Armando Ruz, nos 
pidió que h ic iésemos público, por con-
ducto de las columnas del D I A R I O D B 
L A MARINA, en la forma que habrían 
de actuar, esta semana, los umpires de 
eso organismo. 
— E n el double-header del sábado en 
"Almondares Park", en el que conten-
derán los clubs "American Steel" y "Po-
licía Nacional" y "Loma Tennis" y "De-
portivo de Regla'', actuarán los sefto-
res Clemata, en home y Gardano, en 
bases. 
— E n el Juego del domingo por la ma-
ñana, en "Almendares Park", entre los 
teams "Universidad" y "Aduana", se-
rán los Jueces, Alfredo Arcafio. en ho-
mo y Alfonso Guillot, en las bases. 
— T en el ddble Juego de "Víbora 
Park" el domingo por la tarde, estará 
el Poder Judicial Integrado por los me-
jores umpires del "staff": Valentín Gon-
zález y "Qulco" Magrifiat, que vienen 
a ser en el base ball, los hermanos E r -
doza. 
Los Juegos en Víbora Park serán " L a 
Salí»" y "Ferroviario" y "Atlétlco de 
Cuba" y "Fortuna", por el orden' que 
los hemos nombrado. 
E l match entre Pol ic ía y Regla ce-
lebrado el pasado sábado, fué intere-
sante en grado máximo. 
Durante los primeros cuatro innings. 
E n que empatados azulejos y frai-
les luchaban por ver quién era el hom-
bre fuerte. 
Y en los otro cuatro innings restan-
tes. . , 
Donde los chico» ultramarinos se 
volvieron locos. 
Cometiendo errqres y privaciones. 
Que aprovecharon los azulejos para 
hacer su ya célebre hazaña. 
De diez y ocho carreras y ve int i trés 
hits. 
¡;Un nue»'o record!! 
Según dijo el Inquieto "Guardia de 
Posta". 
Que se ecl ipsó en el primer innlng 
en que el Regla empató el Juego. 
Y reapareció cuando Vletti con tres 
en base, dió el hit del suspiro. 
XXX 
Guillén, uno de los pitchers estrella 
de los azulejos', fué sacado del box en 
el segundo acto. 
Y le sus t i tuyó Medina. 
A quien no conocíamos como "ama-
teur" y mucho menos como habanero. 
Pero que dió un resultado excelente. 
Porque acabó con el impulso de los 
reglanos, que ya se estaban poniendo 
majaderos. 
XXX 
A Maura, que a más de ser azulejo 
es reglano, o lo que es lo mismo: 
Bilateral (como dijo el doctor Moi-
sés Pérez) , fué el que regó pimienta 
de guinea en el campo carmelita con 
un oportunísimo sacriflce hit. 
De ahí en adelante, fué un concurso 
de vamos a ver quién lo hace más 
mal entre los muchachos que dirige 
Nico lás Mir. 
Que la Pol ic ía aprovechó en forma... 
Para el figurao del average 
XXX 
C. López, el diminuto L f. reglano, 
fué el que obtuvo el premio de los 
errores. 
E l solo se anotó dos. 
Que fueron tan fatales como el de 
J . González, que vió un ciclón en vez 
de una pelota. 
Pero, en fin. . . 
E s lo que ellos dicen: 
—Nosotros somos como las "calam-
bucas", que también tenemos nuestro 
mal cuarto de hora. 
Aunque muchas veces hay cuartos 
de hora que matan . . . 
Y ese fué uno de ellos. 
XXX 
Abelardo Hernández, A. Comas, Y . 
Mujlca y C. López de los carmelitas, 
fueron los únicos que batearon de hit. 
Loa demás se dedicaron a Jugar a 
"la galllnita ciega". 
Y no hacían otra cosa que abanicar-
se 
Porque era mucho el calor. 
Que despedía el pitcher Medina. 
X X X . 
E l sábado, en la tanda ar is tocrát ica 
de las cuatro, le toca al Regla en-
frentarse con el club Loma de Mario 
Loma Tennis Club. 
Otro de los clubs oso del actual cam-
peonato. 
Que figura con mil de average y di-
vidió los honores con el Po l ic ía en su 
primer encuentro y obsequió el pasa-
do domingo al America Steel con un 
preciosís imo collar de perlas. 
Eso, que quiere decir mucho, tam-
bién no nos dice nada. 
x x x 
E l Regla ha aumentado su line up 
con Vázquez, Puig y Soler Ochoa. 
Tres nuevos f r a i l e s . . . 
Que vienen a luchar con "amor pro-
pio" y disc ipl ina . . . 
Según dice Gerardo García, el siem-
pre atento "presidente" del Regla. • 
x x x 
Los carmelitas continúan sin los ser-
vicios de los playera Florencio Salado 
y Gálvez. 
Pero según not ic ias . , . 
Podrán ya juzgar en la próxima se-
mana. 
Entonces sí se acabarán de una vez 
y para siempre los records e hincha-
zones de averages. 
x x x 
Nico lás Mir, director de los frailes, 
hace tres noches que no duerme tra-
tando de inventar unas s e ñ a s automá-
ticas que le permitan hacer lo que 
él quiere aunque a ello ^se opongan 
los players. 
Como ustedes ven, el Invento se lea 
t r a e . . . 
Y no todos los directores de clubs 
pueden Intentar eso. 
A no ser Nicolás , ¡el gran duque Ni-
colás! 
Y a verán, ya v e r á n . . . 
x x x 
E l actual Campeonato Nacional de 
Aamateurs va a estar lleno de sorpre-
sas. 
Por aquello de "no van lejos los de 
alante" y "no por mucho madrugar", 
etcétera. 
A l menos, as í piensan los que están 
en la cola. 
Y eso, a más de ser humano, es un 
consuelo el pensarlo. 
x x x 
E l sábado por la noche el Regla 
tendrá dos juegos ganados y uno per-
dido. 
Porque el Loma perderá ese día. 
Aunque el doctor Puentes, el inteli-
gente y s impático delegado y secreta-
rio del Loma, piense o estime la con-
trario. 
O si no, al t iempo.. . 
P. RJBZ. 
CONSÜELIN ARROLLO A LA EIBARRESA, 
QUE EN VEZ DE SACAR LA BROWING 
SACO LA DE AMBROSIO 
L A S D E L I N I C I A L C O N T I N U A N F E N O M E N E A N T E S . — C A R M E N Y 
C A R M E N C H U ; E U S A Y M A T I L D E E S T U V I E R O N C O L O S A L E S . 
E N E L F I N A L F L O R E C I E R O N 1 4 E M P A T E S E S T U P E N D O S . S E 
P E L O T E O C O N G R A N D E Z A . L O G A N A R O N L A S ¡ A Y , L O L A S ! 
H O Y , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S . 
Música. 
Palmas. 
Comienza el primero. 
E s de 25 tantos. 
Y salen a pelotearlo las blancas 
Carmen y Carmenchu, contra las azu-
les Elena y Matilde. Otro gran parti-
do; de cuya grandeza no rebajo un pi-
toche, aunque me apunte con su mor-
tífera pistola la Eibarresa o me re-
mate de derecha en la tette el amplio 
y fenómeno señor de la caña hinchá 
y de la donga aplastante. Yo no sé qué 
comerán estas cuatro muñecas desde 
hace algunos días; pero lo cierto es 
que las dan que atontollnan. Jugaron 
sencillamente horrores. Frenét icas , ai-
radas, más dementes que el demente 
Higuimes,' empataron en una, dos y 
ocho. Después todo blanco; pero con 
una defensa muy gallarda de las azu-
les, que llegaron a los 22. Otro parti-
do fenomenón. Una hora de gran pelo-
teo. 
—¿Beloqui; qué las das? 
detiene todos los días, lleno de gracia, 
de alegría y de entusiasmo. 
¡Olerralt! 
Consuel ín no se conformó con arro-
llar en el segundo ni con sacarse la 
quiniela del miércoles; se l levó la del 
jueves también. 
—Qué aproveche el par. 
Y Angeles, fué el ángel exterminádor 
que se l levó la segunda. Cuando las 
enemigas se apercibieron Angeles ya 
había cobrado y había girado los diez 
pesantes que vale la quiniela. 
Hoy viernes de moda viernes tlegan-
tón; viernes entusiasta y gritante; fun-
ción por la tardo y función por la 
noche. Dos grandes funciones. PJmu-
slasmo y gritos; aplausos y «mocio-
nes en de la Habana a Madrid. Do» 
de cola y tres de vuelta. 
S O N P E R N A l r D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
E n los 30 tantos del segundo, ingre-
saron sus diabólicas raquetas las 
blancas Charlot y la Eibarresa, contra 
las azules Victoria y Consuelín. 
Iguales en tres. Ovación. 
Iguales en cuatro. Ovacionaza 
Iguales en cinco. Delirante - ovación. 
Seis tantos admirables. 
Después todo azul. 
Un error de la Eibarresa, que en lu-
gar de sacar la browlng sacó la cara-
bina de Ambrosio Aristondo y la ca-
rabina fal ló; fal ló porque se enteró 
del error Consuelín y lo aprovechó pa-
ra echar a rodar a la Eibarresa y a 
su graciosa »oobla Victoria a la cual 
le acabaron con el nombre. 
Cuando las azules se retiraban al 
cuarto oyendo aplausos por su exce-
lente faena, las azules se enteraron de 
que estaban en 2i y que no había lu-
gar a deliberar. 
¡Caballeros; qué bolita la bolita san-
tal 
Todo cuanto yo sus diga de lo fe-
nomenal que estuvieron las cuatro fe-
nómenas que pelotearon la tanda que 
cerró la tarde, será dar en el e skás y, 
por lo tanto, quedarme eskaso respec-
to del gran peloteo que originó su 
brava disputa; disputa que tomó ho-
ra y media para llegar a su resolu-
ción. 
L a s delanteras discretas, seguras, 
curiosas; las zagueras bravas, furio-
sas, hidrófobás. E l peloteo raudo y s i l -
bante, las Igualadas emocionantes y 
abundosas, la mar de abundosas. E n 
resumen: un partido que fué la locu-
ra de los chalecos, el palpito sobresa-
liente de los corazones y el deshacerse, 
en humo las manos con tanto dale que 
dale a los aplausos. 
Demostración. E n la primera decena 
empataron en una, dos, cinco, seis, 
ocho y nueve; en la segunda en 15, 
16, 18 y 20. Y en la tercera, cuyo pe-
loteo fué apoteósico, en 21, 22, 25 y 
27. Aquí se desarboló María Consuelo, 
que jugaba de azul con su hermana 
Angelina y ganaron las blancas Lollta 
y Iiolina, la Reina. 
—¡Ay, Lolas! 
Fué un partido interesante. Honor 
de la raqueta, de las raquetltítas y del 
tren que alegre va y viene y no se 
E O C T A V O I N N I N G 
G A N O E " B E L L A M A R " 
E S T A N M U Y B R A V O S L O S 
C A M P E O N E S D E C U B A 
V I E R N E S 18 DB MAYO 
A las 2 y 30 p. m. 
P U L M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Angelina y E l i s a , blancos, 
contra 
Ziolita y Carmenchu, azules. 
A sacra blancos del cuadro 10 y azulea 
del cuadro 11. 
P R I M A R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Carmen; Carmenchu; Eol i ta; 
P i lar ; Angelina; Victoria., 
t fcGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Victoria y Angeles, blancos, 
Elena y Consuelín, azules. 
A cacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Conaaolin; Angeles; Josefina; 
Eibarresa; M . Consuelo; o lina., 
A Has 8 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Carmen y Matilde, blancos, 
cr.ntra 
Charlot y Carmenchu, azules.. 
A tacar blancos y azules del cuadro 10 
P R L J E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
F i l a r ; Victoria; Matilde; 
E l i s a ; Angelina; Carmenchu., 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angeles y Gracia, blancos, 
contra 
F i l a r y M . Consuelo, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Consuel ín; Á n g e l e s ; Eol ina; 
TA. Consuelo; Josefina; Eibarresa 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibaresa y Eol ina, blancos, 
contra 
A sacar blancos del cuadro 12 y azulea 
Lolita y Josefina, azules. 
del cuadro 10. 
L O S P A G O S D E A Y I S K 
Pr imer p a r t i d o 
B L A N C O S $ 2 . 9 3 
C A R M E N y C A R M E N C H U . Llevaban 
60 boletos. 
Lot azules eran Elena y Matilde; so 
quedaron en 22 tantos y llevaban 33 
boletos que se hubieran pagado a $5.09.. 
A E Q U E E E V E N G A B I E N E E 
S A T O . . . 
Habana, 15 mayo 1.12;?. 
Br. Cronista de Sport del D I A R I O 
D E L A MARINA.—Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
De su siempre probada amabilidad 
sol ic i tó le la inserción, en la sección 
que con tanto acierto dirige, de las 
l íneas puestas al pie. 
Gracias anticipadas. 
Me es grato suscribirme de usted 
atto. s. s .—Jesús Hermo, Capitán del 
Iberia F . B. C , campeón de Cuba 
1923-24. 
K23TO 
E l I B E R I A Foot Bal l Club, Campeón 
de Cuba de Foot Bal l Ass. 1922-23 y 
1923-924, reta por este medio a cual-
quier equipo para uno o más juegos. 
E l I B E R I A F . B. C. cree ser esta la 
mejor contestación a todas las insi-
dias que, por bajas desprecia, que lan-
zan algunos antagonistas. 
E l I B E R I A F . B. C. no tiene tam-
poco inconveniente en aceptar uno o 
m á s matchs contra cualquier selección 
que pudiera formarse entre los dife-
rentes equipos que en la Habana prac-
tican foot ball Ass. 
E l que se crea capaz que salte, y 
a s í se demostrará quién es quién. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C O N S U E L I N $ 3 . 1 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Victoria 1 
Carmenchu 0 
E l i s a 3 
MatUde 1 
Pi lar 0 
62 $ 7 14 
54 8 20 
104 4 25 
109 4 06 
50 8 85 
142 3 11 
$ 3 . 6 5 
C O N S U E L I N 
S e g u n d o o a r t i d o 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y C O N S U E L I N . Llevaban 
74 boletos. 
Loa blancos eran Charlot y Eibarre-
sa; se quedaron ¿h 24 tantos y l leva-
ban ' 2 boletos que so ubleran pagado a 
$3.74. 
Segunda n u i n i e l t 
A N G E L E S 7 .12 
Ttos. Btos. Bvdo. 
A N G E L E S 6 94 J 7 12 
Conbuelln 0 70 9 56 
Lo.'Ikp 3 90 7 44 
Eibarresa 3 140 4 78 
Jo&eíina 2 206 3 25 
M , Consuelo 4 188 3 56 
Tercer Partido 
B L A N C O S $ 4 . 5 5 
L O L I T A y L O L I N A . Llevaban 50 bo-
letos. 
IJOÍJ azules se quedaron en 27 tantos; 
llevaban 75 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.13. 
en cuentos, por lo que e s t á n dispues-
tos a jugar contra una s e l e c c i ó n . 
" ¡ A l a b a o ! " 
H a y que derrotar al F o r í u n a . 
Y luego .hablaremos. 
Porque sino, ni la L i g a los quiere. 
NI los reconoce. 
Muere la L i g a . 
Nace F e d e r a c i ó n C u b a n a . 
V c o n s t a r á de dos serles , para que 
bajo sus auspicios se celebre cam-
peonato " A " y campeonato " B " . 
F ó r m a n l o , aquellos que se Intere-
san porque su equipo figure en la 
de " A " . 
! ¡ M a l d i t o f igurao!! 
J U E Z D E L I N E A . 
E l domingo día 13 se enfrentaron pa-
ra medir sus fuerzas deportivas los 
clubs semi-juvenilos "Bellamar" y "Do-
minó", de Matanzas. E n el encuentro 
que fué muy reñido, obtuvo la victoria 
en el octavo ipning. por un oportuno 
"rally". el "Belíamar". 
E n este game se dis t inguió la bate-
ría bellamarista, compues'a por los jó-
venes José Pérez y Juan A. Calzadilla. 
Además el pitcher Perote, del Dominó 
y Jose í to Manguera, Jo mejorcito que se 
conoce como inicialista por los contor-
nos de Matanzas, 
He aquí la anotación por entradas, 
hits y errores: 
Dominó 015 000 000 6 10 2 
Bellamar. . . . 010 100 05x 7 5 2 
E l Poder Judicial, a cargo de los se-
ñorea Francisco Pulg y Rodolfo Sán-
chez, merece un aplauso por su acer-
tada labor. 
T o d o H o m b r e 
E l e g a n t e 
p r e f i e r e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Clueti; Peabody & C e Inc:. U . S. A., Fabricantea. 
Schechter & Zoller, A g e n t a - Habana. Cuba. 
P A G I N A W E U O C H O D I A R I O D £ LA M A R I N A 
M a y o 1 8 de 1 9 2 3 A i y u A U 
M A T A N C E R A S 1 3 ^ M e r c a , l o ^ 
r l - V — L - A —*— ' - I — J w TEXTO SXX. ZJbrroUDi XI.XTAJ>0 AX. K . O. ni l u condicione» «n 1*« cu*l«» m , venjo SOS OSAVSSS SUCEBB 
Otico Ernesto Triolet y 
L u i s a Urqulxa. y 
Lkjs de las fiestas «Se ayer. • Ue  Dtaa Ulmo, 
L,os de esos dos actos que tuvieron Solaun, Pedrito y 
celebracifin en la residencia elecante. , Estorlno. Florence y Bertlca Crua Pe-
del distinguido matrimonio Manuel de j ralta. Aracella y Eduardo Hernández, 
Vera Verdura y María Burla. ¡ Berta, Esther y Rafael Portil la Lavac-
Flestas relebradas para conraemo- , tlda, Mercedes y Rodolfo Moredo, Jor-
rar las bodas de plata del l lmtfe Sena- ga, Miguel, Cuca y Virgilio Beato N6-
dor y su muy Interesante esposa i ñez, Ofelia y Pedro García, Pedro San-
I.a una. en la tarde. | doval, Alicia. Silvia, y Graciella Ma-
Fiesta de las A m a d l a » , como la | das , Alberto Henderson, Mariano V a -
Idesigné en mis "Matanceras" de an- , llejo, Evaristo y Federico Cotilla. Ma-
tier, porque fueron las pomposas. la« ría F . Edl l ia y Miguel Prados. Leticia 
hermos í s imas flores. l:.s escogidas pa- Plumas, Garlitos Caballol Berta Ferrer. 
ra simbolizar esa tarde del diez y seis 
de Mayo, que tan fastuosamente fuá 
festejada. 
L a otra, en las horas de la noche. 
Un asalto bailable, que revlstld ca-
racteres de una gran sorlee. 
Ambas bajo su triple aspecto de mag-
nificencia, de a legría y distlncldn. me-
recen una relacifin detallada 
L a emprendo con agrado. 
Dando la preferencia, y dándole por 
su orden, el turno que le corresponda, 
a la fiesta infantil. 
Deliciosas, encantadoras, a legr í s lmas 
esas horas de cuatro a siete, en que 
reunieron en sus salones los esposos 
Vera a los nlflos m á s bellos y m á s 
s impát icos de esta sociedad. 
Hacían su entrada a las cuatro de la 
tarde y la hacían como palomas, como 
pájaros cantores, como alegres marlpo- j Hantez? 
cas. poblando la sala de trinos y arru- | Cantd 1 
líos, de luz de colores, de argentada* 
risas y glorioso murmullo. 
Recibiendo a sus lnvltad05 estaban 
las dos nietecltas de los dueños de la 
casa. Tula y E l v i r a Alfonso dos ánge-
les que tiranizan en aquel lugar y que 
reinan como soberanas en corazones y 
voluntades. 
T con ellas, el Joven matrimonio Mu-
ría E l v i r a de Vera y Rafael Alfonso, 
que dirigían amantes y complacidos el 
. programa do la fiesta. 
Vestfn las ñiflas ¿e amapolas. 
Sin excepción alguna. 
Con unas falditas de crcpee rojo. Imi-
tando las hojas de las arrogantes flo-
res. Verde el corplflo, que semejaba la 
corola, y con amapolas tocadas las ru-
bias, las morenas cabezas. 
De sala, los chiquillos. Imperando el 
traje blanco, el de la estación, el que 
hacía los semejar jazmines lozanos, fra-
gantes gardenias. 
Recibían un número a la entrada ca-
da uno de los Invitados. 
Correspondía este a uno de los mag-
níf icos juguetes con que eran obsequia-
dos después . 
Muñecas, arcas de Koé, caballos, sa-
bles, pelotas. Juegos de café, batea, y 
todo en fin, cuanto es Ilusión y es an-
helo, a esa edad. 
Provistos de su tarjeta pasaban los 
nlftos al salón donde debía romperse la 
plflata. 
Salón decorado con un gurto exqui-
sito. 
(v.n amapolas, con grandes amapoUs 
que tapizaban las paredes en guirnal-
das que descendían desde lo alto, has-
ta el zócalo do mármol que circundaba 
la sala. 
De amapolas también la plflata. 
Y con amapolas los kloskos levanta-
dos en Sus ángulos , donde presentá-
banse a la admiración de todos, los 
juguetes preparados. 
Reunido el ejército, la pléyade de 
alegres mariposas, re proveyó a todos 
de una cinta roja, que tenía a su ex-
tremo una amapola en capullo 
A una voz del s-íñor Alfonso tiran 
todos de sus cintas y al romperse la 
plflata emprendieron vuelo las blancas 
palomas que encerraba en su Interior. 
¡Qu:* a legría la del momento1. 
,Qué auborozo el de aquellas a\recl-
llis. y que himno de fe l lcdad el que 
critonaba el conlunto! 
Alada a cads. ura de las cintas había 
un art ís t ico bíco do bombones 
T'o crepé roi->. 
V con cintan rojas los juguetes que 
l.uncdiatamente p¡-<fodióse a dar a ca-
da uno. 
Terminada esta parte de la fiesta 
se abrió el lunch. 
Con decorado de amapolas aparecía 
el dlnlng room. Un original, un bellí-
simo decorado. L a s mismas guirnaldas, 
las mismas bandas, las mismas pompo-
sas flores. Y esmaltando el mantel, el 
blanco mantel de la mesa, amapolas en 
búcaros de plata, en grupos en las es-
quinas, esparcidas, y orlando las fuen-
tes y bandejas, con dulces, con sand-
wichs, bombones y bizcochos y cakes. 
No faltaron los helados. 
Se irilció el alie después de las olnoo. 
Parejas de cuatro y seis aflos, entoná-
banse a los acordes melodiosos del dan-
zón; las mayorcltas, ensayaban fox y 
one steps, y alegres, f e l i c í s imos , refle-
jábase en todos los semblantea, la di-
cha que los embargaba. 
A las siete se inició el desfila. 
Tomé nombres en el carnet. 
T v i abandonar aquella casa, santua-
rio del amor más puro, paraíso de la 
felicidad, a Alfredlta, Berta e Hllda 
Carnet y Rodríguez, Olse la Andrew y 
Chacón, Dora y Antonio Moré. Rosa 
Anorga, Alicia Fors , Yolanda Puflals, 
Ramonclto y Conchita Vlgl l , Zaldé Gó-
mez, Bertlca, Rafael y Orlando Cárde-
nas y Pina, Josefina Bacot, Gllda Are-
chavaleta y Maza. Josefina Trelles y 
Solomón, Nenita Zezanllla y Pollo, F l -
denclto y Federico Sánches Escoto, 
Dos nombres m á s : los de las dos 
amapolas festejadas en esa fiesta da 
ayer: Tula y E l v i r a Alfonso y de Vera. 
Dos encantos. 
Hablaré ahora de la fiesta nocturna. 
Del baile asalto. 
| Comenzaron a llegar los Invitados a 
las nueve, y al dar las diez, hacíase Im-
posible dar un paso por aquella casa. 
Resplandecientes de luz los salones, 
paseaban por ellos nuestras m á s be-
llas mujeres. 
Con María Burla y Manolo Vera, ha-
cían los honores de la casa sus hijos 
María E l v i r a y Rafael. 
Tenían para todos un halago, una 
sonrisa, un fino cumplido. 
Se inició la recepción con un número 
de canto. ¿Quién otra que Esther E s -
cobar podría llenarlo con mejor brl-
aixjlxds r o n n i.iitbado 
COKSXTIíTOK DB XA AXOAXDXA 
XXO SALVADOR AGOSTA 
Seflor Alcalde: 
E l letrado consultor que «uschlbe. 
evacuando la consulta que usted se ha 
continuada que a t í tulo de dueño y du-
más de 30 años ha venido dls-
este Municipio, es claro como 
meridiana que no debe ni puedo 
1 Estado los terrenos do que . 
ocupando como ee dispone en i 
había de llevarse a efecto la cesión. ei Decreto que Impugno. 
E l Mercado de Hierre que se Instaló I ^ imcripcifin aa ia nuda propiedad 
en el año de 1168 en los terrenos de U ; a favor del Estado en el Regis tro «le 
manzana 1J del Reparto de las Mura-1 ja pr0piedad, carece de eflcacki. y va-
llas, fué destruido por un Incendio en ior ieffal, porque este Municipio no po-
la madrugada del día 19 de Noviembre 
de 1876 y el Ayuntamiento, previo lo» 
servido hacerle, relativa a la propiedad i t rámi te s legales, sjcó a subasta la cons-
del Mercado de Colón, a usted dice: 
Que para poder emitir su opinión 
sobre la propiedad del Mercado de Co-
lón con vertedera conocimiento de cau-
sa, ha tenido previamente que hacer 
un estudio de la propiedad del terreno 
sobre el cual se construyó, para lo 
cual, el que tiene el honor de informar 
se hfx visto en la necesidad de visitar 
en distintas ocasiones, no solo el Archi-
vo de este Municipio, si que también 
trucclón de un nuevo mercado en los 
mismos terrenos que ocupaba el des-
see ni ha poseído nunca en usufructo 
esos terrenos, ni tampoco consta en nlr 
guna parte que se haya dividido el 
dominio, sino que como ya dejo con-
signado los ha disfrutado a t í t u l o de 
truldo, y después de haberse declarado , dueflo por un período mayor del que 
desiertas varias subastas, en la úl t ima 
fué adjudicada la concesión a la So-
ciedad Tabernllla y Sobrino el día pri-
mero de Junio de 18S1, la que fué apro-
bada por el Ayuntamiento en el Ca-
bildo celebrado el día 2S del mismo mes. 
E l Ayuntamiento acordó In. recepejón 
definitiva del Mercado de Colón el día 
el Nacional y la Biblioteca del Colegio 17 de Abril del aflo 1884 y el término 
de Abogados de esta ciudad, y bs- de la de la concesión y sus prórrogas vencerá 
Sociedad Económica de Amigos del ; el día 38 de ^fayo próximo venidero. 
seflorlta Escobar el vals 
"Amor y Olvido" el lindo vals dedica-
do a Esperanza Iris , donde gime el 
amor de una mujer, en las más dolien-
tes melodías. 
Recibió una ovación. 
Arturo de Juan Puflals recitó des-
pués. 
Caracterizó m á s luego el s impát ico 
País y Registro de la Propiedad del 
Centro de esta ciudad, y aunque son 
bastante Incompletos los datos que ha 
podido encontrar referentes a la prople 
dad del citado terreno, y de que faltan 
algunos documentos de verdadera Im 
portancla, domo son una Real Orden 
que se recibió en esta ciudad entre los 
días i y 24 de Abril de 1868, por la 
curJ el gobierno de S. M . cedió al 
Ayuntamiento de la Habana la manzana 
12 del Reparto de las Murallas, que ea 
donde realmente se encuentra el 
MertKdo de Colón, y tampoco ha po-
dido encontrar, a pesar de las gestio-
nes practicadas, la escritura de cesión 
que a virtud de lo dispuesto en la men-
cionada Real Orden ha debido otorgarse 
por el Estado a favor del Ayuntamien-
to, sin embargo, los antecedente» que 
ha tenido a la vista son suficientes pa-
eaballero, tipos de nuestra polít ica, de ra llegar al conocimiento de que la 
nuestras letra», de nuestras personali-
dades más salientes, y conquistó aplau-
sos miles. 
Y se Inició el baile entonces. 
Aquel sa lón de la residencia del So-
contables. 
Tapices, mármoles , bronoes «oberblo.s 
oon algunas pinturas de conocidas fir-
mas exhornaan esa sala. 
Y perfumándola, dándole vida y colo-
rido, flores, muchas flores, una profu-
sión abrumadora de gladiolos, de nar-
do», de rosas, recibidas en aquella fe-
cha por Marta Burla, como obsequio de 
sus Incontables amigas. 
Un verdadero edén. 
A las once se abrió el buffet 
Esplendidís imo. 
E l Municipio inscribió a »u nombre 
en el Registre de la Propiedad el In-
mueble y la concesión, pero m á s tarde 
en el aflo de 1908 el Estado Inscribió) Corzo 
exige la Ley para la prescr ipc ión -ix 
traordluaria, es por lo que no no» ex 
pilcamos que el Registrador de l a Pro 
piedad haya inscripto Lx nuda propie-
dad del terrenJ de referencia a favor 
del Estado. 
Por otra parte, el Decreto de 23 de 
Febrero del corriente año no c a u s ó es-
tado en la parte que dispone que 1 > 
manzana 12 del Reparto de las Mura-
llas pertenece al Estado, y en su con-
secuencia, que ni el Alcalde ni tampo-
co el Ayuntamiento son competente 
para resolver la solicitud del seflor 
m-a^-niT^ 12 del Repsrto de las Mura-
llas que ocupa el Mercado de Colón 
pertenece a este Municipio. 
EfectlTamente, desde el aflo 1814 el 
Arantamleolo de esta clu*wa se dirigió , .- ^ , m tt--.í „̂ „ • ! AyuntamlenJ? pueden disponer de a la Dircclón General de Hacienda, ma-
prlmero la conces ión de la nula propie-
dad y después convirt ió dicha poses ión 
en dominio. 
E s a Alcaldía, a virtud de Instancia 
presentada por el señor Raoul E Corzo, 
en la que pide se eiqne a subasta el 
arrendamiento para la explotación del 
Mercado de Colón, dictó en 23 de fe-
brero últ imo un decreto por el cual de-
clara »ln lugar la solicitud, porque la 
conces ión hecha per este AyunManlento 
al seflor Juan Fernánde» de Castro y 
Arguel le» para construir un Mercado 
de Abasto y Consumo en esta ciudad 
se verif icó con el pacto expreso de que 
la concesión del Mercado de Colón no 
podría prorrogase y que trwnpoco podrá 
cencederse autorización para Mercados 
de Consumo y Abaato dentro del perí-
metro de 3.600 metro» en l ínea de aire 
y en el ú l t imo Considerando del citado 
Decrete se dice: "Que ni el Alcalde ni 
nl festándole que, dado el Incremento 
auge que habla tomado l a población, se 
hacia necesario construir un Mercado, 
para lo cual solicitaba le vendiera a 
censo la T"«n»»"a. 12 del Reparto de la» 
Muralla»,' por estar »lti*ada en lugar 
apropiado. L a venta de dicha manzana 
no pudo llevarae a efecto por carecer 
la Dirección General de Hacienda do 
facultades para realizarla en la forma 
que se le pedía, todU ves que era nece-
E n un derroche fastuoso* se s irv ió : aario Instruir un expediente y dar 00-
hasta la una, hora en que terminó la 
fiesta, pasta» y «andwlchs, sorbetes y 
dulce», kakes, y un ponche de Cham-
pagne, al que modestia, veda todo elo-
gio a l Cronista. Receta s u y a 
L a Inclemencia del tiempo, bochor-
noso, desdichadís imo, no pudo restar 
brillante» a esa fiesta que «es hoy te-
ma en todos nuestros círculos, que ha 
sido el sucess de' Mayo, la página de 
oro de esta season. 
A la concurrencia daré mi atención 
ahora. 
Comenzando con el grupo de dama» 
jóvenes que organizaron esta fiesta 
brillante, para festejar las bodas de 
plata de los esposos V e r a - B u r l a 
Marina Peralta do Cruz, Marta Dolo-
nocjmiento del mismo al gobierno de 
S. M . para su resolución, pero a fin 
de no perjudicar al Ayuntamiento di»' 
puso se retirara de la venta el área de 
terreno que Interesaba, lo que participó 
al Ayuntamiento en comunicación de 
fecha primero de Diciembre de 1865. 
E n cinco de abril de 1867. el Ayun-
tamiento elevó a 8 . M . , por conducto 
del Gobernador Superior Civ i l , una ins-
tancia en la que solicitaba le conce-
diera gratuitamente para destinarla a 
Mercado la manzana 12 del Reparto de 
las Muralla». E n dicha instancia, re-
cuerda a 8. M . que los terreno» que 
ocuparon las Murallas pertenecían a 
los Egldos, de esta ciudad, y que ctun-
res Nflflez de Beato y Fel ic ia Rodrí- do los tomó el Estado no los Indemnl-
guez de Carnet. L a s tres leaders de 
nuestros salones. 
Mary Bellas de Prado, Clarl ta "Wue-
sada de Liles , Yety Solomón de Tre -
lles y Alicia de Puflals. 
L a señora de Andrew, la bella y ele-
gant í s ima dama Consuelo Chacón. 
Y Malllta Lavast lda de Portilla, E s -
peranza Fernández de I?ollo, f i n i t a 
Escoto de Sánchez, y Tul i ta Solaun de 
Fors. 
Seflorltas en grupo tan gentil como 
el que formaban Emma Riera, Blanca 
Escobar, María de los Angeles Otero, 
y Matilde Tormo, Elena Menocal, de 
belleza inspiradora, alabastro y rosa, 
nácar y fresa-
María Pérez, Pepa Mauzurleta, y A l i -
cia Muñoz, en trinidad encantadora 
F i n a Sandoval, Mercedita Rodrigues, 
z6, pero ello, no obstante, no reclama, 
sino que pide la gracia de la referida 
manzana 12 del Reparto de las Müra-
Uas. 
Según aparece de la» actas de la» 
sesiones celebradas por el Ayuntamien-
to de esta ciudad los d ías 4 y 34 de 
Abril de 1868, en la primera de ellas, 
se nombró una comis ión compuesta" d« 
los señores Rato y Ambrosio Gonsále» 
del Valle, presidida por el Exce lent í s i -
mo señor Gobernador, para que expro-
6arr« verbalmente al E x c e l e n t í s i m o se 
ñor Gobernador Superior Civ i l lo con-
veniente, para que se s irviera conceder 
el lugar donde se habla de levantar el 
Mercado que se l lamó de Hierro, que 
fué el que se insta ló en los tevrsno» 
que hoy ocupa el de Colón; que dicha 
esa propiedad para destinarla a otro 
objeto que no sea Mercado, pue» esos 
terrenos fueron concedió soal Ayunta-
miento solo para mercado por lo qua 
al dejar de existir éste , reves t i rá al 
Estado el dominio absoluto del mismo" 
Pero lo que no dice el Decreto, como 
debiera, »on los fundamentos que him 
servido de base al alcalde que lo auto-
riza para poder afirmar de un modo 
absoluto que la concesión hecha por el 
Estado al Ayuntamiento de la Manzana 
E» completamente cierto que el A l -
calde carece de cumpotencla para pro-
rrogar la concesión del Mercado de Co-
lón, pero es un dislate af irmar que el 
Ayuntruniento no puede disponer de 1.1 
propiedad de dicho Mercado p a r a otro 
objeto, porque la finca pertenece a l E s -
tado, cuando precisamente la compe-
tencia p;»ra resolver este punto es del 
Ayuntamiento, y el tlcalde no debe ol-
vidar que bu función no e» o tra qui 
cumplir y hacer cumplir los acuerdes 
ejecutivos del Ayuntamiento y ejercer 
la función activa de la A d m i n i s t r a c i ó n 
y como el conocimiento del. part icu lar 
de que se trata corresponde a i A y u n -
tamiento, es visto, que el que se lia 
inmiscuido en asunto» que no son de 
»u competencia fué el Alcalde que dic-
tó el Decreto de 23 de Febrero ú l t i m o . 
Creo haber demostrado que l a man-
sana 12 del Reparto de las M u r a l l a s y 
el edificio que en la mlsjña se h a cons-
truido y ha venido u t i l i zándose como 
Mercado, es de la propiedad en pleno 
dominio de este Municipio, por lo que 
debe darse cuenta al Ayuntamiento con 
este expediente pora que resue lva lo 
que estime convenieute, y en el caso de 
que mostrara su conformidad con lo que 
se propone, procede dirigir comunica-
ción al Honorable señor Presidente de 
la República, pidiéndole se digne dar 
las órdenes oportunas para que se can-
cele Tsx Inscripción de la nuda prople 
13 de las Muralla» en el aflo de 1868!da<1' Indebidamente tiene Inscripto 
para Instalar en to) mlaraa el Mercado a 8U favor •! Katado sobre los referidos 
de Hierro, se hacia conetar que esos: terrenos-
terrenos reverUrían al Estado el día E n c»BO d« no " acceda por el 
que el edificio dejara de estar desti- Poder Central a esta justa r e c l a m a c i ó n , 
nado » ese ebjeto. Y »1 no se ha he-1 entlen<Je el que »uscrlbe, que d e s p u é s 
cho constar en el Decreto ese vjul¿eu- '. 69 cumplirse con los t r á m i t e s de ley, 
lar, es porque no »e conoce por el que debe acudlrse a la v ía judicial en de-j 
lo redactó, ya que parece estar muy 
Interesado en que dicha propiedad deje 
de pertenecer al Municipio, puesto quo 
sin haberla reclamado el Estado en 
forma alguna y s i » saber a ciencia 
cierta, poique no cita Ley , Reglamento, 
Real Decreto o Real Orden en su apo-
yo, resuelve de un . plurmso, con ver-
dadera Inconsciencia, que se de cuenta 
del Decrete de 33 de Febrero úl t imo 
manda del derecho de este Municipio 
Y »1 esto ocurriere se debe t ra tar de I 
obtener que el Gobierno de E s p a ñ a re- ¡ 
mita copia certificada de la R e a l Orden I 
a que ya me he referido y que el I n -
tendente de Hacienda m a n i f e s t ó a una l 
Comisión de este Ayuntamiento en el 
mes dé Julio de 1868 que h a b í a recibido I 
y que desgraciadamente no se h a podl- | 
do encontrar a pesar de las gestiones 1 
al Honerable seflor Presidente de la j ̂  buscas en los Archivos y Bibl iotecas 
República, para que resuelva lo que es- de «sta dudad. 
time por conveniente. 
L o s hechos someramente expuestos, 
nos llevan a- la conclusión de que h 
manzana 13 del Reparto de la» Mura-
lla», donde primero ee instaló el Mer-
cado de Hierro, el aflo de 1868 y ac-
y Esther Escobar. La» tres bel l í s imas . [ Comisión cumplió »u enenrgo y su E x -
Y María Fernández y Rossy Solo- celencla autorizó verbalmente la toma 
mon. I de la manzana que se sol ic i tó , y con 
E r a numeroso el grupo de caballeros | eBe motlvo, había dado la orden para 
entre los que mencionaré al Ooberna- ^ construcclón del Mercado de Hierro 
dor Gronller, Rafael Díaz, Armando A r - tra{do de Infflaterra y de algunas casl-
tamendi, Manolo Ruis Mlyares. Paco lla8 máS( lo quo h|lbíjl de redundar ta 
Varona Juan G»l«card. Fernando P ía - ; beneflclo ^ i08 fon<jos munlc lpa ie» . 
zaola, Manuel de J . Araña, Humberto 
de Cárdenas, Mario Solomón, Enrique i E n »e8l0n correspondiente al día 
Sandoval, Rlcardilo R i e r a . Armando | 2* úe abril de 1868 según con»trv en el 
Barrientes, Restltuto Prado, Emiliano acta de la misma, »e dió cuenta con 
Liles , Alejandro Trelles, Arturo de J . 
Puñal», Celestino F o r s Vl la . Fidencio 
Sánchez, Porfirio Andrew, Armando 
.Carnet. Miguel Beato, Octavo Cruz, 
Humberto Pollo, Florencio de l a Porti-
lla, Manuel Tapia y Mr. Mae MInne. 
Formulaban todos un voto al despe-
d i r í a 
Por la ventura de lo» que ayer cele-
braban su» boda» de plata, por la feli-
cidad del distinguido Senador y su 
elegante esposa, y porque bajo la misma 
aureola de dicha, de bienestar, de satis-
facción que imperaba en aquella casa. 
do» oficios de fecha S del mismo me» 
y aflo del Excmo. Sr . Gobernador Su-
perior Civi l , en uno de los cuales •« 
autoriza a esta Municipalidad para la 
colocación del Mercado de Hierro en la 
Manzana 13 del terreno de las Mura-
llb», sin perjuicio de terminar el ex-
pediente y resolución del Gobierne do 
8 . M . respecto al pago del solar, »ln 
que en ningún caso puedan alegarse 
daño» y perjuicios, teniendo para todo 
en cuenta la Real Ordea de 20 de No-
viembre de 1867 que previene que el 
puedan festejarse las odas de oro de | Ayuntamiento debía llmlOM- sus exigen-
Manolo Vera y María Burla. 
A esos votos se unen los del Cronista 
Muy sinceros, s incer ís lmos . 
Manolo J A X Q t n X . 
TOBV-UA T A I T C X R A S 
SZA trU 70ZAX 
Tarde de oda» la de hoy. Sin las exigencias de una ^t íquets 
Y boda» de tanta s igni f icac ión social que es ya en estos meses de verano, tan 
como las de Rebequlla Qulros y Nica-
nor Trelles. 
Para asistir a ella vienen desde la 
Habana familias numerosas emparenta-
das con los novios. Entre otras, la del 
Secretario de la Guerra Armando Mon-
tes, la del doctor Julio Carrerá. l a de 
L u i s Enrique Qulrós, y la seflorlta Ne-
na Barrlentos, la señora Carmen An-
dux de Rodríguez, y desde Cárdenas l n 
bellas hijas del general Carlos Rojas. 
Será a las seis de la tarde ese enlace. 
trirA Bxcrmszoir 
Se proyecta para la próxima semana 
Entre un grupo de nuestro smart 
Aue ha sido invitado por las seflorlta» 
*ére» Maribona y Vlrginita Neyra, 
r a r a recibirlos en el Tennis Club. 
Se nos ofrecerá un lunch a las seis 
de la tarde. 
Y reinará la a legr ía del baile hasta 
las doce, hora en que »e emprenderá el 
regreeo a Matanzas. 
E s organizador de este paseo, un 
matrimonio tan s impát ico y tan entu-
molesta como Impropia 
De blanco, en su m a y o r í a as i s t i rán 
los caballeros. 
Dados ya los nombres de testigos v 
padrinos, ré s tame solo decir, que ofi-
ciará en la ceremonia religiosa el doc-
tor Jenaro Suárez, Párroco de la Cate-
dral de San Cario. 
Los novios tomarán a las ocho y 
quince, el tren de Hershey que los ha 
de llevar a la Habana, donde pasarán 
los primeros d ías de su luna de miel. 
A CAXDXNAS 
cías para la adquisición do dicho terre-
no a lo que sea prudente y razonable, 
para el caso de que se accedn. a su ena-
genación, luego que so remita el ex-
pediente que ha debido instruir l a Di -
rección General de Adminis trac ión en 
cumplimiento del Reglamento aprobado 
en 11 de Mayo de 1S66, en el cual ex-
pediente se hrvrá constar la tasación 
Me permite llamar la a t e n c i ó n de us-
ted, respecto a la rapidez con que f u é 
resuelta la «ollcitud del s e ñ o r Raoul 
Corzo. Efectivamente, la Instancia tie-
ne fecha 23 de febrero del presente año , 
y un asunto tan complejo, que necesl-
tualmente ocupto el de Colón es Indu-! ta estudio se resolvió por lli A l c a l d í a 
dable que pertenece al Municipio de1 al día siguiente, no debiendo olvidar 1 
esta ciudad, y este particular se pued-i1 W tl Alcalde tenía forzosamente que i 
afirmar de una manera rotunda, aun- ' cesar en su cargo el siguiente d í a 24. j 
que se desconoacan los términos en que 1 E n este Informe se ha prescindido de ¡ 
se encuentra, redactada la R . O. re-1 las cuatro notas visibles a foJ>as diez' 
clblda en la Dirección General de Ha- j d«l expediente Incoado con motivo d« • 
clenda en el mes de Abril de 1878, por | la solicitud del señor Raoul Corzo y 
medio de la cual dispuse el gobierno ' « n * parece .sirvieron de base para dlc-
de 8 . M . se cedieran esos terrenos «j i tar el Decreto de 23 de febrero, porque' 
Ayuntamiento de la Habana. . ' aun aceptando H exactitud de las tres 
Tampoco es óbice a la tesis que su»- Primeras en nada se perjudica los de-
tento, que no aparezca la escritura de r«ch08 de este Municipio. Negamos en 
venta de esos terreno» y por tanto be ¡ P o l u t o lo que dice la cuarta nota, por 
Ignore si la ces ión se veri f icó a tí-tula í>ue 110 consta en parte a lguna lo que 
oneroso o lucrativo, y en el primer ca- 1 a l , í se af^ma, ni existe d i s p o s i c i ó n con 
so el precio que se le fijó, forma d« ' ^ pueda Probarse que la c e s i ó n quo 
pago, eto y en el segundo, esto es. sj ¡ hl2° el E8tado a favor del Ayuntamie: . -
a ces ión se veri f icó b t í tulo lucrativo.' to de la nianzani, 12 del Reparto de las 1 
si se lmpu»o o no al cesionario condi-
ción alguna. 
L o que mí resulta plenamente pro-
bado e» que el Ayuntamiento de esta 
ciudad viene poseyendo los terreno» en 
eueet lón, a titule de dueño, y sin inte* 
rrupclón alguna desde el d ía K de Abril 
de 1861 en que el Excmo. Sr . Goberna-
dor Superior Civ i l le autorlaó, a reser-
va de lo que resolviera el Goblerto 
de S. M . , para que Instalara en la re-
ferida Manzana 13 del Reparto de los 
Murallas el Mercado de Hierre 7 desdo 
esa fecha basta el dfa de hoy los ha 
venido poseyendo 7 ejerciendo actos 
dominico! sobre los m i s m o » ai ciencia 
y paciencia del Estado, por m á s de 80 
aflos por lo que en todo caso este Mu-
nicipio lo» ha ganado por la prescrip-
ción extraordinaria de que trata el ar-
t í cu lo 1959 del Código Civi l , sin que 
tenga Importancia alguna que el E s t a -
do haya Inscripto en el Registro de la 
Propiedad del Centro en el aflo de 1903 
el dominio de la nuda propiedad, toda 
vez que esa inscripción no pudo Inte-
rrumpir la prescripción por la eenci-
Murallas, fuera ^únicamente p a r a esta-
blecer en ella el Mercado de H i e r r o . 
L a leg is lac ión vigente del aflo de 
1876 obligaba a los Ayuntamiento, para 
poder enajenar sus propiedades, a ob-
tener, en todos lo» casos, previamente, 
autorización del Poder Central en cuya 
virtud, aunque fuera cierto que en el 
aflo de 1875 la Zona Flsdal prohibiera 
al Ayuntamiento de esta ciudad que ven 
diera lo» terreno» que hoy ocupa el \ 
Mercado de Colón, no se dice, n i s lqule- ' 
r a se Intenta probar, como debiera, quo 
la prohibición obedecía a que el Es tado 
estimara que le per tenec ían los terre-
no» en euee t lón . 
Tal es mi parecer. 
De usted atentamente, 
S. A G O S T A B A R O . 
Este Informe, conforme publicamos • 
oportunuamente, fué aprobado por el 
Alcalde. 
" D E S D E B A H I A H O N D A 
SOSA DISTINGUIDA 
Han contraído matrimonio l a bella y del terreno, BU CapacKSad, Si es O no | n - rarrtn d« «ha en la. ferh-i •n míe «e . 1 - « 1 t .̂ . , * _ * t razón oe que en ia lecn-a, en que se | virtuosa señorita Juana Alum Ceporo, 
l l evó a cabo ya hablan transcurrido de los calificados como más costosos y 
hasta la propuesta de l a forma en que 
haya de verificarse la cesión. E n la 
propia acta también se hace constar quo 
el Excmo. S r . Intendente había mani-
festado a los señores Zuluet^ y Mestro 
comisionados por el Cabildo para estu-
diar respecto al estado de Recaudación 
de Contribuciones, que había recibido 
una Real Orden por la quo 8. M. se 
había dignado conceder a l Excmo Ayun-
tamiento de esta ciudad el terreno de 
el querido joven, miembro del E j é r - \ 
treinta y cinco años de poses ión pací-jcjt0> Alfonso Cost: 
floa y continuada no ser posible In-
terrumpir un término después que h i 
decursado. 
Como en este caso no se trata de un* 
E l acto, que tuvo lugar en l a mora-
da de los padres, resu l tó muy lucido 
por lo numeroso y escogido de l a con-
currencia, a s í como por lo abundante 
conces ión que con arreglo a lo dispuesto I _ , 
_ , . ~ . _ . . d e dulces y licores con que fueron cs-en l a L e y General de Obrar Públ icas 
debe revertir a l Estado una vez ven-
cido su término, como dice el decreto 
de esa Aloa-ldía, de fecha 33 de febre-
ro úl t imo, que aconsejo se deje sin 
U N A JTOXH B K U K HOOAX. 
slasta como el doctor Humberto de ! fl"® me vengo ocupando, pero en dicha ¡ efecto, sino de una ces ión o venta 1 
Cárdenas y la señora Berta Pina. »cta no se expresa ni la fecha, de la ¡ terrene o en todo caso de la poses ión 
E n las máquinas de Rafael Díaz, de 
Glscard, de Cárdenas, Cunlnghan, y A l -
tuna se hará el viaje. 
Para el que aun no se ha hljado día 
definitivamente en espera de la res-
puesta que den la señora Blanca Tous 
y la señorita Patria Pina que han sido 
invitadas también y que como saben 1 
*nAnm _ , , ' «iuon lt uimo. la bella y elegante dama y 
toaos, encuéntrase actualmente en la 
Habana 
E n el de Mr. Landman. 
E n aquella finca hermosa de las 
afueras de la ciudad donde residen Ro-
XL 80 D B MATO 
! Clement Laudman. alto empleado de la 
gran Fábrica de Jarcias. 
Su hija Roslna, la moní s ima pouppee. 
Tendremos una fiesta militar. 
Una gran parada en la explanada 
del Cuartel de Agrámente , con todas 
las fuerzas que se encuentran aquí 
destacadas. 
Se Impondrán ese día una» condeco-
raciones a Oficíale» y soldados del Re -
gimiento Crombet. 
Y as i s t irán a l acto las autoridades 
locales que serán invitadas por el Co-
ronel Emiliano Amlel. 
S O S R B UHA TIX 8TA X W r A K T I X 
encuéntrase en estos días bastante de-
Itcadlta, siendo asistida por el reputa-
do galeno Dr. L u i s D. Díaz. 
Que desaparezca cuanto antes la pe-
na que hoy aflijo a esos amigos son 
mi» deseo» más fervientes. 
UNA 80CXX B A O DH 8 P O X T 
E n casa del doctor Rodrigues Caseres. 
No es el veinte y seis como erró-
neamente dije en días pasados! sino el 
miérco les 23, cuando tendrá celebra-
ción. 
Se festeja en esa fecha el cumplea-
ñ o s de Rlcardlto, el lindo heredero d^ 
Paquita Morales Uasalodo» y Ricardo 
Rodríguez Casfrea 
más en aquella Un acontecimiento 
casa ese día 23. 
L a entrada en la gran fascrria cris-
tiana de Rosarlto, la máa pequeña da 
las hijas del Joven y distinguido matri-
monio. 
Para asistir ala fiesta vendrán des-
de la Habana el doctor D á m a s o Pasa-
lodos y su esposa EÍfoísa Febles, con s j 
hija la encantadora Armantina, 
Es tá en v ías de organización. 
Por un ggrupo de entusiastas mu-
chachos que se preparan para el vera-
no presente. 
Para la Presidencia de ese Club, se-
ñálales el nombre de un joven profeslc-
«al , fanát ico del base hall, v que pres-
ta su ayuda y su auxilio a cuantas Ini-
ciat iva» han surgido en esta ciudad. 
Figurará también en la Directiva de 
ese Club, otro profesional que preside 
actualmente una inst i tuc ión que tler.e 
en Matanzas las mayores s impat ías . 
Elemento joven todo, entusiasta muy 
mucho y con brío» y una gran volun-
pWndldamente obsequiados los asisten 
tes, d l s t lnguiéndoss por la exquisita 
amabilidad y delicadas atenciones de los 
esposos Alum Cepero, padres de l a con-
trayente. 
E n l a imposibilidad de mencionar los 
nombres de los al l í presentes, dada lo 
árduo y dificultoso de la tarea, menclo-
^ naré solamente los de aquollas perso-
nas que recuerdo en estos momentos. 
Sefioras; Marta Gener de Chip i , E l e -
na Jerez de García. María Chipi de G a r 
cía, Esperanza Socarráa do Cepero; Pan 
la Cepero de Socarrás: Jul ia V e l á z q u e z 
de Costa; Angela Costa de Souto; Ma-
rta Costa de Báez: Rosa Lurti do G u -
tiérrez; Antonia Chipi de Costa 7 A n -
gela Cepero de Alum. 
Señorita»: E l l a 7 Josefina H e r n á n 
dez; Hortensia, Alda, Luc ía y Mercedes 
Ajo; Angela Paulln, Josefina Oonzá lex , 
Delia García, Este la Costa. Gudel ina 
Izquierdo, Caridad y Aracel la Cepero. 
Isabel Lópe«, Marina González , Orego- j 
ría Costa, Jui la Gsircta, Matilde. Bas l tad. no es aventurado predecir que ter 
dremos en Matanaks este aflo un pro- ,1,a ^ María de los Angeles A l u m , C a -
grama sportivo interesante. 
Hablaré con nuevo» detal le» de e»te 
tema en la próxima eemana. 
AX TE» KZBAB 
Lo haré con un saludo para una da-
ma tan elegante como Claudia Altuna 
de Urrestl que celebra hoy sus días. 
Llegue hasta aquel pisito de la r a -
lle de Mllanés que estará hoy de fiesta, 
la fe l ic i tación afeotuosa del Cronista 
X . J. 
rldad e Isabel Rui», Dolores Báez . 
América Vigoa, Rosauro Chipi 7 Mar ía 
Benítez. 
Terminado el acto se dirigieron los 
desposados a su nueva morada, donde 
una eterna luna de miel hará convertir 
sus dulces e n s u e ñ o s del en realidad 
amor! 
B l Corresponsal. 
J a r f l l o Z o o l ó f t 
• : 
Parque de Espectáculu 
d e l a H a b a n a 
P a r q u e 4 L A A S U N C I O N ^ s . 
S e A d j u d i c a n l a s C o n c e s i o n e s S i g u i e n t e : 
COMERCIALES 
L a g u e r , E l e c t r i c i d a d , B a n c o s , Anuncios , Granja, IQ̂  
D u l c e s , F r u t a s , B a r b e r í a , Limpiabotas, Manicures,Sor. 
betes de todas c l a s e s . Gaseosas , Aguas mineral^ 
J u g u e t e s de 5 y 1 0 centavos . Gasol ina y Alcohol, ^ 
tel , S a l ó n de bai le diurno y nocturno. Casa de 
C l u b de r e g a t a s , S a l ó n de T h é , S a l ó n de Patinar^ 
g a r r o s y T a b a c o s de todas m a r c a s . Anuncios lumiiii. 
eos , V e n t a de F l o r e s . 
E S P E C T A C U L O S 
C a r r o u s e l e s , F o t o g r a f í a s , S a l ó n de Juegos licitô  
S a l ó n de S o r p r e s a s , L o t e r í a de M u ñ e c a s , Cines, h 
T e n n i s , H a n d B a l l , Museos , Teatro Guignol, Boxeo, 
O l a s , P i s t a s , C a f é s , B i l lares , Wips , Velódromo, Ma-
gia , F e n ó m e n o s , Dir igibles , Aeroplanos , Restaurants, 
C i n e m a t o u r s , L a b e r i n t o s , Var iedades , Teatro Chino, 
T i r o de P i c h ó n , P impom, F e r r o c a r r i l en miniatura, 
S a l a de pa lmis tas y pitonisas, S a l ó n de Esgrima; 
G i m n a s i o , C i r c o E c u e s t r e , S a l a de Expos ic ión, Tem-
plo de l a r i s a , V i a j e a las minas , Molino viejo, B i é 
d e r o de c o n e j o s . V i a j e submarino. S a l ó n de excéntri-
cos . G a r a j e de a u t o m ó v i l e s en miniatura. Cuadra de 
C a m e l l o s y D r o m e d a r i o s , V ia je a l cielo. Viaje al In-
f ierno , G r u t a mis ter iosa , K i o s c o s orientales, Tribu 
I n d i a , J u e g o s de pelotas . Bo l eras , S a l ó n de tempes-
tades , E s t r e l l a g ira tor ia , V e l ó d r o m o de agua, Remate 
P ú b l i c o , T e a t r o Orienta l , Galathea, T i r o al Blanco, 
C u a d r a de A v e s t r u c e s , Carroloco , Juegos de manos, 
B á s c u l a s y ba lanzas de fuerza, F i g u r a s de cera, Me-
n a g e r i a , C a s a de F i l ó s o f o s , C á m a r a s polares. Esenc-
i a de B a i l e y E q u i t a c i ó n , Pantomimas, P a í s de en-
s u e ñ o s , T e m p l o de hipnotismo, Saltos del Niágara, 
M i n a s de C a r b ó n , Observator io A s t r o n ó m i c o , Pakc* 
Uones a n u n c i o s , C a r r e r a s de patos, galgos y cone-
j o s , Sa l tos de l a muerte . Efectos del lazo. Suertes 
de d i scos . K i o s c o s comercia les . D e g o l l a c i ó n del Bau-
t i s ta , A n t o r c h a s humanas , Cuadrigas , Luchas íe 
h o m b r e s c o n animales , Ba i l e s sensacionales, Ma' 
l á b a r o s , T e m p l o de car i ca turas , Daguerrotipos, P^' 
f i l i s tas , indus tr ia de l a seda. Restaurant automáti-
co . M u s e o de m u e s t r a s , etc., etc. 
A T O D O S L O S C O M E R C I A N T E S Q U E D E S E E N PO-
S E E R L A E N T R A D A G R A T I S A L P A R Q U E PUEDEN 
P A S A R A R E C O G E R S U S R E S P E C T I V O S CARNETS. 
Y V A Y A N P R O V I S T O S D E D O S R E T R A T O S TIPO 
P A S A P O R T E Y D O C U M E N T A C I O N Q U E L E S A C Í * 
D I T E C O M O T A L E S C O M E R C I A N T E S . 
P a r a i n f o r m e s d i r ig i r se a l a s 
O t l c l n a s P r i n c i p a l e s d e l a 
C o m p a ñ í a 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
o a l D e p a r t a m e n t o d e A g e n c i a * e n e l ed i f ic io de l 
D E L A M A R I N A . S e ñ o r S i l v i o S a n d i n o . D e 2 á 6 P- * 
— T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
ANO A U D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 18 de 1923 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
[ i r ó n i c a C a t ó l i c a 
I* ^ . •«TCT.r»TrT'TTTA en el Altar del Miln erncsn Vifm ASII-O SANTO VENI  
r^vA D E S G R A C I A EN" E S T E 
r > A ASELO 
, aa v grande el desplome de la 
Armería de Ancianos, que ame-
enf Tnhrirlas con sus ruinas. 
Daía Aladre Superiora Sor María de 
' h l n l e í e s y sus buenas Ilermanl-
103 o«Hn inconsolables, porque se 
tas f i a ln local donde albergar a 
(lUf0 í e sesenta viejecitos que es-
110 n la enfermería esperando su 
Jurno Para emprender el camino de 
laT?aerhaMddo necesidad de apunta-
fí Pdificio destinado a enferme-
Iar urge hacer un pabellón para 
f ! 'Pnfermerías. ¡cómo? 
laTQ* Hermanitas no tienen una 
Todo lo que recogen es 
peS.n r)'ar¿'atender a los 290 viejeci-
p0 „„p alberga el Asilo. / 
t0S Cómo ¡mes! levantar el pabellón 
j / l a enfermería? 
de.Di03 mío! ¡Cómo? 
Almas buenas que esto leéis ¿có-
n harán las Hernjanitas su enfer-
ÍÜ r̂ía de viejos. 
Queréis ayudarlas con vuestras 
"^mfgos de las Hermanlta.? 
. "asentiréis sigan sufriendo ellas 
¿ r ver que se quedan sin la enfer-
mería y (lue n0 pueden C a n t a r el 
^Periodistas amigos míos, y com-
oLr0q en las buenas causas; ¿no 
t r e m e s nosotros salir en ayuda 
de las Hermanitas y de los Ancia-
n0^\ro ciede hacer algo por estas 
«antas mujeres el DIAPJO DE L A 
?7*T7mA " L a Prensa", " L a Lucha", 
í a Nuche". " E l Imparcial". " E l 
TVTnndo". ' ' E l Correo Español". " E l 
Tiiario Español'-, " L a Discusión", 
«'El Heraldo de Cuba", "Mercurio" 
y sus similares editados para el co-
mepaladines de la Prensa Habanera 
no podéis vosotros hacer algo en be-
neficio de este Asilo? 
Hernández Guzmán, Pepín Rlve-
ro Fernández Ros, O'Nagten Go-
vín etc., ¿no podéis ayudarnos un 
poco con las palancas de vuestros 
diarios? , , ^ , 
Cronistas reljglosoa y sociales del 
rran mundo ¿no podréis vosotros 
¿portar vuestras iniciativas y entu-
siasmos en pro de esta urgente cau-
sa? 
Oh! Cuanto esperan do todos 
vosotros estas buenas Hermanitas y 
estos pobres viejos del Asilo de San-
tovenia. , , • 
¿Quién do vosotros será el prime-
ro? 
(De "La Lucha". 
MON D I E U . 
ASOCIACION D E IMADRES CATO-
L I C A S 
En la Iglesia Parroquial del San-
to Cristcí, celebrarán las Madres Ca-
tólicas en honor a su Patrona San-
ta Mónica, los sigujentes cultos: 
Día 18.—Misa con plática y co-
munión por el R. P. Prudencio So-
ler, Rector de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa. 
FIESTA A SANTA MONICA 
Día 19 de Mayo.—A las 8 y me-
dia. Misa solemne con orquesta. 
Será celebrante el R. P. Myníhan, 
Superior de los P. P. Agustinos y 
asistentes otros Religiosos de la 
misma Orden. 
Ensalzará las glorias de la San-
ta, el R. P. Tranquilino Salvador de 
Jas Escuelas Pías de la Habana. 
Ásistjrá el Iltmo. Pedro Gonzá^ 
lez Estrada. 
El Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
Diocesano se ha dignado conceder 50 
días de indulgencia a todos los fie-
les que concurran dichos cultos. 
HONRAS F U N E B R E S 
A las nueve de la mañana de hoy. 
Be efectuarán solemnes honras fú-
nebres en la Santa Iglesia Catedral, 
por el eterno descanso del señor 
Andrés Lago Rosendo y su hija Ju-
lia Lago y Sizur. 
Invita a los piadosos 1 sufragios, 
Monseñor Andrés Lago y Sizur, Ca-
nónigo Magistral. 
ARCHICOFRADIA D E L MILAGRO-
SO NIÑO J E S U S D E PRAGA-HA-
BANA 
Sumario de las Nuevas Gracjas o 
Indulgencias concedidas por N. SS. 
P. PIO X I ( F . R . ) 
Tenemos el gusto de darles a co-
nocer a nuestros lectores para bien 
de los Devotos del Milagroso Niño 
Jesús de Praga. 
; —Indulgencias para los Cofra-
des. 
Indulgencias plenarias. 
El día de su ingreso en la Cofra-
día; en las fiestas de Navidad, Cir-
cuncisión, Epifanía, Santísimo Nom-
bre de Jesús, Huida a Egipto. Ha-
hazgo del Niño Jesúg en al Templo, 
Pascua, Ascensjón del Señor, Corpus 
Cnristi, Sagrado Corazón de Jesús, 
Preciosísima Sanggre, Sagrada F a -
njuia, Desposorios, Anunciación, 
Maternidad, Visitación, Purificación 
y Asunción de la SS. Virgen; en la 
*iesta de la SS. Virgen del Carmen, 
en las Fiestas de S. Gabriel Arcán, 
Kel, Nacimiento de S. Juan Bautista; 
en la Fiesta y Solemnidad de S. Jo-
Be Esposo de la SS. Virgen María; 
^ las Fiestas de S. Zacarías y Santa 
isabel, padres de S. Juan Bi-.utista; 
°e S. Joaquín y San a Ana, padres 
ê la SS. Virgen María; Santbs Ino-
^tes , S. Juan de la Cruz y Santa 
¿eresa de Jesús; en el día de la 
fiesta anual y en la mensual. 
CONDICIONES para lucrar estas 
"lüuigencias. Confesar y Comulgar, 
^itar la iglesia y orar por la con-
ersión de los pecadores, paz y con-
ordja de los Principios cristianos, 
fxtirpación de las Heregías y exal-
^•ción de la Iglesia Católica,, Apos-
-hca y Romana. 
rin ás otra Indulgencia Plena-
a Para el artículo de la muerte. 
CONDICIONEN para lucrarla, 
-̂onresar y Comulgar, si se puede; 
Inv arrePe°tirse de sus pecados o 
Cnr0c" de boca o al menos con el 
y rp -k- 61 Sant0 Nombre de Jesús 
las la muerte como venida de 
dpi nanos de ^i03 y como espiación 
UC1 recado. 
^•--Indulgencias Parcjales. 
«jj-f _tres años por visitar al Santí-
quíVT bacra-11ento, por asistir a cual-
hom! ^Ct0 de Piedad practicado en 
«a ri i Milaeroso Niño en la Igle-
en ^ Asociación, por emplearse 
mera /?afar a los niños Para la Pri-
D n ^ . munión y Por enseñarles la 
"octr.na Cristiana. 
tan \ C*fn días cuantas veces repi-
Cfhn H qV-er act0 de Piedad pres-
( •n^rTla Asociación. 
nerVi I0NES para lucrarlas te. 
cad a\,menos contrición de sus pe-
toás proPósito de no cometerlos 
Tod*??** 108 difuntos. 
Por in» r.as ^isas que se celebren 
1U3 Cofrades Diruntos, ya sea 
en el Altar del ilagroso Niño, ya 
en otro cualquiera, gozan de la In-
dulgencia Plenaiia del Altar Privi-
legiado. 
I V . — P a r a los Directores de la 
Asociación. 
Se les concede facultad para ben-
decir "único signo", "servatisque 
servandis", las Cruces, Crucifijos, 
Medallas, Coronas Precatorias (In-
cluyendo la del Niño Jesús de Pra-
ga) y las Estatuítas de metal de 
Nuestro Señor esucristo, de la Saa-
tísjma Virgen y de los Santos, apli-
cándoles las Indulgencias Apostóli-
cas que se contienen en el Catálogo 
impreso el día 5 de Septiembre de 
1914. Adem. s se concede respecto 
de las Coronas Precatorias puedan 
aplicarles inclusive las Indulgencias 
llamadas de los PP. Cruciferos o 
sea: 500 días de Indulgencia por 
cada Padre Nuestro y Ave María 
que por ellos se rece. Así mismo 
pueden aplicarles las Indulgencias 
de Sta. Brígida. Por fin pueden 
aplicar a los Crucifijos la Indulgen-
cja Plenaria para la hora de la 
muerte; Indulgencia que ganan 
cuantos o le besen o al menos le 
toque con reverencia. 
Como ven nuestros lectores la 
Devoción al Milagroso Niño Jesús 
de Praga, recomendada por el sin 
número de Gracias que los fieles re-
ciben del Niño Jesús, que por eso 
es llamado Milagroso, es también 
recomendada por el Soberano Pon-
tífice, mediante la concesión de sin-
gulares y numerosas gracias con-
cedidas a pocas Asociaciones piado-
sas. 
Por lo tanto desde hoy en adelan-
te quedan abrogadas las Indulgen-
cias que, para esta Archicofradía de 
la Habana había concedido S. S. 
León X I I I las que son sustituidas 
por las numerosas concedidas por 
Pío X I a todas las Cofradías del 
Milagroso Niño Jesús de Praga. 
Sirvan estas honrosas distincio-
nes para que en los fieles de la Ha-
bana se encienda más y más el amor 
y devoción hacia el Divino Rey Ni-
ño, devoción que nunca queda frus-
trada; pues es promesa del Milagro-
so Niño: "Cuanto más me honréis, 
más os favoreceré". 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E n varios templos Misa cantada 
con exposición del Santísimo Sacra-
mento en honor al Sacratísimo Co-
razón de Jesús, a la hora acostum-
brada. 
E n el nuevo templo del Sagrado 
Corazón de Jesús de Reina es a las 
ocho. 
• E n los de San Nicolás, Jesús, Ma-
ría y José y San Salvador del Ce-
rro, cultos a Jesús Nazareno. 
E n San Francisco, ejercicio del 
Vía-Crucis, a las siete, p. m. 
IMES D E MARIA 
Sigue celebrándose con solemnes 
cultos el mes de María, en diversos 
templos de esta capital. 
C U L T O CATOLICO P A R A MAÑA-
NA 
E n el templo de Reina la Congre-
gación de las Hijas de María con-
juntamente con la de San José, a 
las ocho a. m. Misa, Comunión y 
plática. 
Cultos a San José en los templos 
de la Merced, San Felipe, Santo An-
gel, San Nicolás y Jesús del Monte. 
Por la noche salve cantada. 
ABSTÍNENCL1 D E C A R N E SIN 
AYUNO 
Mañana, Vigilia de Pentecostés 
es día de abstinencia de carne sin 
ayuno. 
C O L E G I O D E L O S HERMANOS 
M A R I S T A S (Víbora) 
Conferencia para caballeros por 
Mon Santiago G. Amigo, a las 9 p. 
m. 
UN CATOLICO 
DIA 18 DE MAYO 
Este mea está consagrado a la San-
tísima Vírgsn. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está, de manifiesto en la iglesia del 
Cerro. 
Santos Félix de Cantalicio. confesor: 
Enrique, rey; Venancio y Teodoro, már-
tires; santas Faina, Claudia y Alejan-
dra, vírgenee y mártires. 
San 'Enrique, rey: era de tan excelen-
tes cualidades que todos le profesaban 
grande respeto y considerrción. A la 
muerte del rey de Suecia, Smercher, 
verificada en el año 1141, fu$ Enrique 
elevado al trono. Apenas comenzO el 
Santo a dirigir el timón del gobierno, 
se granjeó la Veneración do todos sus 
súbditos por las grandes virtudes pú-
blicas y privadas que desplegó. Además 
de estas nobles prendas, sobresalía el 
rov Enrique por su religiosidad, sus mo-
rigeradas costumbres y su ardiente ca-
ridad. Impelido por su deseo de labrar 
la felicidad de sus súbditos, abolió com-
pletamente las leyes que contenían al-
gún resto del paganismo, publicando 
además nuevas leyes Menas de sabidu-
ría y bondad. E l grande y santo rey En-
rique, no tuvo la dicha de ver termina-
dos sus deseos, pues en una batalla fué 
hecho prisionero y decapitado en Upsal. 
el día 18 de mayo del año 1162. L a Igle-
sia cuenta a este gran rey entre el nú-
mero de los mártires, por haber muerto 
defendiendo el nombre de Jesucristo y 
sido muerto por los enemigos dol Evan-
gelio. 
O T R A C O M U N I C A C I O N 
D E L O S D I P L O M A T I C O S 
A L G O B I E R N O D E C H I N A 
P E K I N , mayo 16. 
Los representantes diplomáticos 
han enviado otra comunicación al 
gobierno chino por medio del decano 
del Cuerpo expresando su asombro 
ante el fracaso del gobierno no ob-
tener algún resultado en sus nego-
ciaciones con los bandidos en cuyo 
poder se hallan cei>tivos en Shantung 
algunos americanos y otros extran 
ieroe Los diplomáticos reiteraron su 
notificación anterior haciendo respon 
sable al gobierno. 
E N C U E N T R O E N T R E BANDIDOS T 
G U B E R N A M E N T A L E S CHINOS 
T I E N SSIN, mayo 16. 
Según noíiciah recibidas hoy 
Tsao Chwang las tropas del gobier-
no han sostenido ayer varios en-
cuentros cerca de Hanchwaiig, con 
las avanzadas. 
Se dice que los bandidos han sido 
rechazados por las tropas, pero toda-
vía no se sabe el número de bajas 
habidas. 
D E L 0 S J U Z G A D 0 S D E I N S T R U C C I O N 6 R 0 N I 6 ñ D E T R I B U N A L E S 
SIN E F E C T O L A E S C R I T U R A guez Sánchez, por un delito de mal-1 MENOR LESIONADO 
versación, a fin de que «e inicie E n el Quinto Centro de Socorro 
L a Policía Judicial remitió una causa por hurto, contra Carlos Ce-¡fué asistido de la fractura del«cúbl 
denuncia al Juzgado de Instrucción • pero Mazón, vecino de Calzada 165, 
de la Sección Segunda, firmada por 
Juan Suazo Ocejo, vecino de Te-
niente Rey 14, contra José Tejón. 
Lillo, vecino de la bodega " E l Al-
macén", situada en el Vedado, a 
quien le compró un camión, inscri-
biéndolo a nombre de la sociedad 
Suazo y Vllaro, enterándose después 
que Tejón, ha dejado sin efecto la 
escritura de venta, por lo que se 
estima perjudicado. 
E X P L O S I O N MISTEHIOSA 
Vedado, y empleado de los señoreg 
J . R. Muro y Compañía, de Tejadi-
llo 1. 
Se acusa a Cepero de haber ven-
dido 23 bidones con glicerlna aue 
estaban embargados por el Juzgado 
Municipal, con otros objetos, de la 
pertenencia do Rafael Domínguez. 
UN P E R J U R I O 
Otro testimonio de lugares se re-
cibió en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, enviado por 
el Correccional de la Sección Terce-
Refiere el vigilante 1869, Fer- ra, deducido en el juicio seguido 
nando Quintana, que estando ayer j Por José Sánchez y Núñez. contra 
de servicio en Reina y Belascoaín, Claudio Aria^, al que acusó de no 
oyó una fuerte explosión, y como haberle abonado 44 pesos que t<»-
creyera que se había producido ha-' nía devengados como dependiente 
cía la calle de Gervasio, se perso-
nó en ese lugar, donde había mu-
cho público deseoso de saber lo que 
sucedía. 
Al citado vigilante manifestó 
Juan Fernández Rodríguez, vecino 
de Subirana 4, que suponía que la 
explosión se había producido en el 
taller de lavado situado en Reina 
116. de la propiedad del asiático 
Manuel Lo; pero éste declaró que 
en su casa no había sido. 
A pesar de las Investigaciones 
practicadas por la policía, no se pu-
do Inquirir donde tuviera lugar la 
referida explosión. 
E L ACUSADO E N L I B E R T A D 
Santiago Mayor Santana, propie-
tario del taller de reparaciones de 
automóviles situado en Oquendo 24. 
dló cuenta a la policía que desde 
hace cinco meses, viene notando la 
falta de herramientas de su propie-
dad y de Bonifacio García, las que 
estima en la suma de cuarenta pe-
sos. 
Agregó Mayor, que también ha 
notado la falta de una capa de agua, 
propiedad del chauffeur Miguel 
Arango, que la aprecia en 25 pe-
sos; suponiendo sea autor de estos 
hurtos, un mestizo nombrado Luís, 
auxiliar del mecánico Severlno Ro-
dríguez Rodríguez (a) "Machete". 
E l Agente de la Judicial, Pedro 
Iduate, detuvo al acusado, que dijo 
nombrarse Luís Liríano Valdés. 
quien manifestó que era Incierta 
la acusación que se le hace, supo-
niendo sea una venganza de Ma-
yor, con el que está disgustado. 
Igual declaración hizo Severlno Ro-
dríguez, maestro de Liríano. por lo 
que auedó en liberrad 
E L D I N E R O Y L A CAPA 
AGUA 
D E 
E n los Expertos denunció Fred 
Andeux", vecino de Egldo -43, que 
Celia Orlando, vecina de Corrales 2, 
con la que se encuentra disgusta-
do, se ha apropiado de la suma de 
70 pesos y una capa de agua, que 
aprecia en la suma de 25 pesos. 
CAUSA POR H U R T O 
E n el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Primera, se recibió ayer 
un testimonio de lugares remitido 
por la Audiencia, deducido de la 
causa seguida contra Rafael Domín 
de Cayetano Menéndez, arrendata-
rio del Hotel Habana, d ePadre Vá-
rela y Gloria. 
Según aparece del sumario. Arias 
juró ante notario no tener deudas 
con lo que cometió un delito de per-
jurio 
O B R E R O LESIONADO G R A V E -
M E N T E 
E n la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte, fué asistido por el doc-
tor Lorié José Magistrs Dalmau, de 
la Habana, pintor y vecino de San-
ta Emilia 4, que fué conducido a di-
cho Centro por el vigilante de la 
Policía Nacional número 1132. 
Magistre falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones. Presen-
taba contusiones en la reglón occlpl-
to frontal, equimosis en la región 
óculo palpebral, otorragla epístlxas 
y conmoción cerebral, y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo. 
Declaró el vigilante que halló a 
Magistre tendido en el suelo, en un 
charco de sangre, en San Indalecio 
entre San Leonardo y Enamorados, 
habiéndole declarado varias perso-
nas que había caído del techo de la 
casa San Indalecio 39, en el cual 
estaba subido, pintando un letrero. 
Un compañero del obrero muerto, 
Abraham Cañáis Romero, de la Ha-
bana, de 30 años de edad y vecino 
de Vicente Aguilera 85, declaró que 
su compañero había caldo del techo 
de la casa citada, al pisar una teja 
de fibro-cemento y partirse ésta. 
E l cadáver del desgraciado obre-
ro fué remitido al Necrocomio. 
R E Y E R T A 
E n el café situado en Ayesterán 
y Desagüe, sostuvieron una reyerta 
a bastonazos y pedradas Francisco 
Sueijo Juncal, español y vecino de 
Zaldo 3 4, y Faustino Fernández, 
también de España, de 38 años de 
edad y vecino de Ayesterán 10. E l 
vigilante 1009, J . Alvarez, que acu-
dió al lugar de la reyerta dió cuen-
ta a la Estación de Policía proce-
diendo a la detención de Suero, que 
hizo un disparo contra su contrin-
cante con una pistola belga, sin he-
rirle. L a pistola no fué ocupada. 
E n Emergencias fueron asistidos. 
Suero de contusiones leves en la re-
gión occípito frontal y codo y mano 
izquierda y Faustino, de contusio-
nes de carácter grave en la reglón 
deltoidea derecha. 
Suero fué remitido al Vivac 
to y radio derechos el menor Ani-
ceto Elejalde, de 8 años de edad 
y vecino de 3 número 299, en el 
Vedado, que jugando, se cayó de 
una puerta a la que estaba subido. 
PROCESADOS 
Fueron procesados ayer por el 
Juzgado de la Sección Cuarta los 
siguientes individuos: 
Andrés Alcalde Carpa, por estafa, 
con $200. 
Juan Pina Mora, por atentado, 
con $300. 
Pedro González Morejón, con 300 
pesos. 
Facundo Rodríguez Sánchez, por 
atentado, con 200 pesos. 
Juan Rodríguez García, por esta-
fa y falsedad, con 500 pesos. 
L A S J O R N A D A S D E OCHO 
H O R A S E N I T A L I A 
E l gobierno italiano ha promulga-
do un importante decreto establecien-
do la jornada de ocho horas en la 
industria y en el comercio. Según 
informes publicados en las "Infor-
maciones Sociales", revista semanal 
de la Oficina internacional del Tra-
bajo de Ginebra, el decreto estipula 
jadores manuales o de otra clase, no 
que la jornada máxima de los traba-
podrá exceder de ocho horas por día 
y de cuarenta y ocho por semana en 
las empresas Industrllaes y comer-
ciales, cualquiera que sea su carác-
ter, incluyendo las Instituciones de 
educación técnica o de caridad, asi 
como las oficinas, trabajos, públicos 
y hospitales, siempre que los obreros 
sean renumerados y efectúen su tra-
bajo la dirección o Inspección de al-
guna persona. 
E l decreto en cuestión no se apli-
ca al servicio doméstico ni al perso-
ftai directivo de Oficinas, viajantes 
de comercio y personas empleadas a 
bordo de los buques. Se establecerán 
reglas especiales para los departa-
mentos y servicios de utilidad públi-
ca en el caso en que estos últimos 
se hallen a cargo de empresas parti-
culares. Respecto a las explotaciones 
agrícolas, las disposiciones de este 
decreto se aplicarán solamente a los 
obreros trabajando a jornal. 
E l decreto define el "trabajo efec-
tivo" como toda ocupación que exi-
ge una actividad asidua y continua-
da. Así pues, los trabajos que, a cau-
sa de su carácter, se efectúen de una 
manera discontinua o que no nece-
siten sino simple acto de presencia 
o vigilancia, no estarán comprendi-
dos en estas disposiciones. 
E n caso de acuerdo entre los In-
teresados, las empresas quedarán au-
torizadas para efectuar un trabajo 
extraordinario de dos horas por día 
y doce por semana o un término me-
dio proporcional distribuido en más 
largo período, a condición de que el 
trabajo extraordinario sea remunera-
do a parte y a una tarifa superior, 
por lo menos, al 10 por ciento del 
salario corriente o del salarlo a des-
tajo. 
Este decreto entrará en vigor cua-
tro meses después de su promulga-
ción. 
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C O M E N Z A D O S L O S T R A B A J O S E N L A 
H C A I A 
QUINTA DE 
CONOCIDA POR 
LOS JESUITAS EN LUYANO 
para establecer en esta hermosa propiedad compuesta de 
2 0 0 . 0 0 0 M E T R O S G U f l D R f l D O S 
E l JARDIN ZOOLOGICO Y PARQUE DE 
ESPECTACULOS DE LA HABANA 
al estilo de los que existen en las grandes ciudades de Europa y 
América . 
S E A V I S A P O R E S T E M E D I O A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R -
C I A N T E S Q U E D E S E E N O B T E N E R 
CONCESJONES EXCLUSJVAS POR 4 AÑOS 
P A R A L A V E N T A D E : 
E N E L S U P R E M O 
I N f l D M l S l B I L I D f l D D E L R E C U R S O 
E S I N A D M I S I B L E E L R E C U R S O D E CASACION ^ A N D 0 . J ^ f J ; ^ . 
DOSE D E D E L I T O COMPRENDIDO EN E L CODIGO ^ R O ^ m ^ t í , 
E L ANUNCIO D E L R E C U R S O NO L O H A C E , EN E L TRA>UT*. 
OPORTUNO, E L P R O P I O L E T R A D O D E F E N S O R D ^ ^ ^ v 
SADO I N F O R M E CON E L F A L L O , SIN OTRO QUE KK* f ^ f h:;\: 
TA E L I N T K R K S D E UN T E R C E R O , AUNQUE E L ES( R i r v 
QUE S E INTERPONGA LO A U T O R I C E E L L E T R A D O Q t L U&-
T E N T A L A R E P R E S E N T A C I O N D E L R E C U R R E N T E , 
E n causa número 300 de 19 22, - autorizanlre—requisito tercero de 
procedente del Juzgado de Instruc- artículo V de la Orden de Casación, 
clón de Güines dictó sentencia la —por cuanto no fué, en el trámite 
Audiencia de la'Habana por la cual | correspondiente, anundado por e) 
condenó a los procesados Francisco ; propio defensor de Almeida, sino por 
Torres Llanes, José Ceberlo Madlan- ¡ otro de Is Le-trads presentes en el 
dua. Coleto Amores y Félix Almeida ¡ mmento de ser leída y publicada la 
Peña, como autores: el primero, de sentencia 
un delito de inscripción como elector 
con nombre supuesto y los otros tres 
de uno de inducción y auxilio para la 
comisión del mismo sin circunstan-
cias, imponendo a cada uno de los 
aludidos sujetos la pena principal de 
250 pesos de multa. 
De la expresada sentencia consta 
que la misma fué leída y publicada 
por el Magistrado Ponente en au-
diencia pública, "estando presente el 
abogado Fiscal señor José Urloste y 
los Letrados señores N. N., X . X. y 
Q. G., los cuales manifestaron que 
se proponían establecer recurso de 
casación por Infracción de ley con-
tra la mencionada sentencia, agre-
gando el doctor X. X . que, por encar-
go del doctor G. G. establecería tam-
bién ese recurso a nombre del pro-
oesado que éste defiende". 
Los Letrados N. N. y X . X. defen-
dieron, en el acto del Juicio oral, 
el primero al procesado Torres y el 
segundo a Celorlo y Amres, osten-
itando la defensa de Almeida el Le-
trado G. G. 
Almeida Interpuso, autorizado por 
el doctor G. G., recurso de casación 
por Infracción de ley, y, admitido 
el recurso y personado el recurren-
te ante la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supremo, abierta que fué 
la sustanclacíón, impugnó su admi-
sión el Ministerio Fiscal bajo el fun-
damento de que carecía de precepto 
Y la Impugnación del representan-
te de la sociedad prospera. 
L a referida Sala del Supremo la 
declara con lugar y, en consecuen-
cia, mal admitido el recurso, por las 
consideraciones que a continuación 
se transcriben: 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
itor Pedro C. Salcedo. 
"CONSIDERANDO: que en el ac-
to de publicarse la sentencia recu-
rrida, ni el procesado Almeida, ni 
su defensor, anunciaron su propósi-
to de interponer recurso de casación 
por infracción de ley, según previene 
el artículo 800 de la Ley Procesal 
criminal, en relación con el artículo 
337 del Código Electoral vigente que 
es el procedimiento adoptado para 
.los casos de flagrante delito, como 
en el del que se castiga en aquella;' 
no siendo aceptable en modo alguno 
que tal manifestación se hubiera he-
cho por persona distinta a las que 
señala la primera disposición citada; 
por lo que, no estando preparado 
dicho recurso en forma carece del 
requisito exigido en el número ter-
cero del artículo V de la Orden 92 
de 1899, pues no hay ningún pre-
cepto legal que lo autorice, y debe, 
por lo tanto, declararse mal admiti-
do el mismo de acuerdo con lo dls-
puest en el 34 de la Orden orgánica 
referida". 
Auto No. 25.—Mayo 1 1923. 
E N L A A U D I E N C I A 
DULCES 
FRUTAS 
SODA Y REFRESCOS 
PERIODICOS Y POSTALES 
TABACOS Y CIGARROS 
BILLETES DE LOTERIA 
BARBERIA 
LIMPIEZA DE CALZADO 
CAFE Y RESTAURANT 
Para informes dirigirse a las 
DE LA COMPAÑIA 
QUINTA " L A ASUNCION", L U Y A N O 
0 ^ a d ^ T 1 1 1 0 d.e ASenciaá en el edificio del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Señor Silvio Sandino. De 2 á 6 p. m. Tfno. A-3856 
S O B R E EMBARGO P R E V E N T I V O 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencloso-admlnlstrativo de esta Au-
diencia en los autos correspondien-
tes al embargo preventivo de bienes 
de la Compañía Central Araujo, pro-
movidos en el Juzgado de Primera 
Instancia del Sur por la Compañía 
de Aponte y Rojo Coal Company; 
en los que se dictó auto por el Juez 
declarando slnlugar el recurso de 
reposición esiiablecido por el repre-
sentante de la Compañía promovente 
contra el que denegó el embargo 
preventivo de bienes solicitado; ha 
fallado, revocando el auto apelado 
y su concordante en las costas en 
la forma ordinaria, y, en su con-
secuencia proveyéndose al estribo ini-
cial de este asunto luego que el 
contrato de fianza acompañado con 
el mismo se aclare convenientemente, 
en el sentido de que se otorga a fa-
vor de la sociedad actora Aponte Ro-
jo Coal Company, Soledad Anónima, 
o sea Compañía Carbonera Aponte 
y Rojo, S. A. que. ea el verdadero 
nombre de ésta y no el de Compañía 
de Carbón Aponte y Rojo, como se 
consigna en el contrato, haciéndose 
además constar en éste que la refe-
rida fianza se presta para responder 
del pago de los daños y perjuicios 
que la sociedad demandante puede 
ocasionar a la deudora con el embar-
go preventivo de sus bienes en el 
caso que se deje sin efecto, se acce-
derá por el Juez a esta solicitud. 
PENAS P E D I D A S POR E L F I S C A L 
Tres meses once días ae arresto 
mayor para el procesado Casto Mar-
tínez y dos meses veintiún días de 
igual pena para Manuel García, tam-
bién procesado; como autores de un 
delito de robo en casa habitada en 
grado de tentativa y flagrgante. 
Cuatro meses de arresto mayor 
para el procesado Aurelio Hernán-
dez León, como autor de un delito 
de Imprudencia temeraria que de 
mediar malicia construiría uno de 
lesiones graves. 
Un año ocho meses veintiún días 
de prisión correccional par*» el pro-
cesado Eliseo Prieto González como 
autor de un delito de rapto. 
Tres años seis meses veinte y un 
días de presidio correccional para 
el procesado Salvador Rosell, como 
autor de un dellto.de robo en lugar 
habitado sin armas. 
Ün año un. día de prisión correc-
cional para el procesado Ramón 
González Molina por imprudencia te-
meraria que de mediar malicia cons-
tituiría uno de incendo de caña-
verales. 
AMENAZAS 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de est̂ i Audiencia na quedado 
concluso para fallo, el juicio oral 
de la causa instruida al señor An-
tonio Delgado por los supuestos de-
litos de atentado y amenazas con-
dicionales de muerte sin logro de 
propósito. 
E n esta causa no acusa el Minis-
terio Público, por cuánto solo sos-
tiene la existencia de los referidos 
delitos la acusación particular per-
sonada en los autos. 
L a defensa, a cargo del culto y 
•talentoso Letrado doctor Eduardo 
Escasena y Quilez, impugnó brillan-
temente los cargos de la parte acu-
sadora e interesó, en su elocuente 
y concienzudo informe, la absolución 
de su defendido, por no aparecer 
visto el resultado de las pruebas 
practicadas responsable de hecho de 
lictuoso alguno'. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA T E R C E R A 
Contra Eugenio Muñoz por ho-
micidio. Defensor Sarraln. 
Contra Juan García por hurto. De-
fensor López. 
S A L A D E L O C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala do lo 
Civil para el (lía de hoy: 
Juzgado Sur: 
Carmen Sosa y otra contra Daniel 
Caamaño sobre desahucio. Ponente 
M. Escobar. Letrados doctores Gay 
y Castañeda. Procurador Menéndez. 
Juzgado Norte: 
José Antonio Vázquez contra Enr i -
que Moeller sobre pesos. Ponente 
Presidente doctor Landa. Letrados 
Zenea y V. Fauly. Procuradores 
Castro y Cárdenas. 
Juzgado Este: 
Eduardo Arnalz contra Orencio 
Arnaiz sobre psos. Ponente M. Esco-
bar. Letrado Prieto. Procurador Me-
néndez y Cárdenas. 
Juzgado Norte: 
Alfonso Ibaceta en ejecutivo por 
Havana Auto Co., contra Samuel J . 
Verdejo. Ponente M. Escobar. Letra 
dos Núñez y Mendoza. Procuradores 
Pereira y Barreal. 
Juzgado Este: 
Compañía de Crédito . Comercial e 
Industrial contra Antonio R. Bus-
tamante. Ponente M. Escobar. Le-
trados García y Pagés, Procurador 
Yáñiz. 
Juzgado Este: 
Emile Lecours contra Carlos M. 
Tarafa. Menor cuantía." Ponente m! 
Escobar. Letrados García y Pagés 
Procurador Yáfiíz. 
Juzgado Este: 
Emile Lecours contra Carlos M. 
Tarafa. Menor cuantía. Ponente M. 
Escobar. Mandatario Rodríguez. 
Juzgado Oeste: 
G. Rodríguez y , Compañía S. A. 
contra Manuel Mascort. Ponente M. 
Escobar. Procurador Ros 
SALA P R I M E R A 
Contra José Pío por estafa De-
fensor Manresa.' 
Contra Manuel Armelra por estafa 
Defensor Echegoyen. 
Contra Ramón Fernández por es-
tafa. Defensor Betancourt. 
Contra Dodollno Alvarez por es-
tafa. Defensor Padrón 
Contra Alfredo Steled por estafa. 
Defensor Arango. 
SALA SEGUNDA 
Contra Luis Valdés por hurto. De-
fensor Pórtela. 
Contra Balbino Alonso por estafa. 
Defensor Pcnce. 
Contra Julián del Rey por inju-
rias. Defensor Collantes. 
Juzgado Este: 
Compañía Nacional de pianos y 
fonógrafos S. A. contra Francisco 
M. Lazcano sobre rescisión contrato. 
Ponente M. Escobar. Letrado F . Ve-
lazco. Procurador O'Reilly. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el dia de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Civil 
y de lo Contencioso-administrativo: 
L E T R A D O S 
Antonio Caballero; Gabriel Pichar-
do Moya; Eulalio Casagran; Pedro 
Cuesto; José A. González Etchego-
yen; Arturo Galletti; José P. Gay; 
Federico Castañeda; Ruperto Ara-
na; Miguel Angel Campos. Rogelio 
Pina; José R. Acosta; Emilio Villa-
verde; Teodoro Cardenal; Francisco 
Espino; Ramón G. Barrios; Rafael 
de Córdoba; Julio Dehoguex; Laura 
Betancourt; G. Mejía; Antonio Ro. 
dríguez Pérez; Carlos M. Guerra Es -
trada. 
PROCURADORES 
Reguera; Granados; Barreal; Ster-
ling; Perdomo; F . de la Luz; Teodo-
ro G. Vélez; Enrique Alvarez; Cár-
denas; G. Vélez; Baró; Pumo; Miró; 
Menéndez; Mazón Castro; Leanés-
Llama; Yáñiz; Spínola; Recio; Es -
pinosa; R. Granados; F e r r e r Lla-
ma; José C. del Cristo; Rouco; Dan-
nes; A. Vázquez; Miranda. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Ramón Illa ;María A. Echemen-
día; Osvaldo Cardona; Antonio Gar-
^ Brito:T,Pedr(> M. de la Cuesta; 
Salvador Rodríguezá José Argudln-
Arturo V. Armesle; Francisco C V 
Quirós; Juan M. Hernández; Juan 
t A Q n ^ t a n & ' Carlos M. Mayorga; 
José Pérez Travis; Alfonso López 
Herminia Martínez Regalado; Ral 
món Monfort; Evello Jiménez Ca-
brera; José M. Espinosa; Joaquín 
Hernández; Pablo Montiel; Juan R 
Quintana; José Ventosa; Florencio-' 
v.mJ n0!0!' Díaz VaIdéa'- Eduardo Valdés Rodríguez; Agapito Cabrera 
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ANO x a 
Brillantes Actos . . . |E1 general Betancourt 
CENTRO VALENCIANO 
Loa vocaleB. eeflorea Antonio S4n-
chea y Jaime Hernándex. 
OONSU1ADO DE ESPARA 
Señor Cónsul de Eepafla; y Vio*-
J l ^ k -eüorea Vicenta Ramírez 
Monteelno 7 Enriaue Beltrán de 
Lis. 
BENEFICENCIA ANDALUZA 
El Presidente, Juan M. Ruli y 
Antonio García. 
BENEFICENCIA VALENCIANA 
El Presidente, señor Enrique Cas-
tells •! Vlceprealdente, «eñor Al-
íonsó Aguado, señor Ricardo Minué 
vocal de Pasajee^y el Tesorero, fie-
Cor Eduardo Pelrd , 
ASOCIACION CANARIA 
E l Presidente, «eñor Domingo 
León- 1̂ Tesorero, eeñor Pablo Del-
gado' el Presidente de la Sección de 
Recreo señor Francisco Martínez y 
el presidente de Cultura, eeñor Jo-
có Ortega Monsón. 
CENTRO BALEAR 
E l Presidente Rafael Mercadal y 
el Secretarlo, aeñor Juan Torrea 
Guasch. 
BENEFICENCIA CANARIA 
E l Presidente, señor Cayetano Be-
thancourt. 
UNION CASTELLANA DE CURA 
E l Presidente, eeñor Narcleo Ma-
rino; eeflor Ricardo Veloso y el Se-
cretarlo, señor Florentino Serrano. 
COLONIA ESPADOLA DH CUBA 




El Presidente, señor PattUno Fer-
nándei y el vocal, eeñor Antonio 
P BENEFIOE|íCIA CASTELLANA 
Prefiidente, eeñor Nicolás Meri-
no; el Tesorero Juau Guerra y «1 
Secretarlo, señor Lula Vldaña. 
CENTRO CASTELLANO 
E l Presidente de Honor, señor 
Manuel Alvarez Valcárcel y el Pri-
mer Vicepresidente, señor Santos 
Moretón. 
SALUDO A LA PATRIA T 
AL R E Y 
Terminada la recepción el señor 
Marlátegul obsequió a todos los vi-
sitantes con un espléndido lunch. Se 
hicieron votos elocuentes por la 
grandeza de España y la ventura de 
la Real familia; votos que recogió 
el señor Ministro y que hizo cons-
tar en el siguiente cablegrama, que 
poco más tarde expedía a la Corte 
de España: 
"Mayordomo Palado. Madrid. 
Casino Español, Centro Gallego, 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, Centros Asturiano, Balear, 
Asociación Canaria, Centros Caste-
llano, Montañés, Cámara Española 
de Comercio, Colonia Española Fo-
ment Catalá, Centros Valencianos, 
Andaluz y Colonias Españolas con-
federadas envían por mi conducto a 
S. M. respetuoso saludo ocasión tri-
gésimo séptimo natalicio, efeméri-
des que festejarán cumplidamente 
formulando votos ventura Patria 
Real Familia. 
Harlátoffid", 
VIBRANTES PROTESTAS DH AD-
HESION 
Haciendo también vibrantes pro-
testas de adhesión y patriotismo, re-
cibió el señor Marlátegul los siguien-
tes telegramas: de la Colona Españo-
la de Nuevltas; de la de Morón; del 
Casino Español del Perico; de la Co-
lonia de Santa Clara; Ateneo de VI-
Uaclara; Colonia española del Surgi-
dero de Batabanó; del Cónsul de Es-
paña y españoles de Clenfuegoá; Ca-
sino Español del Surgidero de Bata^ 
bañó; de la Colonia española de Ba-
yamo; de la Colonia Española de 
SanctI Spírltus; españoles y vicecón-
sul de San Antonio de los Baños; 
Colonia Española de Cueto; el Club 
Rotrio de Cámagüey; Colonia Espa-
ñola de Lajas; Colonia Española de 
Chambas; Colonia Española de Hol-
guín; Fernández Abeza y señora, de 
Santiago de Cuba; y Casino Español 
de Guanabacoa. 
POR LA TARDE 
Por la tarde estuvieron en la Le-
gación de España a cumplimentar al 
Ministro de España, un Ayudante, en 
nombre del Presidente de le Repú-
blica, el Secretarlo de Estado, señor 
Carlos Manuel de Céspedes; el señor 
Conde de Rivero y señora; el Minis-
tro de Alemania y señora; el Minis-
tro de China y señora; el Ministro 
de Colombia y señora; el Ministro 
de la Argentina y señora; el Secre-
tario de la Legación del Brasil y 
señora; el Ministro de Inglaterra y 
señora; Encargado de Negocios de 
Chile; Encargado do Negocios de 
Francia; Encargado de Negocios de 
Haití; Encargado de Negocios de 
Méjico y Encargado de Negocios de 
Noruega y señora. 
Tamlén cumplimentaron al «eñor 
Marlátegul y a su bella y elegante 
señora, estas bellas y distinguidas 
damas de la más alta sociedad haba-
nera: 
Señoras Rosa Planas Viuda de 
Jaén; Teté Bances do Marft; Estela 
BrochI de Torrlente; Condesa del 
Rivero; Condesa de la Diana; Con-
desa de Sagunto; Nena Pons de Pé-
rez de la Rlva; Luisa Broon de Gar-
cía Mon, NIcolasa Zabala de Lleran-
dl, Alda Peláez de Vlllurrutia; Ma-
ría Wllson de ViHalón; Merced Mon-
talvo de Martínez. MIrtá Martínez y 
Ihor de Delmonte; Rosalina del Cue-
to de González; Guadalupe Vlllamll 
de Baños: María Regla Brlto de Me-
néndez; Carlina Laurrlefa, Josefina 
Blanco de Avendafio; Lola Pina de 
Larrea; Pilar Rebul de Fernández; 
Celia Rodríguez de Herrera; Conchi-
ta Huidobro de Valdivia; Conchita 
Casariego de Masquet; señora viuda 
de Agostlnl; Laura BertinI de Cés-
pedes; señora Antiga; María Morales 
de SInca; María Luisa Arral; María 
Luisa Sánchez de Ferrara; Fredes-
vlnda Sánchez de Aguirre; Amella 
Hierro de González, y algunas más. 
Vene de la página trece. 
otros países; y a su vez dichas enti-
dades pueden solicitar la protección y 
ayuda oficial de dicha Secretarla para 
toda restiOn de las mismas cuyo fin 
sea promover o Intensificar las rela-
ciones comerciales entro Cuba y los 
demás países. 
SEPTIMO: La Sección que se crea 
a virtud de este Decreto deberá que-
dar organizada y empezará a funcio-
nar a los treinta días hábiles ontados 
desde el siguiente a la publicación del 
mismo en la Oaceta Oficial; y su cons-
titución se hará conocer lo más exten-
samente posible dentro y fuera de la 
República, utilizando al efecto los me-
dios usuales de divulgación. 
OCTAVO: La aplicación del presente 
Decreto queda a cargo del Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, el 
cual lo hará cumplir en todas sus par-
tes; quedando .asimismo facultado para 
dictar, dentro del espíritu y finalidad 
del mismo, cuantas disposiciones con-
sidere convenientes para su mejor efec-
to y cumplimiento. 
Dado en el Palacio do la Presiden-
cia en la Habana el día diez y siete 
de mayo de mil novecientos veinte y 
tres.—Alfredo Bayas, Presidente.—». S. 
Betancourt, Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
DECRETO NUMERO 
De conformidad con lo que estable-
ce el Artículo 69 de la Ley del Poder 
Ejecutivo y a propuesta del Secretarlo 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
resuelvo! 
Nombrar en comisión par» que des-
empefi* la Jefatura de la Sección de 
Fomento y Propaganda Internacional 
del oomerclo y de la Industria de Cu-
ba, creada en la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo por ral De-
creto de esta fecha, al señor José T, 
Plmentel y Rivero, Jefe de Adminis-
tración de Tercera clase y actual Jefe 
titular de la Beceldn de Agricultura de 
dicha Secretaría. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia en la Habana el día diecisiete de 
mayo de mil novecientos veinte y tres. 
Alfredo Bayas, Presidente.—Pedro 35. 
Betancourt, Secretarlo de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
MUERTE DE UN GRAN 
A E R O N A U T A 
HUFFALO, N. T., mayo 17. 
Bl Mayor Thomas Scott Baldwln, 
de Quinoy, Bl., uno de los primeros 
aeronautas de este país, falleció en 
el Hospital de la Diócesis d« ésta, 
en el día de hoy. Había llegado a 
la avanzada edad de 68 años y lle-
vaba 46 entregado a las peligrosas 
prácticas aeronáuticas. Empezó de 
acróbata en un circo; se Interesó 
luegoen la ascensión de globos y en 
los trabajos efectuados con ellos, y 
se dice que ha sido el primer hom-
bre en este país que ha saltado des-
de uno de esos artefactos en pleno 
vuelo, utilizando un paracaldafc, 
La recepción culminó oon una 
fiesta de alto rango social; acaso la 
fiesta más Importante del año, en la 
cual pusieron de relieve el señor 
Ministro de España y su bella dama, 
todas las delicadezas de su aristocra-
cia. 
Fiesta que terminó «n un brillan-
te desfile. Dos horas encantadoras: 
alto rango y nobleza; elegancia, gra-
cia y distinción. 
JEN B L GASINO ESPAÑOL 
Anoche celebró el Casino Español, 
el cumpleaños del Monarca Español. 
La casa de España resplandecía de 
luz, de afectos y de carlñó. En la 
concurrencia lucían su belleza genti-
les damas y hermosas señoritas. 
Presidió la fiesta el Excmo. 6r. don 
Alfredo de Marlátegul. A su derecha, 
se encontraban el presidente del Ca-
sino Español licenciado Secundlno 
Baños, el Cónsul de España en la 
Habana, Exmo. 8r. D. José Bulgas 
Dalmau, él señor Marcellnó Pou y 
otros. 
A su Izquierda el Tteepr^sldente 
del Casino Español, doctor Ramón 
García Mon, el presidente del Cen-
tro Gallego, don Manuel Bahamonde 
y otros. 
Junto a estos señores te encon-
traban los representantes de todas 
las sociedades españolas de la Ha-
bana. 
Comenbó el acto ejecutando el 
Sexteto dirigido por el señor Salo-
mó, los Himnos de España j do 
Cuba. 
A continuación ejecutó una "Oavo-
tlna" la Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, bajo la dirección del pro-
fesor García. 
Con hermosas fráisa taludó en tu 
dscnrso de apertura, a la oon curren-
cía, el Excmo. Sr. MUHs-tro de Es-
paña. 
Habló desptfSe «I ttoépiiesMente 
del Centro Andaluz. 
Pronunciaron sentidos y bellos dis-
cursos de loa al Rey de España, los 
señores Emilio Prats, dsl "Foment 
Catalá", el doctor Jón4 TMsfla, de 
la Beneficencia Castellana, el doctor 
Juan José de la Rlva, de la Colo-
nia Española. 
E l señor Carlos Mtartf, en repre-
sentaclón de la Asociación de De-
pendientes, dedicó un saludo cariño-
so al Monarca Español, dem&atrando 
el agradecimiento que siente la Aso-
ciación de Dependientes por su pre-
sidente de Honor 8. M. D. Alfon-
so XIII . 
E l Sr. Manuel PVrez dedicó unas 
frases sentidas en nombre del Centro 
Asturiano. 
Hablaron después si doctor Miguel 
Angel Días, Que pronunció un hermo-
so discurso en nombre de la Aso-
ciación Canaria. 
Don Juan G. Pumariega, leyó un 
gran discurso en el que resaltaba su 
profundo amor a España, a Cuba, las 
grandevas de la patria española, las 
grandes virtudes del Monarca espa-
ñol. 
En la próxima edición publicare-
mos el vibrante y hermoso discurso 
de D. Juan Pumariega, ya que la 
falta de tiempo y espacio nos Im-
pide el darlo ahora, como quisié-
ramos. 
Hizo el resumen el Excmo. Sr. Jfa-
rlátegul, dando las gracias a la con-
currencia, invitando a todos a dar un 
¡Viva! al Rey de la Raza. 
E l sexteto cumplió el programa 
musical, ejecutando la "Fantasía", 
de la ópera "Marina"; rale "Safrl-
mlento de amor", y el alegre pasa-
calle de 'Xa Cara de Dios". 
L a Directiva del Casino obsequió 
a los concurrentes con champán y ta-
bacos. 
En el local estaba colocado un 
micrófono, que llevó a todos los ám-
bitos de la ciudad, los ecos de tan 
hermosa fiesta. 
DISPOSICIONES D E ALCALDE PARA LAS 
CARRERAS H E R A L D O - G U A N A J A Y - H E R A L D O 
ALFONSO X U I R E C I B I O . . . 
(Viene de la PRIMERA plana) 
délo que se exhibe en la Alcaldía, 
E l señor Cuesta dijo nuevamente 
a los chauffeurs que él no puede 
hacer otra cosa que hacer cumplir 
ese precepto, y que el Ayuntamiento 
es el único que puede modificar el 
Reglamento de Tráfico. 
Por este motivo será la Cámara 
Municipal la que resuelva el pro-
blema si se constituye antes del día 
once ¿el mes emtrante, fecha en que 
vence la prórroga concedida por el 
Alcalde a los chauffeurs de máquinas 
de alquiler de plaza. 
VISITA DE ALCALDES 
Ayer estuvieron en la Alcaldía los 
señores Joaquín Massip, Alcalde Mu-
nicipal de Guanabacoa, y el doctor 
Antonio Bosch, que lo es de Regla, 
entrevistándose con el señor Cuesta. 
Trataron de distintos asuntos, in-
dicando el doctor Bosch que será 
conveniente proceder en breve a 
fijación de los límites de los términos 
municipales de la Habana, Regla y 
Guanabacoa. 
Nos Informa el doctor Bosch que 
dentro de poco se ha de efectuar un 
cambio de Impresiones entre los al-
caldes de la Habana, Regla, Maria-
na y Guanabacoa, para acordar la 
mejor manera de poner término a las 
infracciones que se vienen cometien-
do por personas que residiendo, en 
esta Capital marcan sus automóvi-
les en Marlanao, Regla o vice versa. 
RECORDATORIO DB LA 
' INTERVENCION 
Bu la Alcaldía se recibió ayer un 
escrito de la Intervención General 
del Estado en el que se recuerda el 
envío de la liquidación del Presu-
puesto de 1921 a 19322, estado de 
las Resultas, de los Depósitos y Fian-
zas y Balance de Presupuesto y Ca-
ja, todo del propio ejercicio citado. 
SIN LICENCIA 
La policía de la oncena estación 
dló cuenta a la Alcaldía de haber 
comprobado que las barberías es-
tablecidas en San Julián letra A, es-
quina a Buenos Aires; Bellavista 1.6; 
y Florencia y Parque, Cerro, están 
funcionando sin Ucencia. 
PROCESIONES RELIGIOSAS 
fie ha participado ayer a la Je-
fatura de Policía que la Hermana 
Scperíora del'Colegio de Jesús María 
y José ha sido autorizada para efec-
ituar el día 20 del actual una pro-
cesión que recorrerá les calles de 
Suárez, Diarla, Labra, Alcantarilla y 
Quintín Banderas. 
También el Alcalde ha autorizado 
el Hermano Camilo Andrés del Co-
legio de la Salle, para celebrar una 
procesión e día 27 de este mes en 
honor del Santísimo Sacramento, que 
hará el siguiente recorrido: calles 
13, 2, 15 hasta Paseo, y después 
hasta 18. 
CELEBRACION D E L 20 DE MATO 
E l señor Angel de la Fe ha soli-
citado autorización de la Alcaldía 
para quemar fuegos de artificios en 
la terraza del antiguo Mercado de 
Tacón desde laa doce de la noche 
del día 20 del actual, hasta doce 
n>crIdlano d,© ese día, en conmemora-
ción e la fecha patriótica. 
L E MOLESTA E L RUIDO 
E l señor Juan Fernández, ha 9!e-
vado una queja al Alcalde contra el 
taller de reparaciones de automóvi-
les situado ^n Refugio 28, pues ase-
gura que en altas horas de la no-
che se produce tal ruido en el mis-
mo, que resulta Imposible descansar 
loo vecinos. 
OMNTBT78 MOLESTOS 
En la Alcaldía se recibió ayer un 
escrito del doctor Rafael Corrons, 
dueño de la farmacia establecida en 
Cerro 859, quejándose de las frecnen 
tea molestias que, le producen los 
ómnibus-automóviles de la empresa 
La Compañía, que tienen el parade-
ro Junto a su establecimiento. 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil re-
mitió ayer a la Alcaldía copla de su 
resolución reponiendo a la señora 
Dolores Rodríguez Viuda de Suárez, 
Oficial Segundo del Departamento 
de Tesorería. 
AQRADECIMIEINTO DB LOS 
TABACALEROS 
La Unién de Fabricantes de TS-
bacos y Cigarros ha expresado su 
agradecimiento al señor José María 
de la Cuesta por su reciente decre-
to prorrog&ndo en 90 días la obli-
gación que itlenen loa Industriales 
de fijar en los letreros de sus vehícu-
los los nombres nuevos de las calles. 
BECADOS RETIRADOS 
E l Alcalde dispuso ayer que los 
becados del Ayuntamiento que estu-
diaban en el Colegio Antonio Medi-
na, sean retirados del mismo e in-
gresados en otros subvencionados por 
la Administración Municipal. 
A LA ACADEMIA DB MUSICA 
E l Alcalde firmó ayer un decreto 
disponiendo que los profesores de la 
Banda Municipal de Música, señores 
José Dolores Betancourt y Julián Ba-
rrete, pasen a prestar servicios co-
mo profesores en la Academia Mu-
nicipal. 
E L LOO. SALADRIGAS 
Ayer de mañana visitó en su des-
pacho al señor José María de la 
Cuesta, el Ldo. Augusto Saladrigas, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta de la Habana. 
Fué una visita de cortesía, ocupan-
do el Ldo. Saladrigas lugar preferen-
ite en el automóvil del Alcalde, cuan-
do éste abandonó el Palacio Muni-
cipal. 
COMISION 
Florentino Pedroso, escribiente del 
Negociado de Multas, pase a prestar 
servicios en comisión a la Secretaría 
de la Administración Municipal. 
Ha sdo nombrada la señorita Amé-
rica Farriol, para que desempeñe 
Interinamente el cargo de Conserje 
del Asilo Diurno, mientras dure la 
licencia de la señora Juana Campi-
llo. 
AUTO-CLAVE PARA E L HOSPITAL 
E l Alcalde atendiendo la propues-
ta hecha por el doctor Llano, Jefe 
en comisión de Sanidad Municipal 
y en su deseo de elevar a la altura 
que mereoe el Departamento de Sa-
nidad y Beneficencia, dispuso la ad-
quisición de un Auto-clave grande pa 
ra la esterilización de todo el mate-
rial que se emplea en el Hospital 
Municipal, porque el existente está 
en malas condiciones. 
Ese aparato ha sido ya Instalado 
y el otro será preparado de manera 
que haya en dicho Hospital un doble 
equipo para la efliterilización y no se 
Interrumpa nunca ese importantísi-
mo servicio. 
Igualmente el Alcalde, oyendo al 
doctor Llano, ha dispuesto la adqui-
sición de Bolsas para llevar toda cla-
se de material y útiles para el ser-
vicio de urgencia de laa comadronas 
de guardia en las casas de socorro. 
LICENCIAS SOLICITADAS DE LA 
ALCALDIA 
Manuel Bouza quirere Instalar 
mwtor eléctrico en Finlay 59; Zer-
tuche y Compañía, tienda de ferre-
tería en Conche y Ensenada; Wllliam 
Harrlson Corford> almacén de made-
ras sin taller en Callejón de San 
Martín ,flnca E l Pontón; García y 
Rodríguez, almacén de vinos, aguar-
dientes y licores «n Inquisidor 31; 
Montalvo Cárdenas y Compañía, dos 
motores eléctricos en Avenida de 
Italia 103; Cuban American Termi-
nal Co., ocho motores elóetreos en 
Desamparados entre Compostela y 
Avenida de Bélgica Muelles de San 
José; José González Porto, construc-
ción de carros en Fomento entre Al-
coy y Velazquez; Hotel Sevilla, tres 
motores eléctricos en Ignacio Agrá-
mente 22; José Delgado, tallor de 
mecánica sin fundición en Zequeira 
frente a Sarabla. 
HABITABLES 
Expedientes de habitables despa-
chados cuyas declaratorias se encuen 
tran en el Departamento de Fomen-
to para ser entregadas a los inte-
resados todos los días hábiles de 11 
a. m. a 12 m. Melchor Herera, Car-
los V. Hernández, Raúl Hernández, 
Lorenzo Hamera, Ernesto A. de Hei-
ta; Juan Hernández; Josefa Her-
nández ;_FrancIsco Hernández; Juan 
R. Hendres; Pedro Hernández; José 
Hernández y Días; María Luisa Her-
nández; Warren E . Harían; José 
Hernández Mesa; Bernardo Jones; 
José Interlan; Antonio Juncal; Se-
bastian Jiménez; Antonio Iglesias; 
Abraham Iglesias; Juan D. Inguan-
zo; Felipe LIzama; (Ocho habita-
bles); Eduardo López; Arturo Ló-
pez; Carmen Laustalot; León G. Leo-
ny; Antonio Lastra; Jesús López; 
Manuel López; José V. López; A. Li -
no; M Llovertr, Benjamín Lloraeh; 
Salvador Ledo; Eduardo ópez; An-
gel López González; José M. López; 
Viene de la PREVIERA M A S S P O R T S 
ros que trabajan en las obras de 
electrificación del ferrocarril de Pa-
jares. 
Los obreros piden mejoras en el 
trabajo y en loa Jornales. 
E l gobernador civil de la provin-
cia salló para Busdongo con objeto 
de ver si se llega a una solución ar-
mónica. 
HUELGA SOLUCIONADA 
VILLAGARCIA, mayo 17. 
Ha quedado solucionada la huel-
ga de campesinos. La solución débe-
se principalmente a la intervención 
eficaz de laa autoridades. 
Para llegar a la solución se bus-
có una fórmula que no perjudicará 
a ninguno de los dos bandos plei-
teantes. 
ESCRITOR PROCESADO 
SANTANDER, mayo 17. 
Ha sido procesado el escritor Ar-
turo Casanueva, a causa de un li-
bro que acaba de publicar tratando 
del problema de Marruecos. 
E l libro contiene determinadas 
acusaciones, y éstas dieron lugar al 
procesamiento del autor. 
UNA CONFERENCIA D E L SEÑOR 
GOICOEOHEA 
CADIZ, mayo 17 . 
E l ex-mlnistro maurlsta, señor 
Golcoechea, dló aquí una conferen-
cia. 
Numeroso público acudió a escu-
char al batallador político. 
E l señor Golcoechea habló de la 
actual situación de España, y dijo 
que se está formando en lontanan-
za la revolución, pero que los mau-
rlstas librarán a España de ella. 
Fué muy aplaudido. 
CONVOY TIROTEADO POR LOS 
REBELDES 
ME LILLA, mayo 17. 
Un convoy, que se dlrlgíaa a Tlz-
TÁ Assa, fué hostilizado por los re-
beldes. 
A consecuencia del tiroteo resul-
tó gravemente herido el comandan-
te del Tercio de Voluntarlos, don 
Felipe Piquero. 
Nuestras tropas dispersaron a los 
enemigos, y el convoy llegó a su 
destino. 
UN LIBRO DEL GENERAL B E -
RENGUER 
MADRID, mayo 17. 
E l general Berenguer acaba de 
dar a la publicidad un libro, en el 
que trata del desastre de Annual. 
En el libro hay gran acopio de 
documentos, y se hace unâ  historia 
detallada del desastre. 
E l general Berenguer, en su li-
bro, hace la defensa de su gestión 
como Alto Comisario, especialmente 
después del desastre, en que tuvo 
que levantar el espíritu acudiendo 
a todas partea a organizar las de-
fensas y las fuerzas de ataque. 
CUESTION SOLUCIONADA 
MADRID, mayo 17 . 
Había surgido una cuestión per-
sonal por asuntos electorales, entre 
el señor marqués de Villabrágima, 
hijo del señor conde de Romanonea 
y otro candidato. 
La cuestión quedó solucionada me 
diante un acta. 
DOS CONCEJALES REGION ALIS-
TAS, PROCESADOS 
BADALONA, mayo 17. . 
Han eldo procesados dos conceja-
les reglonalistas por malversación 
de caudales. 
SE DESCUBRIO UN COMPLOT 
CONTRA E L SEÑOR 
GOYOAGA 
BILBAO, mayo 17. 
Se ha descubierto un complot, tra 
mado para privar de la vida al no-
table abogado, señor Goyoaga. 
La policía ha realizado varias de-
tenciones de Individuos que estaban 
complicados en el asunto. 
CAÑONEOS EN LAS AVANZADAS 
MELILLA, mayo 17. 
Hoy, durante tolo el día, se sos-
tuvieron cañoneos en las avanza-
das. 
Basilio Lamas; Pilar Lamas y Ru-
blo; Emilia Lobek. 
Se advierte nuevamente a los in-
iteresados qué de no recoger estas 
declaratorias de habitables dentro 
del plazo de cinco díaa Se procederá 
a efectuar la comprobación dispues-
ta por el Jefe del Departamento de 
Fomento imponiéndoseles la multa 
de 100 pesos en caso de tener ha-
bliteda la finca. 
rm\Mí\ G u e r r a 
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t a rde os suscriben Viuda que hijos hermanos po l í t i cos 
laminares amigos as ruegan personas se 
encomendar alma Dios concurr i r m o r t 
M a r t i No a c o m p a ñ a r el c a d á v e r Cementerio de Colón 
a g r a d e c e r á n que 
Amparo flba viuda r e r p i n á n Amparo R e n é r e r p i n á n y 
de 
Gómez 
A b a Gómez de Gómez 
Viuda de Alba 
E S Q U E L A S . 
FIESTA DE ESGRIMA 
EN E V. T . C. 
D« brillante por todos conceptos pue-
de clasificarse la verificada el domin-
go próximo pasado en el gran salón 
de fiestas de la aristocrática Sociedad 
de los Marqueses del Vedado de 12 y 
Calzada, y Que tan grontllmento presi-
de el caballeroso sportman Porfirio 
Franca. 
Serían las dos y media p. m. cuan-
do una selecta y numerosa concurren-
cia llenaba el salón, ávida de presen-
ciar la reflida lucha que se avecinaba. 
L* "Poule" era numerosa, y reftida, 
"Poule" extraordinaria y en la cual so 
podían Inscribir todos los tiradores do 
la Sala de Armas que lo deseasen; y 
15 tiradores se inscribieron a conten-
der por los seis premios que se ofre-
cían y a continuación se mencionan; y 
que por Iniciativa del vocal encarga-
do de la sala, sefior Enrique Llansó, 
y secundado muy eficazmente por el 
también vocal encargado sefior Septi-
mio C. Sardifla y el querido maestro 
de la misma sefior Alfredo Granados, 
llevóse a efecto. 
A las tres en punto, hora acordada 
para empezar, estaban los tiradores en 
sus puestos, las puntas de arresto cui-
dadosamente colocadas en las espadas 
y el líquido colorante preparado para 
entrar en funciones. 
Sobre una mesa los premios a dis-
cutir y que eran los siguientes: 
Primer premio: Una copa de plata 
del entusiasta y fuerte esgrimista se-
fior Septimlo Sardifia (antiguo alumno 
del profesor sefior Granados Jr.) 
Segundo: una espada antigua, con 
empufiadura de bronce y cachas de 
marfil y nácar del sefior Alfredo Gra-
nados. 
Tercero: "Dna artística estatua de 
"Esgrlmeur" de calamina del sefior 
Septimlo C. Sardifia. 
Cuarto: Una preciosa copita de pla-
ta del notable tirador Pepito Ulmo. 
Quinto: Una placa de plata con re-
lleve de dos tiradores del correcto y 
fuerte esgrimista sefior Eugenio S. 
Agrámente Jr. 
Sexto: Una medalla de bronce del 
difícil tirador sefior Antonio Coroalles. 
El Joven Ulmo, no tomó parte en la 
contienda, conformándose con mirar 
los apuros que pasaban sus compa-
ñeros al defenderse, del botonazo úni-
co que habla de concederle la victoria 
o la derrota. 
Mucho se extrafió la ausencia de 
nuestro campeón mundial comandante 
R. Fonst, el cual siempre actúa como 
presidente de Jurado en todas las fies-
tas de esgrima que organiza el profe-
sor señor Granados, sustituyéndolo en 
esta ocasión el querido Presidente del 
Club y temible esgrimista sefior P. 
Franca allí vimos actuando muy efi-
cazmente como jurados a los profeso-
res capitán Pío Alonso, sefior Antonio 
Ciño y Pancho Mediavilla y al enten-
dido y fuerte amateur sefior S. Que-
sada Torres, no faltando en esta fies-
ta el veterano, maestro, el correctísimo 
tirador señor Aurelio Granados. 
De cómo se portaron los tiradores 
lo dice claramente el orden en que que-
daron los tiradores; pues a excepción 
del señor Septimlo C. Sardiña, que con-
quistó el primer puesto de calle (per-
mítaseme la frase); los cinco puestos 
restantes estuvieron empatados, te-
niendo que ser discutidos nuevamente, 
tomando con este motivo la "Poule" 
caracteres de interminable. 
Triunfaron sencillamente los que me-
jor tiraron y con más suerte en una 
difícil prueba de un solo botonazo (yo 
clasificaría esta "Poule" con el nom-
bre de "Poule". de duelo, pues en esta 
ocasión nn solo golpe es bueno. 
El resultado de esta "Poule" formi-
dable en la que se lucieron más de 
120 asaltos, quedaron en los primeros 
puestos los señores siguientes: 
Primer premio: Septimlo C. Sardifia, 
Segundo premio: Enrique Llansó. 
Tercer premio: Pablo Carrera Jdstlz. 
Cuarto premio: Rogelio Martínez Pe-
dro. 
Quinto premio: Carlos Aguirre. 
Sexto premio: Gonzalo Andux. 
Una felicitación para todos. 
El maestro Alfredo Granados, con 
el cual estuvo departiendo breves mo-
mentos, hubo de manifestarme que su 
entusiasta alumno señor Enrique Llan-
só le había prometido regalar una co-
pa para la próxima apertura del "ran-
kin" de esgrima que se reanuda en 
septiembre y de cuya donación ya se 
acordaron las bases; también hubo de 
manifestarme el profesor Granados que 
durante estos meses de receso del "ran-
kln" él escogerá "algunas noches para 
con un grupo de alumnos que lo de-
seen volver a iniciar las visitas de 
sala a sala, de los distintos clubs que 
en la Habana practican las armas; 
que estas visitas las Iniciará la pri-
mera quincena del entrante junio, pu-
diendo la sala visitada devolver la vi-
sita la segunda quincena del mismo 
mes, empezando probablemente por el 
Club Fortuna, Centro de Dependientes, 
Casino Español, etc.. etc., a fin de 
que estos alumnos, con tanto cambio 
de manos mantengan un perfecto tral-
nlng. 
Parecléndome muy loable el proyec-
to y felicitando tanto al profesor se-
ñor Granados como a todos los orga-
nizadores y tiradores que tomaron par-
te en la fiesta. 
Queda agradecido por la Invitación, 
RIPOSTA. 
SUICIDIO DE UN 
TOPORO 
NUEVA ORLEANS. La.. auyo ^ 
T. G. (Gene Bush. ana da , ' 
sonas amia acaudaüadas d« x 
Onleans y distinguido sportm ^ 
ha suicidado esta tarde en «T5-«» 
cilio dl-sparándoae varios Ubo,*1̂  
JUEGOS D a " l 0 R Ñ E ¿ l í 
GOLF PROFESIONAL EN 
INGLATERRA 
LEEDS, Inglaterra, mayo ¿ 
Walter Hagen y Gene 
campeones de golf abierto d T ? ^ 
térra y Eetados Unidos resr» ^ 
mente, han tomado parte c ^ 
to, en los rounda primero* y0n *a" 
do del torneo de golf para nr8!?Ul'-
nales que se está celebrando ^ 
ta ea h-
OSCAR CICERO YAÑOSERj 
CAMPEON DE TENIS EN 1923 
(Continuación de la pág. j j ^ 
rlorldad de strokes de su adv» 
aparte de que, en su afán de afeot?̂  
backhand do Banet, botó mucha» k ^ 
El primer set fué glorioso para^ 
cero, pues, después de perder I*. * 
floi 
primeros Juegos, ganó seis de lo, c v 
siguientes. Jugando bien de aire y S 
cando con precisión; pero se agotfl 
pudo .continuar su Juego ofensivo y S 
sultfl vencido aunqu» ofreciendo no!!* 
ble resistencia. 
Debe alegrarse Cicero de haber b 
dldo, pues anoche deblfi dormir tru 
quilo, sin pensar en la pateadura J 
seguramente hubiera recibido d« Qh* 
llermo Vlllalba caso do haber taaad* 
ZiOS GRANDES DintLOS DB H0T 
Hoy han de resultar pequefias las tfc 
rrazas,, escalinatas y courts para alojw 
la numerosa falange de ambos aexot 
que ha de Invadir desdo temprana hon 
el Vedado Tennis, pues han de dlspu. 
tarse los seml-finales de singles maacu". 
linos entre los señores Yip y ..UlieZi!. 
do y Banet y Guillermo Blllalba, re* 
pectivamente, y Juan Manuel da la 
Puente, provisto de una tabla de loi». 
ritmos, ha prometido colocar su augm. 
ta persona en el alto sitial d« referM, 
..Hile Zaldo tiene en su contra pira 
vencer el antecedente que nunca un cam-
peón nacional de golf lo ha sido tam-
blén de tennis; Guilermo Vlllalba ha-
brá de luchar con la mala sombra di 
ser el favorltor do los que tienen ten. 
denclas a apostarse el dinero; Luis Tlp 
es la Ultima esperanza de Zarapico Ci-
cero, lo cual es bastante para desila-
slonar a cualquiera; y por fin Vicente 
Banet tiene bastante con verso obllp-
do a Jugar cuatro días seguidos pit» 
necesitar do oxcuusas si pierda 
SAIVATO». 
SCOHB DETAUCADO »EL MATCH 





8 0 6 4 11 45416 «41 
6 4 4 1 9 6 8 1 4 S 4 41 
ANALISIS EEIr PRIMER 8ET 





6 21 0 
0 17 1 
legando Sot 
Jgs. Tti 
Banjt. , , . . 8 5 « 1 T 0 4 4 « » 
Cicero . . . . 3 8 4 4 5 4 2 1 2 Í* 
ANALISIS DEL SBaENDO SBT 





• T 1 14 0 » 
14 4 0 7 0 » 
TERCER SET 
3gB. Tt». 
4 7 7 4 8 0 4 8 
0 5 9 2 8 4 0 8 
ANALISIS DEL TERCER SSt 
O. N. B. O. 8. 
Banet 
Cicero 
18 7 0 1» 1 
15 4 8 18 0 
Banet.—2 sets. 16 Juegos y 1H tanto». 
Cicea-o.—1 set, 10 Juegos y 101 tanto». 
ANALISIS DEL KATCR 
O. N. B. C. S. D.F. T O-
E "ENCANTO" DERROTO A 
L A E M P E R A T R I Z " EN UN 
PARTIDO DE BALON PIE 
El pasado domingo, los vecinos de la 
calle de San Rafael, o sean los emplea-
dos do Laureano y los de Solía y En-
trlalgo, celebraron en el campo do los 
británicos el desafío do Balón Pío con-
certado hace algunos díaa. 
El match resultó Interesantísimo, no 
por las bonitas Jugadas ni pase do com-
binaciones, sino porque fué un encuen-
tro cómico dondo a veces nos hacían 
creer que estábamos viendo "una de 
esas películaa de Charles Chaplln o 
Harold Lloyd. Y digo eato, porque hu-
bo momentos en que, Jugadoroa y balón 
so confundían, siendo imposible poder 
apreciar cuál de los dos daba más vuel-
tas por el auelo. En" fin, fué para noa-
otros tardo simpática la del pasado do-
mingo y llena do grandes atractivos, 
por lo cual damos laa gracias a los en-
tusiastas Jóvenes de estas dos casas. 
Noaotroa, desdo estas columunas, les 
rogamos a todas las casas do comercio 
tomen en consideración lo conveniente 
y necesario que es para sus empleados 
esta claao de ejercicios quo, aparto do 
alejarlos do la corrupción y el vicio, es 
de gran interés para el organismo da? 
Individuo. 
Según vayan dándose partidos do es-
ta índole( loa seguiremos comentando 
con muchísimo guato, y sin protenslo-
Banet. 
Cicero. 
82 23 1 60 8 
39 14 8 40 0 
6 58 " 
1 49 <> 
RESULTADOS DH IOS JTTHOOS 
DB AYER 
Tercer Round do Singles do Caballe-
ros.—Vicente Banet rendó » Ososr 
cero 4x6, 6x2, 6x3. 
CITACIONES PARA XO* 
Beml-Elnales de Singles do Cftb*L 
ros.—Vicente Banet ts. Guillerm» 
llalba; Duls Tip vs. Guillermo d» * 
do Jr. A las 8 p. m. 
nes do quo nos den "botellaf*. 
Hemos podido aproclar que ^ 
canto" tieno un conjunto de &gñAc*.. 
capaces de poder enfrontarse oon « ^ 
quler equipo do segunda, ©stand» 
poco entrenados, partlcularmont» ^ 
nea de medios do diatlnguo, o í6* ^ 
fuentes. Huerta y Rivero, sirvieron 1" 
go a sus delanterô  con gran pr«cl 
y serenidad. ^ 
Desde el momento qua so tnlcl* 
partido, se notó la presión quo •J«rC ^ 
los de Solís sobre los de Laureano^ 
línea de medios do estos (lltlmoa 
replegando y con loa baoks en 1* 
ma puerta ofrecían una defensa ¿4 
cerrada poro falta completam•',*• 
aplomo y serenidad. Ji 
Nosotros esperamos do loa ñ* ^ 
Laureano que cuando los do Solí9 
den la revancha, tengan su e(lu,I,0.tt< 
trenado y en condiciones do pode*" • 
quitarse de los 3 por 0. 
Reciban nuestra felicitación lo* 'rê  
codorea do Solía y el péaamo lo» 
Laureano y no aa apuren, much»*11*̂  
que otro día será. 
a n o x a 
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HABANA 
^ a T c o m e r o o 
í»d"1"o". alquiler. San Rafael, 
HABITACIONES 
OASA DB H U E S P E D E S , V I L I i E G A S 31 
esquina a Progreso, se alquilan .hormo-
saa habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente para personas de 
moralidad. Se prefieren hombres solos. 




—-̂ T-QV**'"" v,̂  (Parios i n ; , > ~ , -l ^ ^ l tnsanche ^ a  I cl e  en u 
í e . ^ i del tranvía a e ^ chalet 
V ^ A i m e n ^ f ' criados, gar»-
nro'cuartos, cua-i ^lave ai la-
^ ; S ^ a n c % r É 8 t a r e n ¿ , 208. entre 
iS."I.n0ÍOyrSublrana. 21 My. 
^ " ^ - - - - r^W QBAH I.OOAI. P » U -
j ^ Q ^ ^ f o sfstrerla. Informan: 
c u b L c a í é -
nñaOCTTFAKSB TJ1ÍA NA-
^¿-^rtt*. A I,-t'" fabricación moderna, f ^ f u T c e t r o s .f ica^. ienda lar_ 
? n ^ ^ & i X V n e s : Salud, 203. 
. "Ía OASA O E a V A B I O , 
|S A i Q ^ b a i o s . L a llave enfrente, 
^ r ^ e , kUosl^nformardn. i j n 
^ ü í l J í O •'•'^Js.Ten el hermoso edlfl 
^ ^ e n San Lázaro, esquina » 
?lo '«^^''compuesto de sala c í;llustrla._cornp léndi(j0 baño 
Sitios 12, casi esquina a Angeles y a 
media cuadra de Monte, magníficas 
habitaciones altas y bajas, frescas y 
lindas, se alquilan. Se piden referen-
cias. 
19517 22 m. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de maoo 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B MA-
no que sepa su obl igación. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Calzada de J e s ú s 
del Monte. 633. Teléfono 1-1571. 
194V3 ' 21 My. 
SE S O L I C I T A XTliA C R I A D A QUE quie-
ra ir a la Provincia de Camagüey, se le 
pagará el viaje. Sueldo 30 pesos y ro-
pa l impia. Ha de tenor referencias. I n -
forman en la calle I . esquina a 25. bajos. 
Vedado, después de las lo de la maflana 
1»476 20 My. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO Q U E 
sepa trabajar y tenga quien la recomien-
de. Sueldo 25 pesos. Milagros. 2-A, es-
quina a Príncipe de Asturias . (Víbora) 
Segunda cuadra de la calzada 
20 My. 
URBANAS 
V E D DO V A R I A S CASAS E N L A O A L -
zada de Jesús del Monte, tengo casitas 
drssde 2,700 pesos en adelante, tengo ca-
sas en J e s ú s del Monte, Víbora, Cerro, 
Habana. Vedado y Luyanó, solares de 
centro y esquina muy baratos, vengan a 
verme: Señor González Péres , 6. entre 
Ensenada y Ataréa, de 2 a 6.' 
18489 15 My. 
SOLARES YERMOS MUEBLES ¥ PRENDAS 
e léct i lcoa de Santos Suárez, esquina 
muy alta, preciosa vista, fabricado cos-
tado y fondo. Se da en proporción. Po-
co desepibolso, reconociendo hipoteca 
por parte del valor y resto contado. E s -
criba a P . C . Apartado, número 98L 
Habana. 
19470 20 My. 
Casa en Baños, a la brisa, cerca de 
23, fabricada en solar completo de 
13.66 por 50 a $32.20 el metro, in-
cluyendo la fabricación, o sea en 
$22.000. Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
Parcelas de esquina en el Vedado: 25 
y 6, completando la manzana, 23 y 4, 
22.32 por 34 a $30 metro. 29 y B, 
completando 31 y T. 22.66 por 36 a 
$26 metro. 17 y 2, 36.32 por 50, a 
$45 metro. 2 y 15, 22.66 por 40 a 
$35 metro. Miguel F . Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
Terrenos para industria. En esta capi-
tal se venden trece mil varas de te-
rreno bien situado, propio para depó-
sito de madera o materiales. Tiene 
desviadero de ferrocarril y buen ca-
mino. Para informes: Manzana de Gó-
mez, 425. 
19448 21 my 
SE V E N D E N DOS E S Q U I N A S Y VA^ 
rios solares, una cuadra del tranvía, una 
Santos Suárez, otra Lawton, hay sola-
res hasta de $3.60. Informa su duefloi 
Rodrigues, 19, " F " . Teléfono 1-3701. 
19482 20 My. 
Casa en 21, cerca de Paseo, solar com-
pleto, con 400 metros de fabricación, 
garage en $50.000. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
VEDADO 
Vendo un solar do 18.66x50. E n la calle 
A entre 26 y 27 a $30.00. Belascoaln E4 
altos, de 8 a 11 y da 2 a 6. A-05ie. 
19505 22 m. 
VEDADO 
Vendo un solar en la calle 8 entre Cal -
zada y Quinta a $25.00; tiene varios 
cuartos fabricados. Belascoain 54, altos 
de 8 a 11 y de 2 a 4. A-0516. 
19505 22 m. 
OPORTUNIDAD. SE VENDE UN SO-
lar de 1112 varas cuadradas de terreno se VENDE UN ORAN ARMATOSTE 
en la Avenida do Estrada Palma, esquina . propio para sedería, cr is ta ler ía o giro 
Ooulcuria, a una cuadra de los carritos a n á l o g o . E s t á tallado muy art í s t ica-
mente y se cede a mitad de su valor. 
Tiene 10 metros do largo por 5 y medio 
de alto. Para informes de 9 a 12 m. 
S r . Vl la . Compostela, 65. Teléfono M-
5496. 
19459 23 My. 
OPORTUNIDAD 
Comerciantes y especuladores: el propie-
tario de la '•New í o r k Bargain House", 
de Baltimore, está aquí solamente por 
tres» aías, con una gran liquidación de 
mercancías , por ejemplo; medias de seda 
de 21 pesos doceim. a 9 pesos; medias de 
algodón de 4 pesos, a 'i pesos; calceti-
nes de seda de 10 pesos, a 4 pesos; me-
dias de fibra de 6 pesos a 3 pesos; cal-
cetires mercerizados de 4 pesos, a 2 pe-
sos, camisas azules de trabajo, de 8 pe-
sos docena, a 4 pesos; pañuelos , ligas, 
toallas y art ículos de quincallería, a 
muy bajos precios. Aprovechen la opor-
tunidad. Departamento, 409, hotel P la -
za . De 9 a . m. a. 1J y de 2 a 6 p. m . 
Pregunten por Nathan Horringer. 
19427 20 My. 
N E V E R A S A L E M A N A S , V E N D O A pre-
cios de l iquidación. Bernaza, 35. 
19414 20 My, 
VEDADO 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D E 85 A 
80 años, para cuartos; que sepa zurcir 
bien y tenga referencias, en el Vedado, 
callo 16, número 380, esquina a 2. Suel-
do £5 pesos y lavado do ropa 
19486 jo My. 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
formal para casa de corta familia. Mu-
ralla 38, segundo piso. 
19521 t O m , 
n espléñdidTío¿¿Í «33 S O L I C I T A C R I A D A F I N A Q U E 
sepa coser y vestir «efiora; ha de tener 
referencias d« la Habana. Perseveran-
cia 88 A . 
. . . $ 
industria- ^a* -eSp iénd ido baño, agua 
iuEtr'1 cuarf°fá en todos los servicios. 
> r t ^ „ y / a s cuarto y servicio para 
¿«na 'V'/vlve el dueño Puede verse 
erl*10; £ las doce del día . Informa el 
¡ort:ro. 27 My, 
— O C O N S U L T O R I O DB 
? A » V n ^ l s e alquila en San Lázaro 
^ff8'0^ industria, un espléndido loca\ 
.Muliia a -ii' ldn de espera, tres cuar-
"opue/rvicirsanltario. Informa el por 
tos y serviw 
ttfc. 27 My. U47Í 
'TÍTQÚILAN L O S A L T O S X N T B R I O -
SS ^ a n pSfael. 68, antiguo, compuos-
^ tres buenas, claras y frescas ha-
WS.J«« ducha, inodoro y fregadero, 
^'vvfmente a Bofioras solas o a ma-
ĉlUn n STn hijos. Han do ser personas 
trimon o iln nijo . exti:ii.ta morall-
l^aulla* y de 
lili- . 19437 21 My. 
fmjTÍÁBANA NUMERO 146 
ríli esaulna a Muralla. Se alquila am-
SPolín alto, sala, comedor, tres cuar-
; . v dos más en la azotea independíen-
la marto de baño y cocina, agua abun-
K Informes Sol No. 8. Te lé fono 
1951̂  23 ra. 
"MATADERO NUMERO 5 
ras! esquina a Monte. Se alquila en 
wecto sumamente reducido, esta moder-
e» casa, acabada de fabricar, compuesta 
di tres plantas, juntas o separadas, los 
balos por su gran capacidad (480 mo-
trnO cropios para cualquier Industria, 
ílmacén. etc. etc. Alquiler $200.00 y 
los altos cada uno de dos departamen-
tos compuesetos de sala, ga^ineto, co-
medor, cinco habitaciones, servicio de 
criados, baños dobles y servicios sani-
tarios los más modernos. Alquiler $70.00 
Las llaves en los bajos. Para informes 




Se solicita ana buena cocinera y repos-
tera, que quiera dormir en la coloca-
ción. Sueldo $40. Calle 21 y Gar-
cía Tunó o. 
21 my 
B E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra repostera da color, cubana, que tenga 
referencias, en el Vedado, callo 15, nú-
mero 380, esquina a 2. 
19485 20 My. 
SB S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para servir a un matrimonio y lim-
piar una casa chica, si no sabe cumplir 
con sus obligaciones que no so presen-
to. Se paga buen sueldo. Lealtad 108. 
19520 20 m. 
Malecón, cerca de Prado. Vendo nna 
bonita casa de dos plantas, con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos, cuar-
to de baño en los bajos y en los al-
tos, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de baño, y dos cuartos más en 
la azotea, en $28.000. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A media cuadra del Prado, acera de 
la brisa, vendo lujosa casa de dos 
plantas, con 15 metros de frente y 
garage, en $55.000. Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Cuarto de manzana en el Vedado, es-
quina a la Calzada, a $32 metro. 
También se fracciona, previo ciertos 
requisitos. Miguel F. Márquez, Cuba, 
32, de 3 a 5. 
5 <3 13. 
Callo 28 entre A y Paseo, rendo un 
solar do 13.66x50 con varios cuartos. 
Renta $80.00. Precio a $23.00 metro. 
Belascoain 64, altos, do 8 a 11 y de 2 
a 4. A-0516, 
19506 22 m. 
ALMENDARES 
Vendo un solar de 10x43, con dos cuar-
tos de mampootería, cocina y garage, 
para una m á q u i n a Precio: $2.300; e s tá 
pegado a la l ínea; es una ganga; solo «1 
terreno lo vale. Belascoala 64, altos. 
A-0516 Su dueño. 
19305 $2 m. 
S B V E N D E , B A R A T A , L A C A S A C H U -
rruca, 30-A, en el Cerro, con portal, sa-
la, comedor y 2 cuartos de construcción 
moderna con gas y electricidad. Infor-
man en la misma. Teléfono A-3061 . 
19417 37 My. 
SE ALQUILA L A OASA M A L E C O N 15, 
bajos. Tiene sala, antesala, gabinete. 4 
habitaciones, coipedor, traspatio, etc. I n -
formad Habana 35, bajos. Tel. A-1712. 
19B07 22 m. 
SE ALQUILA L A C A S A A N C H A D E L 
Norte M. Informan Habana 35, bajos. 
Teléfono A-1712. 
19507 22 m.__ 
SU ALQUILAN L O S A L T O S D B S A N 
Láraro 101, casi esquina a Qallano, her-
mosa sala, coipedor, tros habitaciones, 
bailo, cocina ds gas, $96.00. L lave bo-
dega esquina Galla no. Dueño B No. 242,' 
entre 25 y 27, Vedado. F-4147. 
19514 l \ _ ra. 
OTIETXLY 90, SB A L Q U I L A E L P I S O 
principal, sala, saleta, cuatro habita-
clones, comedor y gran cuarto da baño 
y cocina. Inforr/?s en los bajos. Mue-
blería "El Modelo". Teléfono A-9944. 
19513 21 m. 
6S ALQUILAN L O S A L T O S D B ACOS-
ta 109. una cuadra de Egido. 
_19516 20 ra. 
8í ALQUILA U N A M P L I O D B V A R T A -
mento compuesto d^ cuatro habitacio-
nes claras y ventiladas con hermoso 
balefin a la calle. Se alquilan con o sin 
cornea. Aguacate 6. T e l . A-4916. 
19522 27 m. 
JESUS D E MONTE, 
VIBORA Y I M A N O 
VARIOS 
N E C E S I T O U N SOCIO V A R A M O N T A R 
un Rastro que sea del giro y que apor-
to a lgún capital. Apodaca 51. Teléfono 
F-9278. Ti. Fernández . 
19499 23 m. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y mafiejadoras 
S B D E S E A . C O L O C A R U N A J O V E N F B -
nir.sular de criada de mano o para lira-
pieza do una casa con una familia de 
moralidad, tiene referencias. Informan 
en Obispo y Mercaderes en lo» altos del 
cafe, Ambos Mundos. Dolores Iglesias. 
19468 21 My, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para manejadora o criada de 
mano o para la limpieza de una casa, 
tiene referencias. Informan en Obispo, 
número 2, altos del café Ambos Mun-
dos. Dolores Vázquez . 
13467 , ai My. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A MUOHA-
cha de criada de manos o manejadora 
Vives No. 199. 
19487 20 ra. 
U N A Bz fcoBA D B M E D I A N A E D A D , 
desoa colocarse do raanajadora o para 
la limpieza de habitaciones. Oquendo 2 
Fábrica de mosaicos informan. 
19493 20 ra. 
S E O F R E C E U N A S I R V I E N T A D E MB-
diana edad, seria, española, para cuartos 
o un matrimonio solo. Te lé fono M-7013. 
Calle E s t é v e i 84. 
19619 20 ra. 
V E N D O CASA S A N I N D A L E C I O , ABO-
tea. V por 31, acora brisa 6,600 pesos, 
otra Dolores y Santa Irene 8,500 pesos, 
distribuida 11 departamentos, poco con-
tado. Dolore», 2. Vl l lanueva. S . S u l -
rez. 
19474 22 My. 
LUYANO 
Vemdo casa do esquina con ostableoi-
mlanto. nueva, preparada para altos. 
Mido 8x20. Precio $10.500. Belascoain 
No. 54, altos, do 8 a 11 y do 2 a 5. 
A-0518. E s t á a do» cuadra» do la linea. 
19606 23 m. 
MARIANAO 
Vondo casa chica de manipostería, por-
tal, sala, un cuarto, coraador, cocina, 
baño, renta $20.0Q». Precio $1.800. Be-
lascoain 54, altos, da 8 a 11 7 do 3 a 6. 
A-0518. 
19508 33 ra. 
CERRO 
Calla Florencia. Vendo 4 casas, una as 
do esquina, con bodega, son nuevas y 
están junta». Rentan $186.00. Prodo: 
$13.500. BeJascoain 64, altos, do 8 a 11 
y de 2 a 4 A-0518. 
19506 13 m. 
EN VIRTUDES 
KíT BARATA, E N 590.00, SB A L Q U I -
^ 1& casa San Francisco 82, en la V I -
wa, está a cuadra y media do la cal-
j"4. tiene jardín, a un costado, portal, 
t*r y saleta corrida, muy grande, cua-
cuartos, tros grandes, uno chico, ba-
ii.'IUercalad0 a todo lujo con agua ca-
«te, cocina gas, traspatio grande L a 
m«e, lnformes «n *1 No. 28. 
20 m. 
Se alquilan varias casas acabadas de 
tawicar en Arango y Justicia a dos 
«dra» del tranvía de la Calzada da 
0|fcha. Sala, comedor y dos cuartos, 
S í C0CÍna* Ba,l0 1 P6**0, Precio: ¡̂ •W. Informa el encargado de la 
7 por el Teléfono A-2465, 
- 21 m. 
"ARIANAO, CEIBA, 
C O H I B I A Y POGOIOTTI 
DU^y^1 HER1«OSO C H A L E T D B 
clbl(Jor T3, c2n J ^ I n . portal, sala, rs-
Con la(-.,Íomo'3or' cuatro habitaciones 
>*. d«n«^ano,,• bafto intercalado, cocl-
alUrlo !uSa,J,fara*«' dobla «ervlcio sa-
1 ía. R»l en la call<s 14 ««quina 
"«l í - 'r;^ ,0 Emendaros. Por la Ca-
^ Havrff1 ,la., ,Ine«l ««l t r a n v í a , 
^ e i é f o n o A-4^8. altos do la bollo» 
^ S s - - - - 84 m. 
VARIOS 
íir 
' V ^ S f s a r ^ í*"* Qulír.""* ^ ver«no, so alquila la 
SS11 todaT * 4* un magnifico jardín, 
t«lAf^omo<llda<J»" y amueblada. 
l0a I» Rah^0 T K*r«ff«. oomunlcacidn 
^ ^ n : Bam. xc^da m8(lla ^ r a . Infor-
^ « S l y i?^0fl(Naclonal Í0« . Teléfonos 
^ . 7 ^ 7 ^ . ^ I ^ K A . A DOS OUA-
i nlto chaui ^ e^ctrioo, so alquila un 
ICíosj oai(1ade« nooesarla». Informan; 
« ^ 8 
SB O F R E C E J O B E N P E N I N S U L A R DB 
alguna educación, para manejadora; de-
seando casa de toda moralidad. Tiene 
quien la garanSice. Informan en el Te-
léfono F-1925. 
195 23 20 ra. 
SB P E S E A C O L O C A R U N A J O V E N B S -
pañola do criada do mano» o do cuartos 
o para limpiar una casa. Tiene referen-
cias y sabe curaplli* con su obl igac ión . 
Informan en Campanario No. 7. 
19680 V) m. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O L A 
para cocinar para corta familia, sueldo 
28 pesos, duermo fuera. San Lázaro, 
269. entre Oquendo y Bonoficencia. 
16171 20 My. 
TENEDORES DE LIBROS 
Tenedor de Libros, acepta contabili-
dades por horas, con el compromiso 
de hacer las jomalizaciones al día. 
Arregla libros abrasados y mal lleva-
dos. Car dama. M aloja No. 7. Teléfo-
no A-0116. 
19602 »T ra 
• P 
con habitaclone» en la aaotaa, 103 me-
tros, S20.000. E n Lagunas dos plantas 
210 matros, renta $220.00, $25.000. E n 
Monto dos plantas $36',000. E n .í»n Ni-
colás, inmociiata a Monsorrate. dos plan-
tas. S26.000. E n Tejadillo, dos plantas, 
$22.500. Flgarola. Empedrado 30̂  ba-
jos. 
Tacht Club.—Inmediato a el solar con 
22 metros de fren,te a $6.00 m*tro. E n 
Mlramar, Oram Avenida, esquina do frai-
le, 36 varas do frente, muy oerca del 
puente Habana a $6.75 vara. Flgarola. 
Empodrado 80, bajos. 
19888 1» ra. 
V E N D O , A L A P R I M E R A O F E R T A B A -
zonable. dos solares a una cuadra del 
Reparto L a Sierra, calla DIea entre 
Quinta y Séptima, primer reparto A l -
mendares, una cuadra del tranvía, terre-
no llano, miden }0x46 cada uno. Infor-
ma sü dueño. Trocador© 7, altos antro 
Prado y Consulado. 
19600 $0 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ca en recomendar esta antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta 
da casas, solares y establecimientos, da 
y toma dinero en hipoteca. Figuras. 78. 
A-6021. 
BODEGAS~EN VENTA 
Calzada Víbora, 3.200 pesos. Cal la San 
Francisco, $3.100; dos calzada del Ce-
rro. $3.000 y $6.000. Reparto Santos 
Suárez. $4,500. Todas solas en esquina, 
locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
Manuel Llenín. 
CASA DÍ~VIVERES 
Ponnayor cerca los muelles, tiene un 
local para poner cantina y v íveres al de-
tall, antigua y acreditada, tiene 4 años 
de contrato, alquiler gratis, la vendo en 
8,500 pesos. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel L len ín . 
CAFE Y VENTA GASOUNA 
E n 7,500 pesos café y venta da gasoli-
na, alcohol y aceite en Calzada Real, pe-
gado a la Habana, abierto toda la no-
che, ol gran negocio, contado y plazos. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
19^-t 27 My. 
S B V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
do una casa de corta familia y todos los 
demás út i les de la misma. Es tán en per-
fecto estado y tienen muy poco uso. Se 
dan muy baratos. También sa alquila 
la casa que es yji piso principal muy 
céntrico a dos cuadras de Obispo. P r j -
cio mddico. Informan Teléfono M-9513 
a todas horas. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M U E B L E S 
para oficina, dos máquinas de escribir 
Underwood, casi nuevas, una caja de 
hierro para caudales marca Herring-
Hall Safo Co. y otros objetos. Precio 
múdico. Informan Teléfono M-9513. 
19523 20 n1-
L A P R O H I B I C I O N 
E N P E L I G R O 
(Por The Aasoclatod Press) 
NEW York, Mayo 16. 
L a Corfre Suprema de los Estados 
Unidoa, interpretando la enmienda 
constitucional que establece la pro-
hibición, ha decidido Que los barcos 
extranjeros que entren a puertos 
americanos no pueden llevar a bordo 
vinoa ni licores. 
L a doctrina de la Corte es que 
conforme a la enmienda Volstead, 
está prohibida la manufactura, ven-
tia,, transporte, exportación o impor-
tación de bebidas intoxicantes en loa 
Estados Unidos y todo el territorio 
de su jurisdicción, y que la existen-
cia de licores en un barco que está 
en aguas territoriales, está compren-
dida en el término transporte, asi 
como en el de importación. No Im-
porta según la Corte, que el trans-
porte sea incidental a la llegada al 
puenio y que mientrae en él, el car-
gamento esté en conelgnación; ni 
importa que éste no sea depositado 
o Introducido en el territorio. E l pe-
so por la Aduana del país no es 
esencial para que exista importación. 
Por Oiro lado, la Corte declara que 
fuera del límite de lee trea millaa, 
ningún barco, así sea americano, es-
tá sujeto a la ley de prohibición. 
L a sentencia anterior ha sido dic-
tada en los juicios iniciados" por las 
campafilaa de 
DE FOMENTO 
O J O . S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
marca Hudson Supor Síx; do siete pasa-
jeros; con seis ruedas do alambro y seis 
gomas nuevas. Pintura y vestidura nue-
va también. E n muy buenas condicio-
nes. Informan en el garage da Soledad, 
número 4, de 8 a 12 a . m. y do 12 p. 
m. en el Parque Central por San José, 
tiene el número 18318. Te lé fono en el 
Parque. A-5964 y en el garage M-6894. 
li»432 21 My. 
Mayo 12 
Simpática Boda 
E l día 9 del actual contrajeron ma-
trimonio los distinguidos jóvenoe do 
esta localidad señorita Alicia Jorge 
Julián y el señor Sergio Suárez. Cele-
bróse la ceremonia nupcial en la re-
sidencia de la novia, a las ocho y 
izedla de la noche, ante un altar be-
llamente adornado con flores. 
E l Padre Orts bendijo esta unión. 
L a novia, joven, bella e intiiligente es 
h!jr. del comerciante ceñor Manuel 
Jorge y el novio también joven, labo-
rioso y culto hijo de don Celestino 
Suárez rico comerciante de Luarca 
fAsturias). E l amor que siempre 
triunfa ha logrado que estos queridos 
airígoe vean realizadas sus más ca-
ras ilusiones. Que él siempre les son-
ría, que la felicidad les acompaño 
siempre, aon los deseos de todos. 
I .a Zafra 
E l día 6 del actual a las 5 p. m, 
terminó su molienda el central "Sán-
ta Isobel" Al amigo señor do Ola-
gerta debo los datos siguientes: Ha 
molido 12.986,464 arrobas( elabo-
rando 113.931 sacos de azúcar do 
trece arrobaa con un rendimiento do 
11,404. Durante !a zafra no sufrió 
la menor interrupción y esto, a más 
de ser la maquinaria moderna, débese 
a las dotes da inteligencia del perso-
vapores extranjeras, nal empleado en la finca. 
E n f e r m o 
Hace bastantes días hállase en ca-
S E V E N D E O S B C A M B I A P O R U N ca-
mión de 2 y media a 3 y media toneladas, 
un antomOvil de 7 pasajeros del. 20 con 
sus gomas nuevas, arranque eléctrico y 
ftintura de fábrica, para verlo y demás nformes: Independencia, 214. Guanaba-
coa. Teléfono 6010. 
l'j'142 27 My. 
OIGA. V A Y A A M A L O J A , N U M E R O 87 
y pregunto por Adriano para que le en-
señe el Ford número 6210, se vende. 
194^5 20 My. 
E N 650 P E S O S , V E N D O A U T O M O V I L 
Buick de 7 pasajeros, que estoy usando, 
mecánicamente es tá perfecto. E s ganga 
verdad. Véalo en O'Rellly número 2, 
bajos. 
19452 22 My. 
AUTOMOVILES 
canos dentro o fuera de las aguas te-
rritoriales, y de loj barcos extran-
jeros dentro de ellas. 
Como es natural, los armadores 
han puesto el grito en el cielo y ex-
ponen el conflicto en que se -encuen-
tran. Laa leyes francesas e Italianas, 
por ejemplo, los obligan a dar a la 
tripulación vino en laa comidas. 
¿Cuál va a ser su alternativa? O tie-
nen que pagar multa por no cumplir 
esta disposición, o se exponen a la 
conflecación del barco en los Estados 
Unidos, «I la cumplen. Por su lado, 
los Ingleses obligan a sus barcos a 
llevar whiskey, como medicina, pero 
según la ley americana, no puede 
haber abordo ni siquiera una bote-
lla cualquiera que sea su uso. 
Prescindiendo de que, sea cual 
fuere la interpretación legal de la 
Corta Suprema, la medida es noto-
riamente Inequitativa, los efectos 
van a ser contraproducentes, tanto 
;para la prohibición, como para la 
marina mercante americana. Lo máa 
probable es que los gobiernos ex-
tranjeros protesten y obtengan ex-
cepciones para sus barcos, pues no 
puede ser de otra manera. E n tanto, 
loe barcos americanos aerán secos. 
L a conclusión no', puede ser sino des-
ventajosa para los americanos en 
su competencia con la marina In-
glesa. • 
Los Diosea ciegan a los que quie-
ren perder y es de temerse que al-
gunos de elloo y especialmente Baco, 
tengan alguna Inquina con los pro-
hibicionistas, que por otro lado no 
tienen representante en el Olimpo. 
Tanto ae tira la cuerda, que el día 
menos pensado vamos a presenciar 
una reacción que barrerá con leyes 
y legisladores. Y a en Nueva York, 
el Congreso del Estado ha deroga-
do anteayer la ley local de prohibi-
ción, que ponía en manos de le po-
licía del Esitado el cumplimiento de 
la enmienda Volstead. De hecho, 
mil policías dedicados a la persecu-
ción del contrabando do licores serán 
dedicados a otros fines, más benéfi-
na venta y buen contrato. Se da por hi | yi!ll,'3D_P 0*?no.1?r I?"Fín7"? C E R R A D O | c06 según los legisladores neoyor-
quinos, y los agentes federales pro-
pidiendo la derogación de un decre-
to reciente del Fiscal de la Nación 
Daugheiny que prohibía la venta de ! ma e1 distinguido comerciante señor 
licores abordo de los barcos ameri- Mauro López T o r r e , persona general-
T E N G O A U T O M O V I L CON C A R R O C E -
rla do Reparto, nueva, que vendo en 
precio regalado. E s máquina de cambios 
y garantizo, es tá como nueva mecánica-
mente. Véalo en O'Rellly, 2, bajos. 
19451 22 My. 
S B A R R I E N D A COCINA S A N R A F A E L 
No. 144, casi esquina a Belascoain en 
Casa do Huéspedes. Muy céntrico lugar 
19509 so m. 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L A SB 
vendo una vidriera do tabacos y ciga-
rros, situada, en buen punto. Tiene bue-
S E V E N D E U N CAMION D E DOS T o -
neladas, exactamente como nuevo, con gomas y pinturea sin estrenar, en precio e verdadera ganga. E s t á garantizado. 
Informan en O'Rellly número 2, bajos. 
19460 22 My. 
CAMION D B CINCO T O N E L A D A S , 
acabado de reconstruir, con todo nuevo y 
garantizado, se vende, en precio de oca-
sldn. Damos facilidades do pago. O'Rel-
lly, número 2, bajos. 
19449 , 22 My. 
¡SOLO Q U E D A UNOI A U T O M O V I L 
grande de mucha presencia, marca insu-
perable, todo de aluminio, de siete pa-
sajeros, nuevo de paquete, recién impor-
tado. Por ser el últ imo, lo doy en mu-
cho menos do bu precio. Oportunidad 
para hacerse de una máquina de prime-
ra, en precio de ganga. Véa la en O'Rel-
lly, número 2, bajos, 
19*53 y 55 22'My 
VENDO EN PRECIO DB GANGA, ATJ-
tomOvil de tourlsmo, d« 5 asientos, mo-
tor continental 6 cilindros, ruedas alam-
bro, enteramente nuevo. E s tipo muy 
eleíjante. Doy facilidades. Véalo en Ó' 
Reíl ly. 2, bajos. 
19454 22 My. 
mente querida; la enfermedad es de 
bastante cuidado. Además de los 
módicos de la localidad sabemos que 
le ha visitado el Dr. Fernández, de 
Placetas. Quiera Dios que el amigo 
Mauro mejore. 
E l Corresponsal 
mitad da su valor. Para Informes: De 
pós i to da Tabacos y Cigarros "Cdrdo-
va", calzada del Monto casi esquina a 
Cuatro Caminos. 
19<98 , 24 ra. 
S E V E N D E UNA B O D E G A , B I E N S i -
tuada, cerca do Monto, por no poderla 
atender su dueño. Informa scflor Qui-
ñones. Teléfono M-7656. 
• • - 8 d 20 m. 
MARIANAO 
Vendo nna casa da esquina y dos acce-
sorias. Miden 10x18. Renta $80.00. Pre-
cio: $3.000. Informes: Belascoain 64. 
altos.^Aa 8 a 11 y da 2 a 8. A-0518. 
19605 28 m. 
BUENA VISTA 
Vendo nna casa'da madera, mida 6x33; 
tiene portal, sala, dos ouartcui, baño y 
cocina, en $1.360; en la siguiente for-
ma; $8.80 al contado y ol resto a pa-
gar a $7.00 mensuales. Informes en 
Belascoain 64, altos, da • * 11 y do 
2 a 5 p. m . 
1960» >• n** 
SANTOS SUAREZ 
Vendo nna hermosa casa do mamposta-
ría y azotea, proparada para altos; tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y bafto, patio y servicios do orlados. 
Precio: $8.000. Belascoain 64, altos, do 





Vendo nna casa nueva, cielo raso; tie-
ne portal, sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, patio y traspatio, cerra 
de la Calzada, parto alta. Prado: $4,500 
Renta $50.00, Belascoain 64, altos, de 
8 a 11 y de 2 a 6. A-0516. 
19605 22 mu 
ESTUPENDO NEGOCIO 
Se renden ocho casitas modernas, Jun-
tas o saparadas, a $2.600 cada una, pu-
dlendo dejar parta en hipoteca; hay 
además una esqnlna con bodega qus se 
vendo Junto con una casita; también 
muy barata; están cerca del Mercado 
Unico ytlenon una gran ranta. Hay sdo-
más una gran casa de dos plantas, mo-
derna, con todo el confort, en San R a 
V E N D O UNA F A B R I C A D B MOSAICOS 
con dos prensas, cuatro dados y multi-
tud de moldes, todo para empezar a 
trabajar en el día en mil pesos, alqui-
ler local solp 20 pesos, Ouanajay, todo 
lo qu? so hace se vendo inmodiatamen-
te; no tiene ©xistencias y se vende por 
muerto de quien la administraba. Infor-
man en " L a L l a v ^ ' . Guanajay. 
19516 . 28 ra. 
V E N D O GARSVlB, MUV B A R A T O CON 
bomba para gasolina, aceites, alcohol y 
onserfs; es negocio para dos socios que 
quieran trabajar; tiene tienda para ac-
cesorios, local para taller, pueden guar-
dar 60 máquinas, buen contrato, poco 
alquiler; hago negocio a la primera 
oferta. Informa su duafto en Palatino 7 
Garage. 
19524 21 ra. 
para reparto con adelantos modernos, 
muy bonito precio barato verdad, cho-
fer, pago comisión en venta. Verlo: Mi-
lagros y Saco. Víbora. Chalet. 
_ 19180 20 My. 
SB V E N D E U N M A G N I F I C O " DODGB 
Brothers, en Santos Suárez 2 a todas 
horas. 
19488 27 m. 
E N $240.00 U N CAMION CON S U T B -
cho propio para reparto: también una 
extensión do cadena da 1 112 tonelada. 
San Cristóbal 29, Cerro. 
19490 20 ra. 
LIBROS E IMPRESOS 
S E D E S E A C O M P R A R , E L 2o. TOMO 
de la obra " T R A T A D O D E O B S T E T R I -
CIA", por los doctores Ribermont y Des-
salgnef. Informan: Bernaza, 39 y 41, a l -
tos, derecha. 
1P446 28 My. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A , S B D A N D E S D E BOO 
Eests a 2,000 sin corretaje. Informan: an Rafael y Aguila. Café "Siglo X X I " , 
vidriera, da 9 a 11 y da 2 a 4. D íaz . 
19461 25 My. 
D E S E O T O M A R E N P R I M E R A HXPO-
teca ^10,000 sobro una buena propitedad. 
pago el 9 0¡0 por un año fijo y dos m á s ; 
otra ae $6.000 sobra un chalet que vale 
$25.000, pago el 8 0|0 por un afto fijo y 
tres m á s . Informes en Belascoain 64, 
altos de $ a 11 y da 2 a 6. A-0516. 
19505 22 m._ 
TOMO D I E Z M I L P E S O S E N E I P O T E -
ca sobte una esquina do 800 metros, 
fabricada que vale más del doble. Para 
Informes llamen al Teléfono M-9S33. 
19526 23 m. 
PARA LAS DAMAS 
VESTIDOS 
QUIMICO JABONERO 
Práctico en la fabricación de toda da 
Am. {nknn*. • * nFr*™ nara la e n s e - ¡ faol- ««"oa d» Belascoain. Informan r l -
se de Jabones, to ofrece p a ™ ""e-1 drl<jríi Teatro wi ison. Tel. A-2319. 
fianza o plaza de coaiínno. Dirigirse 
a Eugenio Rniz, Compostela, 113. 
19497 20 m. 
19475 20 my 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
UNA H E R M O S A T V B N -
»u»Je,.1»t>1taclón lta en 00 
^ " « u g l o 4( b Jo lnfor 
3 d 20 m. 
B f c - WoIm t8 K,C«ta " t i l d a d ¿on 
« T P o c i t „ y ^ .afto cada tr*» h^1" 
20 m. 
íuova y do HABITACIONB S E N CA-
U N J O V E N ESFAÍfOL, M U Y P R A C T I -
CO, ofroco sus servicios para casa Par-
ticular o comercio por embarcárselo la 
familia. Tiene Inmejorables referencias 
do ambas cosas, tanto del comercio co-
mo da casa particular y sabs cuidar en-
fermos. Informan Calzada da Columbia 
Np. 88. Puanta Almendares. 
19606 z , L l n - _ 
S E D E S E A COLOCA» U N M U C H A C H O 
para dependiente o c * í l t i " ^ ? o ^ n f ° r í n 0 ^ 
pn Baños 3 o por el teléfono A-10¿» 
da 10 a ra. a 1 P- ra. Pregunten por 
Emiliano. No importa ir a l c^mpo 
19495 20 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establec imiento» 
COMPRAS 
V E N D O CASA N U E V A E N I N D U S T R I A 
da tres plantas, en $60.000. Otras nue-
vas y viajas en Neptuno, Virtudes, Con-
cordia, Belascoain, Amargura, Oficios. 
Empedrado. San Rafaol: una esquina 
erranda en O'Rellly y varias en otros 
lugares, propias para fabricar. Casas 
en el Vedado desda $17.000 a $125.000 
T c r e n o » grandes v chicos bien situados 
en el Vedado. Mlramar. Almendares. 
Altinllaclón y L a Sierro, baratón y do 
fácil nasro. Amado Nieto. Habana SV 
Tel. »t-3681. Da 8 1| a 11 y do 4 112 
a 5 l j2 . 
19508 $0 ra. 
Merced 42. Se vende esta esqnina en 
«ranra, cerca de 400 metros, tres plan-
ta», facth'dade» de pairo. Informan de 
10 » 11 v d-« 5 a 5 en Lnz 4 y por el 
Teléfono F-18D6. 
I M t l 21 ra. 
SOLARES YKRMOS 
COMPRO E N L A H A B A N A O V E D A D O , 
una o dos casas que no excedan de 
SO 000 pesos o solar centro o «sQulna 0 
c a s i antigua, también doy en cantidades 
oue i n v e n g a , en hipoteca dicha canti-
Ttl Dirección: J . César. Amistad, .6« 
19488 21 My 
V E K D O MUY C E R C A D E N A R A N J I T O 
y del paradero 6350 varas de terreno en 
4,300 nwsos, tengo una esquina an J e s ú s 
dSl Monte Calle Chaple, de 26 por 22 
metror, a $8.50. tengo dinero para htpo-
teca. Seftor González Pérez. 6. entro E n -
senada y Atarés. de 2 a 6. 
18489 l | M y . 
De encaje con refajo seda. 17 .98 
De Crep de China bordado. 14.98 
De VoUe flores Egipcio. . 
De Voile dibujo búlgaro. 
De Voile suizo alforzado. 4,98 
De Voile suizo cuello en-
caje 5.48 
De Voile motica bordado. 5.48 
De Voile bordado fino. . 6.98 
De organdí suizo. . . . 4.98 
Mandamos pedidos al interior 
Remita cinco centavos en sellos y 
remitiremos catálogo. 
LA VENECIANA, Galiano 38 
V E N D O V I C T B O L A V I C T O R N U E V A ; 
grande, de mesa 18 piezas; cocho mim-
bre zunchos goma para n iños ; mesa 
centro y dos si l las. Todo regalado. V i r -
tudes, 52. Accesoria. Tren do Lavado. 
19488 20 My. 
MISCELANEA 
V E N D O U N L O T E D B C U E R O S B A L A -
doa do caimán y de Jutía. Escriban a K 
Berteli . Cidra. Provincia Matanzas 
19404 22 My 
¿CONOCE U S T E D E L N E G O C I O D B 
Crispettes en los Estados Unidos? Ton-
go un equipo completo para su confec-
ción y lo vendo barato. Valdés . Cam-
panario 154. Teléfono A-9811 
19504 í 0 ra. 
V E N D O BOMBA V T A N Q U E D E GASO-
lina. Bosch. 600 galones, lo doy por la 
mitad del precio; está nuevo y una cal-
dera vertical 60 IVP. igual a nueva, 
m' íLo¿lrata ' APodaca 51. Tel. A-9278 
19498 27 ra. 
LIBROS E IMPRESOS 
S E N E C E S I T A N P E R S O N A S Q U E T E N -
gan libros usados y deseen venderlos 
También máquinas de escribir, cajas 
contadoras, cámaras foto, sellos usados. 
3 48 i0,?Qec,!ly 13' llbr«rIa- Teléfono A-1456. 
3 . 9 8 I J Ü Ü 
19501 20 ra. 
MME. MARIE L0U1SE 
Acaba de llegar de París, con un snnr-. 
tido de vestidos, lencería, ropa de se-
da, medias, perfumería, bolsas, vesti-
dos para bebés y otros artículos de 
alta novedad. Por pocos días y a pre-
cios muy equitativos. Industria 53. 
Teléfono A-0572. 
1 9 m 10 m. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gaotados por ebuaos de Ve-
nus, alcohólicos, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán leí 
fuerzas de la juventud con el VI-
GOR S E X U A L KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior 
si son dóbllea. estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C E se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. Si 
desea determinar su grado de DE-
BILIDAD, pida a la C L I N I C A MA-
TEOS, Arenail- lo. MADCID. ¿'spa-
fia). el G R A F I T O S E X U A L y lo re-
cibirá gratis por correo reserrada-
damento. E n la Habana se enenen-
tra a la venta en la farmacia Ta-
quechel. Obispo 27 y droguería Sa-
rrá. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. FUMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280. 
Habana. 
ESTUDIO DEL DR. MARIANO 
ARAMBURO MACHADO 
A B O G A D O S : 
FRANCISCO 1CHAS0 
JOSE R. GARCIA PEDROSA 
FEUX GRANADOS 
Obispo artm. esquina a Comv****!*. 
Tt té fono A-7957 
Do a a 13 y 3 a 5 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO T N O T A R I O 
Habana. 57. Teléfono A-831S. 
MARCAS Y PATENTES 
D3t. C A R L O S G A R A T E B R U 
Abogado 
Cuba. 1». Teléfono A-2484. 
hiblcionistas, tendrán que entendér-
selas solos. Nueva York es la ciudad 
pagana de loa Estados Unidos y 
aquella en la que la prohibición no 
ha podido nunca ser impuesta do ma-
nera efedtiva. E s dudoso que las au-
toridades federales puedan nombrar 
mil agentes que reemplacen a los 
policías pues ello importaría un 
desembolso adicional de $200.000 
mensuales, cuando menos, a los mi-
llones que se llevan gastando casi 
infructuosamente. Pueden anticipar-
se los resultados: la prohibición está 
en peligro de muert¿« en Nueva York 
y ha sufrido un duro golpe en el 
país entero. 
Este y otros son Indicios de que 
se acerca el momnto en que será 
necesario definir las cosas y decidir-
se a imponer la ley con medidas 
drásticas, de resultados dudosos por 
cierto, o a modificar la ley. Cada día 
se observan hechos más significati-
vos. E n vez de disminuir, los arres-
tos por alcoholismo aumentan, una 
flota permanente de veinte buques 
está anclada frente a Nueva York, 
fuera «de las aguas territoriales y 
desde allí surte a la meitrópoll, bur-
lando a la policía por medio de lan-
chas y automóviles velocísimos y 
guardias armados que entablan con 
los agentes prohibicionistas verdade-
ras batallas campales. Como todo se 
organiza aquí en gran escala, los 
contrabandistas de licores se * han 
organizado ea verdaderas compañías, 
con millones de capittal y con rami-
ficaciones en el país entero, quo em-
plean buques propios y cientos de 
empleados. Es realmente una nueva 
y gigantesca Industria. 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO, 135 
O B S T E T R I C I A Q U I R U R G I C A y 
el doctor Euseblo Hornán-
dex, Catodrdtlco d« Clínica 
de Partos do la Universidad 
do la Habana. 
H I S T O R I A C R I T I C A D B L A S 
P E L V I O T O M I A S . estado ac-
tual según la práct ica del au-
tor. Obra ilustrada con 66 f i -
uras intercaladas en el texto, 
e indispensable a los Médi-
co». Estudiantes, Comadro-
nas, Enfermeros, etc. etc. 
Indico do la Obra. Introduc-
ción. Precedentes his tóricos 
do las Pelvlotomias. — L a s 
Pelvlotomias en ol siglo 
X V I I I . — L a s Pelvlotomias en 
el siglo X I X , excepto Italia. 
— L a Slnf Isiotomla Preanti-
péptlca, en Ital ia erf el siglo 
X I X . —Experimentos, Manual 
Operatorio, indicaciones, Pol-
viotomlas del siglo X X , ter-
cera etapa o c ient í f ica.— 
Resurgimiento de la Slnfisio-
tomla o segundo nacimiento 
de esta operación Sinfisloto-
mia Subentá;nea. Slnflsioto-
mia a cielo abierto.—Hojas 
Cl ín icas—Un tomo de 685 pá-
ginas, encuadernado en tela 
M A R T S. HA V I L A N O : Tho 
Play Housa Horas hygiens. 1 
tomo tela 
M A R T S. H A V I L A N D : Th« 
Most Wonderful. Houss ln 
tho "World. The m e d í a n l e s 
and hygleno of th* Body. 1 
tomo tela 
JOHN ADAMS: Modern Devo-
lopments ln Educatlonal Prao 
tice. 1 tomo tela. . 
G R U E N B B R G : Outlines of" Chld 
Study. A Manual for Paronts 
and Teachers. 1 tomo tela. . 
Dr. ERNESTO A. FERNANDEZ 
ABOGADO 
Gran Centro Judicial y do Negocios. 
Aguiar 100, euquina a Obrapla, frenta 
al Banco de Canadá. Teléfono A-3152. 
Compra-venta Cantidades grandes en 
hipuL^ca a poco interés y largo plazo.. 
Contienes en toda oficina. Defensa» C i -
viles y Criminales. Cobro do créditos , 
fianzas, igualas voluntarias. Asuntos 
Notariales. Solución rápida. Horas do % 
a 12 y de 2 a 5. 
1"<828 22 My 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 6o, piso. Teléfo-i 
no A-2432. De 9 a 12 a . ra . y de 2 » 
6 p. m. i 




JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio. 40. altos, entre Obispo y 
Obrapla Teléfono A-8701. 




Telé fonos A-0651 M-5679.—Cabio y T e -
leg. "Wolfrego". O'Rellly, núm. 114. 
altos. 
DR. ANTONIO B. AINCIART 
DR. ENRIQUE RUBI 
ABOGADOS 
RAFAEL VIGON 
P R O C U R A D O R 
Divorcios rápi.íos, pensiones, deshau-
cloi y toda clase de recla.uaclonos. 
Chacón. 23. Teléfono A-5692. 
C3688 Ind 7 Ab. 
DR. RICARDO ILLA Y VILAR0 
ABOGADO 
Cuba. 64. Teléfono M-5443. 
C4984 80 d 29 Ja 






DR. FELIZ PAGES 
CTBUJANO D B L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio. D. entro 31 
y 23. Teléfono F-4433. 
DR. EMILIO B. MORAN 
Piel, Síf i l is , Venéreo, Tratamiento nus-
vo y eficaz de la Impotencia, Consulta» 
de 1 a 4. Campanario. 38. 
03632 8 0 d - í l 
DR. SANTIAGO DE LA HUERTA 
Medicina Interna. Señoras y n iños , Ro-
gír.iunes alimenticios. Gordura Delga-
dez, Diabetes. Artrltismo. Aparato di-
?patito. Sangro y orina, Neurosis I n -snta 32, entre San Rafael y San José 
Consultas d» 11 a 3; especiales a horas 
f i jas . Teléfon.- M-4714. 
17787 7 j n í 
DR. CELIO R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábiles ds | 
a 4 p. ra. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño». Cam-
pan-ylo. C8, altos. Teléfono M-2671. 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadunra, 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixío García. R n f e h r í d a d e s de 
ios oíos, narlx. garganta y o ídos . Con-
BultrLs, de 1 a 4. Monte. 388. Te lé f» . 
no M-2A30. 
M A Y O 1 8 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 ( ntavo. 
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E l otro día, a bordo del vapor 
••Cuba", regresó, deruelto por laa 
autoridades de Inmigración de la 
Florida, un señor nombrado Antonio 
Zorrilla, natural de España y ciuda-
dano cubano, con carta de ciudada-
nía de los tiempos ya un tanto pa-
sados de Don Tomás Estrada Palma. 
Dichas autoridades rechazaron al 
señor Zorrilla, por no llevar en Cu-
ba el tiempo suficiente para poder 
entrar en lo» Estados Unidos. A lo 
que parece hay que esperar a que 
le salgan p uno canas. 
Después de ese caso, el cable, des-
de Nueva York, avisa que una dama 
cubana, de apellido Portilla, que fué 
a reunirse con su señora madre en 
la gran ciudad americana, donde és-
ta reside, se encuentra detenida en 
el campamento de Inmigración, en 
compañía do dos chiquitines y con-
finada en el departamento de hom-
bres. 
Y como hemos oído hablar varias 
veces de que entre Cuba y los Esta-
dos Unidos, existe un tratado de re-
ciprocidad permanente, convendría 
aclarar si la reciprocidad no llega a 
que se trate bien a nuestros conciu-
dadanos, cuando arriban a los* Esta-
dos Unidos, en Justa compensación a 
que nosotros recibimos a los suyos 
con bandera y música y hasta por 
pelotones, en la época del turLsmo, 
sin que osemos preguntarles si son 
americanos al 100 por 100 o traen 
una carta de ciudadanía acabada de 
estrenar. 
Tompson un trajo completo de "Dla-
blito". 
E l ex alto funcionarlo policiaco 
londinense se mostró encantado del 
regalo y declaró que pensaba colo-
carlo en lugar visible de su Museo 
particular. 
Convendría, sin embargo, que en 
la tarjeta expllcatorla figurara esta 
adTertencia: 
"No es el •'dlablito", el único diz-
fraz que adoptan en Cuba los ham-
pones. Los hay que se visten tam-
bién de personas decentes y se hace 
muy difícil distinguirlos." 
Eduardo Uabordo y Moliner, avia-
dor de nuestro Ejército que cursa es-
tudios especiales en la Escuela mili-
tar americana de Chante Pield, Ran-
toul, Illinois, acaba de llamar la 
atención de los profesionales de 
aquel país, tirándose en paracaidar 
desdo una altura de 6,000 pies v 
llegando felizmente a tierra. 
No es ésta la primera caída espeo-
tacular ejecutada por un cubanor 
mas esto no es obstáculo para que lo 
felicitemos, pues el valiente mucha-
cho supo poner muy alto el nombre 
de Cuba al caer, mientras los otror 
a quienes aludimos, hicieron lo con-
Imrio. 
Los bandidos chinos que secues-
traron a los viajeros europeos y 
americanos, han matado a tres de 
éstos, despeñándolos por un tremen* 
do precipicio. 
Alegan, para Justificar su barba-
rigmo, que cometieron el triplo ase-
sinato a modo de aviso. 
Por lo visto la gran República asiá-
tica, está a la cabeza de los Esta-
dos Unidos en materia de anuncios 
sensacionales. 
Nuestro compañero Guillermo He-
rrera, le ha regalado a Bir Basil 
E l señor Luis Estrada, ex empre-
sario del "Gallo"—a quien Iturralde 
quiso dejar a la altura de su paisano 
el de Morón, tirando la cosa a cues-
tión de razas—ha publicado un lu-
minoso escrito en los periódicos, arri-
sando a los abonados que pueden re-
coger el importe de sus localidades. 
Demás está decir que el aviso no 
va con los abonados que no hayan 
abonado nada. 
De todos modos, para los unos y 
para los otros, el señor Estrada, co-
mentando el cacareado decreto, dice 
cosas muy curiosas. Por ejemplo: que 
en los días 25 y 20 del corriente, 
han de celebrarse en Madlson Square 
Carden de Nueva York fiestas de 
igual naturaleza a las que prohibió 
aquí la Secretaría de Gobernación 
"por atender a la moral y a la» bue-
nas costumbres", y sobre todo "por 
estar prohibidas por una Orden Mi-
litar". 
¿Y qué señor Estrada? ¿Usted no 
sabe que las Ordenes Militares no 
rigen en los «Estados Unidos? ¡Bue-
nos son los ciudadanos de la Unión 
para aceptar leyes rubricadas con las 
espuelas I Además, los toreadores de 
Madlson Square Carden, acaso sean 
americanos, muchachones del Fart 
West, de esos que se entretienen ©n 
reventar caballos o derribar búfalos 
con el lazo. Si usted hubiera tenido 
la precaución de contratar Junto con 
el "Gallo" a tres o cuatro cow-boys, 
acaso las cosas no hubieran suce-
cjido como sucedieron. 
"No se vende el Banco de Gclats." 
¡Albricias! 
Pero apostamos doble contra sen-
cillo a que la operación no dejó de 
realizarse por falta de compradores. 
A propósito de bancos. 
L a Instancia del Centro de la Pro-
piedad Urbana, pidiendo que se colo-
caran bancos frente a las taquillas 
recaudadoras del Municipio, ha sido 
denegada. 
Felicitamos a los propietarios, pues 
la negativa de lá Alcaldía está fun-
dada en la promesa de que, en lo su-
cesivo, los contribuyentes no tendrán 
que esperar sentados. 
T R I S T E Y S A N G R I E N T O 
S U C E S O E N C A M A G Ü E Y 
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, mayo 17. 
DIARIO.—Habana. 
A las tres y mella de Qsta madru-
gada ocurrió otro «angriento drama 
que ha sumido en la mayor tristeza 
a dos apreclablee familias. 
E l joven de 15 años Vicente Gar-
cía Palacio, se presentó a la hora 
expresada en casa de su novia, Ro-
mella Calvicares, de 15 años, suici-
dándose ambos mediante disparos 
en la cabeza. 
E l padre de Romella, se levantó 
al oir el ruido, encontrándose con 
la desgarradora escena. 
Romella, con vida aún, fué con-
ducida a la Casa de Socorro donde 
falleció. 
Ignórase la causa de la terrible 
resolución adoptada por los dos chi-
quillos. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Jesús María de la que eran vecil.os 
ambos, en la misma cuadra. 
E n menos de dos meses, son y» 
tres loa casos de esta índole ocu-
rridos es la localidad. 
Perón, Corresponsal. 
E L " D I A R I O " Y L O S D E -
S A F I O S D E L A S L I G A S 
G R A N D E S 
E l D I A R I O D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan loa 
cables del hll odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele-
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
En nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Tooiente Rey, apa-
recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes Juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que incesan-
temente desfila ante la corti-
na par*» enterarse de las úl-
timas noticias. 
Al escribir ayer la noticia doloro-
sa de la muerte del doctor Gabriel 
Casuso y Roque tuvimos que supri^ 
mir cuantos datos poseíamos acerca 
del Ilustre desaparecido, debido a 
premura del tiempo y a que la bre-
vedad no era posible. E n efecto, des-
de diversos planos la actuación dol 
doctor Casuso ha sido tal y de tal 
Intensidad, que la simple recopila-
ción de hechos requiere gran exten-
sión. 
Como patriota se le ve abandonir 
los estudios (jue había empezado en 
el año 18 68 al estallar la guerra se-
paratista, y se le ve abandonar la 
patria y las comodidades del hogar, 
para reunirse en Nassau a la expe-
dición que en 1869 condujo a la 
Quanaja el general Rafael de Que-
sada. Una vez en Cuba estuvo ope-
rando en Sanctl Spírltus cuatrj 
años hasta que fué hecho prisione-
ro y deportado a España hallándose 
gravemente enfermo. Terminó sus 
estudios en España en 1874 y luego 
fué a París en donde a los cuatro 
años se doctoró nuevamente. 
Regresó a Cuba y empezó una 
nueva era de lucha solo que ésta 
era motivada por su devoción a la 
ciencia y a la carrera. Por oposición 
obtuvo una Plaza de Cirujano en el 
Hospital de "San Felipe y Santiago" 
Ello fué en 1879, en cuyo año so hi-
zo notar con una notable serie do 
conferencias en el Hospital. E n 1882 
concurrió a las oposiciones de la cá-
tedra de Obstetricia la que no se 
llevó, sosteniendo a continuación 
una enconada polémica acerca d-3l 
tratamiento de la Eclampsia, al mis-
mo tiempo que con los Doctores Ca-
brera, Plasencla y Menocal Inicia-
ba la práctica de ginecología y la 
cirujía abdominal de cuyos éxitos y 
fracasos se ocupó, dando pruebas d i 
gran honradez profesional al Ingre-
sar en la Academia de Ciencias Mó-
dicas en 1885. 
Nombrado profesor de la Univer-
S O C I E D A D E S E S P f l N O L f l ! 
C L U B COSMOPOLITA 
Para conmemorar la luctuosa fe-
cha de ayer el Cuerpo de Bomberos 
andaluza, teniendo ¡T' 
E l baile que esta Asociación tenía • ol señor León, de escucha^^d 
nunciado para el día 19 de Mayo, del señor Sánchez GuerrV ^'3 
Municipales de la Habana enlutó las ¡ a las 9 p. m., debido a ser este día braciones mas entusiasta 
se ha acordado en tenía conocimiento de ln rlo fachadas de las Estaciones y depo-
sitó una corona de flores y laurel 
en la lápida que recuerda en Mer-
caderes y Lamparrilla, el lugar en 
que perecieron los bomberos en el 
horrendo incendio ocurrido el 17 de 
Duelo Nacional, 
Junta Directiva, posponer dicha fies-
ta para el día siguiente 20 de Mayo, 
como Matínée, a las 2 p. m. 
de Cuba. 3 ail4a;j 
Se acordó a propuesn , ' 
Maximino Estrada. conoi'L el 
ta Asigna, 
( M U L A L I N 
Isasi. 
L a monumental corona llevana la 
siguiente Inscripción: " E l Departa-
mento de Incendios de la Habana, a 
las víctimas del 17 de Mayo." 
Después de colocada la corona la 
fuerza desfiló en la siguiente forma: 
c^rro automóvil con escalera, carro 
auxiliar. Banda Municipal, dos Br i -
gadas del Departamentos de Incen-
dios, y una comsión del Cuerpo vo-
luntario de Bomberos de Marianao, 
intregada por los tenientes Víctor 
Mranda y Enrique Alvarez, sargento 
Anlano Díaz y teniente mecánico Se-
rafín Montesinos. 
Presenciaron el desfile, el coronel 
Fernández Mayato, jefe del Departa-
mento de Incendios, y el segundo jefe 
señor Ricardo L . Azcárate, y un nu-
meroso público. 
Al pasar ante la lápida saludaba 
la fuerza militarmente. 
E n las Estaciones de Corrales y 
Zulueta so disolvió la manifestación 
a las 10 a. m. 
Los carros que hablan figurado en 
el desfile se dirigieron al Cementerio 
de Colón portando las coronas de flo-
res naturales, ofrenda de los Bom-
beros do la Habana y Marianao, que 
fueron colocadas en el Mausoleo le-
vantado a las víctimas, en el citado 
Cementerio. 
Asistieron el primer jefe, señor 
Mayato, el capitán ayudante, señor 
Pedro Bosch, capitán señor Tomás A. 
Leal, y segundos brigadas Antonio 
Medina y Guillermo Suárez, y la re-
ferida Comisión de los Bomberos de 
Marianao. 
Desde las tres de la tarde hasta la 
puesta del sol, las fuerzas de los 
Bomberos de la Habana rindieron 
guardia de honor en el Mausoleo. 
Los antiguos miembros del extin-
guidos Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio de la Habana, celebraron en 
un expresivo voto de *» 
el señor Arturo León '^i 
íratfUi^ 
el Centro Gallego el día 20 del co- calde de Córdoba por 
Mayo"de 'isgo"'^"^1 V^ret¿ría de , L a Junta General se celebrará en ; mensaje de congratuiacj^' 
H 
rrlente a la 1 ̂  p. m. en que está redactada 
Orden del día: Información de la ! valioso donativo hecho de í 
gran matínée bailable en el jardín men de la "Historia de u p? 
" L a Camelia", el día 27 de Mavo. por don Antonio Jaén v Hn ^ 
-, de fotografías de la' r». °8 al  al>
Otro motivo de benepfáej,, 
sidad de la Habana, obtuvo, en 1892 i la Santa Iglesia Catedral, solemnes 
C L U B A L L A N D E S 
L a sesión extraordinaria general' la Junta Directiva en su 
se celebrará el día 18 del presente anoche, la de aprobar 24 Soll 
mes, a las 8 de la noche en el Cen- i de nuevos socios y una sol» 
tro Gallego. Se ratificó con el mayor , M 
Orden del día: Elecciones y Mar:-, designación hecha por ia p ^ í 
née. cía del Vice-Presidente doci** 
cíU cisco Barroeta nam - . . . ' r ' l SAN L O R E N Z O D E ARBOL. Y 
COMARCA 
L a Junta General ordinaria y de 
Elecciones se celebrará en el local 
social, el día 20( a las 8 p. m. 
Orden del día': Lectura del acta 
anterior. Elecciones Generales. To-
. P ra qUe 
nombre de la sociedad en i 
íntima, que para conmemorar ^ 
gésimo séptimo aniversario ¿ i 
tállelo de Don Alfonso Xlii ^ 
brará el Casino Español w i ' 
queda nombrada una ComisiJ 
ma de posesión. Nombramiento Co- ¡ saludar dicho día al señor 
s de la Di-1 de España. ^ 
EMIGRADOS DE IIIOTort. 
L a Junta General tendrá íu 
Centro Gallego, a las^s^1^'0* 
Orden del día: Leolnra del 
Trimestral y E¡e¡tJj 
mis ión de Glosa. Acuerdo
rectiva y Asuntos Generales. 
NOTA: Para poder volar se exi-
girá como requisito indispensable la; día 1̂8 de^Mayo, en el Paij' 
presentación del recibo del corriente 
mes de Mayo. 
E L H O M E N A J E A G. B A R R A L Balance 
Las sociedades "Atlántlda", "Fe- ! Parciales. 
la cátedra de Obstetricia y Gineco-
logía: fundó un periódico científi-
co y, a lo mejor, de combate, titu_ 
lado " E l Progreso Médico". L a asep-
sia y la antisepsia fueron objeto du 
grandes propagandas y de excelen-
te difusión. Nuevamente la guerra 
honras fúnebres por el eterno des-
canso de las víctimas de 1890. 
Ofició Monseñor Alberto Méndez, 
secretarlo de Cámara y Gobierno del 
Obispado, asistido de los padres Ro-
gelio Moné y Antonio Alvarer. 
Orquesta y voces, bajo la dirección 
le alejó de su patria a la que vuel-|,del maeiStro dtf la Capilla Catedral, 
ve terminada aquella, para ocupar aeftor Felipe Palau, interpretaron la 
la Secretaría de Agricultura, Indus- ^Tisa y responso de Perosl. 
tria y Comercio con Don Tomás E s - Preaidió el capitán señor Aquilino 
t,rad^P.alma:.c!sa?.doJ^.A?0^_!lOÍ1:iOrdófier, y asistió una numerosa 
concurrencia. do electo y reelecto después Decano de la Facultad de Medicina y Far-
macia. Luego ocupó el Rectorado, 
presidió el Congreso Méjico celebra-
do recieptemente. 
Labor, labor Intensa; tal ha sido 
la vida del ilustre cubano que ha 
desaparecido, dejando tras de sí bri-
llante estela de estimación y de res-
peto. 
¡En paz descanse! 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se verificará el entierro, 
partiendo el fúnebre cortejo de la 
calle de Virtudes No. 37. 
Paz y descanso eterno para los 
que en cumplimiento de un huma-
nitario deber, ofrendaron sus vidas. 
C E L E B R A N L O S R O T A R I O S 
E L " D I A D E L A C A R R E R A 
C E N T R A L " 
F E L I C I T A C I O N E S A L O S S E C R E -
TARIOS D E SANIDAD Y D E 
A G R I C U L T U R A 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
llarlo de la Habana. Concedida la 
palabra en primer turno al señor 
Avelino Pérez, se refirió éste a la 
destrucción de cargamento de opio 
N E C R O L O G I A 
E n su domicilio de Salud y Sole-
dad, rodeado del cariño da amantes 
familiares que lo lloran sin consue-
;ia, ha fajllecldo «ayer, wkViana de 
N O D A R A N C L A S E S 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A 
E N S E Ñ A L D E D U E L O 
E l Rector, Doctor A r a g ó n , Labora 
Activamente por las Obras que 
se Efec tuarán en la Uni-
versidad 
Ayer no hubo ni clases ni exáme-
nes en la Universidad cumpliendo lo 
dispuesto por el Rector doctor Ara-
gón, como señal de duelo por la 
una afección cardiaca, nuestro dis- muerte del doctor Casuso. 
el señor José Illá tlnguido amigo 
Cantalapiedra. 
Su bondadoeo carácter y sus dotes' 
de caballerosidad habían granjeado! 
rrol y su Comarca", "Motor Club", 
"Juventud Gallega", en las que tiene 
el joven Barral conquistadas muchas 
s impatías , se unieron al homenaje 
que se le vleno organizando. 
L a distribución de localidades se 
está llevando a cabo por la Comisión 
Organizadora. Para ello también coo-
peran las señoritas Angelita Boedo, 
Maricusa García, Hortensia Morales, 
Leonor Boedo y la señora María L u i -
sa Remedios de Alonso, que de ma-
nera entusiasta acogieron la idea de 
este homenaje, y vienen laborando 
por el éxito colocando entre sus nu-
merosas y disf^Inguidas amistades un 
«ran número de localidades. 
También se adhirieron a esta Co-
mis ión los señores Juan Ameneiro, 
Francisco Sánchez, Antonio Alvarea 
y Genaro Jamardo que al igual que 
las damas anteriormente citadas, tie-
nen en su poder localidades para esa 
fiesta. 
Los augurios pues, que hicimos 
del éxito grandioso del homenaje a 
G. Barral , que se celebrará el jueves 
24 de los corrientes en los salones 
de la Asociación de Propietarios de 
Medina, calle G y 21, está m á s - q u e 
ratificados. L a comedia original del 
homenajeado, titulada " E l Idolo", es-
'tá siendo objeto de minuciosos en-
sayos. E l reparto que se dió a la 
obra es admirable. 
Hasta los componentes del bomité 
Organizador, llegaron súplicas de 
varias familias que desean asistir 
al homenaje de que el joven Ba-
rral recke ^algunas de sus composi-
ciones poéticas. Casi podemos ase-
gurar que así lo hará. 
L a Casa Cuban Medal Comp. 
ofreció a este Comité, una película 
de corto metraje ante tal deferencia 
de la citada Compañía alquiladora, 
se proyectará la película, que se titu-
la "Las Delicias de la Playa" al co-
menzar la función. 
Son novedades, pues, que harán 
del programa del homenaje un co-
losal acontecimiento artístico. 
E l precio de las localidades, es de 
un peso. 
C E N T R E C A T A L A 
5e aceptó en todas sus partes el 
proyecto presentado por esta Sec-
ción de Fiestas, para la celebración 
en los salones sociales del tradicio-
nal baile de las flores, el próximo 
día 20. 
Se están venciendo los últ imos obs-
al 
C E N T R O VALENCIAS 
He aquí el programa de'iav 
da-Teatral que se celebrará si 
mingo 20 de Mayo, en este i 
Programa ntrí| 
Primera parte: lo.—Sinfonía 
— L a comedia bilingüe en u ¿ \ -
y en verso de don José Gard»1?! 
pilla: " E l Fermater de la 1 
desempeñado por lo señorit 




presentado • por su auiior, 
Soldevllla. 
Segunda parte: 1.—La comed'a,,! 
un acto de Vital-Aza: "Frankforr I 
cargo de la señora de Saenz, sefior 
Domenech, y los señores 'casw 
Alonso, Marín, Carbonell y Pon^j 
2o.—"Milagro de la Virgen" zl¿ • I 
la, dúo de tiples, cantado por le J 
ñora de López y la señorita Domi!. 
guez, y acompañadas al piano por J 
profesora señora Iranzo. I 
Tercera parte: lo.—La humorjiJ 
cómica en un acto, original dele-I 
ñor Ramón Peña: "Pulmonía doble"! 
representado por los señores CastJ 
lió. Gascón, Alonso, A. Miliaria 3|J 
rín y Pomares. 
A las 8 y 45 p. ra. 
UNION D E SAN SDI0X I 
SAMARUGO 
He aquí el programa de M 
nés bailable que esta sociedad ce-
lebrará el día 20 del corriente en !i| 
Quinta del Obispo, a beneficio áí\ 
colegio que construye en San Si-
món. 
Primera parte: Danzón, "To leí 
amo". Danzón, " E l Marco de Vif.co' | 
Paso doble, "Cuba en Malilla". Dm[ 
zón "Tus lindos ojos". Danzón, "Tí:' 
piedad." One Step, "Mellon time i] 
diexelan." Danzón, "El tamalero." 
Segunda parte: Danzón, "El ctaí| 
blanco." Danzón, "Déjate querer.co-
torrlta". Fox Trot, "Chicago", De:-1 
"María Pepa".' Paso doble, "Viva 
zón, "Ese 'tiempa ya pasó." Danz6i,[ 
San Simón y Samarugo". Daniór, 
"Conmigo no hay quien pueda." 
HIJOS D E L AYUXTAMIEXTO Dii| 
TRABADA 
E l día 20 del presente mes, embarl 
ca rumbo a España, con su dlM-
guida familia, el señor Ramúu üar 
cía, acreditado industria1, con»*! 
de la afamada fábrica de dulces íi 
les señores Valea y Compañía. 
Lleva el señor Barcia el propósin 
laudable y hermoso de adquirir h| 
C A R D E N A L A R O M A 
MADRID, mayo 17. 
E l Cardenal Relg ha salido para 
Roma con el fin de tomar el Capelo 1 
Regresará a principios de Junio pa 
ra posesionarse de la silla del Prl 
mado. 
Y I A J H E O O N O M I G O 
E l m a g n í f i c o vapor "ESPAGNE** saldrá para la C o m ñ a 
«1 día 30 de Junio. 
Billete de I D A y V U E L T A , valedera la vuelta por un a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O , . 
L U J O 
M E D I O L U J O , . 
P R I M E R A C A T E G O R I A . , 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . 
T E R C .<A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C L A S E . . . . , 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A , 
Valor «el yasaj» d* 
ida sin rebaj» 
. $1 .037 .50 
" 892 .50 
" 725.00 
M 430 .50 
., M 390.81 
, " 348.81 
, M 264 .20 
M 199:00 
Ida y malta, 
coa. la rebaja 





" 506 .30 
,, 339 .80 
M 231 .00 
Ordenes e inforaiei, en la "Compañía Trasat lántica F r a n -
cesa", Diario E s p a ñ o l ; Correo Español , y D I A R I O D E L A 
MARINA. 
( E n el D I A R I O , de 10 a 11 a. m,, en la R e d a c c i ó n 
f o r m a r á el señor Enrique Col l . ) 
in-
dos por el Secretario de Sanidad, 
doctor Porto, antiguo miembro del 
Club. 
D. Avelino propuso, y así se acor-
dó, enviar una felicitación al doctor 
Porto por la rapidez con que ha 
procedido en este asunto. 
A propuesita del señor Dufaux se 
acordó también felicitar al Secreta-
rlo de Agricultura, general Betan-
court—que procede como el doctor 
Porto del Club Rotarlo de la Haba-
na—"por el gran sacrificio que ha 
hecho al aceptar seguir desempe-
ñando su cargo en el gabinete". * 
Se dió cuenta con un acuerdo del 
Club de Guantánamo, que Invita a 
los demás Clubs del Distrito a cele-
brar el "Día de la Carretera Central" 
el próximo 20 de mayo, enviando 
al Jefe del Estado telegramas en 
los cuales se le pedirá que lleve a 
la práctica dicha obra. E l Club acor-
dó adherirse a la idea. 
A continuación D. Avelino leyó 
una carta del señor Pedro Coll, que 
recientemente hizo entrega en la 
Habana de una bandera española 
obsequio del Club de Barcelona al 
de esta capital. E l señor Coll reitera 
a los rotarlos habaneros su reconoci-
miento por las atenciones de que le 
E n la mañana de hoy tampoco ha-
brá ni clases ni exámenes. 
E L DR. ARAGON LABORANDO. 
' E n el día de ayer estuvo en la Se-
al señor Illa grandes simpatítu» yicretaría de Hacienda para entrevis-i táculos que se han presentado, 
muchas amistades que hoy' se aso-|tarse con el doctor Hernández Car- igual que utilizando los diferentes | propiedad pera la sociedad que pf 
cian al duelo de sus familiares I taya el Rector doctor Aragón con asuntos referentes a la organización. ' side, los terrenos donados por ilP 
Reciban éstoo especialmente su' obJeto de tratar sobre la donac ión-También se están preparando un sin I nos socios generosos y pudientes, 
" fin de sorpresas, asegurando de an- ra instalar en ellos las primeras «• 
temano, que han de dejar completa- cuelas que muy pronto edificará* 
mente satisfecha a las distinguidas pujante aigrupación. 
mío""ía e g r e s i ó n ' d V nües'tro "¡r¿cer"o'»a Marítima. E l Dr. Cattaya no | y amables familias que nos favore- • Durante el tiempo ^ su estawu 
• encontrraba en esos mocmenitos | cen con su asistencia a la fiesta. ¡en las risueñas (tierras gallegas, *m pésame. 
hicieron objeto, y alude encomiásti-
camente a un suplemento en rotogra-
vure del DIARIO D E L A MARINA, 
donde se Insertaron fotografías re-
ferentes al acto de entrega de la 
bandera. 
E l Presidente señor Gómez, dió 
cuenta de que la comisión nombrada 
al efeoto, y que preside el doctor 
Alíugaray, había ya hecho entrega 
al Alcalde del proyecto de mejoras 
urbanas cuya redacción fué encarga-
da por el Club a la aludida comi-
sión. 
Se dió cuenta también de haberse 
recibido una bandera americana, ob-
sequio de los rotarlos de Detroit, 
acordándose corresponder con una 
bandera cubana. Finalmente informó 
el Secretario, señor Soto, sobre los 
preparativos para el viaje a San Luis, 
para asistir a la próxima Convención 
Anual, y terminó la sesión. 
PROXIMO AITO 
en su despacho, por lo que el doctor 
Aragón se entrevistó con su secre-
tarlo particular, quien le manifestó 
que el decreto en cuestión se en-
contraba a la firma. Después estuvo 
el Rector en la Scretaría de Obras 
Públicas, donde tuvo un cambio de 
impresiones con el señor .Urqulaga, 
Ingeniero Jefe de Construcciones CI-
vjles, sobre las obras universitarias 
cuyos planos ya están terminados. 
Dentro de breves días serán sacadas 
a subasta las obras de la termina 
Con la cooperación de la Comisión pará la presidencia de la > | 
de distinguidas y simpáticas sefiori- j trabadense el VIce-presidentM*^ 
tas se ha seleccioñado el adjunto Esteban Barcia, cuya actividad̂  
programa bailable, el cual, debido a | amor a la asociación son prendM* 
la variación proporcional de las pie- j guras de que su gestión en ese»_ j 
zas ha de merecer la aprobación del | cargo resultará una labor digna, f 
estimable. | cíente y fecunda. 
Programa E l señor Ramón Barcia, en 
Primera parte: Sardana, Vals, Imposibilidad de despedirse de «5 
One Step, Danzón, Mazurca, Schotis, numerosos amigos, dada la Prenl J 
Danzón, Vals, Fox Trot y Paso Do-1 del tiempo, nos encarga lo hagai 
ble. 
Segunda parte: Sardana, Vals, 
ción de los edificios empezados y i Schotis, panzón, One Step, Danzón, 
la. -construcción dje la portada de 
Universidad. 
También estuvo jayer el docttor 
Aragón en Palacio con el fin de ver 
al Jefe del Estado para tratar so-
| bre el Stadium Universitario, no 
pudiendo entrevistarse con el doc-
por este medio, así como 
miembros de la sociedad "Hijo* 
Ayuntamiento de Trabada", ? 
que reitera su gratitud por la v* 
sa ayuda que le han prestado e? 
creación y organización y Ia .«l 
ración entusiasta y amorosa P» 
llevarla a la envidiable altura en 4 
¿ S A B E U D . G U ñ L E S E L 6 0 L O R P R E -
F E R I D O P O R L f l R E I N A D E E S P f l N f l ? 
Fox Troí y Vals. 
( E N T R O A N D A L U Z 
E n la noche del martes celebró 
sesión ordinaria la Junta Directiva 
de la prestigiosa sociedad regional 
andaluza, 'tratando entre otros par-1 hoy se halla. 
ticulares del baile de las flores. Lleven un feliz viaje los d' J 
tor Zayas por encontrarse ocupado! que se celebrará en el local social,' Suidos viajeros a los que desí*j¡J 
con una Comisión, significándole alj la noche del sábado día 26, en honor' una estancia agradable en el Qu J 
doctor Cortina. Secretario de la Pre- de los señoras socios y sus familia-i solar y que vean colmados su* 
res; de la designación de la Comí- 8eos y realizados sus propósitos, 
sión organizadora de la "Feria An-1 ^ mayores dichas, para I 1 1 6 ^ 
daluza de Muestras, cuya celebración ; 8«n satisfechos de su "tournée r 
en 1924 se acordó a propuesta del la madre patria, a esta Habana ' 
Secretario, nuestro compañero señor i de tanto se les' aprecia y dlSiiJ*tí 
Miguel Roldán. Integran dicha Co- ASOCIACION' D E DEPE>'I)IK 
misión los señores Isidro Bravo, Ma-
ximino Estrada y Enrique Sedeño, 
Presidentes respectivamente de las 
Comisiones de Iivteresea Morales yi 
Materiales, Fiestas y Propaganda, y junta ordinaria mensual, 
el Secretarlo señor Roldán. 
Se dió cuenta por éste de las. ac-
tivas y eficaces gestiones que está 
sidencia, el objeto de la visita. 
LA F A C U L T A D D E D E R E C H O . 
Hoy a las 10 a. m., celebrará se-
sión la Facultad de Derecho, para 
tratar de los próximos exámenes. 
L a Soberana, también tiene 
delicadísimo gusto literario, cu-
yas preferencias desconoce el 
gran público. 
Su piedad, su munificencia 
para con los pobres, su elegan-
cia, su conversac ión . . . He aquí 
los extremos que trata la gran 
escritora española Salomé Nu-
ñez Topete, en un artículo que 
verá ^ la luz en el "Album del 
Rey", y que se titula: " L a Rei-
na Buena y Hermosa." 
El "Album del Rey" se pon-
drá a la venta en la primera 
quincena de Junio, con sesenta y 
cuatro páginas en roto-gravure, 
con los artículos más recientes 
de ilustres plumas españolas, con 
fotografías de la familia real, de 
los diversos palacios, de los pue-
blos monumentales de España, 
de sus intelectuales, de sus obras 
artísticas mas notables. 
P r e c i o d e l e j e m p l a r C U A R E N T A C E N T A V O S 
E l A L B U M D E L R E Y ha demorado su salida hasta los primeros d ías del mes que viene 
en virtud de una gr&ñ cantidad de material llegada ú l t i m a m e n t e de España 
L a Sección de Bcneficenfi* 
L a Sección de Beneficencia^ ^ 
^ n t a l 
presidencia de don Antonio j 
ha acordado nombrar UI1* , ¡j y"! 
de Ornato de la Casa de ^^'ju*'1 
v A ^ i 
-juelme Federico RoCt1̂ /tT1ejof*: 
el ex-Vlcepreslden.íe don Arturo i Navarro-'asimismo acordó ^ ¿:J 
realizando con motivo de su visita: constituyen los vocales seüorei 
a las principales ciudades andaluzas,! Rlquel 
'Fresneda de V León, inspirado en las finalidades 1 el pabellón de la campaña pro' vindicación de I una prórroga dV seis meses o"'jij 
Andalucía, contenidas en el Maní- 8ión a los asociados enferm,Ando•, 
fieeto de 20 de Julio. Reflejos de I se encuentran en España, lo< 
esas actividades y cooperación al de tuberculosis, por llenar to ,̂1 
i enaltecedor propósito, son la patrió- trámites reglamentarios; ^ J " ^ ! 
tica carta dirljida al Secretario se- \ al vencer los contratos de s».,,, 
ñor Roldán, por el Alcalde de Cór-, tros a la Casa de Salud, s« 
doba, y las Informaciones publica-1 nuevamente a subasta con .,,51 , 
das por el "Diario de Cádlí", " L a | a los pliegos de condiciones jfl 
Unión Mercantil de Málaga" y "He-1 brados previos informes sobr6 
raido de Madrid", en 15, 17 y 19 de' tado del mercado; se acorflo arvlc'| 
del se . ganización del horario i-Abril próximo pasado También conoció la Junta Direc-
tiva con la satlsfaccin consiguien-
te de la aceptación por parte del 
Excmo. señor don José Sánchez Gue-
rra, Presidente del Consejo de Mi-
nistros, de la misión de entregar a j jares, Miguel Troncóse, J608̂  
S. M. «1 Rey Don Alfonso X I I I . el | tévanez v Manuel González ^ 
pergamino contentivo del (titulo de ¡ en el informe mensual cor^ 
Presidente de Honor de la sociedad | dieute. 
dental; fueron oídas con i>r 
elogio las sugestiones Q116. ^ofl 
jor atención de la Quinta W ^ ii 
chas por los vocales de 1116 ^0 V*" 
Casa de Salud, señores Lor — 9 
